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A D E L A N T A N S U S L I N E A S 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
A V A N C E B R I T A N I C O 
Londres. Septiejnbre 28. 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
Que las tropas británicas avanzaron 
ayer entre Martín Puich y Gut?de-
court, en el Somme. 
P A R T E A L E M A N 
Berlín. Septiembre 28. 
Oficialmente se anuncia que el ene-
migo sostiene la sección de trincheras 
que conquistó al noroeste de Rancourt 
y al este de Bouchavesnes. 
"Entre el Ancre y el Somme los 
ataques anglo-franceses fueron victo-
riosamente rechazados en su mayor 
parte. 
"Cerca de Thiepval, al Este de Eu-
court y L ' Abbaye no se ha llegado a 
una conclusión. 
"En la línea de Morval y Boucha-
vesnes el primer ataque del enemigo 
fracasó sangrientamente. 
E L T E X T O D E L P A R T E I N G L E S 
Londres, Septiembre 28. 
E l texto dei parte ingiés dice: 
"Atacamos el reducto de Schwaben, 
la mayor parte del cual está en 
nuestras manos. E n las últimas 24 
horas, en esta región, hemos hecho 
cerca de 600 prisioneros. 
"El reducto ocupa una altura si-
tuado 500 yardas al Norte de Thíep-
' val y es el terreno más alto de la es-
tribación de Thiepval, dominando el 
valle pejptentrioi.ji del Anv^re. 
"En otras partes del frente hemos 
consoidado nuestra posición y ade 
lantado nuestras linas al Norte y al 
Nordeste de Courrielete. 
"Los aeroplanos ingleses como de 
costumbre, han cooperado brillante-
mente en cstos días con la infantería, 
causando gran daño a las baterías 
enemigas, y ha habido muchos casos 
en que ¡os aeroplanos nuestros han 
atacado a tropa8 y transportes con 
sus ametralladoras.". 
R E D U C T O CAPTURADO 
Londres, Septiembre 29. 
Los ingleses han capturado la ma-
yor parte de un reducto alemán al 
N'f»rte de Thiepval, que domina el 
Valle del Norte del Ancre, haciendo 
cersa de 600 prisioneros, según el 
parte oficial de la noche expedido 
por el Cuartel general. 
LO Q U E D I C E L O N D R E S 
Londres, Septiembre 28. 
Las tropas inglesí-s anoche avanza-
ron en viarios puntos del frente del 
Somme, entre Martín Puich y Guede-
court, dice e] parte ofidal de hoy. 
l a s o p e r a c i o n e s f r a n c e s a s 
e n e l s o m m e 
Frente francés, 28. 
Las tropas francesas, cooperando 
eon las británicas, continúan su avan I 
ee y desalojan a los ^.lemanes de las 
aldeas y posiciones foi'tificadaa al 
Sur y Norte del Somme y lian frus-
trado todos los contra-ataques del 
enemigo. 
Los posteriores movimientos de 
avance de los aliados, aunque al pa-
^•er lentos, resultan irresistibles, des 
de que principió la ofensiva en lo. 
"« Julio. l.os franceses solamente 
lian i-erapturado sobre el frente del 
Somme 200 Idlómetros cuadrados, 
garlando dicho avance de dos a doce 
Kilómetros de fondo en un frente de 
inos veinte kilómetros, habiéndose he 
aproxlmi*lamente al enemigo eho 
Unos 40 mil prisioneros; por los fran-
ges , así como 150 cañones, en su 
•navor parte de erueso calibre. 
Î as ametralladoras capturada^ 
Por ios franceses ascienden a unas 
'•^ie,,tas y varias docenaí, más han 
alpmad0 enterradas las trincheras 
ernanas junto con su personal. 
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CLEARING HOÜSE 
Los checks canjeados ayer fe 
la "Clearing-House" de 
«ew York, según el "Eve-
ning-Sun", importaron 
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EN LOS BALKANES 
L A C R I S I S G R I E G A 
Atenas, Septiembre 29. 
L a salida de Atenas del Almir^nt® 
Coungouriots, además de causar 
profunda impresión a] Rey, ha tras-
tornado por completo la marina 
griega. 
E l acorazado griego "Hydra" y 
dos torpederos han abandonado su 
anclaje al lado de la escuadra griega 
para incorporarse a la escuadra alia, 
da en la bahía de Salarais. 
E l Rey convocó a una conferencia 
entre el Primer Ministro Kalogro-
pouios, Jefe del Estado Mayor, el 
Ministro de Marina y el ex-Minlstro 
de Marina, en el Palacio, esta maña-
na, paira deliberar sobre la actitud 
que se debe adoptar, en vista del si-
lencio de las Potencias de la Entente 
respecto a la pi oposición dp Grecia 
de unirse a los aliados, presentada 
por conducto de los ministros grie.-
gog en las capitales de la Entente 
hace diez días. 
L a noticia de que so ha ordenado 
una movilización general os prema-
tura. Después de la conferencia en 
Palacio esta mañana, eil Jefe del go-
bierno convocó a toda prisa al gabi-
nete . 
Declaró que el gobierno estaba 
considerando la situación en todos 
sus aspectos, y dijo que ta] vez se 
dirigiera una nota a Bulgaria, de 
tal carácter, que la r jvili? " ín s'* ¡ 
iia la lógica consocuehcla. 
Más tarde, en el mismo día, resul-
tó que el Rey había resuelto declarar 
la guerra a Bulgaria. 
Este paso todavía no se ha anun-
ciado públicamente, pues falta ulti-
mar dichos detalles. Entre estos fi-
gura un ultimátum a Bulgaria pi-
diéndole la inmediata evacuación de 
toda la Macedonia griega, lo .mismo 
que planes para la movilización bajo 
las difíciles condiciones presentadas 
por la ocupación dei territorio grie-
go por las fuerzas de la Entente. E l 
Rey probablemente presidirá en per. 
sona una sesión del Consejo de la Co-
rona mañana al medio día. 
Ni la misma partid;, de Venizelos 
causó tanta excitación como la que 
se notaba esta tarde. E l pueblo ve 
próximo el fin de tan largo período 
de expectación; y, al parecer, acoge 
gustoso la perspectiva de una guerra 
con los búlgaros. 
Los oficiales y soldados leales de 
la guarnición de Creta, que se dice 
que componen una tercera parte de 
la fuerza griega de la Isla, han su-
plicadp a los cónsules de la Entente 
que les faciliten medios para regre-
sar a Atenas. 
L a isla de Mitilene se ha Incorpo-
rado al movimiento venicelista, colo-
cándose todas las autoridades loca-
les a las órdenes del "Comité de De-
fensa Nacional" establecido en Sa-
lónica • 
E L R E Y D E G R E C I A ULAMA A 
SU HERMANO J O R G E 
Ivondres, 28. 
E l Príncipe Jorge de Grecia, her-
mano del rey Constantino y que ha 
estado en esta capital representando 
la corte de Grecia, recibió hoy un 
telegrama del monarca griego orde-
nándole que regrese a Atenas. 
L A CENSURA G R I E G A A B O U D A 
Berlín, Septiembre 2í, (vía inalám-
brica de Sayville.' 
E l Ministro griego en Berlín infor-
mó hoy al gobierno alemán que se ha-
bía abolido la censura griega y qu« 
s u gobierno, por lo ta-nto, derllnaM 
toda responsabilidad por los despa-
chos procedentes de Grecia. 
E L P A R T E D E B E R L I N 
Berlín, Setiombre 28. 
"Cerca de Korytnica las posiciones 
que perdimos el día 22 del actual han 
sido capturadas, habiendo hecho al 
enemigo 2,841 prisioneros y capturado 
17 ametralladoras y algunos caño-
nes." 
Los aviadores alemanes dejaron 
caer ayer nuevamente un gran inime-
ro de bombas sobre Bucarest, según 
el parte, el cual agrega que varios 
puntos de la capital rumana "están to-
davía ardiendo como resultado de 
nuestro ataque anterior." 
NOTICIA D E A T E N A S 
Londres, Septiembre 28. 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
riores ha recibido la noticia de que el 
Rey Constantino no hará hoy o ma-
ñana declaración importante. 
OTRA NOTICIA D E A T E N A S 
Londres, Septiembre 28. 
En un despacho extraoficial de Ate-
nas se dice que el Rey Constantino se 
Inclina ahora en favor de la inmedia-
ta declaración de guerra contra Bul-
garia, pero no contra Alemania ni 
contra Austria-Hungría. 
X L I V A N I V E R S A R I O D E L A M U E R T E 
D E D O N C A L I X T O L O I R A 
F u é e l i n g e n i e r o q u e c o n s t r u y ó e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n 
y a s u m e m o n a n o s e l e v a n t a e n l a N e c r ó p o l i s 
n i u n s e n c i l l o m a u s o l e o . 
C U B A E S U N G R A N M E R C A D O 
C O N S U M I D O R 
L a r e e l e c c i ó n d e l G e n e r a l M e n o c a l . 
Puerta de entrada del Cementerio de Colón; notable construcción estilo bizantino, obra del ingeniero don Ca-
lixto Loira. 
Nuestro querido compañero de re-
dacción Carlos Martí, a su paso por 
Nueva Orleans ha sido entrevistado 
por un redactor del importante dia-
rio "The New Orleans Item" a 
quien le hizo las siguientes intere-
santes declaraciones que dicho perió-
dico ha insertado en lugar prefe-
rente: 
"Hemos tenilo ocasión de hablar 
de la situación de Cuba con un com-
pañero en el periodismo cubano: 
Carlos Martí, redactor del DIARIO 
D E L A MARINA. E l compañero 
Martí estuvo en New Orleans en los 
días del "mardi gras" y escribió 
extensas correspondencia en el D I A -
RIO D E L A MARINA de la Habana 
reseñando la Historia dei Carnaval 
de New Orleans, las costumbres de 
aquella ciudad metrópolii del Sur de 
los Estados Uimdos, su potenciali-
¡ dad comercial, Ir magnificencia de 
| sus edificios para escuelas públicas, 
i la importancia de este puerto, su ex-
1 pertación en relación con el país de 
Cuba, el clima delicioso de New Or-
leans, la belleza de sus parques y de 
su alta ciudad y lo interesante de sus 
barrios latinos. 
E r a natural que se hablara de po-
lítica: 
—Cuba ha tenido un buen gober-
nante en el general Menocal—.nos di-
jo. E l Presidente Menocal es gra-
duado de la Universidad de Cowell, 
trabajó en el canal de Nicaragua, y 
a pesar de ser Ingeniero se alistó 
de soldado en la guerra de indepen-
oencia de Cuba y llegó a Mayor Ge-
neral. E n la pritaera intervención 
el general Brooke le concedió la di-
fícil misión de organizar milltanmea-
te la Policía de la Habana y después 
de haberla organizado desempeñó un 
alto cargo en Obras Públicas. Dejó 
los puestos del Estado y se fué a 
fundar el ingenio Chaparra. Cuando 
Menocal fué no había en Chaparra 
una sola casa, todo eran montes vír-
genes y ahora tiene estación de fe-
rrocarril; dos mercados públicos, 12 
escuelas diurfeas, dos nocturnas, aca-
demias particulares, iglesias, fábri-
(Pasa a la página ocho.) 
Cuando mis tristes ojos contem-
plam la marcha silenciosa, solemne, 
del acompañamiento a un entierro, 
hacia la Necrópolis o sea nuestro 
Cementerio llamado de Colón, pienso 
así: 
—¿Sabrán los que allí van a de-
jar los sagrados despojos de su ser 
querido, quién ydificó ese lugar con-
^ a g r r ; ^ £>̂ i- la TfallP-inn y en ©1 que 
' para siempre dormirán en paz, hasta 
que el Angel de la Resurrección con 
su trompa prepotente les llame di-
ciendo: "¡Muertos, levantaos a Jui-
cto?". . . . . . . 
I I 
Quizás lo sabrán algunos de la pa-
sada generación que casi toca a su 
exterminio y ningumo de la actual. 
¡Se vive tan de prisa; se estima tan 
poco "lo que fué", y lo» ejemplos de 
severa moral, dé virtud, • que a los 
que veneramos y rendimos culto a 
tales dones se nos cree empíricos so-
ñadores; pero vale más serlo, antes 
que aduladores serviles de figuras 
cuya grandeza descansa en el azar... 
E l autor de l<js planos del Cemen-
terio de Colón y arquitecto que lo 
construyó, fué un español, gallego^ 
nacido en el Ferrol el 3 de Julio de 
1840, llamado don Calixto Loira y 
Cardoso. 
Con sus padres vino a Cuba cuan-
do contaba seis años de edad; obli-
gado a la ley de enganche fué a los 
doce años reclamado para Ingresar 
en la Escuela preparatoria náutica; 
y solo pudo hacer dos viajes, porque 
se enfermó de la vista, por lo cual 
tuvo completa licencia y exención en 
el servicio. Tornó a Cuba, y al cabo 
de algún tiempo, cuidado y una vez 
restablecido se cedicó al estudio de 
la arquitectura; y con la protección 
de nutstro excelso ingeniero don 
Francisco de Albear, ingresó en 1859 
en la Academia de Nobles Artes de 
San Fernando, en Madrlc ,̂ donde con 
notas honrosas le fué expedido a 
ciencia cierta el título a que aspira-
ba y conquistó an buena lid. 
De regreso a Cuba se estableció en 
la ciudad de Trinidad. Albear le con-
fió el desempeño de los trazos por él 
levantados de la ciudad de la Haba-
na, Casa de Mendigos junto a la' Be-
neficencia y le nombró su auxiliar eu 
el acueducto de Fernando V I I , de 
que era jefe Albear. 
E n 1871 quedó clausurado el Ce-
menterio de Espada, y convocó el 
Obispado de la Habana, de acuerdo 
con la Junta de Cementerios, a todos 
los arquitectos que presentasen la 
mejor memoria y plano de una nue-
va Necrópolis. Siete pliegos abrió el 
Jurado, y solo el que llevaba por le-
ma "Fallida Mors", a juicio de todos 
fué el digno del premio, consistente 
en mil pesos oro, y la dirección de la 
obra: el autor de tan grandioso tra-
bajo resultó ser don Calixto Loira. 
Inspirado el artífice en la impo-
nente majestad de la arquitectun 
bizantina, como hija del catolicismo, 
ha legado a la Habana un monumen-
to de severa gloria sin excluir las 
gracias de la belleza, con su sello de 
consuelo, aún entre las brumas de la 
melancolía y el reposo solemne y 
augusto que a todos debe Inspirar la 
muerte. 
Aquella creación de un bien orga-
nizado cerebro ha satisfecho los pre-
ceptos de la religión, el culto puro y 
vehemente de los que con lamentos 
y dolorosos gemidos vemos bajar a 
la tumba los caros seres que nos 
arrebata la Muerte; y la Higiene ve 
cumplidos sus generosos preceptos. 
L a portada del Cementerio es una 
obra grande, original y de belleza 
monumental. 
Su contemplación no causa el pa-
vor que inspira la muerte; sino uu 
sentlimento de reverente unción. 
Consta de un cuerpo bajo; tiene 
doce metros de altura y un ático de 
diez, coronado por tres grandes esta-
tuas representando las virtudes teo-
logales: Fe, Esperanza y Caridad. 
E l arco principal tiene una puerta 
de seis metros de ancho; las otras 
dos puertas laterales tiene cada una 
tres metros. 
Sobre el arco principal hay un se-
micírculo, en e] que está incrustado 
un alto i-elieve de mármol, represen-
tando el momento supremo de la 
Crucifixión de Jesucristo y se destaca 
t i l t i l tas figuras, cou expresión sa-
crosanta, la Virgen María,con su mi-
rada hacia el Oielo, como recordando 
a los que pasan por aquel arco, deso-
lados, las patéticas palabras que di-
cen: "Vosotros ios que pasáis por es-
te camino, ved si hay dolor semejan-
te a mi dolor." 
Loira vivió tan solo treinta y un 
años1; pero a su paso por el mundo 
dejó la estela de luz que cual mueva 
hulla o antorcha sagrada ilumina en, 
este pedazo del Nuevo Mundo los ce-
rebros como el de él creados para 
eternizar la virtud. 
IV 
Pero. . . loh sarcasmo de la suerte, 
a veces cruel, impía ! . . 
E l . 17 de Junio de 1871 se encargó 
Loira de llevar a cabo la grandiosa 
obra que por derecho supremo de 
conquista se le adjudicó. 
Y el 29 de Septiembre de 1872, él 
mismo estrena el primer nicho de la 
galería subterránea denominada de 
Tobías. Allí repo8*» 7 solo debido a 
la piedad del señor Obispo de la Ha-
bana, que hizo colocar en dicha tura-
ta una modesta losa que dice así: 
" R . C . Y . P . 
Calixto Loira y Cardoso, primer ar-
quitecto. Director laureado del Ce-
menterio de Colón. Sepultado el 29 
de Septiembre de 1872". 
es que se sabe el " lugar -que guarda 
sus restos. 
Cuando la galería subterránea o 
catacumba fué terminada, y bajó a 
bendecirla el Capellán del Cemente 
rio Presbítero' don Mariano Rodrí 
cas de hielo, cervecería y electrici-
dad. Se emplean más de cinco mil 
jornaleros, se cuentan por centena-
res los colonos, se paga un promedio 
diario de cinco mil pesos a los tra-
bajadores y empleados; este es el 
pueblo que fundó el general Meno-
cal. Un pueblo de hombres de tra-
bajo. He dicho esto para demos-
trar que el general Menocal venía 
preparado de una manera práctica 
para gobernar. Durante su gobierno 
se han dictado leyes dando por ter, 
minadas las condenas de los negros 
complicados en las guerras racistas; 
en favor de los obreros sobre los jui-
cios de desahucio; en favor de los 
consumidores sobre el alza de víve-
res; ha derogado el pago de certifi-
caciones; se ha mejorado la Ley Hi-
potecaria; ha tenido absoluta garan-
tía la propiedad y el trabajo rural 
sin que las huelgas hayan perturba-
do la zafra oí se hayan hecho exi-
gencias de dinero ni haya habido se-
cuestros en los campos; se ha reor-
ganizado, aumentado y mejorado el 
Ejército contando con unidades nue-
vas y espléndida organización—aho-
ra están en Nueva Orleans oficialea 
y vterinarlos del Ejército de Cuba 
en busca de ganado para el Ejército 
—se han hedho reformas en el sis-
tema rentístico del país; se votó la 
llamada Ley de Defensa Económica 
que equilibró la baja de las rentas 
públicas a consecuencia de la gue-
rra; se regularizó la vida financiera 
de la República; Se nombró una co-
misión presidida por ei insigne ora-
dor y publicista Rafael Montero 
para estudiar los constantes creci-
mientos de log Presupuestos; se creó 
la acuñación de la Moneda Nacional 
Cubana, que es signo de solvencia y 
que ha de ser un orgullo del régimen 
del Presidente Menocal; ha sido em-
bellecida la Habana; el Parque Que-
sada en el Vedado honra a cualquier 
ciudad del mundo; se ha erigido una 
estatua ecuestre al general Antonio 
(PASA A L A PAGINA CUATRO 
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L a s c o n s t r u c c i o n e s d e l E s t a d o 
P o r l a S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s 
E l C o r o n e l V i l l a l ó n . E n r i q u e M a r t í n e z 
Las obras de embellecimiento de 
la Universidad Nacional adelantan 
con rapidez. Pronto a la admiración 
de los nuevos pabellones so unirá 1* 
de las obras suplementarias de ador-
no en los antiguos y la monu mental 
entrada cuya descripción hemos publi-
cado hace algún tiempo, la que hará 
honor al primer centro docente de m 
capital de Cuba. 
Entre las demás obras de sumo jau 
terés que 8e «stán llevando a cabo, 
figuran las del Hospital "Calixto 
García," que viene a Henar un vacio 
inmenso en el pueblo. Sabido es que 
en su construcción no se omite gasto 
alguno a fin de que Uen« las nece-
sidades de la higiene moderna y el 
cual será dotado de los utensilios de 
cirugía más adelantadas, del confort 
y de la asistencia que reclaman 'los 
ciudadanos que no teniendo otro am-
paro, tienen en sus dolores que re-
currir a la caridad oficial. 
L a prensa ha librado grandes cam-
pañas por la desaparición de las ba-
rracas que componían el "Hospital 
Número Uno," que tan mal reco-
mendaba a la rica y floreciente capi-
tal de la República y era ese precisa-
mente el más Importante por su ca-
pacidad. 
E l actual Gobierno se preocupó do 
poner remedio al mal. justo es reco-
nocerlo; y en el Dr. Ñúñez reciente-
mente desaparecido, tuvo un gran co-
laborador, por eso son muchos los que 
piden que el nuevo hospital Heve su 
nombre. 
L A S E C R E T A R I A D E OBRAS 
P U B L I C A S 
Pero no se puede negar tampoco 
que en la actividad desplegada en es-
te y otros incontables empeños tiene 
su parte principal la Secretaría de 
Obras Públicas. Este Departamento 
abarca un radio inmenso. Toda la na-
ción acude a él, en demanda de carre. 
teras, caminos, fuentes, edificios pa-
ra las Aduanas, acueductos. Palacios 
de Justicia, cárceles, cuarteles para la 
policía y el Ejército, escuelas, etc., 
etc., de todas partes llegan peticio-
nes y del Congreso proyectos de Ley 
a los que bay que atender. E l pre-
supuesto resulta pequeño, para una 
Secretaría que tiene a su cargo los 
estudios por miles y por centenares 
las reedificaciones y las restauracio-
nes de los edificios del Estado; tiene 
forzosamente que emplear dicha Se-
cretaría en retribución de personal, 
la mayor parte del presupuesto anual 
v recurrir después a transferen-
cias de crédito. Con tod^s los Incon-
venientes anexos a la falta de fondos 
vien^un día y otro luchando, y poco 
a poco vence las dificultades. 
E L C O R O N E L V I L L A L O N 
E l primer lugar, se destaca en los 
triunfos que obtiene la Secretaría de 
Obras Públicas, el doctor José Ra-
món Villalón. que lo sabe todo y 
cuando se le pregunta algo, no sabe 
nunca nada; coronel del Ejército L i -
bertador, no hace nunca gala de su 
patriotismo, espíritu sagaz, burla las 
emboscadas que se le tienden, entran-
do y desapareciendo de la Secretaría 
sin que nadie le vea; sabe ser enér-
gico cuando tiene ^ue serlo, pues ja-
más olvida los rígidos preceptos de 
la Universidad de Troy donde se gra-
duó de Ingeniero. 
* E n la Universidad Nacional expli-
ca análisis, matemáticas y cálculo di-
ferencial e integral, mostrándose ama 
ble con sus alumnos, siempre jovial 
y animoso. Tnabaja mucho. Super. 
visa las obras. Dirige actualmente los 
trabajos de la Universidad Nacional, 
y la prolongación del Malecón. E s por 
tanto el alma de su Departamento, 
tiene en su hoja de servicios una 
gran nota, la de no haber tenido su-
<PASA A L A PAGINA SIETE) 
L a versión que pudiera llamarse 
oficial del caso inconcebible de un 
atentado contra el señor Supervisor 
de la Policía de esta ciudad, Cruz 
Bustillo, persona de relevantes cua-
lidades por la pureza de sus procedi-
mientos, por la bondad de su carác-
ter, ecuánime pero enérgico, cuyo 
afán único en esta su etapa de po-
der moderador serenamente estudia-
do no ha podido ser otro que la evi-
tación de las disensiones y riñas es-
candalosas o sangrientas que tanto 
ennegrecen la historia de virtudes 
que están obligados a exhibir al mun 
do los pueblos que se tienen por ci-
vilizados, es casi igual, por «o decir 
lo que lo es completamente, a la que 
de boca en boca corre por las calles 
de la ciudad. Esto es, que ha sido 
protegido por la exquisita sensibili-
dad de su temperamento que le ha 
permitido ver con anticipación que 
se tramaba un complot para inutili-
zarlo. 
Todo el día de ayer—cuéntase por 
la ciudad—estuvieron rondando por 
la Jefatura de Policía dos individuos 
conocidos por sus antecedentes como 
hombres de poco fiar. E l motivo que 
los guiara parece ser el mismo que 
dló con sus desmedradas humanida-
des en la cárcel, a donde S3gú;i oí 
referir í» eron enviados cuando el se-
ñor Supervisor se apresó. 
COMO F U E I íA "COSA" 
E l sargento de policSa BdlUUdo Ro-
dríguez hiio comparecer orno a eso 
de las ocho ; media en la segunca 
estación al vigilante Manuel Jluzalns, 
a fin de que depusiera snbro lo que 
sabía de un atentado que sa había 
tramado ^ontra el señor Supervisor. 
H A B L A E L V I G I L A N T E 
Que ayer entre cinco y sois menos 
cuarto de la tarde, so encontraba el 
declarante en ia puerta del centro 
de socorro, de donde vló que un in-
dividuo de la raza negri llamado 
Raimundo Moreno (a.) "Ñftnpamo", 
hablaba con el vigilante 1e puerta, 
preguntándole dónde hab^a ido el Su-
pervisor. Que la actitni de "Ñánga-
mo" se le hizo sospechosa, disponién-
dose entonces a vigilar los movimien-
tos del citado sujeto, quién acompa-
ñado áp Alejíindro P.ilmi, pc dirigió 
a la esquina de ¿as calles San Fer-
nando y San Luis, siguiendo luego 
por el parque "Martí' hasta la calle 
de Boul'ón. pero sin perdor de vista 
al señor Supervisor, qus en la mis-
ma dirección se dirigía al parque. 
¿FUE UN ADEMAN? 
Que al cruzar el señor Bustillo por 
el lado de ios dos sospechosos, el 
"Ñángamo" se llevó la mano hacia 
la falda de la camisa empuñando 
un puñal de grandes dimensiones que 
le fué ocupado horas después. 
Sorprendido en la operación "Ñán-
gamo",—dice el vigilante Buzains— 
trató de que Palma lo ocultase. 
T termina su declaración Buzains 
haciendo constar que todos estos he-
chos le hicieron sospechar fundada-
mente que entre los citados Indivi-
duos había la marcada Intención de 
agredir al señor Cruz Bustillo. 
Y por último, que él—Buzains— 
y el Comandante, detuvieron a los 
acusados, conduciéndolos a la Jefa-
tura, donde le fué ocupada a Palma 
una navaja. 
H A B L A E L S U P E R V I S O R 
Seguidamente, el Comandante se-
ñor Juan Cruz Bustillo, prestó de-
claración ante el sargento Rodríguez, 
haciendo Itu» siguientes manifestacio-
nes : 
Que ayer tarde, como a las cinco 
y metba, observó que'un hombre qUO 
se encontraba en la puerta de la Je-
fatura, lo miraba de un modo extra-
no, mientras se recostaba a la pared. 
Que al verlo el exponente, el alu-
dido sujeto se incorporó, lo cual lo 
llamó la atención. 
Agregó el señor Supervisor que en-* 
tró en la Jefatura, y del Interior veía 
qu« el desconocido lo atiababa en-
tonces para ver que era lo que bus-
caba, diciéndole el interrogado que 
tenía un primo detenido y devseaba 
verlo, no siendo cierto ésto, por l a 
cual el Comandante Cruz Bustillo leí 
dijo que ¡x retirara. 
Declara también el Comandante* 
que pasado un rato, a» asomó a la< 
puerta, viendo que ese individuo s « 
reunía con otro, y hablando los do^ 
se fueron hasta el parque, detenién-, 
dose allí, frente a la Jefatura de Po-
licía. 
Comprendiendo el señor Bustlllol 
que algo se tramaba, siguió sigilo-» 
sámente a los dos sujetos, que se de-
tuvieron al poco momento en una 
(PASA A L A PAGINA CUATRO 
L a c a r r e t e r a d e S a n 
M i g u e l d e l P a d r ó n 
Una comisión de vecinos de Jaco-
mino y SanMiguei del Padrón nos ha 
visitado en el día de ayer para ro-
gamos que llamemos la atención al 
Consejo Provincia] y al señor Gober-
nador sobre el pésimo estado en quo 
se encuentra la carretera que va da 
LT^ano a San Miguel del Padróai 
Los baches son en ella tantos t n i 
hondos y extensos, que ya M haca 
imposible transitar por allí, no solo 
a los automóviles, sino también a loa 
carros, carretas y carromatos oue 
oiariamente tienen que venir a la 
dudad conduciendo leche, frutos t e -
nores y demás productos del consn-' 
mo diario. 
Diariamente recibimos quej'as pa-
recidas a esta; es fácil comprobar 
estas denuncias que encierran la 
exacta expresión de la triste reali-
dad, porque al transitar por el tramo 
comprendido entre San Miguel y L u -
yanó, 8e duda que se pueda salir d<s 
alh sanos y salvos. Aquello ya no ea 
una carretera; aquello es una ruta ea 
peor estado que el primitivo camina 
real, que antes de existir la carrete-, 
ra unía aquella comarca con el barrio 
de Luyanó. 
Es de creer que los lamentos y 
súplicas de aquellos vecinos eeráa 
atendidos y remediados por el señor 
Gobernador y el Consejo Provincial, 
con la rapidez que exigen, laa edr, 
cunstanciaa., -
P a g i n a Doá L/iñAlU UL. L j \ IfiAiVlii/i 
I N F O R M A C I O N e s t e p ^ F S i S d S c o M E R C A N T I L 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
LOS PROGRESOS DE LA "CUBAN T E L E P H O ^ 
NOMICO.—LOS BONOS DE LA MISMA EMPRESA.—ASPECTO DE 
LA PLAZA 
L a Bolsa abrbió ayer expectante, en 
espera de la liquidación de fin de 
mes, realizándose operaciones en F . 
C. Unidos de 104.1!2 a 104.5|8 al con-
tado, en ochocientas accionen. 
L a solidez de las Empresas en ge-
neral no permite inclinar el mercado 
a. la baja y solo la especulación inte-
resada podrá influenciar en pequeñas 
oscilaciones que servirán para asegu-
rar más el alza que ha de experimen-
tarse, correspondiendo a la prosperi-
dad general del país y a la actividad 
en el mundo de los negocios por la 
afluencia de dinero para invertir, 
INGBESOS 
Cnjp para gastos menores, Sept. 16, 1016 
Efectivo en el Banco Nacional de Cuba $ 
„ „ „ „ Español de la Isla de Cuba. 
„ „ „ „ H. Upman y Co 
„ „ „ „ Trust Co. of Cuba 
Cobros de todas clases de Septiembre 18 a Septiem-
bre 23 de 191G 
Depositado en el Banco Nacional de Cuba 
„ „ „ Español de la Isla de Cuba. . . 
„ „ „ H. Upman y Co 
E l balance que publicamos a conti-
nuación, de la Cuban Telephone, es 
una ligera demostración de lo que de-
cimos; el porvenir de esta Empresa es 
brillante, como lo comprueba el cons-
tante aumento de teléfonos instala-
dos, que cada día es más necesario 
para ei servicio en general. 
He aquí el estado de ingresos y pa-
gos a que nos referimos antes, de la 
Cuban Telephone, por la semana que 












M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas de la Habana 
Pora New York L o , Viernw 
Para Nueva Orleans . . . . ^ l ^ s Sábados 
Salida» de Santiago de Cuba.' 
Para New York Cada dos Miércole* 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Habana-New York $40-00 Minfamim 
(Incluso las comidáis) 
HabarauNeir Orleans $30-00 MínbnnK 
(Incluso las comidas) 
Santlago-New Yerk . . $50.00 Mínimum 
(IncJnso Us comidas) 
Dospachamos Boletines combina dos para todos los punto* pria-
cipe-les de los Estados Unidos. ¡ 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
L . A R A S C A L Y SOBRINOS, A G E N T E S — S A N T I A G O D E C U . 
RA.—W. M. D A N I E L , A G E N T E G E N E R A L . L . del Cemertío. 
Habana 
Total de ingresos. $ 1.921.183.00 
PAGOS OEL « A B O AZUCARERO 
18 Letras giradas por New York, Septiembre 
Septiembre 23 de 1910. 
Todos ios otros pagos 
Pagados por el Banco National de Cuba $ 






Total de pagos. 
Balance de gastos menores, Septiembre 23 de 1916. . 
„ en el Banco Nacional de Cuba. . •. . . . 
„ „ „ „ Espafiol de la Isla de Cuba. 
„ „ „ H. Upman y Co 









Entre los distintos bonos hipoteca-
rios que se cotizan en Bolsa y que 
ofrecen garantía suficiente a los ren-
tistas, se encuentran los bonos del 
Teléfono. Estos bonos hipotecarles 
del 5 por ciento son los más baratos 
que hay en plaza y resultan no solo 
una buena inversión al G.l|4 por cien-
to, sino una espléndida especulación, 
pues estando las acciones Preferidas 
y Comunes de esta Empresa pagando 
e] 6 por ciento de dividendo y del 
95.1|2 al 97'por ciento de valor, de-
muestra que el público empieza a dar-
se cuenta del magnífico futui'o de es-
te negocio. 
Durante los últimos seis meses, 
desde que empezaron las gestiones 
para reorganizar esta Compañía, se 
han comprado en plaza más de un mi-
llón de pesos, los cuales han ido a pa-
rar a manos de rentistas que no en-
centrando fácil colocación han hech?) 
esta inversión y esperan fundadamen-
te verlos a la par dentro de breve 
tiempo. 
L a Empresa de los Ferrocarriles 
Unidos, que está en su era de prospe-
ridad, aumenta el tráfico poniendo en 
circulación varios trenes entre la Ha-
bana, Camagüey y Santiago d© Cubba 
y el tráfico de carga es cada día ma-
yor, según se nota en sus constantes 
aumentos de recaudaciones. 
E l alza de ferrocarriles habida en 
estos días en la Bolsa de New York 
la justifican los expertos no solo pol-
la prosperidad de aquel país, sino co-
mo muy esencial "por las fabulosas 
ganancias habidas en este año", y en 
mejores condiciones están los de Cu-
ba, que se cotizan a precios normales 
sin alza hasta ahora de importancia. 
Los valores en general se mantu-
vieron ayer inactivos, aunque soste-
nidos los tipos de cotización, no obs-
tante las pequeñas liquidaciones he-
chas entre especuladores profesiona-
les. 
E n la cotización de las dos y media 
se operó en 50 acciones Comunes de 
la Cuban Telephone- a 95.114. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 102,1|2 a 103.1¡2. 
F . C. Unidos, de 103.314 a 104. 
H. E . R. Co., Preferidas, de 109 a 
110. 
Id. id. Comunes, de 104.314 a 104.718. 
Cuban Telephone, Preferidas, de 9o 
a 98 • 
Id. id. Comunes, de 94.1|2 a 95.1]4 
Naviera, Preferidas, de 96 a 98. 
Idem Comunes, de 80 a 80.314. 
L O N D R E S 
E n Londres continúa cerrado «1 
mercado de remolacha. 
N E V / Y O R K 
E l mercado rigió quieto y sosteni-
do. 
Los tenedores ofrecen a 4.718 cen-
tavos costo y flete, pero los compra-
dores están retraidos. 
E l refino se cotiza a 6.75 y 7 cen-
tavos menos el 2 por ciento. 
C U B A 





















quincena; 4.37 centavos 
quincena: 4.39 centavos 
4.38 centavos libra. 
Cienfnegos 
pol. 96: 
quincena: 4.93 centavos 
quincena: 4.96 centavos 
4.94 centavos libra. 
quincena: 4.23 centavos 
quincena: 4.26 centavos 
4.24 centavos libra. 
B A N C O mMl O E U I S I S D E C U B A 
FUNDADO E L AttO 1958 C A F I T A L i $ S . 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSITARIO DE LOS FOKDC*S DEL B A N G O T E R R I T O R I A L 
Síicina Seital: ASUIAR, 8 i y 83 
S U C U R S A L E S E > í E L L S T T E R J O R 





Pinar del Río. 
8anctl Splrltua. 
Caibarlén. 
Sagua la Grand*. 
Manzanilla. 
Guantánamo. 



















F'iacB'tas. \ _ 
San Antonia de los 
Baños. 
Victoria de i as Tunas 
Mwón y 
Sants Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
ss S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
m 
M A Q U I N A D E A R A R 
C A T E R P I L L A R 
E» la m&qulna de apar más perfecta y pótenlo. Are sas «ierras con ella, 
por la mitad d« lo que cuesta arar con bnejes, y basa el tire de la eaña 
por la cuarta parte de lo que cuesta por carreta. 
TRACTORES EN VSO, ACTUALMENTE EN LAS SIGUIENTES FINCAS: 
1. Central "Toledo," MARIANAO, del señor Juan Aspuru. 1. Bn Guanajay, 
Colonia del sofior Patricio Sino hez. L En Las Cañas. Colonia del Gene-
ral señor Alberto Nodarse. L Compañía Azucarera, Central "Güira," Güi-
ra de Melena. L Central "Corasón de .Test)a." Smgw la Grande, señor 
Juan Amézatca. L Ingenio «'La Julia." Taguayabón, señor T . Goucer. 1. 
Central "Habana," Hoyo Colorado, General señor Rafael Montalvo. I Bn 
Hoyo Colorado, finca del señor Luciano HernAndes. 1. Central "San Agus-
tlu, Qulvlcán, señ«ree Oalbán yCa, 1 En Manzanillo, del señor Fran-
cluco D. Madraxo, 1. Central "Australia," Jagüey Grande, señores Eugenio 
y Alberto Alvarez, L Central "Redención," Camagüey, señor Rafael For-
nftndMt. 1. Finca "Mogote," Sagus la Grande, señor Rafael Pesquera. 
1. Central "Unión," Agraraonte, heredero de José Lezama y Larrea. L Co-
lonia Progreflo," San José do los Ramos, sofior Ernesto Laooste. L Cen-
tral Aguedita," Macagua, señores Frankly e Hijos, i de 120 caballos Ceo-
.."SJ?n Aa},olúo'" Madruga, señores Oénaei Mena. 1. Central "Lutgai^ 
dita. Compañía Azucarera de Carahatas en Sagua la Grande. L Central 
Mercedes/ Mercedes de la Cuba Can* Sugar Corporation. 
Z A L D O Y M A R T I N E Z , A g e n t e s 
O ' R E I L L Y . 2 6 . — H A B A N A . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio da Corredores cotizó a 
os siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 98 
a 4.33 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar d© miel, polarización 89, a 
3.62 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público ae 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar d» guara-
po, base 96, en almacén público en es, 
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.50 esnaavos mo-
neda oficial la -.libra. 
Vendedores, no hay, 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
íee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96, en depósito mer-
cantil (en almacén an New York), 
abrió ayer de babja, mejorando algo 
durante el día y cerrando con alza de 
2 a 13 puntos, comparado con los pre-
cios cotizados a la apertura. 
Las operaciones ascendieron a 3.800 
toneladas, que se realizaron como si-
gue: 
Para Noviembre, 50 toneladas; pa-
ra Diciembre, 1.850 toneladas; para 
Enero, 100 toneladas; para Febrero, 
50 toneladas; para Marzo, 1,200 to-
neladas, y para Julio, 550 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura y 
al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Septiembre . . . . 
Octubre 
Noviembre . , , . 4.56 
C A M B I O S 
E l mercado rigió quieto y sin ope-
raciones, no acusando variación los 
tipos oficialmente cotizados. 
C o m e r -
Banqneres. ciantea. 
Londres, 3 d|v. . 4.78y2 
Londres, 60 d¡v. . 4.75% • 
París, 3 d|v.. . . 14% 
I Alemania, 3 d|v. 29 
. E . Unidos, 3 dlv. % 
I España, o ¿¡v . . % P 
1 Florín holandés . 42% 
[ Descuento papel 








G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L O M A N C A J A S D E S E G U R I D A D <> 
P R E C I O , S R G Ü N T A M A Ñ O 
10 D. 
alt 1 U - U 






A l cierre: 
Septiembre 




Enero . . , 
Febrero . . 
Marzo . . , 






















J A R C I A 
Precios en oro oficia..: 
Si^al de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
Sisai Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, loa d« 
costumbre. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
S E P T I E M B R E 28. 
OBLIGACIONES. O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
C E N T R O G A L L E G O 
ELECCIONES DE 1917 PARA APODERADOS 
P A R T I D O D E M O C R A T I C O 
Fundado este Partido, por distintos elementos de los que hoy compo-
fien la Asamblea de Apoderados, se cita por este medio a los electores que 
fueron de la candidatura número UNO y a los que simpaticen con las doc-
p oo j íiste Partido« Para una asamblea política que tendrá efecto el vier-
nes 29 del actual, a las nueve de la noche, en el salón de fiestas del O n -
tro oaiiego. L n este acto se dará lectura al programa o plataforma de go-
bierno y se proclamarán cuatro electores, para que formen parte del Di-
rectorio con cinco Apoderados ya designados. Harán uso de la palabra en 
esta reunión, vanos afiliados al Partido designados do antemano por la 
Fresidencia. ' 
„n «GaNeJíosI es necesaria vuestra pesencia nara que tengáis ocasión de 
vicTACcr0D de ías 8anas doctrínas de este Partido. Se acabaron los F U L A -
"¿2-, u . í¡rr* i P/oc€dlm»ento que nostros hemos de utilizar, la voluntad 
m S ¡ i . ¡ ? . i tr'línfar y V0 >rán en las candidaturas los inservibles, los 
5S¡7*I'!V' los oligarcas, los unipersonales. Nuestros candidatos serán los 
f S S « «i ™tacion PTevia ^ r i f M a por los Comités de Barrio, cons-
iituidos ai efecto, según dispone nuestra Cartilla Electoral. 
doctriSarrífmLn?Lteoft"opatr.aJqu^noos cucnt<?n' y J^Pá i s buenas las doctrinas, afiliaros al "Partido Democrático del Centro Gallego." 
CñfiTO 2t-2I 
L A COMISION. 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio de' arflear 
¿egún datos del Colegio de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes. 4.94 centavos, libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos la 
libra. 
Del mes: 4.95 centavos la libra. 
Azúcar de mial: 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.24. centavos 
1 ibra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos la 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos la libra. 
Del mes: 4-23 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo, pol. 96. 
Julio: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 








de Cuba 99M 101% 
Excupón. 
Id. id. id. (Deuda, in-
terior) 96 91V2 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
Ue la Habana . . 104 108^ 
Id. 2a. id. id 102 107% 
Id. la . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. Id. id. . . . . N 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién . . , . . N 
Id la . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na . . • 
Id . H. E . R. C. (En 
circulación) . . . . 93% 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas do los F . O. 
U . de la Habana. . 80 
Obligaciones hipoteca-
rlas, Serie A . , dol 
Banco Territorial d» 
Cuba N 
Id. Seré B . (en circu-
lación) 90 
Bnos C a . Gas Cubana 
en circulación). . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo . . N 
Id. id. id. Covadonga . N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gaa 
Habana 105 108 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 86 90 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
z Agrario garantiza-
das (circulación). 99 110 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 79% 85 
Compañía n z u c a " ^ 
Ciego de Avila. . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 86 90 
A c c i o n e s 
Banco Español de 
Isla de Cuba . . . . 102% 105 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 100 Sin 
Banco Nacional de Cu-
« M M w w w w t t i M 185 Sin 
Ca. F . C. U . H . y Al-
macenes de Regla 
Limitada 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca . F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Id. id. Id. Comunes . 
Ca. F . C . GibararHol-
guín: . . . - . . . 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . -
Nueva Fabrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) , . . 
Id. id. Comunes . , . 
Havana Electric R . 
Llght P, C . (Prefe-
ridas) 
Id. id. Comunes . . . 
Ca . anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150,000) 
Cuban Telephone Co. 
Pref 
Id. id. Comunes . . . 
The Marianao W . anti 
D. Co. (en circula-
ción) 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en crculación) 
Banco Territorial do 
Cuba 
Id. Id. Beneficiarlas 
Cardonas City. Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba . . . . . . . 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
C a . Cervecera Inter-
nacional (Pref.) , . 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co 
Pref 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500.000) . . . 
C a . Naviera (Preferi-
das) 
Id. id. Comunes . . . . 
Cuba Cañe Corpora-
tion (Preferidas) . 
Id. Id. Comunes . . . 
Compañía azticarera 
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V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S A L D R A N 
Septiembre: 
30 Saratoga, New York. 
30 Tenadores, Cristóbal. 
30 Excelsior, New Orleans. 
80 Abangarez, New Orleans. 
(PASA A L A D I E Z ) 
S O L O F I R M A R Y C O O R A R 
L a simplicidad de loe C H E Q U E S D E V I A J E R O S de la Ame-
ricaji Bankers Assoclatlon, como forma de llevar su día ero 
cuando viaje, es al ¿a que usted debe estudiar. 
PIDAMOS I N F O R M E S . 
B A N C O N A C I O I A l O E C U B A 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
D R . J . L Y O N 
1>« la Facultad de Paria 
Especialista en la curación radical 
«1© las hemorroides, sin dolor, ni em-
l pleo de anestésico, pudisndo el pa^ 
cíente continuar sus quehaceres. 
Ccmsltaa de 1 a S p. ni., diaria* 
Neptuno, 198 (altos) entre Ba la» 
eoafa y Lúe*"'" 
I Suícríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE, , 
) LA MARINA. U 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los domíneos y JneTes DESDE LA HABANA, LA 
MAS DIRECTA. KAPIDA. COMODA Y 3.A MAS CORTA POR MAR PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.—JL» rol» eflelal de 
correos entre Cuba y lo* Estados Unidos. 
Por este Rut» se pnede ir ü onalqnler punte vereniere e • oualijuler ee-
lerle de los Estados Unidos, sin necesidad de paear per la ciudad «• 
Nuera Yerk con sns niños. -
d e ! a H a b a n a a N e w Y o r k 
¡ d a y v u e i i a 
VALIDO POS SEIS MESES DESDE EL BIA DE LA SALIDA. 
Directo «Ib cambiar de trenes e con prlrllerlo de haeer es<«i<» » J o t 
y a la vnt-lta en WASHINGTON, la gran e Interesante capital; BAL.-xu"' 
RE, FILADELFIA y demás cludwdes en el camino. 
Desde Koy West el mejor servicio, por Ferrocarril en ma^Tílfloos fJjgS! 
palacios Pnllman. Todos de acere, eon alumbrado y abanicos *lcov 
eos; carros dormitorios con compartimientos camarotes y de litera», 
rros restaurant» a la carta. 
Par» Informes, reservaciones y billetes dirigirse a to 
Peninsolar and Occidental Steamsl i ip Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
E U Q I N F . C U R R Y A G E N T E D E P A S A J E S 
SEPTIEMBRE 2y d e t o i f DIARIO DE LA MARINA /AGINA TRES 
W T p N O 99 
ü a M a m a 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
N U M . l O l O 
f 
Dlreoeión y Administración: 
P A S I O DE MARTI, 103. 
R e d a c c i ó n : 
A - 6 3 0 1 
A í m t c i ó m 
A - 6 2 0 1 
Imprenta: 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
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D o s edicio-
nes diarlas 
Es el periódico ds mayor ctrcula-
dóa de la República 
1 
E D I T O R I A L 
N Q m S A N G R E Ü E C I O R A l 
El estado de animosidad entre los 
tontendientes electorales había llegado 
a un grado peligroso y alarmante. Las 
violencias mutuas iban alcanzando los 
lindes de una ciega y salvaje exas-
peración que no medía las consecuen-
cias. La sangre llamaba a la sangre. 
Si así se exaltaban las pasiones, si así 
se contaban por veintenas las víctimas 
el primer mes de la campaña electo-
ral, ¿qué iba a ocurrir ante las urnas 
electorales? ¿Qué iba a suceder des-
pués de la jornada si eran el revól-
ver, el matonismo, las injurias, las ex-
citaciones y provocaciones, los desaho-
gos sangrientos los que dirimían la 
contienda electoral? 
Ha bastado sin embargo una en-
trevista de algunos prohombres libe-
rales con el Jefe de la Nación para 
que los barruntos de tormenta se ha-
yan convertido en augurios de calma 
y tranquilidad. Las protestas y las 
voces airadas de los liberales llega-
ban ya hasta el palacio presidencial. 
Pretendían ver por todas partes la 
presión, la coacción, la fuerza y que-
rían traslucir a través de ella los si-
iniestros y poderosos tentáculos de los 
resortes gubernamentales dispuestos a 
ahogar el sufragio en pro de la reelec-
ción. Y Menocal recibe a Zayas, Men-
dieta y Ferrara con la sonrisa de ami-
go en los labios y el afecto sincero 
en el corazón. Menocal escucha y 
atiende con la más exquisita amabi-
lidad cada una de las quejas de los 
liberales. Menocal accede a sus peti-
ciones; declara que es su más vivo 
ahinco e interés el que las elecciones 
se verifiquen con la más estricta jus-
ticia y el que cada ciudadano emita 
su voto con la mayor espontaneidad. 
Y para demostrar prácticamente la 
eficacia de sus promesas procede a 
nombrar una comisión compuesta de 
dos liberales y dos conservadores, la 
cual ha de estudiar y fallar los con-
flictos y litigios de la campaña; ac-
cede a nombrar un juez especial pa-
ra los sucesos de Camajuaní; recoge 
las quejas sobre la Junta Electoral de 
Sagua de Tánamo y manifiesta sus 
propósitos de influir en los ánimos 
de los directores de algunos periódi-
cos para que depongan la dureza y 
la fogosidad de su campaña. 
¿Pueden pedir 'los jefes del Parti-
do Liberal más espíritu de concilia-
ción y de harmonía? ¿Pueden exigir 
mayor ecuanimidad? No es la primera 
vez que el Presidente de la Repúbli-
ca declara sus firmes propósitos de 
que esta contienda electoral se verifi-
que con tanta mayor imparcialidad 
de parte del Gobierno, con tanta 
mayor legalidad, cuantas más sus-
picacias, y desconfianzas pudiera 
suscitar la candidatura reeleccionista.. 
Pero los apasionamientos y las vioLn-
cias electorales de unos y otros han 
dado especial transcendencia a esta 
ratificación de Menocal hecha ante 
Zayas, Mendieta y Ferrara. 
Así lo esperábamos nosotros del 
criterio recto y firme y del probado 
patriotismo del Jefe de la Nación. No 
es él hombre de codicias personales. 
No es de los que a trueque de satis-
facer su ambición pudiera ver tran-
quilamente tergiversado y burlado el 
sufragio y en peligro la República. 
Fué a la presidencia, porque así lo 
quiso la voluntad del pueblo. Seguirá 
en ella, si así lo desea esa misma vo-
luntad. 
Menocal ha dado el ejemplo. Me-
nocal anhela que todos, jefes y direc-
tores políticos, funcionarios públicos, 
autoridades, agentes del orden, perio-
distas contribuyan a la normalidad 
de la campaña electoral. ¿Habrá to-
davía elementos que sigan azuzando 
pasiones, que no contentos con la san-
gre derramada en el Cano, en Que-
mados de Güines y en Camajuaní, 
continúen acariciando el mango del 
revólver? No más muertos, no más 
heridos, no más provocaciones. Sea 
paz. sea legalidad lo que directores, 
oradores y voceros de la campaña 
, electoral prediquen por toda la Isla. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a / 
Í A N C O N A C I O N A L D E C U B A ^ - P I S O 3? T . A-1051 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultort 
JOSE L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 1 
D I R E C T O R E S ! Julián Linares, ^atmrono Parajón, Manuel F h r m d 
^- M^rchant, Tomás B. Mederoa, Enrique Mllagroa, bernardo Pé iea / l 
léllez<^UU*tríWl0'r: MeaLXM ^ C&lvXlu — Secretario Contador: Bduawfcj 
í w J ? ^ ? 2 ^ 8 todaíl ck**8 7 P«>r medicas primas par» Sobaataa.) 
^atratastaa^ asuntos Civiles y Criminales, Empleados Púbíicoe, para i S 
Sff/^ür* Para més "rformee dirigirse al Adminiattader. 
•NMde» «a el deapoeho de toa «olioitodea. ~ 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOf CONTRA INCENDIOS. 
ESTABLECIDA EN LA I T BAÑA DESDE EL AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
E*ta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
'wulta, despu'̂  de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . 
-üuestros pagados po: la Cooipanía, hasta el 31 de Ago». 
to de 1916 
^tidad devuelta y que se está devohiendó a los Sol 
«os como sobrantes de los años de 1909 a 1912. . 
jobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916 
jurante de 1915, que se devolverá en 1917 
0 jejdel ôlldo e,Pecíal de «»erva, consistente en pro-
Piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas 
« I Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y ea 
«>« Bancos. 
Habana, 31 de Agosto de 1916. 












E P S I n A D E c a s t e l l s 
O S A N U L A P A E F E R V E S C E N T E 
^ Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde baca 
^» . jmta afio»- Millares de enfermos, curados responden de sus bue-
írK'**1**1"- To<Jo« I»» médicos la recomiendan. 
0 REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
T o m a M í M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a r m e g u s t a 
m á s » * S o n m u y s a b r o s o s . 
( D E L D R . M A R T I ) / 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ ó s / l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n • e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o " s e a d v i e r t e . , 
D e p ó s i t o ; ^ E l C r i s o r y N é p t ú n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
U N V I A J E A L A S T O R A S D E L P U T A 
(A bordo del "Reioa Victoria E y o e n i a " ) 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
E L F R I O D T V E R N A I j E N J U M O . — N A V E G A J T D O E N T R E S O M -
B R A S . — U N A F I E S T A T E A T R A L A B O R D O . O O X V E R S A C I O N C O N 
F E R N A N D O D I A Z D E M E N D O Z A . — L A CKXMPASIA G U E R R E R O -
M E N D O Z A V A A L A H A B A N A . — U N S A L U D O A D O N N I C O L I S 
R I V E R O . — U N N U E V O A O T O R 
SI, hemos suprimido una estación. 
E l verano ha huido de nosotros. Le 
hemos dejado en el Ecuador. Apenas 
nos acordamos ya de cu« Madrid, el 
día 4 de Julio, al salir en una noche 
abrasadora en el tren expreso de Se-
villa, toda la ropa nos sobraba. Se 
nos ha olvidado también que a bor-
do hemos sufrido las angustias de 
la quemazón bajo el sol tropical. Po-
co a poco h-- os ido cambiando de 
indumentaria. Hoy sacábamos una 
chaqueta invernal. Al otro día eso no 
bastaba; había que taparse con un 
gabán forrado de lana. Hasta hemos 
acariciado el abrigo de pieles. Esta 
mañana, al levantarnos, nos dió en 
el rostro el soplo glacial del Sud. 
Nuestros hábitos de españoles no se 
avienen a que sea del Sur de donde 
venga el frío; pero no hay duda, es 
de alU de donde llega la bruma he-
lada que nos rodea. E l vapor navega 
entre sombras. Suena la sirena, re-
pica la campana. A lo lejos se oye 
el sordo lamento de otra nave que no 
vemos, pero que sentimos, perdida 
en la sombra. L a idea de un aborda-
je nos inquieta. L a máquina trabaja 
lenta, con prudente calma, como si 
hubiera llegado a sus entrañas de 
hierro y fuego el temor de topar con 
algo inesperado. Birlase que el baxco 
es un ser ciego, que anda con las 
manos adelantadas, palpando la ne-
grura. Mil recuerdos trágicos saltan 
del espacio osucrecido. ¿Sería posi-
ble que este lujoso alcázar se hun-
diera en el abismo sin luz al chocar 
con otro alcázar flotante?... 
Pero nadie se alarma ni se entris-
tece, antes bien todos procuran bus-
car en su propio espíritu el germen 
de reacción contra el miedo. Y del 
contraste entre la bruma sucia que 
nos envuelve y la llama de alegría 
que arde en Ips ojos, porque chispea 
©n el alma, surge la idea de que esta 
noche se celebre en el salón de fies-
tas del hermoso trasatlántico una 
que rompa la negrura ambiente. A 
bien que contamos con elementos so-
brados. Lo que hay que hacer es ele-
gir. Pronto está hecho y copiado a 
maquina el programa. 
Fernando Díaz de Mendoza dirá 
un fragmento de una comedia clásica, 
con el arte supremo que le ha permi-
tido alzarse en señor del mundo que 
un día rindió parias a Rafael Calvo 
Fernandito Díaz de Mendoza y Gue-
rrero, el hijo de los dos grandes ar-
tista.^ que ahora surge como una es-
peranza brillante; recitará poesías de 
Campoamor, Becquer y Rlvas. San-
tiago interpretará algunos de sus de-
liicosos monólogos de <'Oratoria fin 
de siglo," y varias jóvenes actrices de 
la Compañía Intervendrán con la gra-
cia y el atractivo de sus bellezas y de 
sus talentos. Así se pensó y asi se 
hizo. Por si algo faltaba, el insigne 
poeta Eduardo Marquina se ofreció a 
declamar varias de sus composicio-
nes. 
Para todos hubo palmas, pero más 
que para ninguno para el novel actor 
Fernando Mendoza-Guerrero, quien 
une a una figura gentil de efecto cas-
tizo, vibrante de energía, una dic-
ción mágica, un "saber hablar" no 
aprendido, un encanto de niño atre-
vido y de viejo ducho en las lides 
teatrales que sólo se explica por el 
milagro de la herencia. 
E l ingenio y el arte pudieron más 
que la niebla. Esta fué vencida y 
acabó por disiparse. Ta no sonó la 
campana medrosa, ya no se oyó más 
el rugido de la sirena L a Luna ha-
bía salido entre las rotas nubes, y 
"Canopa", la estrella del Sur, resplan-
deció en lo alto, anunciando la nue-
va vida que nos esperaba. 
Cuando la Inolvidable fiesta hubo 
concluido, hablé con Fernando Men-
1 doza, quien conociendo mis vínculos 
' con el DIARIO D E L A MARINA, me 
dijo: 
—"Una noticia que puede interesar 
a sus lectores de la Habana voy a 
darle. Al terminar en Septiembre pró-
ximo mi campaña en la Argentina, 
embarcaré con María y con todos mis 
actores para la capital de Cuba. Ha-
ce tiempo que no me ha sido posible 
ir allá. Ahora voy a realizar este an-
helo constante de mi ambición de ar-
tista. María lo Quiere; yo también. 
Las dificultades de la navegación, la 
longitud del viaje, no son sino estímu-
los de nuestro empeño. Vamos a la 
Habana. Dígálo en ese gran periódico, 
al que debemos tantas bondades; dí-
gaselo a don Nicolás Rivero, mi buen 
amigo, el gran periodista español, ho-
nor de nuestra prensa." 
—"¿Qué repetorio lleva usted?"— 
le pregunté. 
Y él me contestó: 
—"Nuestras últimvs cieaciones y 
algo más. ¿Quién sabe si allá daré 
algún estreno inesperado? Bena/vente 
y Marquina constituirán la baso. 
Imagino que las obras de estos dos 
autores serán un atractivo suficiente. 
Varios dramas nuevos de Marquina 
serán ofrecidos al público de la Ha-
bana. Cada día crece más el hori-
zonte de este poeta. Desde el día en 
que se dió a conocer con sus rimas 
extrañas, originalísimas, conmovedo-
ras, quedó acreditado como númen 
poderoso. Sus dramas históricos le 
han convertido en jefe de un movi-
miento literario renovador de los pro-
cedimientos de la vieja y gloriosa 
escuela a que tanta prez debe Espa-
ña. Cada una de esas obras, que lo-
gran donde quiera el entusiasmo de 
los auditorios, es un pedazo bello de 
la antigua vida nacional, tratado con 
genio avasallador y envuelto en una 
atmósfera de luz meridional Las for 
mas poéticas se han enriquecido en 
la pluma de Marquina, quien ha 
acertado a poner en la resurrección 
de las grandes figuras del pasado una 
nota de psicología moderna. Pero 
además, cultiva el drama en prosa 
con suprema maestría, y sus postre-
ras creaciones levantaron su fama a 
la esfera de los novísimos analistas 
del alma. Espero que la Habana y 
la ilustrada crítica de su prensa con-
firmaran estos juicios". 
—"Ciertamente que allí aparecerá 
con algún papel importante su hijo 
Fernando." 
—"Así es. Este muchacho se ha 
hecho actor él solo, a espaldas de 
MaKía y de mí. Y ya que le impulsa 
una verdadera vocación es nuestro 
empeño prepararlo para que sea dig-
no del público. Modestamente, segu-
ro de que tiene mucho que aprender, 
dispuesto a todos los sacrifiieos para 
llegar a la estimación de los doc-
tos, trabaja incesantemente, estudia, 
lee, se afana y confía en que, a lo 
menos, inspirará simpatía su deseo 
de continuar la tradición familiar." 
Al hablar así Fernando Díaz de 
Mendoza en sus palabras palpitaba 
la emoción y latía ei amor de padre, 
mezclándose al amor de le bello que 
anima su vida. Oyéndole sentí yo en 
lo más hondo un extremecimiento de 
ternura. tCómo no participar de las 
nobles zozobras y de las inquietantes 
esperanzas que a un artista produce 
el anhelo de ver seguir la propia 
obra por el hijo amado! 
Díaz de Mendoza exclamó, después 
de nn breve silencio: 
—"¿Y usted don José, por qué no 
viene con nosotros a la Habana." 
—"¿Serta eso—dije—uno de los 
más grandes deseos que animan mi 
espíritu. E l viaje a Cuba es un sueño 
mío. Pero ahora es imposible. Cuan-
do acabe lo que he de hacer en la 
Argentina tengo que regresar a Ma-
drid, donde arduos enlpeños literarios 
me llaman. Además, no podría resis-
tir tan larga ausencia de mi mujer 
y de mis hijos y nietos. Dejo allí 
cuanto amo, aparte de este hijo que 
me acompaña y que va a Buenos Ai-
res a cumplir una misión científica 
confiada por la Sociedad Cultural Ar 
gentina. Pero más adelante espero 
que me será dado Ir al pueblo en que 
nací y permanecer allí una tempora-
da". 
E n esto pasó a nuestro lado por la 
cubierta María Guerrero, elegantemen 
te vestida con traje de "yachting" y 
su gentil persona, en la que los años 
no han logrado disminuir la gracia 
juvenil, se dibujó gallardamente so-
bre la perspectiva marina. Iba estu-
diando un papel de la nueva comedia 
de NicodemI "La Enemiga", que va 
a ser estrenada en Buenos Aires. 
Abstraída de cuanto la rodeaba, mi-
rando al horizonte, recitaba silencio-
samente algún párrafo de la obra, 
consultaba de cuando en cuando las 
páginas. Así vive esta mujer extraor-
dinaria, sin un día de descanso, en la-
bor continua, obstinada en el progre-
so de su arte, poniendo a cada hora 
aigo nuevo e :nesperado en sus acen-
tos, en su mirada, en su decir y en 
su callar. 
—"Ahí la tiene usted—dijo Fer-
nando, que siente por su esposa a^nor 
infinito y admiración devota. Ahí está 
ella como siempre,- estudiando, tra-
bajando, en el mar como en casa, sin 
permitirse un instante de reposo. 
Siente la Inquietud del arrq. y quiere 
mejorar lo que sabe, engrandecer la 
virtualidad de su talento, para que la 
actriz de mañana sea distinta de la 
de ayer". 
E n estas palabras está sin duda el 
rasgo característico de Marta Guerre-
ro. Nunca está contenta de si misma. 
Cuando el público la aclama,'lo cual 
ocurre cada noche, %lla se promete 
hacer algo mejor aún, y las alegrtas 
del triunfo son estímulos para nue-
vos sacrificios. 
. .Viendo a los dos actores admirables 
a Fernando y a Marta, se experimen-
ta una impresión de respeto. No son 
únicamente dos - rtistas gloriosos. 
Son, además dos ejemplares de ener-
gía moral, que asombran. 
21 Julio 1916. 
A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S 
No hay más que una Gran Escuela 
de Chauff«urs en la República. Auto-
rizada por la Alcaldía. Dirigida por 
MR. A L B E R T C . K E L L Y . 
Automóviles de 2. 4 y 6 cilindros, 
últimos modelos europeos y america-
nos, usados para la práctica. 
M á s de 2,000 discípulos han apren-
dido en ella. 
Establecida en el año 1912. 
PIDA HOY MISMO U N P R O S P E C 
TO G R A T I S 
SAN LAZARO, 249, 
PARQUE MACEO 
J . Ortega MTTNILLA. 
" L á g r i m a s que redimen" 
Est amaravillosa cinta, de la cual 
es protagonista la reina entre las ar-
tistas de "pose", Francesca Bertinl. 
se exhibirá hoy en el cine Fornos. 
Las personas que no están acostum-
bradas a recibir emociones fuertes, 
deberán preferir no ir a ver "Lágri-
mas que redimen", núes dicha pelícu-
la está tan bien hecna y tan fielmen-
te interpretada, que conmueve fuerte, 
mente hasta a Jas personas de sangre 
fría. 
E n las anteriores exhibiciones de 
esta obra, se agotaron las localida-
des en el cine Fornos, sito en Prado, 
Neptuno y San Miguel. 
P A R A N l i O S . 
E S C R I T O R I O S 
D E C O R T I N A , 
y t a m b i é n d e t a p a , c o n 
s u s c o r r e s p o n d i e n t e s s i * 
H a s . 
O c h o d i s t i n t o s m o d e l o s 
e n r o b l e . 
J . PasGeal-Baldwin. 
Obispo, 10L 
Los cert i f icados de i n t e r é s 
E l Ministrode Su Majestad Britá-
nica, ha comunicado a la Secretarla 
de Estado lo que sig^-
"Señor Ministro: E n mi nota de 
17 de julio Tltimo informé a Vuestra 
Excelencia que dentro de poco se 
requerían por el Gobierno de Su Ma-
jestad los "Certificados de Interés' 
que habrían de expedirse por los 
funcionarios consulares Británicos 
para todos los efectos importados en 
el Reino Unido. 
Tengo el honor de manifestar qu« 
este sistema habrá de introducirse el 
primero del próximo Octubre para 
todas las exportaciones al Reino Uni-
do, Australia, Nueva Zelandia, la 
Unión Sur Afrimacana, Terra Nova y 
todas las Colonias y Protectorados de 
la Corona Británica, así como para 
la India. 
Los efectos de tránsito requerirán 
asiimsmo "Certificados de Interés" 
Aurovecho, etc. 
( F . ) Stephen Leenh. 
E I S r . G a r r i g a y L l a d o 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro distinguido amigo el señor 
José Garriga Lladó reputado contra-
tista y fabricante do tapones de cor-
cho de San Fellú de Guizóls. 
E l señor Garriga ha venido expre-
samente de New York, por vez prime-
ra a esta capital, y se hospeda en 
casa de sus familiares, los distingui-
dos esposos T. Pi y Lladó. 
E l señor Garriga ha tomado impre-
siones de este mercado. 
Reciba nuestro afectuoso saludo. 
D E J O V E N E S Y V I E J O S 
Pocas cosns hay en la vida que sirvan 
de Í£:ual manera para jóvenes y para vie-
jos, pero entre todas las excepciones, sur-
ge siempre una victoriosa, que asombra 
y que convence. Es el Ovocacao, el ali-
mento poderoso, que lo mismo fortalece 
al viejo que fortifica al Joven. Es el 
alimento que más energías produce, por 
la excelente preparación que es y por lo 
mapníflco de elementos constitutivos. 
Ovocacao, tomado a (cualquier hora, da 
gusto al paladar, no cansa el estómago, 
, y da energías y vigor, porque sus com-
ponentes, son vivificadores del organis-
mo. 
Los ancianos, los jóvenes ,los hombrea 
de trabajo Intelectual, toman Ovocacao 
con el mismo éxito, que los enfermos, los 
debilitados, las señoras que crian y todos 
los que desean llevar a su organismo sa-
lud y vigor, porque es lo mejor, como for-
talecedor. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E . W. 
GROVE viene con cada cajita. 
V E N T A D E U N F I A T 
Se vende un automóvil Fiat, en 
buen estado; d« 15-20 H . P., guarda 
fangos bombeados. 
Detalles: en el "Garage Inglés"» 
E . W. Miles. Prado 7. 
" L a C a s a N u e v a " 
E'-ALOJA, 112. T ü A-7974. 
Se compran mu:bles =n todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. No 
olvide el Tcl '.ror.o: A-7974. 
22550 13 oc 
PARA UN CENTRAL 
363 caballerías al Norte de Palo 
Seco, Camagüey, se venden o se 
arrienda;., ..ac'endo concesiones 
especiales y ventajosas. Molina, 
Apartado 112, Habana. 
23300 8 OC 
G R A N L O C A L 
Se alquila, loe bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro> 
pa, sedería, quincallería, etc., etc, 
etc. Tienen altos interiores, coa 
todas las comodidades. Ipform«9 
en el alio. 
«^3447 la. 22 jn, 
C U A N D O V D . d e s e e a l e j a r d e s u m e n t e ) 
a l g o q u e n o l e s e a g r a t o , f u m e u n a 
c r e m a d e l a " N A U n L U S " j 
— y d i s i p a r á e l m a l r a t o * 
LAS HAQUINAS BE ESCRIBIS DL1VER" 
y etras marcas de $35.00 6 m á s 
? E i m S AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R X0. lé ,onoA-179?-
e \ c \ C U A T R O MARIO DE LA MARINA 
L a P r e n s a 
151 verdadero patriota es el que ama 
a su tierra por ella misma y se sien-
te orgulloso de su patria aún cuando 
haya otras patrias más grandes, más 
adelantadas y más prósperas. Ese 
amor, y ese entusiasmo es la esencia 
y fundamento del patriotismo sano 
y fecundo; porque el que no ve con 
buenos ojos a su tierra, el que solo 
ve sua vicios no hará el menor es-
fuerzo por elevarla y glorificarla. 
Estas reflexiones nos vienen a la 
mente con motivo de la notable con-
ferencia pronunciada por la señorita 
Galindo. distinguida escritora meji-
cana, el micrcoles en el teatro de la 
Comedia. 
De su trabajo reproducimos lo Is-
guiente: 
Y son justos, Justísimas, esas refle-
xiones; tiempo es ya de que todos los 
ciudadanos de las uaeioues latino-ameri-
canas pongamos seria atención en el pre-
sente y pensemos con honda seriedad en 
el porvenir; tiempo es ya que sacudamos 
nuestra fría indiferencia y hagamos lo 
único que puede salvarnos de cualquier 
enemigo fuerte: unirnos, unirnos para 
formar un gran "block" humano, al que 
no será muy fácil destruir! :Oh, sí. ya 
es tiempo de que reflexionemos en las 
terribles palabras de nuestros poetas co-
mo ligarte, vatltinando nuestra desapa-
rición del grupo humano si no ponemos 
los medios para defendernos de quienes 
por necesidad de sociológica, pretenden 
bucemos sucumbir. 
Necesitamos, señores, pensar muy se-
riamente en esos augurios de muerte; 
por eso es que yo, que tanto amo a nnes-
tra raza, que no puedo, que no 'quiero 
convenir en que ésta desaparezca absor-
bida por poderes extraños; yo, que sue-
fio con que llegará a ser en lo futuro 
fuerte como la Augusta Lutecla, hoy 
que te paso me encuentro entre voso-
tros. ¡Oh, hijos de Cuba! y que sé que 
también amáis Intensamente las tradi-
ciones, los ensueños, el idioma de la raza 
a la que felizmente pertenecemos, vengo 
a deciros, aunque sea en ,ml torpe len-
guaje de mujer inculta que es preciso si 
queremos seguir existiendo, que nos agru-
pemos bajo una misma bandera: nues-
tros ideales latinos formando así un gru-
po de naciones prestas a defenderse mu-
tuamente, cuando en son de combate se 
presente el enmigo común. 
"La raza a que felizmente pertene-
cemos". E31 una bella frase que en-
cierra un gran pensamiento, el prin-
cipio de toda elevación nacional. So-
lo estando orgullosos de nuestra pa-
tria y de nuestra raza tendremos vo-
luntad y aliento para enaltecerla y 
regenerarla. 
Hay individuos que por darse tono 
de superiores, es decir, por puro 
snobismo, echan en cara a sus pai-
sanos los proyresos de otras naciones, 
y hasta reniegan de su estirpe ha-
ciendo gala de que quisieran haber 
nacido franceses, ingleses o norteame-
ricanos. 
Pero no hacen nada por emular las 
virtudes que han engrandecido aque-
llos pueblos con el amor al tra-
bajo. 
E l español el cubano, ©l mejicano, 
etc., que dedica a trabajar con em-
peño y economía, es quien verdade-
ramente imita a los pueblos adelan-
tados y se acerca a ellos mucho más 
que los simples admiradores platóni-
cos de aquellas naciones. 
, Para imitar a estas, no hace falta 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
renegar de nuestra sangre, sino tra-
bajar simplemente. 
Dice E l Jején de Matanzas: 
La inauguración para la próxima za-
fra azucarera en Cuba, promete ser la 
mayor de cuantas hemos tenido basta la 
fecha. 
Según los Informes recibidos por las 
respectivas casas conslguatarlas de hís 
empresas navieras que aquellas represen-
tan, calcálase por los datos recogidos por 
éstas, que en la próxima temporada ven-
gan de España sobre 18 mil inmigrantes, 
el contingente más numeroso que ha veni-
do en un año a nuestra Kepúblita. 
De ellos se esperan el mes entrante 
unos cuatro mil, que vendrán en los tra-
satlánticos españoles "Infanta Isabel" de 
la línea de Plnlllos; "Reina María Cris-
tina," de la Trasatlántica Española; y al-
gunos más de ambas compañías, así co-
mo algún buque francés que venga en 
viaje extraordinario. 
La perspectiva de una gran zafra, más 
excelente aun que la anterior, dado el 
aumento de nuestros centrales y la ex-
traordinaria demanda de azúcar, así co-
mo la fabulosa alza de s upreclo, por la 
guerra europea, ofrece un gran atractivo 
a los Inmigrantes, que ven sin duda en 
ello, la probabilidad de ganar buenos 
jornales. 
E l inmigrante es un factor tan ne-
cesario en Cuba y en todos los países 
de América, que sin él no habría ni 
la mitad de la riqueza ni del esplen-
dor de la cultura americana. 
La, Independencia de Colón protes-
ta contra los desórdenes ocurridos en 
la República por motivos electorales, 
y termina diieendo: 
Patrióticamente, y hasta por propia 
tonvenlencla, los liberales deben echar a 
un lado esos procedimientos como contra-
rios a sus personales intereses y a la 
conveniencia de la República; pero, si asi 
no quisieren hacerlo, al Gobierno toca 
imponerles el deber en que están de rea-
lizar sus propagandas políticas sin come-
ter los desafueros que vienen llevando 
a cabo contra elementos conservadores, 
evitándose así que éstos, obligados por 
las circunstancias, empleen Iguales pro-
cedimientos en defensa de sus derethoa 
hollados y de la seguridad de sus per-
sonas. 
Creemos acertadas estas indicacio-
nes y esperamos que por el acuerdo 
adoptado en la visita de los prohom-
bres liberales al Presidente Menocal, 
se procederá en adelante con más 
mesura. 
Ija Corresfjondencia de Cienfuegos 
publica una de Villar Ponte en que 
habla de la visita de José Enrique 
Rodo a España. 
Y después de explicar que no fué 
objeto de homenajes y fiestas porque 
el esclarecido escritor no gusta de 
tales ostentaciones y no quiso acep-
tarlas, dice: v 
Seria una ofensa para los lectores el 
que yo pretendiese descubrirles ahora la 
personalidad del Insigne autor de '̂ Arlel" 
y "Motivos de Proteo." Sin embargo, ya 
que la actualidad lo demanda, diré que 
José Enrique Rodó es, acaso, el primer 
critico de habla castellana que hoy existe. 
Es, además, el único escritor de absoluta 
personalidad propia en América. Muchos 
le llaman, por su influencia actual, por 
la pureza y gracia de su estilo, y hasta 
por su concepción de continuidad evolu-
tiva y creadora, el Bergson americano. Pe-
ro Rodó vive a gran distancia de los que 
le rodean. Aun es como un solitario' en 
su tierra. Y su tema obsesionante es In-
ducir a los pueblos hispanos americanos 
a buscar en si mismos el Ideal de su vi-
da, aconsejándoles el buceo en lo autócto-
no y el desdén hacia exotismos afrance-
samlentos que poco a poco les desperso-
nalizan. Predica la personalidad de las 
natlones; puesto que esta personalidad es 
su arca santa, su paladión, su fuerza y 
su tesoro. Es también un enemigo acé-
rrimo de las Influencias norteamericanas. 
Y por sobre todo esto es un gran estilis-
ta, empadado de clasicismo, dueño de 
una exquisita originalidad, que ha sacia-
do su sed de castellano en las fuentes li-
terarias del siglo XVI. 
P L B I L L P A P S e X ü A L 
Bis t in tas causas originan esta 
enfermedad secreta que hace infeliz 
a l que l a sufre y soporta. S u 
origen frecuentemente e s t á e n e l 
s i s tema nervioso y es agravada 
por u n a profunda debilidad. 
£1 Cordial de Cerebrina 
d e l D r . U l r i c i 
e s recomendado por los 
m é d i c o s y usado por los 
enfermos, porque s u m i -
nistrado los elementos 
necesarios, equilibra e l 
organismp, fortalece los 
m ú s c u l o s y normaliza e l 
cerebro. 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y P e t r ó -
l eo R e f i n a d o , son p r o d u c t o s m o d e -
los , pues q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a h t z 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l ¿ a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s se v e n d e n p o r 
sus m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e s 
•que es de s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e es i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
motores : : i : i s st t i tt t : tt 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I I G C 0 . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Anuncio 
U T A 
L l e g a s a T i e k p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V 1 T A L 1 N A S , q u e 
m e d a r á n , n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V I T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o ^ ' E L C R I S O L " , N e p t u n o y . M a n r i q u e . 
Ahí está la clave del futuro en-
grandecimiento ibero-amertcano; me-
jorar nuestras propias facultades y 
desarrollar la riqueza por el trabajo, 
dejándonos, de todas esas fruslerías 
con que se pretende remedar a otros 
pueblos en lo más banal de sus cos-
tumbres. 
De E r Comercio de Cienfuegos: 
Una vez más lo decimos: los jefes de 
! distintos partidos deben ponerse de acuer-
, do para evitar la repetición de actos co-
; mo los que vienen ocurriendo, porque son 
; perjudiciales para unos y otros. 
[ La vida libre de los pueblos requiere 
; el ejercicio de tantas virtudes tomo las 
• épocas de conspiraciones y revoluciones, 
i Es indispensable, para el desenvolvimien-
i to del progreso material, un estado de 
! tranquilidad completa, y por ello es ne-
; cesarlo que no se continúe por la senda 
' de violencias que se ha emprendido, para 
• mengua de la presente campaña electo-
• ral. 
Kn tiempos revolucionarios, como es 
uno solo el ideal, todo se pospone hasta 
la consecución del mismo. Pero en los 
que se tiene ya la divina» merced de la 
, libertad es preciso que el esfuerzo cívico 
i sea mayor, pues como las actividades y 
| las aspiraciones van por rumbos diversos, 
es más fácil olvidar el deber fundamental 
del hombre. Pe los dos patriotismos, el 
de la guerra y el de la paz, es más ar-
duo el último. Depende su cumplimien-
to de los directores de muchedumbre. 
E s mucha verdad, y dejarnos de 
esa literatura de insultos y calumnas 
y ese lenguaje inculto con que se 
califica a los adversarios políticos. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
Cobro indebido 
E l señor Justo Pérez, vecino de la 
finca " E l Pilar'", ha dirigido una 
comunicación al Alcalde quejándose 
del cobro indebido que se le viene 
exigieindo por dos plumas de agua; 
toda vez que no disfruta más de una 
y esta es gratuita pue® la cañería 
maestra atraviesa el terreno de la 
expresada finca de su porpiedad. 
NO A D E U D A NADA 
E l señor Florencio González, veci-
no de esta capital ha dirigido una 
instancia al señor Alcalde manifes-
tán d' que en 27 de los corrientes 
ha d í^j requerido por el Departamen-
to de Impuestos para el pago de la 
contribución de las casas Moreno nú-
mero 1, Moreno A, B y C, s^gún exJ 
pedientes números 11,154 al 156 in. 
clusive, y por valor de nueve pesos 
ochenta y dos centavos y que tal 
requerltoiento se debe a error por 
cuanto está al corrieinte en el pago de 
la contribución de sus tres casas, por 
cada una de las cuales abona tri-
mestralmente, según documentos en 
su poder la suma de diez pesos se-
senta y dog centavos. 
A M E N A Z A D E R R U M B A R S E 
E l señor Rogelio Santama ha dado 
cuenta a la Alcaldía de que la casa 
Jesús del Monte 36 amenaza derrum-
barse constituyendo por tanto un pe-
ligro para los transeúntes^. 
C O M P A R E N C I A 
E l Juez Gorrecianal de la Sección 
Tercera ha solicitado la comparencia 
dei Inspector Municipal señor Santa 
Cruz, en juicio que se sigue por fal-
sos informes contra el señor J . R a . 
belo. 
E L D E R R U M B E D E J . D E L MONTE 
Para resolver la situación de un 
acusado, el Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera solicita del Alcalde 
el expediente instruido a virtud dei 
derrumbe de la casa Jesús del Mon-
te número 328. 
CONTRA UNAS V A L L A S 
Los señores Ramón M. Diaz y 
otros vecinos propietarios de las ca-
sas Carballo 3, 5, 7, 9 y 11 en el Ce-
rro, piden al Alcalde que sean reti-
radas las vallas y chapas del tejado 
de la casa Carballo 13, que se editfi-
cabá sin licencia, pues reciben con 
ello perjuicio en su propiedad. 
B E C A S D E MUSICA 
L a señora María M. de la Torre 
ha pedido el ingreso en 1̂  Academia 
de Música y el señor Idelfonso Co-
rrea el de sus hijas Juana y Asun-
ciós. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Para establecerse en esta ciudad 
han solicitado licencias las siguientes 
personas: Bernardo Toyo, para ga-
rage, en Monte 278; A. Coceare, y 
Compañía, comisionista con muestras 
en Villegas 82; J . M. Fernández, pa-
ra casa de compra-venta en Jesús del 
Monte 175; y Maclas y Ford, para 
taller de reparaciones en Corrales 
86 y medio. 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D 
Los señores Quiñones y Martínez, 
comerciantes establecidos ê i Monte 
! 214 al 222, han dirigido una carta aí 
segundo jefe del Cuerpo de Bombe-
ros de la Habana, por la que le expre-
san su agradecimiento, que hacen ex-
tensivo a todo el personal dei Cuer-
po, por su eficacia, buen deseo y acer-
tadas disposiciones para defender su 
depósito de mercancías sito eu Mata-
dero, contra el grave riesgo que co-
rriló a consecuencia del incendio ocu-
rrido recientemente en el Almacén de 
los señores Díaz, Leiva y Ca., conti-
guo al citado depósito. 
C U B A E S U N . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Maceo; se han recompuesto todas las 
calles de la Habana porque el comer-
cio se quejó en los principios dei go-
gierno de Menocal y en dos años se 
han creado más escuelas públicas 
que en el período de los once años 
ainteriores. E l Partido Conservador 
patrocina la reelección del general 
Mario G. Menocal. 
— ¿ Y en Agricultura? 
, —He dejado a propósito para el 
ultimo este ramo porque el candida-
to a la vicepresidencia dé la Repú-
blica es el general Emilio Núñez, se-
; cretario de Agricultura, hombre de 
I msitos conocimientos, de abolengo 
i revolucionario que res id jó muchos 
años en los Estados Unidos. Hoy 
¡ existe en> Cuba a iniciativas del gene, 
i ral Núñez un cuerpo de Agrónomos 
j del Estado que enseñan a los agri-
i cultores los modernos sistemas de 
cultivo; un cuerpo de veterinarios del 
| Estado que acuden a cualquier lugar 
de la República donde el campesino le 
llame; se han reorganizado las gran-
jas escuelas; se ha modificado el re-
glamento de Minias por el notable 
abogado Lorenzo Arias subsecreta-
rio; se ha mejorado el cultivo def 
tabaco; se reparten semillas y se 
hace una obra eficiente y constante 
como la Secretaría de Agricultura de 
ios Estados Unidos. H a y expertos 
americanos científicos y un gran ba-
tallón de hombres agrícolas que han 
•tramisformado los ideales de los agri-
cultores de Cuba. E l general Núñez 
es genuinamente popular. 
—¿Actualmente se están constnr 
yendo nuevos ingenios? 
— I J ingenios. Quedó caña en los 
ingenios para ser molida. Oriente y 
Camagü^y son los emporios de rique 
za agrícola, dignos de ser elogiados. 
Los ferrocarriles están aumentando 
sus líneas y modificando sus trenes. 
L a "Cuban Central" ha puesto un 
tren directo a Caibarién, y la "Cuba 
Co"., y los Ferrocarriles Unidos han 
puesto dos trenes directos de la Ha-
bana a Oriente. Si más ferrocarri-
les hubiera, más artículos y más 
productos se llevarían al interior. 
Los muelles y los almacenes están 
abarrotados de carga, lo que prueba 
la prosperidad del país. E l comercio 
y la manufactura de New Orleans de-
be aprovechar estas oportunidades 
- ¿ ? 
O r n a m e n t a c i ó n de Cemento para Jardines 
Jarrones, bancos, estatua*, pérgolas, cenadores, etc., ©te 
Fundición de Cemento de Mario Rotllant. 
F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L E F O N O A-3723. — H A B A N A 
C 5C92 ait 
— L a cosecha de tabaco fué corta, 
pero se vendió bien. 
_ ¿ ? 
— E l estado sanitario del país es 
inmejorable. Aquí tengo que dedi-
car un recuerdo al doctor , Enrique 
Núñez, secretario de Sanidad de Cu-
ba, que acaba de fallecer en un Hos-
pital Presbiteriano de Nueva York. 
Hombre decisivo ha dejado huellas 
de su paso. Instituyó una Exposi-
ció.n de Niños, un Certamen de Ca-
bys" y el "Premio de la Maternidad 
a la madre que tuviera hijos más ro-
bustos y sanos; fiestas a lo& nmos, 
asilos para ancianos. Preventorios pa-
ra los niños, sanatorios para tuber-
culosos, reconquista de los bienes de 
la Beneficencia Pública y saneo la 
Habana mejor que lo qi#3 esta New 
Orleans. Descanse en paz el enér-
gico secretario que era legítimamen-
te una gloria de la cirugía cubana. 
¿Quiénes ganarán las eieciones, 
los liberales o los conservadores ? 
No es prudente aventurar juicios. 
No puede negarse que el Gobierno 
del Presidente Menocal ha sido un 
gobierno que se ha distinguido por 
eu laboriosidad por los bienes que ha 
hecho al país y a la administración, 
porque ha gobernado con todos y pa-
ra todos y en Cuba, por estas consi-
deraciones) se estima que la reelec-
ción del general Menocal _ significa 
la continuación de una política de or-
den, de progreso, de riqueza Publica 
y prosperidad y garantía privada . 
I O S I N C I D E N T E S 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO ELECTRICO) NO MAS CARRETAS NI BUEYES 
••• 
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esquina del parque, donde de nuevo 
hablaron, sorprendiéndose mucho al 
advertir la presencia del Supervisor. 
Que "Ñángamo" se llevó la mano al 
interior de la falda de la camisa, 
mier^ras el Palma "se-la UeVaba al 
bolsillo del pantalón. 
Dice el Comandante que aquella 
actitud de amenaza lo violentó, y 
fijó la vista en ellos, quienes lo sa-
ludaron con el sombrero. 
Al volver la cara el señor Cruz 
Bustillo, vió que ambos apretaban 
los puños, demostrando contrarie-
dad; siguiendo él por el parque y 
ellos dos con dirección a la Jefatu-
ra. 
Que intrigado por tantos movi-
mientos sospechosos, también se di-
rigió él a la Jefatura, v^ndo a Pal-
ma en actitud de alentar al "Ñánga-
mo", el cual sacó un cuchillo y vino 
hasta el declarante que lejos de in-
timidarse, dió dos pasos hacia el 
"Ñángamo", el cual tiró el cuchillo 
para atrás. 
Y a convencido de la trama, el se-
ñor Supervisor detuvo al moreno, ha 
ciéndolo entrar en la Jefatura. Se-
guidamente hizo detener a Alejandro 
Palma, su compañero, a qiien le ocu 
paron la navaja de que habla en su 
declaración el especial Buzains. 
B l comandante Cruz Bustillo hizo 
constar qué en estos días ha recibido 
varios anónimos en los cuales se le 
amenazaba de muerte, procediendo 
dichos anónimos, por su texto, de in-
dividuos de filiación liberal. 
AXi JUZGADO 
E l Oficial Rodríguez trasladó las 
diligencias levantadas al Juzgado de 
Instrucción, que ya instruye el su-
mario. 
D E S A R M E 
E n virtud de encontrarse dividida 
la policía en cabreristas, reyistas, 
martiistas, figueroisítas, friistas, y 
otros "istas" más, para evitar cual-
quier alteración, el comandante se-
ñor Cruz Bustillo, hizo formar ano-
che a una parte de los miembros de 
este cuerpo, quitándoles a todos los 
revólveres. 
Lo mismo hizo con los vigilantes 
que entraron de servicio esta maña-
na, y con los que entra^n hoy a las 
doce del día. 
Sólo' los oficiales continúan usan-
do sus armas. 
L E W I S , ALCADDE 
Por haber pedido 35 días de Uoen-
eda el señor Juan Flor ene'o Cabrera, 
Alcalde Municipal y candidato a ese 
puesto en las próximas elecciones, y 
por ser también candidato a la Al 
caldía el señor Martín Rodríguez del 
Rey, "Presidente del Ayuntamiento, 
se ha hecho cargo de la Alcildía, por 
sustitución reglamentarla, el Vice 
Presidente del Ayuntamiento señor 
Alfredo Lewis. 
Y a en funciones el Comaridante 
Lewis, estuvo conferenciando con el 
señor Supervisor en las primeras ho-
ras de la mañana. 
Moran. 
Esta máquina trabaja con un pro-1Haga su tiro de caña por la cuarta] 12-25 HP: José María Herrera, 2 (fe 
¿acto que cuesta 20 centavos el ga- parte de lo que cuesta con bueyes, i 75 HP, Central "Galope,** Sr. Pablo 
loa, consumiendo 40 de éstos en diez Tractores en uso actualmente, en las! Pérez y F. Galán, 1 de 75 HP., S. Juan 
horas. También trabaja con gasolina, siguientes fincas: Sr. V. Milián Esquí-1 y Martínez; Lázaro Herrera, Aguica, 
Tocias las piezas de esta máquina suje- vel, 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael i 1 de 75 HP; Cuban Cañe Sugar Cor-
tas a fricción y gran resistencia, son ' Baster, 1 de 75 HP, San Juan y Mar-1 poration, 1 de 90 HP; Joaquín G. Gu-
fabrícadas da acero, níquel o acero | tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de ¡ má. Compañía Azucarera de Caobilla*, 
cromo. Por esta razón no hay desgas- 75 HP. Ingenio "España"; Sr. Ma-' Central Santa Rita. Baró, 1 de 75 HP; 
tes ni roturas frecuentes. Es la má- nuel Otaduy, 1 de 75 HP. Ingenio Abelardo García, Güines, \ de 12-25 
; J _ i . í-._»- ' "D i i . »• c o / i r « - t j _ . . . _ 
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
quina de arar más perfecta que se co-. " ^ S ^ t e " ; Sr Rafael Peña, 1 de: HP; Rafael Rubí. Güines, 1 de 12-25 
nan' HP; Enrique Díaz, Bainoa, 1 de 12-25 noce y en cuanto a potencia garantí- 90 HP, San Cristóbal; Sr. Gil Fem^.. ramos el 60 por 100 a la barra de'dez de Castro, 2 de 16 HP. 2 de 75 HP, 
tracción. Cuesta solamente con esta I San José de los Ramos; Sr. José Ló 
máquina la preparación de una caba- i pez Rodríguez, 2 de 90 HP; Julio Ro-
Uería de tierra de siembra 125 pesos. | dríguez, Altamisal. I de 75 HP y 1 de 
HP; José González, Aguica, 1 de 
12-25 HP; Frank E. Balio. Calimete, 
1 de 12-25 HP. 
Despuéf. de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
yprática, el Dr. J .H. Dye perfeccioné el 
fsunow "COMPUESTO M I T C H E -
L L A . " El ha demostrado científica-
mente que ninguna mujer debe temer a 
lo« dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultado» del "COMPUESTA M I T -
C H E L L A , el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
xvudjr exondo se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
Í glándulas secretas de la leche, dando igar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. El COMPUESTO M I T C H E -
T.T.A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxinut 
anacer. No hay necesidad dejguardar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. E l COMPUESTO 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
Dr. J . H. Dyq, SE VENDEN en todas 
las buenas boticas. 
I G P A T I S I A solicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar deluDr0 
portentoso del Dr. J. H. Dye, que dice: 
"Como dar a luz n iños sanos y 
robustos s in temor a dolores'^ 
y "Como llagar a s a r madra. | 
Este libro contiene consejos muy •»^' 
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mió:—Cuando escribí a Vd. 
sentía malestar en todo e), cuerpo, dolo 
de espalda, y en el cosudo izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintuj* 
y en las piernas con tirantei, can sana 
y mucho sueño. Cuando me entere 
su libro, mandé a la botica de los bre* 
Blanco, por dos pomos de "Coropueft 
Mítchella" que estoy tomando halla» 
dome bastante aliviada de mis dolencia • 
(Pda.) Sra. María C. do PalacM». | 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Hteo «Vd, presente qne ttxlo* •"""^f^oBr 
gue le be recetado a uúi enfermu. "r,, pi»l 
bueno* reíultaáo». epeto me mande mi» iiow0» ir-1 
darle» a mscbaj mas de mil diente*. cwwrol») I 
(Fdi.) Sn. Leonidii Ruminot de A ^M» 
S/e AldiSnate No. 457. Temuco, CWle, S. A. 
U Six FelU» I . de Bor)á, CaEe Mpe* I*0- '̂hoí I 
la dudad de Santlaro. Chile, dice Que bacü. " l ^ r I 
afiot no habla podido lograr criar ̂ "^Í.S^oog»» I 
defpuéa de haber tomado 2 pomo» i» co* 
Mltcbclla" tiene una robuita y l 
ü i u c m Representantes en la República de Cuba: "HAVANA FRUIT COMPANY," Teniente Rey, 7. 
Ce ̂ cesionarios para la Rupúbllca de Cubit Avaroa 8r Lazo. S. Cirios 163. Cleafqe9°s 
M i y u e l F J t o r q u e z 
Este acreditadísimo corredor d 
mercio, hijo de aquel abogado v r0" 
tedrático que fué de la Universiri^ 
de la Habana, llamado don Mat' 
que , tan buenos recuerdos dejó enS 
sus discípulos por su gran saber •! 
hombre de bien, celebra hoy su fiesfí 
onomástica. 
Con tal motivo, reciba, entre la» 
muchas que llegarán a él del alto 
mercio y principales notarios de la 
ciudad, nuestra felicitación mig g.j, 
cera. 
D e O t e P i l c a s 
U N N U E V O M U E L L E E N BELOT 
A propuesta del señor Secretario 
de Obras Públicas, se autorizó noj. 
decreto presidencial al señor Jorea 
Ajuria para construir un muelle en 
Belot, en el litoral de Regla. 
A U T O R I Z A C I O N CONFIRMADA 
Por decreto pi-esidencial y a pro-
puesta del señor Secretario de Obras 
Públicas, se cosfirma con carácter 
defirtitivo la autorización provisional 
concedida al señor Julián Sánchez 
para construir una cuartería en la 
calle Laborde, en la ciudad de Ma 
tanzas. 
P A R A T E R M I N A R U N PUENTE 
_ También por un decreto presiden-
cial, a propuesta del coronel Villa-
lón, secretario de Obras Púbilcas, se 
autoriza a éste para disponer de la 
cantidad de $1)596'63 que resultan 
de remates de varios créditos para la 
terminacióni del puente sobre el río 
Jaíbo. 
UNA C A S A D E MADERA 
Recomendada por el propio Secre-
tario de Obras Públicas, por Decreto 
Presidencial, so confirma la autori-
zación provisiomal concedida al señor 
Walter Douglas Boles para construir 
una casa de madera en Cayo. Smith, 
en el puerto de Santiago de Cuba. 
U N A P L A N T A E L E C T R I C A 
Igualmente por decreto presiden-
cial, y a propuesta del señor Secrei 
tario de Obras Públicas, se conceda 
autorización al señor Pedro Villoldq 
para instalar una planta eléctrica en 
6], pueblo de Marianao. 
P a r a e v i t a r A c i d e z un 
e l E s t ó m a g o y F e r m e n -
t a c i ó n d e l a s C o m i d a s 
POR UN E S P E C I A L I S T A EN EN« 
F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
I Habiendo, como especialista qu« 
poy, dedicado muclios años al estu-
dio y tratamiento de los desarregrloi 
d«l estómago, he llegado al pleno con-
vencimiento de que la mayor parta 
l̂e las personas que se quejan de desa-
íreg-los estomacales poseen estómago» 
absolutamente normales y en perfecta 
'ealud. E l verdadero mal, causante d« 
|todos l»s dolores y dolencias, es el bx« 
¡ceso de ácido en el estómago, agrava» 
¡do por la fermentación de los alimen* 
itoa. L a hlperacldez o agrura Irrita laj 
líelloadas paredes del estómago y lal 
¡comidas, al fermontarse, produces 
Ventosidad, la que a su vea hace dis-
tender o ensanchar el estómago, caa-
eando la sensación de llenura que el 
tan corriente "en las dolencias del es-
tómago. De este modo, tanto el ácido 
como la fermentación interrumpen y 
retardan el proceso de digestión. El 
estómago casi siempre está en condi-
ción saludable y normal, pero sí írrl* 
tado hasta más no poder por estos ele-
jmentos extraños: áx;ido y viento. En 
«asos de tal índole (y ellos forman «1 
boventa por ciento de las enfermed*' 
ides del estómago) es absolutament* 
Indispensable neutralizar el ácido y de-
tener la fermentación, lo cual se con-
sigue tomando inmediatamente des-
pués de las comidas una o dos cucha* 
^adltas de magnesia blsurada, disuelt» 
en un poco de agua fría o tibia. Esta 
(magnesia es< sin duda alguna el mejor 
¡y más eficaz antácido y correctivo que 
se conoce. E l ácido quedará neutrallía* 
do y la fermentación detenida cao 
Instantáneamente y su estómago di* 
frerirá en seguida los alimentos «n fo?" 
ma natural. Tenga cuidado d« expli-
car con claridad al boticario que usted 
desea magnesia blsurada, pues sé po' 
experiencia que las otras varias claf*| 
carecen por completo de las propledft" 
dea excelentes que posee la Wsur*M« 
r . j . o. 
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L A B O D A D E A N O C H E 
Unica boda de la semana. 
Fué la de anoche, en la parroquia 
•je Monserrate, como epílogo nupcial 
del mes. r» t ii 
Ante el altar mayor del bello tem-
plo, que lucía la iluminación propia 
\t 'las grandes ceremonias, aparecie-
ron para ratificar solemnemente sus 
I iuramentos de amor y de fidelidad la 
¡eñorita María Táboas González y el 
joven doctor Pablo Parras. _ 
Airosa, gentilísima, resplandeciente 
como nunca de hermosura, gracia y 
elegancia surgió la novia a la admira-
ción de la concurrencia. 
Precioso su traje. 
De georgette crépe, bordado en se-
da floja y perla, sus adornos eran to-
jos de ricos encajes de Inglaterra. 
El velo, prendido a la derniere, re-
plegábase sobre la larga cola de moiré 
finísimo. 
Fulguraban en sus orejas magníficos 
aretes de brillantes, regalo que puso 
en ia canastilla de boda de la novia, 
colmada de primores, su amantísimo 
padre. 
Nada le faltaba. 
Ni el ramo ni el abanico. 
Abanico el que llevaba María, de 
nácar y encaje, conservado como una 
reliquia familiar por ser el mismo con 
que se casó su -señora madre. 
Cuanto al ramo, procedente de E l 
Fénix, respondía a un modelo que se 
ha hecho de gran aceptación en el fa-
moso jardín desde que lo estrenó la 
menor de las hijas de nuestro querido 
director, Chichi Rivero, cuyo nombre 
ostenta, en su matrimonio con el com-
pañero estimadísimo Mariano Miguel. 
Creación de los señores Carballo 
y Martín, los afortunados dueños de 
N I A R I A T A B O A S 
D O C T O R P A B L O P A R R A S 
El Fénix, donde se asocia el gusto más 
exquisito con la originalidad más com-
pleta. 
L a novia, concluida la ceremonia, 
quiso cumplir con un deseo vehemen-
te dedicando el ramo al Santísimo. 
Fueron padrinos de la boda la res-
petable madre del novio, señora Mi-
caela Mueses de Parras, y el caballe-
ro muy apreciable don Manuel Tá-
boas y Vila, padre de la novia, en 
nombre de la cual actuaron como tes-
tigos el doctor Francisco Rayneri y el 
licenciado Secundino Baños. 
Y los doctores José Várela Zequei-
ra y Francisco Carrera Jústiz como 
testigos del novio. 
Abandonaron el templo María y 
Pablo, entre plácemes y entre saluta-
ciones, seguidos de las dos bellas se-
ñoritas Nena ^arras'y Jenny Gardner. 
que sobresalieron en el séquito nup-
cial. 
A la puerta los aguardaba un au-
tomóvil, el blanco y elegante auto-
móvil de los novios, salido tantas ve-
ces del garage de Alberto Gómez, 
en Genios 16, para jornadas seme-
jantes. 
Después, en la casa de Manrique 76, 
residencia de la distinguida familia de 
la desposada, se obsequiaba con un 
buffet espléndido a gran parte de los 
concurrentes. 
En lo más pintoresco de Managua, 
en la finca L a Trinidad, del señor Suá-
rez Murías, permanecerán los simpá-
ticos desposados hasta trasladarse 
dentro de breves días a Camagüey. 
Allí los espera el que ha de ser el 
dulce nido de su amor. 
Y de su felicidad. 
L O S J U E V E S D E F A U S T O 
Una contrariedad anoche. 
Fué la lluvia, que cayendo impla-
cable hasta las últimas horas de la 
tarde alejó de Fausto, como de todos 
los espectáculos, un contingente nu-
meroso de público. 
Pero no padeció por esto el luci-
miento habitual de esos jueves incom-
parables del flamante teatro de Pra-
do y Colón. 
La misma animación de siempre. 
Y. un concurso selecto de damas, 
entre el que haré mención preferente 
del grupo joven, representado por Te-
té Bances de Martí, Pilarcita Ponce 
de Valiente, Margarita Lastra de Que-
vedo, Lolita Quintana de Angones, Te-
té Robelin de Torruella, Victoria Ji-
meno de Flórez Estrada, Engracia 
Heydrich de Freyre y la gentilísima 
Carmela Pérez de Cuevas. 
Señoras tan distinguidas, entre otras, 
como Julia Tórnente de Montalvo, Re-
née G. de García Kohly, Julia Bola-
do de Entrialgo, María Gobel de Es-
téfani, Mirta Martínez Ibor de Del 
Monte, Josefina Embil de Kohly, Gra--
ziella Cabrera de Ortiz y Hemelina Ló-
pez Muñoz de Lliteras. 
Carmelina Blanco de Pruna, Cuca 
Saaverio de Pemberton y Esperanza 
Cantero de Ovies. 
Y María Romero de Vieites, Oti-
lia Toñarely de Barreras, Vivina Le-
zama de Valle, Estela Romero de Bé-
rriz, Pura de las Cuevas de Deetjen, 
María Barreras de Reyes Gavilán, 
Amelia Viña de Miró, Aurelia Maruri 
de Alvarez, Carmelina Sabí de Garcíá, 
América Pellicer de Espinosa y la 
siempre elegante Piedad Jorge de Blan-
co Herrera. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Julita Montalvo, Seida Cabrera, Es-
tela Altuzarra, María Montero, Tuli-
ta Bosque y la adorable Nena Valle. 
Amelia de Céspedes, Corina Azcúe, 
María Amelia Reyes Gavilán, Josefi-
na Rodríguez Feo, Clara Fernández 
Falcón, Gloria de las Cuevas, Ofelia 
López Gobel, Florinda Jardines, Ma-
ría Ojeda, Juana María Chappi, Ara-
celia García, Rosita Linares, Angeli-
ta Fernández Falcón, Lucila Jordán, 
María Lavín, María Antonia López 
Muro . . . 
Y la linda Ada Espinosa. 
Un caso mas.. . 
En la Clínica de los doctores Sou-
sa y Fortún sufrió el lunes la opera-
ción de la apendicitis el joven Cristó-
hal de la Guardia y Calvo. 
Es el hijo del honorable Secretario 
de Justicia, en funciones a su vez, in-
terinamente, de Secretario de Sani-
dad. ' . 
Practicada fué la operación por el 
eminente doctor Benigno Sousa. 
El estado del joven la Guardia, por 
I N T E B E S A H T E E X P O S I C I O N 
A R T I S T I C A I E M A R M O L E S , 
P r e c i o s d e f á b r i c a . 
A G U I A R . 1 3 . H A B A N A . 
C541Í alt. 5d-15 
S A N A T O R I O 
d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
D i r e c t o r r e s i d e n t e ; D r . A r m a n d o d e C ó r d o v a 
Catedp&tic«. Jefe de Clínica de Bnfeamedaíes nerviosa» y mental©» de U 
Universidad Nacional. 
En 
Jardhf-a d 1sl^n <5e una caballería de tierra. Gran arbolado, Parqnee. 
aire lliVL íl.ortilVAas' todo ífénero de dlstratclones y Juegos de sport» al 
íay on» V»™ eslble ?OT 108 tranvías del Havana Central, linea de Guana-
Teléform n í?11 Parada en el Sanatorio y por la carretera de Marlanao. 
• 3. Teléfono A ¿ w ™ 8 ' ' ,ficl1111 611 Habana: Neptuno, 61. de 1 
A / s ü m c i o 
V X d l a 
N o t e d e s a n i m e s ; 
N o t e e n t r i s t e z c a s ; , 
T e n f e y t o m a 
G l i c o - C a r n e 
C O N C E N T R A D A E S T E V A , 
E n g o r d a r á s c o m o y o . R e c u e r d a c o m o e r a d e 
a n é m i c a y d e l g a d a . E s t a b a e m p o b r e c i d a física-
m e n t e y a h o r a , y a v e s , u n a h e r m o s u r a . 
G L I C O - C A R N E C O N C E N T R A D A E S T E V A , e s u n p o d e -
r o s o r e c o n s t i t u y e n t e , a n t i n e u r a s t é n i c o , a p e r i t i -
v o , q u e h a c e v i g o r o s a a l a m u j e r d e b i l i t a d a . 
P r e p a r a d o p o r J . S a n t a m a r í a , d e B a r c e l o n a . 
T O D A S L A S F A R M A C I A S L O T I E N E N . 
Deposito p r i n c i p á l en C u b a : D r o g n e n a S c l l l J o s é 
H A B A N A 112 . T E L E F O N O S A . 2 8 8 6 y A - 7 1 9 8 . 
lo satisfactorio, hace presagiar que no 
tardará en iniciarse la mejoría. 
¡Cuántos son a desearlo! 
9$ 9fr 9p 
P. P. c . 
Mr. y Mrs. Klapp han dejado la 
preciosa quinta de Marianao, inme-
diata a L a Lisa, donde pasaron gran 
parte del verano. 
En el vapor Miami, y acompaña-
dos de su hija, la lindísima Isabelita 
Klapp, tan celebrada en el' gran mun-
do habanero, embarcaron ayer para 
los Estados Unidos. 
Se dirigen a Washington. 
H? 
De vuelta. 
Ya se halla de regreso de San 
Diego, donde se encontraba desde me-
diados de mes, el señor Manuel No-
val, dueño de El Central y del Salón 
H., los dos grandes cafés de los alre-
dedores del Parque. 
Llegó en unión de su esposa, la 
señora Felisa González de Noval, y 
de sus tres encantadoras hijas, Jo-
sefina, Felisita y Angelita. 
Vienen todos muy complacidos de 
su temporada en el famoso balnea-
rio. 
Mi saludo de bienvenida. 
Esta noche. 
Siguen las exhibiciones de L a Hija 
del Circo en el teatro Campoamor. 
V a hoy A tercer episodio. 
Noche de moda en el Cine Prado, 
estrenándose a segunda hora la cinta 
dramática La Mujer del Payaso, del 
repertorio inagotable de Santos y Ar-
tigas. 
Y retreta en el parque de la Loma 
del Mazo por la Banda Municipal. 
Enrique FONTANILLS. 
P O S T - H A B A N E R A S 
S a n M i g u e l A r c á n g e l 
guel Angel Duque Estrada, Inspector 
de la Policía Nacional. 
Los doctores Miguel Riva, Miguel 
Carrión, Miguel Sánchez Toledo y Mi-
guel A. Piedra. 
Un grupo de abogados. 
Miguel Viondi, Miguel Angel Aguiar, 
Miguel Hernández, Miguel Varona, 
¡Cuántas felicitaciones hoy! 
Sean las primeras para las señoras 
Micaela Martínez de Bellido, Micaela 
Batle de Avalos, Micaela Calvo Viuda 
de Embil, Micaela Pérez de Rayneri y 
la bella e interesante Micaela Sanjuán 
de Orive. 
Y una joven y meritísima dama. 
Me refiero a la ilustrada doctora 
Miguelina de los Reyes de Menéndez, 
nombre que está unido al de su acre-
ditado plantel de educación en la ca-
lle 19 esquina a C , en el Vedado. 
Son los días de las señoritas Micae-
la Ferrán, Micaela Zayas, Micaela Gü-
ilo y Micaela Ruiz Espinosa. 
No olvidaré a una vecinita de Cár-
denas, la gentil Quelita Sancho, para 
la que tengo un saludo afectuoso. 
Forman los Miguel legión. 
Saludaré preferentemente al distin-
guido abogado y notario señor Miguel 
Suárez, popular representante a la 
Cámara, quien tiene en esta casa 
grandes afectos y simpatías. 
E l doctor Miguel Angel Campa, Pri-
mer Secretario de la Legación de Cu-
ba en Londres, que acaba de llegar a 
nuestra ciudad en uso de licencia. 
El comandante Miguel Coyula, figu-
ra saliente entre nuestros congresistas, 
distinguiéndose siempre en la tribuna 
y en la prensa por sus valientes cam-
pañas democráticas. 
Otro representante que goza de po-
pularidad y simpatías, el doctor Mi-
guel Mariano Gómez, hijo del gene-
ral José Miguel Gómez, ex-Presiden-
te de la República. 
El general Miguel Llaneras. 
El Interventor General del Estado, 
coronel Miguel Iribarren, el coronel 
Miguel Varona, Jefe del puesto mili-
tar de Columbia, y el comandante Mi-
¿ Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se rende en todas partes. 
Miguel Vázquez Constantín, Miguel 
Carreras y Miguel A. Díaz. 
Un saludo especial, por separado, 
para el doctor Miguel Angel Cabello, 
amigo de mi predilección, de los más 
queridos, quien festejará sus días entre 
un grupo de su intimidad. 
Miguel Andux, Miguel Jorrín y Mi-
guel Morales. 
El doctor Miguel de Céspedes y 
Cof figni, antiguo funcionario de la ma-
gistratura cubana y caballero excelen-
te, estimadísimo, padre del distingui-
do abogado Carlos Miguel de Céspe-
des. 
El rico hacendado don Miguel Díaz. 
E l doctor Miguel González Lloren-
te, abogado notable y un intelectual 
de grandes méritos, tan admirado y 
tan querido. 
Miguel Gutiérrez, el acaudalado 
propietario y su hijo, el simpático jo-
ven Miguel Gutiérrez y Sánchez. 
E l conocido corredor de la Bolsa 
de la Habana, y amigo muy simpático, 
Miguel de Cárdenas. 
Un grupo numeroso. 
Miguel Saaverio, Miguel Angel Alon-
so, Miguel Angel Gastón, Miguel Bau-
zá, Miguel Calzadilla, Miguelito San-
tos, Miguel Angel Pujada, Miguel 
Angel Guerra, Miguel Angel Moreno, 
Miguel Peláez, Miguel Guerrero. Mi-
guel Angel Díaz Piedra, Miguel F i -
gueroa, Miguel Zarragoitia, Miguel Ge-
ner, Miguel Riva, Miguel Nadal, Mi-
guel Ibáñez, Miguel AngeL Suárez de 
Molina, Miguel Angel Martínez, Miguel 
Angel Valdivia, el doctor Miguel Ro-
dríguez Anillo y Miguel Angel Rubio, 
antiguo, oficial de la Secretaría del 
Unión Club. 
Los simpáticos jóvenes Miguel Are-
llano, Miguel Angel de Cárdenas y Mi-
guelito Andux y Güell. 
E l doctor Julio Miguel de Póo, Se-
gundo Jefe de los Servicios Sanitarios 
Municipales, cargo éste en que da 
pruebas repetidas de celo e interés. 
E l profesor Miguel F . Díaz de Póo, 
director del colegio de su nombre, en 
la Víbora. s 
Miguel Ñuño, Miguel Tórnente y 
Miguelito Sandoval. 
Miguel Angel Bay, empleado de 
confianza a las órdenes del Jefe de 
Policía, Miguel Alburquerque y Mi-
guel San Miguel, Secretario de la Ad-
ministración Municipal de Nueva Ge-
rona y Agente y Corresponsal del 
DIARIO D E L A MARINA en aquella 
importante población de Isla de Pinos, 
que se encuentra en estos momentos en 
la Habana. 
Miguelito Baguer y Marty. 
Los de la Prensa. 
Primeramente, el director de Bohe-
mia, el buen amigo y Compañero in-
variable Miguel Angel ()uevedo. 
Otro compañero querido, el doctor 
Miguel Angel Mendoza, director de la 
nueva y brillante revista (Irán Mundo, 
para quien habrá en este día una sa-
tisfacción más con motivo de ser el 
santo • de su hijo idolatrado, Migueli-
to Mendoza y Vivó, al que manda es-
te cronista un saludo por separado. 
Miguel Angel Carbonell, Secreta-
rio de Redacción del Heraldo de Cuba, 
y Miguel González Gómez, Miguel 
Roldán, Miguel Angel González Moré 
y el inspirado poeta Miguel Lozano 
Casado. 
No los olvidaré. 
Son los ausentes, en no pequeño 
número, que recuerdo al pronto. 
Una dama tan distinguida de núes-
C O N C U R S O O E R T I N I 
E l N i e C O L E S , 4 DE OCTUBRE, EH EL TEATRO "PAÍRET" 
¿ E n q u é g e n e r o , e n e l d r a m á t i c o o e n 
e l c ó m i c o , p r e f i e r e U d . a l a B e r t i n i ? 
C 5678 5<i.-28. 
tra sociedad como Micaela Mendoza 
de Carrillo y los señores Miguel Men-
ea que le ensamble las fases estu-
diadas. Modelos de esas síntesis son. 
por ejemplo, el resumen de las luchas 
l 0 ! i a \ K ^ l A ^ g ^ y ^ a n J Í l l a ' fíÜ" entre patricios y plebeyos y el cua 
L 6 S M E J O R E S M U E B L E S 
BelascoafD, 28 . T e l . A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
guel Alvarado, Miguel Vivancos, Mi 
guel Carrillo, Miguel Valdés Montal-
vo, Miguelito Cabello y Malpica y el 
siempre querido y admirado periodis-
ta Miguel de Zárraga. 
Y ya, después de felicitarlos a to-
dos, permítaseme que dedique las lí-
neas últimas de la relación al amigo 
para quien no habrá hoy alegrías. 
Me refiero al señor Miguel Pont, el 
caballero amable y distinguido, perte-
neciente a nuestro alto comercio, que 
experimenta en estos momentos el más 
hondo y más santo de los duelos por 
la muerte, ocurrida en Barcelona el 
trece del actual, de su buena y aman-
tísima madre. 
Un saludo no le faltará del cronis-
ta dirigido con el afecto de siempre. 
E . F . 
N u e v o t e x t o 
POR E L DOCTOR TOMAS J U S T I Z 
D E L V A L L E . 
E l docto catedrático de GeograXía 
e Historia en nuestro Instituto de Se-
cunda Enseñanza, doctor Tomás Jús-
tiz del Vaüe. acaba de realizar una 
meritoria labor publicando una nue-
va obra de "Historia Universal" que 
en un alarde de modestia titula "re-
sumen de lecciones." 
L a obra del doctor Jústiz ostenta el 
doble atractivo de estar esmerada-
mente impresa y en forma—por el ta-
maño — verdaderamente manuable. 
Justo es, pues, decir que esta produc-
ción editorial es un galardón para el 
arte tipográfico nacional, que corres-
ponde ahora a la imprenta de Lloredo 
y Ca., para estimular también la hoy 
Encasa producción bibliográfica cu-
bana. 
Pero el incentivo primordial en es-
te libro del doctor Jústiz es la forma 
en que acertó a copilar la materia que 
Explica y que aparece U&vada al libro 
por un taquígrafo del auditorio; tal es 
la impresión que produce de estar 
oyendo al maestro. 
Surge esta primera observación por 
la prevención con que habitualmente 
realizamos esta clase de lectura, en 
que lo árido del texto se hermana con 
un estilo propio para hacer menos di-
fusible tan interesante conocimiento. 
Por ello es altamente plausible el 
acierto del doctor Jústiz al ofrecer a 
ios estudiantes del Bachillerato una 
obra de que tan precisados están pa-
ra realizar grata y provechosamente 
el estudio de la ciencia que hemos 
convenido en reconocer como "maes-
tra de la vida." 
Para ello el doctor Jústiz ha sabido 
hacer una exposición tan llana como 
intelegiblc, mereciendo así que su li-
bro figure en toda biblioteca y habrá 
de estarlo como obra de fácil consulta 
n factible dilucidación histórica. 
Solo en 44 lecciones aparece ex-
puesto lo que abarca la "Historia Uni-
versal" diversamente dosificada en 
bus tres edades, con la racional ex-
tensión que hoy merece la moderna, 
como ha hecho el doctor Jústiz, que la 
presenta formando casi ia mitad de la 
ebra. 
Una obra de "Historia Universal" 
hecha en la cátedra y para la cátedra 
necesita algo más que las condiciones 
atendidas hábilmente por el doctor 
Jústiz, y él lo cumple ofreciendo pri-
morosas síntesis en que cada período 
- aún épocas importantes aparezcan 
i elocuentes sinopsis, en que el alum 
o o lector logre una visión paraóptv 
= 0 
N o . 4 1 
l o s P o r g a n t e s n n y 
A c t i v o s s o n P e l i p r o s o s . 
Para evitar el es treñimiento , se 
necesita algo que calme, lubrique 
y evite la formación de fermentos 
v el endurecimiento de los alimen-
tos en los intestinos, algo que fun-
cione suavemenl % como laxante 
inofensiv-. Nada que sea violenta-
mente purgativo, curará e l ' E S -
TREÑIMIENTO. Tales cartát icos 
hacen m á s d a ñ o que bien. Las pas-
tillas A G A R - L A C son las mejores 
para el ESTREÑIMIENTO. De 
venta en las principales boticas. 
C 5691 10d-29 
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m o s l i q u i d a r t o d a l a e x i s t e n c i a q u e q u e d a t o d a v í a d e R o p a d e V e r a n o p a r a s e ñ o r a s , s e -
ñ o r i t a s y n i ñ a s a p r e c i o s i n v e r o s í m i l e s . 
U n o s E j e m p l o s d e l o s P r e c i o s ; 
V e s t i d o s d e P u n t o ; 
d e $ 2 5 . 0 0 . 
F i n d e T e m p o r a d a , 
a $ 1 4 . 9 8 . 
V e s t i d o s d e P u n t o , 
d e $ 1 8 . Q 0 . 
F i n d e T e m p o r a d a , 
& $ 9 . 9 8 . 
V e s t i d o s L a v a b l e s 
$ 1 0 . $ 1 2 y $ 1 5 . 
F i n d e T e m p o r a d a , 
^ $ 5 . 9 9 . 
V e s t i d o s L a v a b l e s 
d e $ 1 8 i $ 2 0 y $ 2 2 
F i n d e T e m p o r a d a , 
a $ 1 0 . 4 9 . 
A p r o v e c h a m o s esta o p o r t u n i d a d p a r a p a r t i c i p a r a n u e s t r a d i s t ingu ida c l i en te la q u e 
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T e n g a n la b o n d a d d e h o n r a r n o s c o n s u v i s i t a y se c o n v e n c e r á n p r á c t i c a m e n t e q u e 
c u a n t o a n u n c i a m o s y p r o m e t e m o s es v e r í d i c o . 
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dro de las cruzadas, aptos para reali-
zar lo preceptuado por un aforismo 
pedagógico: "el que todo lo ve, todo 
1c abrevia." 
Y especialmente para los que en 
nuestros Institutos de Segunda Ense-
ñanza cursan esta asignatura, la obra 
del doctor Jústiz ha de ser—lo será 
desde luego por la oportuna época en 
que aparece—necesario auxiliar para 
lograr eficaz labor cognoscitiva, hoy 
difícil por carecer de un texto de las 
condiciones que ha sabido acumular 
en su nuevo libro el doctor Jústiz. 
Fácil comprender cómo nos ha 
seducido el claro, conciso y sencillo 
estilo del maestro que logra su pro-
pósito de escribir para. estudiantes y 
no para académicos y rebuscadores de 
citas y pulcritudes cronológicas, tan 
estériles en el concepto moderno que 
nos recomienda la metodología de es-
ta importante enseñanza. 
Pruébalo, por demás, un párrafo 
que al azar copiamos para ofrecer 
una muestra de esa difícil facilidad 
que ha llevado al doctor Jústiz a su 
nueva obra: nos referiremos al que 
inicia la lección 37, que al ocuparse 
de "Francia en la edad moderna" con 
motivo de las guerras de Italia es-
cribe así, ©n prístina descripción: 
"De tal manera las relaciones en-
tre los pueblos se hacen cada vez 
más estrechas, después del -descubrí, 
miento de la América, que al estu-
diar la historia de cada uno de ellos, 
parece como que se estudia la de to-
dos. España es el eje sobre el que 
gira la política europea, en los pri-
meros siglos de esta Edad; siguién-
dole después Francia, hasta que cada 
¡nación adquiere personalidad propia. 
Prusiia y Rusia aparecen y se desen-
vuelven rápidamente, para darle al-
gún vigor y probabilidades de éxito 
política de "equilibrio" que nace al 
firmarse la paz de Westfalia.,, 
Con esta obra ratifica el doctor 
Jústiz su envidiable ejecutoria, de 
escritor y didáctico, que enaltece al 
Profesorado de que forma parte y 
atiende—en lo que está la causa de 
eu estimable determinación—publi--
cando tan precioso libro a una ver-
dadera necesidad de sus alumnos y 
de cuantos precisen de una obra que 
hace ameno, atractivo y eficaz el es-
tudio de la Historia Universal. 
Felicitamos por su brillante pro-
duccióm al estimado Catedrático y 
dejamos hecho el augurio—bien fácil 
esta vez—del éxito que ha de tener 
su original y oportuno libro. 
Que, repetimos, es un verdadero 
lauro para el arte tipográfico cu-
bano. 
D E S D E T A G Ü A S C O 
Septiembre, 27. 
Súplica atendida 
E l atento Director General de Comuni-
caciones, haciéndose eco de los vecinos da 
Taguasco—Santa Clara—por medio da 
nuestro querido Director, asignó sueldo 
al administrador de correos de aquella 
oficina, premiando así los servicios gra-
tuitos de un joven que durante 16 meses 
la desempeñó tan a satisfacción, y rodea-
da de un crédito postal que es la con-
fianza de aquellos lugares. Pero, más 
que nada, los agricultores de tabaco, ga-
naderos y colonos, recibirán con la pre-
sente noticia un testimonio de atención 
de parte del señor Director general de 
Comunicaciones a quien se habían diri-
gido, y les llenará de Júbilo al enterarse 
que seguirá en sitio tan céntrico dicha 
oficina. 
Sensible accidente en el chucho de Ta-
guasco 
E l conocido comerciante de Taguasco 
D. Tomás Rodríguez acaba de perder a 
su hermano Antonio, víctima de un acci-
dente desgraciado. Hubo de ir a bañarse 
al río Taguasco, y luego en la natación 
parece intentó exponerse a cruzar una ho-
ja, y pereció ahogado. 
Ha causado profunda impresión este 
accidente en aquel vecindario, y su herí 
mano Tomás se halla Inconsolable con 
tan irreparable pérdida. Llegue hasta é] 
nuestro pésame, y le pedimos resigna-
ción. 
E L CORRESPONSAL 
l i b r o s d e T e x t o 
Y a se h a n r e c i b i d o e n l a l ibren 
r í a d e J o s é A l b e l a e l sur t ido c o m -
p le to de o b r a s d e t e x t o p a r a e l 
c u r s o de 1 9 1 6 a 1 9 1 7 , no c o m p r e 
sus l i b r o s s in antes p e d i r e l p r o s -
p e c t o c o n sus p r e c i o s . 
L i b r e r í a de J o s é A l b e l a , B e l a s -
c o a í n n ú m e r o 3 2 - B . A p a r t a d o 
5 1 1 . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . H a b a n a . 
C5525 lt-18 12d-19 
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IgOLSCUBRiMíENTO MARAVILLQSQl 
Blanquea y embellece el cutis como no 
lo hace ningún otro especifico análogo 
Hace desaparecer rápidamente la tostadu-
ra del sol. toda ciase de arrugas, man-
chas, barros, pecas, espinillas. salpullMo 
y demás afecciones que disflguran d ros-
tro. 
No déla huellas de haberse empleado. 
por ser una preparación liquida exenta de 
grasa, quedando el cutis limpio, blanco 
como nácar y de una suavidad y fragancia 
deliciosa. 
Es indispensable en d tocador de toda 
dama elegante. 
El secreta 0e la beHtra está cífraflo en aa buen cstn 
Preparada por el Dr. R. D. LORIE 
DtposHo-. Rut* «nosmi m«b %wrm *um hamm 
e i n u e v o mmm 
M o s a i c o s d e t o d a s c l a s e s . D i b u j o s 
E x c l u s i v o s . C o l o r e s ina l t erab le s . 
D E S D E $ 3 8 A 1 2 0 E L M I L L A R 
C e m e n t o V u l c á n i t e 
D E S C A M P S Y Q A R C I A 
C a l l e 2 ^ entre í n f a a t a j Í J a j r a a ^ 
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P A Y R E T 
Anoche reapareció Arquímedes Poua eu 
P«.vret. 
E n la primera tanda de lioy se exhibi-
rán películas del repertorio de Santos y 
Artigas y la Compañía de Pous pondrá 
en escena la obra de actualidad "Clave 
de Oro". 
E n la segunda tanda. " L a danza mara-
bru" y la zarzuela "Las mulatas de Bam-
bay." 
" E l falso padre o la cadena de un pre-
sidiarlo" se estrenará en la función de 
moda de niaflann, sábado azul. 
Pous estrenará esta noche "A las repa-
tas de Varadero", componiéndose de los 
siguientes cuadros: 
Entre chauffours. Se salvrt Perlpitlpf, A 
las regatas, mamá. E n plena carretera. 
Pa la Habana. 
E l día 4 de Octubre se celebrará la fun-
qlfln a base de "En qué género, en el 
dramático o en el cómico, prefiere usted 
a la Bertlnl? 
MARTI 
Esta noche se representará en la pri-
mera tanda " E l sueño de Plerrot": para 
la segunda se anuncia el estreno de "Ma-
trícula de honor", zarzuela en nn acto. 
Y en sección final. " E l rey de las muje-
res", obra • que ha obtenido, en la escena 
de Martí, muy buen éxito. 
E n la próxima semana, "Confetti." 
CAMPOAMOR 
Programa para hoy: 
Primera tanda. "Asuntos mundiales 168", 
" L a carrera de Canuto" y "Pájaro de 
cuenta." 
E n secunda tanda. "Coartada del Des-
tino". "Todos en el mismo bote" y Cuan-
do la suerte dispone." 
En tercera sección. "La maldición del 
desierto", "Pájaro de cuenta" y el tercer 
episodio de la cinta "La hija del circo". 
COMEDIA 
" E l sefíor feudal", drama en tres netos, 
se representará hoy en el Teatro de la 
Comedia. 
ALHAMBKA 
"La boda de Salustlano". "Aliados y 
nlemane»" y " E l amo del barrio" se pon-
drán hoy en escena en el alegre teatro 
de la calle de Consulado, dond» actfla Be-
gino López y Gustavo Robreño. 
En breve. " L a Habana trasnochadora." 
S T E V A I N G L A T E R R A 
En primera y tercera tandas, " E l hú-
sar de la calavera". 
E n segunda sección, "Señora Sacrifi-
cio." 
Mañana, estreno de "La culpa del muer-
to." 
PACSTO 
Primera tanda, películas cómicas. 
Segunda, "Inocencia revelada." 
Tercera, " E l hechizo de la polaca." 
PRADO 
Cintas de Santos y Artigas. E n la prime-
ra tanda, "dar ol Hainmíi". E n la segun-
da, "La hija del payaso". 
FORNOS 
En primera tanda. "La mano del esque-
leto". E n la segunda, "Lágrimas que re-
dimen." 
NUEVAS CINTAS 
E n breve se exhibirá " L a tigresa real". 
Obra interpretada por Pina Menlchelll. 
Próximamente se estrenarán " E l Tenorio 
moderno" y " E l rescate del brigadier San-
gully por el mayor general Ignacio Agra-
monte." 
E L CIRCO "SANTOS Y A R T I G A S " 
Muy pronto se anunciará la fecha para 
el debut de la compañía de circo y va-
riedades que Santos y Artigas han con-
tratado para actuar en el rojo coliseo.. 
Ha sido tal la demanda de localidades 
para los miércoles de moda y las mati-
néea de los domingos que Santos y Ar-
tigas han abierto ya un abono para ina-
tlnées sabatinas. 
6ANZ V SU ( OMPAS1A AUTOMFCANICA 
Próximamente llegará a la Habana el 
señor Francisco Sañz. que viene con su 
compañía automeránlca. Oportunamente se 
anunciará el debut de este artista. 
N E C R 0 L 0 8 I A 
D. F E R N ' A X D O G O X Z A L E Z D E 
osrviA 
Con pena nos enteramos anoche 
del sensible fallecimiento de nuestro 
estimado amigo el s e ñ o r don F e r n a n -
do G o n z á l e z de Osma, tan apreciado 
por cuantos tuvieron o c a s i ó n de 
cult ivar su amistad, de afable y sin-
cero trato. 
E l finado, que en paz descanse, es-
taba relacionado con muchas distin-
guidas fami l ias de esta capital y dis-
frutaba de generales s i m p a t í a s por 
bellas cualidades morales. 
A los numerosos diudos del amigo 
desaparecido d á m o s l t s el m á s senti-
do p é s a m e , especialmer.te a la seño-
r a d o ñ a Mart ina G e n e r a viuda de 
G o n z á l e z y a sus hijos. 
E l entierro del s e ñ o r Gonzá lez de 
Osma se e f e c t u a r á esta tarde, a las 
cuatro, saliendo el a c o m p a ñ a m i e n t o 
de l a casa n ú m e r o 400 de la C a l z a -
da del Monte. 
H a n fallecido: 
E n Co lón , l a s e ñ o r a L u i s a A r l a s 
Guerrero de S e p ú l v e d a . 
E n C o n s o l a c i ó n del Sur , la s e ñ o r a 
Manuela Plnelo V iuda de R o d r í g u e z . 
E n Sanct i S p í r l t u s don Manuel J . 
V i l l a l r . 
E n Ciego de A v i l a , la s e ñ o r i t a E l o . 
dia Ange l Bello Pardo. 
E n Gibara , don Antonio H e r n á n d e z 
TEATRO CAMPOAMOR 
L a función de moda celebrada anoche 
en Campoj^mor. se vló concurridísima. To-
dos los palcos y las lunetas se vieron 
totalmente ocupadas por un pübllco com-
puesto de lo más selecto de la sociedad 
habanera. 
Esta noch een la segunda tanda se 
estrena una obra muy Interesante titula-
da "Cuando la suerte dispone." 
E n la tercera se continuará la exhi-
bición de "La Hija del Circo" con el 
episodio número tres titulado "En la 
Guarida del león." 
Por la tarde, en la matlnée de las 
cuatro, se proyectará el segundo episodio 
de " L a Hija del Circo." 
E l debut de Ana Pavlowa como artis-
ta de cinematógrafo, se verificará dentro 
de pocos días en Campoamor. con una 
obra Interesantísima: "La Muda de Por-
tlcl," basada en la célebre ópera de Au-
bar. 
Pronto se estrenará otra magnífica obra 
en veintidós episodios que viene precedi-
da de gran fama. Se titula "Los Miste-
rios de New York." 
Otro estreno sensacional de los mu-
chos que se preparan es una película de 
la guerra europea tomada en el campo 
francés con autorización del gobierno pa-
ra que sus productos se destinen a la 
Cruz, Roja Francesa. 
TEATRO DE "LA COMEDIA" 
" E L SEÑOR F E U D A L , " grandioso dra-
ma en tres actos original del Insigne au-
tor de "JUAN JOSE," se estrenará esta 
noche en este teatro. 
Joaquín Dlcenta, alcanzó un gran triun-
fo cuando se estrenó " E L SEÑOR F E U -
DAL." por la Intensidad de las situacio-
nes dramáticas y el vigor de los perso-
najes que intervienen en el desarrollo 
del drama. , 
Pronto " L A F U E U Z A D E L A CON-
CIENCIA." Función continua de siete y 
media a doce. Espectáculo de gran cul-
tura y moralidad; ünlco en su género 
en esta Capital. Luneat con entrnda pa-
ra toda la función. UNA P E S E T A . 
CINEMA FILMS 
Gran espectaclón se nota en todas las 
esferas sociales, por conocer el título 
de la sublime producción Cinematográfica 
de la cual es Intérprete la sin igual actriz 
Hesperia, y que la CINEMA F I L M S , anun-
cia para su estreno muy en breve. Tam-
bién nos ha prometido darnos dentro de 
breves días el titulo de tan maravillosa 
película, la que no es aventurado ase-
gurar (a juzgar por las notas que nos 
vienen de Europa) que el éxito de este 
grandioso Films será Inmenso. 
L A S T R A G E D I A S D E L A USURA.— 
Gran adaptación Cinematográfica basada 
en la obra de Gabriel Dexeu cuvo nom-
bre es L A ULTIMA CONFESION. Su 
argumento es un drama de la vida real, 
espeluznantes y de constante espectaclón. 
Pertenece a la Serle E X C E L S A de la C I N E -
MA F I L M S , y se estrena mañana en el 
Cine Niza, su éxito es seguro. 
SU ODIO Y SU AMOR.—Obra escrita 
exclusivamente para la genial actriz Italia-
na Terrlhlll González de la que ha hecho 
esta artlstn una sublime joya de la Cine-
matografía moderna. Pronto fijará fe-
cha de estreno la poderosa CINEMA 
F I L M S , 
H O Y , E N E L S A L O N T E A T R O " P R A D O ' 
G R A N F U N C I O N D E M O D A 
S a n t o s y A r t i g a s e s t r e n a n , e n l a s e c u n d a T a n d a , l t e m o c i o n a n t e c r e a c i ó n d e C E C I L I A G O U Y O N . t i t u l a d a s 
U J E R D E L P A Y A S O 
b a s a d a e n l a c é l e b r e n o v e l a d e J a v i e r d e M o n t e p i n , — E $ u n a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a c u y a i n t e r p r e t a c i ó n n o d e i a n a d a q u e d e s e a r 
Cñ690 ld.-29 ' 
TEATRO FAUSTO 
Cuatro selectas y muy divertidas pe-
lículas, eu un acto cada una. serán exhi-
bidas en la primera tanda de la esplén-
dida función que hoy, viernes, se celebra-
rá en este elegante y fresco teatro. 
E n segunda tanda se posesionará de la 
pantalla de FAUSTO la pretiosn y muy 
sentimental película titulada "Inocencia 
Revelada," en 4 actos, editada primorosa-
mente por la famosa marca Savola y per-
teneciente al Insuperable repertorio de la 
poderosa Compañía denominada " L a In-
ternacional Cinematográfica," de los se-
ñores Rlvas e Hijo, de la Habana. 
En tercera tanda Irá la sugestiva y muy 
sensacional obra de arte, titulada " E l he-
chizo de la Polaca," en 4 actos, proce-
dente de hi Inimitable marca Aqulla Film 
y perteneciente, con bien ganados dere-
v-hos artísticos, a la acreditada y popular 
Serle de Oro de "La Internacional Cine-
m.-itonráflca." 
E l 'unes próximo, tendrá efecto, en es-
te teatro, una exhibición extraordinaria 
de la grandiosa y colosal obra de arte 
que Heva por titulo "La dama de las Ca-
mellas." por la Inconmesurable actriz se-
ñorita Hesperia. 
V I D A O B R E R A 
N U E V O S E R V I C I O O E T R E N E S 
E N T R E H A B A N A V S A N T I A G O 
El Ferrocarril de Cuba tiene el honor de anun-
ciar al público que, a partir del lo. de Octubre, 
se establece otro tren de viajeros entre la Habana 
y Santiago que saldrá de la Habana a las 
3.10 p. m. llegará a Camagüey a las 5.45 a. m. j 
a Santiago a las 3.30 p. m. del día siguiente: 
Este nuevo tren- que lleva coches dormitorios, 
efectuará su recorrido vía Bayamo. 
Este tren no tiene combinación en Zaza del 
Medio para el ramal de Sancti Spírltus. Esto se de-
be a k hora avanzada a que pasa este tren por Za-
za y al hecho de tener el ramal de Sancti Spírltus 
combinación con el tren Habana-Camagney, y con 
el otro tren Habana-Santiago. 
Se seguirá corriendo el tren que sale de la Ha-
bana a las 10.00 p. m. el cual llegará a Santiago a 
las 11.00 p. m. del día siguiente. 
Este tren efectuará su recorrido por la vía de 
Alto Cedro. 
Para evitarse las molestias de trasbordo en 
Martí y también posibles pérdidas de combinación 
en dicho lugar por retrasos u otras causas, es de de-
sear que los viajeros para estaciones más allá de 
Martí aprovechen el tren que directamente los pue-
da llevar a su destino. 
Por ejemplo: los pasajeros para estaciones en-
tre Martí y Entronque San Luis, vía Alto Cedro, co-
mo Tunas, Holguín, Antilla, etc., deben preferir el 
tren 1, o sea el que sale de la Habana a las 
10.00 p. m. 
Los viajeros para estaciones entre Martí y 
Entronque San Luis, vía Bayamo, y ramal de Man-
zanillo, deben preferir el tren 3, o sea el que sale 
de la Habana a las 3.10 p. m. 
Los trenes locales que parten de Martí para 
Entronque San Luis por las vías de Alto Cedro y 
de Bayamo no llevan coches dormitorios. Por tan-
to, los viajeros para estaciones situadas en los tra-
mos indicados podrán obtener billetes de dormito-
río hasta los puntos de destino sólo giand^ ¿mbar-
qnen en el tren que los pueda llevar directamente 
a sus destinos. 
Se mantendrá, además, el servicio actual entre 
la Habana y Camagüey. 
El tren 5 saldrá de la Habana a las 7.40 a. m. 
y llegará a Camagüey a las 10.30 p. m. 
F. ROSADO, 
Agente General de Tráfico. 
T e a t r o " M A R T I 
E S T R E N O . H O Y , V I E R N E S . E S T R E N O . 
" M A T R I C U L A D E H O N O R " 
Z 4 R Z U E L A E N U N A C T O 
C 5879 
05697 3d-29. 
R O P I T A S D E N I Ñ O S 
Cuando haya que afeastecer de ropa, 
a un niño o niña, cuya edad esté entre 
los dos y los 14 años, lo mejor, lo prác-
tico, lo útil, lo indispensable, es ir por 
los Grandes Almacenes de Inclán, Tenien-
te Rey 19, esquina a Cuba, en la comple-
ta seguridad de que allí se encuentra 
todo lo que se desee. 
L a ropa de niños y niñas, de los gran-
des Almacenes de Intlán, encanta, son 
modelos bellísimos, de toda clase de tra-
jes, de salir, de andar en casa, de ir al 
colejrlo, ropa Interior, cuanto se desee 
j quiera. 
También hay allí en los Grandes Alma-
cenes, ropa de canastilla, para los bebés, 
hay mantelería, ropa de cama y profu-
sión de artículos, todos elegantísimos, 
para señoras, señoritas y JoTencltas. Hay 
nn surtido <1e confecciones, que permite 
habilitar toda la familia. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
LOS PANADEROS 
E n la Secretarla del Gremio de Pana-
deros, se han recibido los siguientes In-
formes, enviados por la Comisión de Pro-
paganda que se encuentra recorriendo las 
provincias cumpliendo el acuerdo de la 
Asamblea colebrada en los altos del café 
Marte y Belona. 
E n Santiago de las Vegas y el Rlncrtn 
se han adherido a la campaña emprendi-
da, enviando un acta firmada por los com-
pañeros de dichas localidades. 
E n San Antonio de los Baños les ofre-
cieron hacer lo mismo. E n Bejucal se reor-
ganizó el gremio y nombraron sus dele-
gados. En Patabanfl correspondieron a la 
invitación organlzflndose, nombrando sus 
representantes y ofrecieron a los comisio-
nados organlznr un mitin. E n Güines tam-
bién fué recibida la comisión atentamen-
te por lo que hasta el presente se estima 
nn éxito para el cramio Jos trabajos rea-
lizados por la misma. Continuará el reco-
rrido trazado de antemano en los pueblos 
que aun no han visitado, en Cárdenas 
Matanzas y Pinar del Rfo. 
E L SR. E S T E B A N SOTO Y E L C I E R R E 
H E LOS SABADOS 
E l señor Esteban Soto se propone man-
tener su campaña en pro del cierre a las 
seis, a cuyo efecto gestiona de algunos 
representantes, se vote la lev por él pre-
sentada hace cerca de cinco años a la con-
sideración de la Cámara, para reglamentar 
la Jornada de las ocho horas, para todos 
los obreros, el descanso dominical obli-
gatorio y el trabajo de la mujer y el 
nlfio. de cuyas leyes espera que se derive 
sin grandes quebrantos para nadie el cie-
rre de las tiendas como on los Estados 
Unidos a las seis de la tarde. 
SOBRE E L MISMO TEMA 
Anoche celebró sesión la Directiva de 
la i nlón Internacional de Dependientes 
en el Centro Obrero. Monte 15. bajo la 
presidencia del señor Gregorio Alonso ac-
tuando de secretarlo el señor Antonio' Co-
rrea. 
Aprobada el acta de la sesión anterior 
y los demás asuntos de la administración 
social, el presidente anunció que estaba 
en turno el asunto del cierre a las seis 
Hicieron uso de la palabra varios de los 
concurrentes, manifestando que Iba en au-
mento la propaganda Iniciada por la So-
ciedad en ese sentido, contando ya con 
la adhesión de varias sociedades obre-
ras. 
Se acuerda sefrulr laborando por el cie-
rre, a cuyo efecto se dará un mitin en los 
primeros días del entrante mes. v una jun-
ta penernl, con el expresado objeto. 
E n dicha Junta general se acordará el 
plan de la manifestación, nombrándose 
distintas comisiones para gestionar lo ne-
cesario y que ésta tenga lugar a mediados 
de Octubre, dándose por terminada la 
junta a las diez y media de la noche 
LOS R E P A R T I D O R E S D E PAN 
Esta noche, a las ocho t media cele-
brarán Junta general los repartidores de 
pan a domicilio, en Monte 15. para tra-
tar de su organización gremial y de lle-
var a cabo sus propósitos de recabar la 
supresión del reparto de pan los domin-
gos por la tarde, cuyo asunto se planteó 
en la reunión anterior. 
LOS BONCHEROS 
E n Animas 02. <v>l«»hraron una asam-
blea loa honcheros. bajo la presld-nda del 
señor Ramón Vltón. actuando de secreta-
rlo el señor José Mayán. 
Asistieron las representaciones de diez 
y ocho casas de las 23 que elaboran ta-
bacos por el sistema del molde. 
E l señor Vltón informó de haber sido 
aprobado en el Gobierno provincial el Re-
glamento del Gremio. 
Después hizo presente a los conenrren-
tes que el haberles citado obedecía a las 
peticiones a él dirigidas por muchos com-
pañeros, pidiéndole diera una junta para 
tratar sobre la conveniencia de gestionar 
un pequeño aumento en el jornal. 
Mostrándose todos conformes, después 
de hacer nao de la palabra algunos de los 
conenrrentes, se acordó pa«ar una atenta 
comunicación a todos los fabricantes de 
"Bonche" pidiéndoles que en cada tabla 
de molde aumentara un centavo en las 
vitolas Inferiores y dos centavos en las 
de regalía, teniendo en cuenta que los 
materiales están algo deficientes y que 
pagando por cada tabla, o sea por cada 
veinte tripas, cinco centavos, el aumento 
de uno y dos centavos en poco puedo gra-
var sus" intereses y al obrero en cambio 
la representa unos centavo^ más en su 
Jornal diarlo. 
Para no Interrumpir la marcha de los 
talleres Irrogándoles nerjulclos se acordó 
concederles a los propietarios dos días pa-
ra que contesten, hasta el sábado por la 
tarde. 
Algunos delegados hicieron presente que 
los operarlos que cubren las tripas con las 
capas (los que "enruedan") ven con sim-
patía dichas peticiones y están de acuerdo 
en que debe ser aumentada su retribu-
ción. 
E n tal virtud el sábado se reunirán en 
el mismo local para conocer el resultado 
de las comunicaciones acordadas, cuya res-
puesta confían en que será favorable, por-
que al reclamarles a todos no establecen 
competencia ninguna. . 
E n medio de gran entusiasmo se termi-
nó la Junta. 
C. A L V A R E Z 
P a r t i d o s p o l í t i c o s 
P A R T I D O L . I B F X . A I j U N I C X T S T A 
C o n v e n c i ó n Municipal de l a Habana 
Habana , Septiembre 28 de 1916. 
Por tst* medio y por d i spos i c ión 
del s e ñ o r Presidente, por haberlo a s í 
interesado gran n ú n . e r o de s e ñ o r e s 
Delegados a este organ.cmc, tengo el 
honor de citar para la j u n t a que se 
ha de celebrar el di », de mañane , vier 
nos 29 del actual a las ocho de la no-
che «n loa salones del Círculo Libe-
ra l , Paseo de Martí n ú m e r o .22, con 
la siguiente orden del dlk. 
T o m a r acuerdos con respecto a l 
sensible fallecimiento del i lustre R e -
presentante, doctor Andréf. Garc ía 
Santiago, miembro de nuestras con-
venciones. 
Se ruegn. la puntual asistencia. 
Arturo Romero. 
Secretario de correspondencia. 
J o s é H B e o l a 
So encu a en esta capital el dis-
tinguido hacendado y banquero orien 
tal s e ñ o r J o s é M. B e o í a , que tantos 
afectos se le guardan en nuestra so-
ciedad y «n los cent os mercantiles. 
L e a c o m p a ñ a su hijo Pepe. 
R e i t e r é m o s l e nues.ro saludo. 
l a i n e n i a b l e a c c i d e n t e 
E l A lca lde Municipal de los P a l a , 
dos c o m u n i c ó ayer por t e l é g r a f o a 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n que el 
menor once añog de edad, Manuel 
Allende G o n z á l e z , al tratar de subir 
ai tren de viajeros, tuvo la desgracia 
de caerse sobre l a v ía , p a s á n d o l e la 
locomotora por encima de una pierna, 
siendo su estado grave . 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e i n s t r u c c i ó n 
UNA DENUNCIA 
Antes de ser suspendido por el señor 
Presidente de la República el acuerdo del 
Municipio de la Habana, disponiendo el 
pago de las deudas contraídas antes del 
afio 180!>. el doctor Claudio Montero pre-
sentó una denuncia en el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Primera, contra el 
sefior Malther Stampton, acusándolo de 
falsedad al constituirse cesionario de al-
gunas de diebas deudas. 
T'N SEGUNDO ATENTADO 
E l vigilante Armando Rodríguez Rulz, 
de la Escuela Reformatoria de Guana-
Jay, fué agredido ayer en la Estación 
Terminal por el asilado Miguel Betan-
court ValdCs, de 16 años de edad y na-
tural de la Haliana. a quien había condu-
cido a la Audiencia para que prestara 
declaración en un Juicio oral. 
K l menor Valdés se halla recluido en 
el supodlcho Asilo por haber cometido otro 
delito de atentado. 
OTRA DENUNCIA 
A la policía participó ayer José de la 
Pefln y Hernández, vecino de Campanario 
nrtmero US, que hace días trató con nn 
desconocido la venta del automóvil H-977. 
cuyo vehículo le entregó, y al tratar de 
legalizar el nepoclo notó que faltaban va-
rios documentos que el desconocido le ofre-
cía entrepar, pero como quiera que le ha 
pagado el Importe del auto y no posee 
la constancia de dicha operación de com-
pra se considera estafado. 
Inmediatamente se presentó también 
ante la policía el desconocido a que se 
refiere Pofia. que dijo nombrarse Mar-
celino Cnrahallo. vecino de nflmero 
78, en el Vedado, quien manifiesta qne 
no pudo legalizar lu venta con el denun-
ciante porque se vló precisado a dar un 
viaje al Limonar. 
PROCESAMIENTOS 
Andrés Fernández OJeda. por el homi-
cidio frustrado de su examante Eduvltres 
Revllla. fué procesado ayer con exclusión 
de fianza. 
—Armando Villa fué procesado ayer en 
causa por Insultos y amenazas a un" agen-
ta de la autoridad. Quedó en libertad 
provisional. 
—Antonio Jnncadella Lelte, en causa por 
atentado, se le señalaron S200 de fianza 
para que pueda disfrutar de libertad. 
Manuel García López o Mannel Suárez 
Ortlz o Alfonso Cárdenas Rodríguez o Jo-
sé D. Rodrísruez (n) " E l Gallegulto". y 
Francisco Alvarez Bermñdez (a) "El -Qal-
co". en causa por roito. se les señaló a 
cada uno 5¡200 de fianza. 
—Octavio Martínez Gonxáález y José 
I Aguado Sosa, en cansa por estafa. Se le 
Refiair. a cada mío $200 de fianza, 
j Ramón Prado González, por una Impm-
I dencla que trajo eonslro el derrumbe de 
1 la casa .Tesrts del Monte 328, se le sefia-
* laron $400 Ue fianza. 
2-28 
R i q u e z a s d e l a t i e r r a E l l e m a d e l p o p u l a r 
" P o t e " 
S E ACABO E L MONOPOLIO LIBRERO 
Ni con lu guerra ni sin ella consentlrí 
el licenciado José López Rodríguez nn»; 
se establezca en Cuba el monopolio li 
brero. como se ha Intentado más de nna 
vez. Nadie será tau fuerte que quiera no 
nerse enfrente de Pote y alterar los nV 
clos a su capricho. 
La baratura y el buen trato serán lo» 
temas de nuestra actual campaña Ubrera 
Vengan, pues a L a Moderna Poesía todo» 
loa estudiantes, chicos grandes, ricos y 
pobres, ignorantes y sabios y allí encon-
trarán todo lo que necesiten. 
Nadie puede ofrecer los precios que ofre-
ce Pote. ¡Se acabó el monopolio! i 
P u b l i c a c i o n e s 
"CUBA Y AMERICA** 
E l número correspondiente a Septlem-
bre de esta importante revista contiene 
los siguientes trabajos: 
Notas editoriales, por Raimundo Cabré-
i ra ; L a novela cubana. Ecos de la guerra 
•por Juan S. Padilla. ¿Debemos restaurar 
los monumentos destruidos , por Martha. 
Varias composiciones de Ricardo Rodrí-
guez Cáceres. Judas, por José Pefin del 
Valle. Conquista del feminismo. Dos car-
tas a nuestro Director, por Aurelia Cas-
tillo de González. Colonias de huérfanos. 
Sueños que se realizan, por José S. Villa. 
Más composiciones de Rodríguez Cáce-
res. Sobre un libro notable, por José An-
tonio Ramos. José Antonio Saco v Juan 
Clemente Zcnea, por R. Rodríguez Cáce-
res. Spinelly en su mansión. Jesús en la 
guerra, por Adrián del Valle. Modas, üre-
baño. ¡Nunca! Revista de Impresos, Tea-
tros, por Fray López. Notas sociales, por 
Denla. 
El popular productor cubano don 
Enrique Aldabó, cuyas aficiones agrí-
colas son bien conocidas, acaba de co-
sechar en su finca La Juanita una be-
renjena de proporciones extraordina-
rias. 
Pesa tres libras justas. 
Sembrada en Julio ha dado la plan-
ta semejante fruto a los noventa días. 
Traída la hermosa berenjena desde 
aquellas posesiones de Los Pinos es-
tará exhibiéndose en el establecimien-
to de Langwith, en la calle de Obispo, 
hasta tanto pase a poder de la Secreta-
ría de Agricultura, donada por el se-
ñor Aldabó. 
Preparada al objeto se destinará a 
la exposición permanente de frutos cu-
banos que tiene abierta dicho departa-
mento en Obrapía 37. 
E l grabado que encabeza estas lí-
neas bastará a dar una idea de ese 
peregrino ejemplar de berenjena. 
E S T A S I S D E L U Z 
( A n t i g u o d e I n c l á i a ) . 
C A M í u t s i e MiJOi E i r m e % » . i s i i * 
BAUTIZOS, ETC. 
» » • « v A M n a / A - 1 3 8 8 ( E S T A B L O . ) 
C O R S I N O F S R N I L N D k J B . 
P A N T E O N E S I E R M I NADOS 
DISPUESTOS PAEA EOTEIBAI 
IE I, 2 I 4 BOVEDAS. 
P. E S T E B A N , M A R M O L I S T A . t & 
L a u n i ó n l i s e x p e n s ' ^ o r e s 
d e c a r n e s 
Hoy, a las ocho y media de l a no-
che, c e l e b r a r á junta general regla-
mentaria « n los altos de Monte y A l -
dama, la XJnidn de Expendedores de 
C a m e g de l a H a b a n a . 
Se d a r á cuenta de-Jos asuntos ad-
ministrativos, d á n d o s e lectura a la 
Memoria anual , y o c u p a r á un turno 
interesante en l a misma la c u e s t i ó n 
de las "memidenclas". 
L a a s o c i a c i ó n ¡ e n e r a l d e 
e x p e n d e d o r e s d e c a r n e s 
Hoy c e l e b r a r á junta general la 
A s o c i a c i ó n General de Expendedores 
de Carnes , en Eg ido , 2, altos, para 
dar cuenta del importante acuerdo 
r e c a í d o en el asunto de las menuden* 
cias. resuelto en virtud del voto de 
confianza concedido por l a junta ge-
neral anter ior . 
E l pacto celebardo con los enco-
menderos e m p e z a r á a regir el d í a lo . 
del entrante mes de Octubre, 
Vartlciprt Antonio Rodrfpuez Cáceres, dt 
Colrtn SI. que ni transitar por San José ' 
Urtaraa un menor desconocido le arrebata 
j n peso que llevaba en una mano, em 
prendiendo la fuga. 
E N T R E DAMAS 
E l vlellante 591 detuvo a Dulce Maríi 
L-ópez Valdés. de Blanco 8, por acusar!* 
Ana Sonó Flgueras. de Blanco 1. de ha 
hería maltratado sin motivo para ello. 
¿CON QUE AUMA? 
Tonstantlno Eacandfin Menéndez. de Ga-
llano 108, fué arrestado por el vlcllantf 
270 por acusarlo Raimundo Alvesú Pra-
fia de Bayo 100, de haberle producido 
una herida menos «rave en la reglón axi-
lar derecha por una diferencia que tuvie-
ron por un pago. Ignorando con qué arma 
fué agredido. „ , , „ 
Escaudén dijo que solo trató de defen-
derse y que no sabe como Alvesú se le-
sionó. 
E l acusado quedó en libertad por haber 
prestado fianza de cien pesos. 
(AGUARRAS 
Luis Cabrera López, de Aguila 114. con-
dnjo al Segundo Centro de Socorro a su 
menor hijo de dos aflos de edad. Silvio, 
por estimar que había tomado aguarrás. 
E l médico ne guardia certificó que el 
I menor no había Ingerido ningún tóxico. 
D E M E N T E 
Manifestó Inocencia Martínez, de Tro-
cadero 40. que le tiene alquilada una ha-
bitación a Luis Berrls quien tiene a su 
I esposa perturbadas las facultades menta-
1 1*8, moleslaudo a los demás, vecinos. 
X 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I D A N . - T O D O S 
L O N E C E S I T A N . - E S M U Y 
I N T E R E S A N T E . M U Y 
I N S T R U C T I V O . M U Y U T I L . 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 
famoso especialista de Lcsdrcs, 
Trata de la más cruel entenne-
dad qne sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— EN SOBRE C E R R A D O — , 
S I N T I M B R E A L G U N Q , 
S O L O LA D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632 -HABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
E . P . D . 
E L SR. D. 
Fernando G o n z á l e z de Osma 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SAN-
T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro p»ra las cnatr» 
de la tarde de hoy. vierne», los que sus-
criben, viuda, hijos, hermana, hijo» V*' 
Uticos, sobrinos y amliros, suplican » lM 
personas de su amistad ae sirvan ecompa-
flar el cadáver desde la casa mortuon». 
Calzada del Monte número 400. al <>nlfT 
terio de Colón; favor que agraclfceran 
eternejnente. 
Habana. Septiembre 29 de . . . . 
Martina Cervera. Vda. de González; Bain" 
mero. Pedro, Dionisio. Esperanza, Antón'"' 
Pablo, Josefa. Natalia. Cristóbal y Fe"fpn, 
do González Cervera; Concepción GonzHic. 
Viuda de Ajnrla; Lucía F . Viuda de Ood 
zftlez; Marparltu E . de GoQfál«z;ni ¿j: 
A. de González; BrÍRida M. de González. 
Rodrlpo Lftpez Guerra: José f ; ^ 0 ' ^ 
Abren; Jorge. Manuel, líamrtn Pfo y • "». 
de AJurla y González ; José I. ¿ T ^ . 
sola ; Dr. Francisco I . de V11 dOsóla y * 
zález: Manuel. Dr. Kamrtn y 1 ™ , ^ 
González e Iglesias. Ramfln ^.f"11. gn-
González y Casarlo; Dr. Carlos Theye». del 
rlque Galnza de AJurla; Pablo A>nat ; 
Corral; Enrique Morejfin; José i -" eio 
Dr. Francisco Domínguez; Dr. Gar, 
Idópiz y Dr. Ramón Rodríguez y 
cín. 
P. 170 
El símbolo p e r l S S ^ 
La corona de blscuit 
FABRICA DE CORONAS DE BISCÜlT 
R o s y C o , _ _ _ S g ! J 
E s t a b l o " M o s c o u ' 
Carruaje» de_Lujg_gg 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Maeniflco servido P » ™ ^ 
Z a n j a . 1 4 2 . X e L A . 8 5 2 8 . 
c é n : A - 4 6 8 6 . H a b e a a . 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a ^ 
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M u n i c i p a l e s 
UNA ACLARACION 
Nuestro muy estimado amigo el doc. 
w Manuel Secades, abogado consultor 
ju la Secretaría de Gobernación, nos 
envía una atenta carta en la que se 
hacen aclaraciones necesarias. 
"He leído en la edición de la maña-
na de su importante Diario, corres-
nondiente al día de ayer, martes 26 
de Septiembre, una información rela-
cionada con el dictamen por mí pre-
sentado en mi carácter de Letrado 
Consultor del Departamento de Go-
bernación, acerca de ía reclamación 
de deudas anteriores ai año de 1899. 
"Desde luego, agradeyco profunda-
mente todas las expresiones afectuo-
eac y elogios nobilísimos que, en esa 
información, se me dedican; pero co-
mo quiera que en la misma se con-
gignan criterios erróneos y se me atri-
buyen afirmaciones equivocadas, me 
considero obligado, por muchos' con-
ceptos, a rectificar prontamente unos 
y otras. 
"Interésanos hacer constar: 
"lo.—Que las deudas anteriores al 
año de 1899, no son ni legítimas ni 
morales. 
"2o.—Que el acuerdo del Ayunta-
miento resolviendo el pago de dichas 
deudas, es opuesto a la III de las 
«'DispoR'eiones Transitorias" de la vi-
dente Ley Orgánica Municipal y esta 
"Disposición Transitoria" está, a su 
vez, en pugna con la I de las "Dis-
posiciones Transitorias" d6 la Cons-
titución de la República. 
"3o.—Que el pago de esas deudas 
anteriores al año de 1899, en la forma 
convenida, es el negocio más escan-
daloso que, en las Administraciones 
locales, se haya realizado en estos úl-
timos tiempos". 
A título de aclaración, como deci-
nios, publicamos esas líneas de dicha 
carta. 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
J u l i o R a m o s 
El domingo lo. de Octubre, celebra 
«1 Centro Castellano una bellísima 
fiesta musical. 
Julilo Ramos, el petit aragonés que 
tan gentilmente sabe interpretar la 
música clásica, las dificilísimas obras 
de List, Verdi, Beethoven, Bicet, Be-
lllnl, etc. etc, da un concierto en 
honor de los socios y familiares de 
esta Sociedad. 
El maravilloso Jolito, con seis años 
de edad, simpático y alegre, demos-
trará en la interpretación d« las 
grandes páginas musicales, que no en 
balde ha recorrido centros musicales 
donde ha triunfado gallí>?damente, 
doblemente, por su edad y cautivando 
al pasar sus pequeñas manos por el 
teclado, arrancando del piano las ar-
monías y el sentimiento soñado por 
los genios del pentágrrama. 
Para gozar de esta fiesta será In 
dlspensable la presentación del , reci-
bo del mes actual o la invitación ex-
pedida por el Presidente del Centro. 
H o n o r a l P r e s i d e n t e 
Don Pancho García Suárez, alto 
prestigio industrial, hombre de pro 
en el Centro Asturiano y persona re-
conocida como bonísiniii en todos los 
órdenes socdales; será festejado en 
breve como lo manda el cariño de 
los llaneros, que son sus hermanos 
del alma, y del rincón, llaneros que 
preside don Pancho desde que la 
Llanera criolla dió su grito de unión 
para vivir la vida de la fraternidad 
en Cuba la novia del sol. Por en-
tonces fundóse el club Llanera! 
Don Pancho García Suárez, nues-
tro amigo, nuestra lealtad; más aún 
nuestro camarada preside el gallardo 
Club Llanera d«sde su fundación, 
continúa en su presidencia y la pre-
sidirá hasta que se vaya de la vida 
'cosa que queda un pocoñin lejos. Por 
que don Pancho es joven, es animoso, 
es valiente; para él la vida no tiene 
contrariedades, porque su vida mar-
cha sobre ruedas amables que se 
deslizan sujetas al calor de una since-
ridad, de una lealtad y de una no-
bleza que se desdoblan en la sonrisa 
conque lo resuelve todo. Y a otra 
cosa. 
Lo cierto es que el día cuatro del 
mes próximo es el día de San Fran-
cisco, día feliz para este bonísimo se-
ñor, día de flores, de gracia y de 
gloria en su coqueta casa de Estrada 
Palma. Y tal día, los suyos, los her-
manos del alma y del rincón, los del 
Club llevarán a su casa su más de-
licada poesía y un gran cariño. Pero 
después, el domingo 8, don Pancho 
bajará a la Habana a corresponder 
con los llaneros que le obsequiarán 
con un gran banquete. 
Lugar; el gran Café-Casino, de 
San Rafael y Monserrat, Menú, exce-
lente. Así lo jura Rogelio Arguelles, 
su dueño' Motivo del festejo; a don 
Pancho García Suárez el Presidente 
eterno. Por bueno, por cariños^, por 
leal, por amigo y por hermano. 
A este festejo de adhesión y de 
amor se han adherido hasta ahora 
los distinguidos y entusiastas llane-
ros: 
Señores D. Joaquín Ablanedo, Ar-
turo Prado, Luis García Suárez, Ra-
món Fernández, Juan Menéndez, Ma-
nuel Hevia Sánchez, Antonio Solares, 
Manuel Pérez Díaz, Leonardo Gonzá-
lez, Manuel Alvarez Alvarez, Ramón 
Huergo, Avelino Suárez, José María 
Martínez, José Alvarez Martínez, Ra-
miro Alvarez Martínez, José Vega, 
José Fuentes, Francisco García Pujol, 
Bernardo Suárez, Manuel Menéndez, 
Benito Alonso, Urbano Alvarez, José 
Polvorosa, Enrique Taya, José Fer-
nández, Carlos Martí y Ricardo Esta-
pé. 
Con lá gaita llena de la sidra ex-
oel«nte de "El Gaitero", de Villavicio-
sa la hermosa! 
En fin, un día de alegría infinita 
para este don Pancho que pasa por 
la vida sonriendo. 




S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
C U E L L O 
A R R O W 
C O M O D O Y E L E G A N T E 
T R I B U N A L E S 
El asesinato del policía judicial J osé Brignardelly.—El juicio oral 
de esta causa, señalado para aye r en la Sala Tercera, fué suspendi-
do.—Demanda contra el Ayuntamiento de la Habana. 
EN EL SUPREMO 
. SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA DE~L0 CIVIL 
Recurso de casación por infracción 
de Ley. Francisco Diego Madrazo, 
contra Jaime Vlllalonga. sobre reivin-
dicación. Ponente, señor Betancourt. ¡ Maribona. 
cuantía, procedente del Juzgado 
Este, establecido por don Ramón y 
don Antonio V. Balsinde, contra los 
señores Helmerich y otros. 
Se suspendió la dei Juicio de menor 
cuantía, procedente del Juzgado de 
Jaruco, establecido por don Enrique 
Abren García, contra don Oscar R. 
beldía, establecido por don Juan Gar-
cía Cabrera, comerciante, domiciliado 
en la finca "San Juan Bautista", en el 
barrio del Cerro, contra la sentencia 
dictada por el Juez de Primera Ins-
tancia del Oeste, en el juicio decla-
rativo de menor cuantía que en cobro 
de honorarios le siguió el doctor Os-
car Montoro, ha fallado declarando no 
haber lugar a la audiencia solicitada 
por ei litigante quedando firme, de-
del j finr5tivamente. la sentencia recaída en 
el pliego. 
acordó la inscripción como elector de 
Félix Montero. Ponente, Vandama. 
Junta Municipal de Aguacate.—Li-
no Bermecsolo, contra acuerdo de Ia 
Junta de 16 de Septiembre, que dene-
gó las exclusiones de Agustín Morales 
y otros. Ponente, Valle. 
Junta Municipal de San Nicolás.— 
José Ramosj contra acuerdo de la Jun-
ta de 15 de Septiembre, que negó ia 
inscripción como elector de José Isa-
bel Rodríguez. Ponente, Cervantes. 
Junta de Madruga.—Francisco Velo 
Collazo, contra acuerdo de la Junta de 
19 de Septiembre, que denegó la ins-
cripción como elector de Alberto Gon-
zález y otros. Ponente, Portuondo. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil, en el día de hoy. las siguien-
tes personas: 
Letrados: 
Ricardo M. Alemán, Claudio Mon-
tero, Artur-) F Ledón, Adoifo Cab-v 
lio, Oscar Montero. Joaquín Navarro, 
Lorenzo D' Beci, Manuel E . Sainz, 
Prieto, Dehogues. 
Procuradores: 
Granados Fontanalls, M. F. Bübao, 
Barreal, J. "illa, Pereira, Zayas, Dau-
my, Leanés. Matamoros; J. R. Aran-
go; Pedro Rubido; Mazón; Espinosa; 
Enrique Yáñez; Sterling; Luie Cas-
tro; Llama; López Aldazábal; G. de-l 
Cristo; López Rincón, 
Mandatarios y partes: 
José S. Villalba; Luis Marqués; Al-
berto Pulgarón; Raúl R. Morales; Au-
gusto Serra; Ramón Illa; Eleuterio 
M. España; Manuel González del Rey; 
Joaquín G. Saens; Ismael Goenaga; 
W. Enmanuel; Manuel Benítez; Juan 
garcía Cabrera; Julián López Fernán-
dez; Miguel Saaverlo; Rosario Ma. 
L Á P I C E S 
V E N U S 
BUSQUCSE 
FANTASIA 
Banda Q̂ iL̂ \ EL VELVET ES ÜN/CO EN SU CLASE 
American Lead PencilCo 
¿York 
E.lUtA.. 
ta para cuando se terminasen las 
obras." E l 15 de agosto de 1913 se 
empezaron dichas obras, y se espera 
que estén terminadas en el próximo 
mes de octubre. 
E L COMANDANTE MARTINEZ 
Cuenta el señor Villalón con un 
persona^ técnico que le secunda muy 
acertadamente, en los distintos nego-
ciados en que se divide la Secretaría 
de Obras Públicas. El Comandante 
Gunatu Helinerich; Slruckman; Este-j Enri Martínez,' jefe por segunda* 
tan Cornogho; Bernardo R. Pérez; vez ^ Negociad de construcciones 
Emiliano V:vo; Eugenio E. Pellícer; 
Joaquín G. Sallez; Luis Márquez; An-
tonio Roca. 
D e l a J u d i c i a l 
Antonio Valdés Morales "El Niño" 
y Carlos Betancourt Pérez, fueron de-
tenidos ayer por log agentes de la 
Policía Judicial, respectivamente. Illa 
e Iduate. 
i l i i i i i i l 
S A L E E N 
F O R M A D E 
C I N T A Y S E j ^ l 
A D A P T A A L " 
C E P I L L O 
Envié 4 centavos T recibirá una muestra de buen tamaño. 
C O L G A T E & CO. , 
Apartado 9, Habana 
Casa establecida en 1806, 
U n a buena denta* 
dura e m b e l l e c e la 
apariencia personal. 
C o n s é r v e s e l o s 
dientes u s a n d o el 
mejor dentífr ico. 
E l d e n t í f r i c o de Colgate 
l i m p i a , pule y conserva 
l a dentadura e n perfecto 
estado* E s tan agradable 
como eficaz. 
Infracción de Ley. Mayor cuantia. 
Francisco Blanco Cabás, contra Ma-
nuel García, sobre pesos. Ponente, se-
ñor Tapia. Letrados: doctores Vargas 
y Plchardo. 
Infracción de Ley. Contencioso-Ad-
ministrativo. E l Estado contra reso-
lución de la Comisión del Servicio Ci-
vil número 36, de 25 de Agosto de 
1916. sobre cesantía de José Eduar-
te. Ponente, señor Betanqourt. Fiscal, 
señor Figueredo, 
EN LA AUDIENCIA 
E L ASESINATO ÜxEL POLICIA JU-
DICIAL JOSE BRIGNARDELLY. 
Ayer fué suspendida la celebración, 
!en la Sala Tercera de lo Criminal, del 
i juicio oral de la sonada causa seguida 
¡contra Oscar Diago por el asesinato 
jdel policía judicial José Brignardelly, 
i hecho ocurrido hace poco en las esqui-
nas de las calles de Amistad y Dra-
| gones. 
Motivo de la suspensión: haberse 
indispuesto el letrado defensor dr^tor 
José Rosado Aybar. 
OTROS JUICIOS ORALES 
Ante las diferentes salas de lo Cri-
minal estuvieron ayer señalados, ade-
más, para celebración, los juicios ora-
les de las causas contra Benito Víei-
tes, por denuncia falsa; contra Mi-
guel Castelló, por atentado; contra 
José A. Puig (acusado), por prevari-
cación; contra José Homedes. por de-
fraudación; contra. Marcelino Villar-
te, por rapto; contra Ricardo Manre-
sa, por lesiones; contra Mateo Gómez 
I y otros, por falsedad; contra Antonio 
) Rivera y otros, por hurto; y contra 
¡Luis Tolón, por infracción de la Ley 
¡ de Ferrocarriles. 
Se celebró la del j«icio de menor 
cuantía, procedente del Juzgado del 
Oeste, establecido por la Sociedad de 
Fernández y González (S. en C.) con-
tra don José Longo, 
Se celebró la del juicio de menor 
cuantía, procedente del Juzgado d«l 
Sur. establecido por doña María Ra-
dilló, contra don Dorntogo Cárdenas; 
en su carácter de Presidente del Ca-
bildo africano "Arará". 
Y se celebró la del juicio de menor 
cuantía, procedente del Juzgado del 
Oeste, establecido por el "Banco de 
Fomento Alario", contra don Manuel 
García Jaúma. 
SENTENCIAS 
Se condena a Jesús Ariosa Arias, 
por tentativa de cohecho, a $65 de 
multa. 
Se condena a Orlos Campos, por 
rapto, a 1 año, 8 meses y 1 día de 
prisión correccaonal. 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
SALA PRIMERA 
Contra Luis Jiménez, por rapto. De-
fensor: doctor Rodríguez de Armas. 
Contra Bernabé Bordas, por robo. 
Defensor: doctor Rodríguez de Ar-
mas. 
Contra Diego Frías (acusado) por 
disparo. Defensor: doctor Pino. 
Contra Eduardo E. del Olmo, por le. 
siones. Defensor: doctor Sardiñas. 
SALA SEGUNDA 
Contra Alberto Doy, por estafa. De-
fensor: doctor Romero, 
Contra Sebastián García, por estu-
pro. Defensor: doctor Mármol. 
Contra Adolfo Rodríguez y Antonio 
Costa, por hurto. Defensor: doctor 
Rosado. 
Contra Abelardo Menello y otros, 
por estafa. Defensor: doctor G. del 
Valle. 
SALA TERCERA 
Contra Daniel González, por homi-
cidio por imprudencia. Defensor: doc-
tor Cárdenas. 
Contra Faustino Cué, por lesiones. 
Defensor: doctor S. Ocejo. 
Contra José García, por hurto. De-
fensor: doctor Sainz. RADICACION DE ASUNTOS CIVI-LES. — DEMANDA CONTRA E L 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
En la Sala de lo O'vil y de lo Con-
tencioso se radicaron ayer los siguien-
tes asuntos: 
E l juicio de menor cuantía (terce-
ría de dominio) procedente del Juz-
gado del Este, establecido por Anto-
nio Fernández Granda, contra el Ayun 
tamiento de la Habana y la sociedad 
de Fernández. Caneja y Ca. 
E l juicio de menor cuantía, proce-
dente del Juzgado del Este, estableci-
do por la sociedad de M. F. Tabeada 
(S. en C ) , contra don José Rodríguez. 
E l juicio de mayor cuantía, proce-1 trados, G. Cells y AWecoa. Frocura-
dente del Juzgado del Este, establecí- dores, Roca y Llanusa 
do por doña Carolina Cabaleiro y Les-
SALA DE LO CIVIL 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil para hoy, son las siguientes: 
Sur.—Cip^ano Bouza. contra fa-
cundo García, Menor cuantía. Ponen-
te, Cervantes. Letrados, Valdés y 
Bosch 
E8te. — Juan Berro, contra Selrne 
Amado Gomell. Menor cuant^. Po-
nente, Portuondo. Letrados, Casulle-
ras. Procurador. Valdés y Rodríguez. 
Este.—Sociedad Zárraga, Martínez 
X L I V a n i v e r s a r i o . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
guez, en presencia del steñor don 
Claudio Suárez, celador competentí-
simo e insustituible de nuestros Ce-
menterios, exclamó Loira satisfecho 
de su obra: 
—-¡Qué bien ha quedado, y desea-
ría al morir, ser enterrado aquí! 
Y sua deseos fueron cumplidos: 
ocupó el primer nicho construido, y 
luego marcado con el número 263. 
Cuba debe, como justa recompensa 
al genio y la virtud de Calixto Loi-
ra, de acuerdo con los hijos de la 
heroica Galla, debe, repetimos, erigir 
un momimcnto respetuoso, aun cuan-
do sea una lápida, en lugar visible, j 
porque la antes aludida está sepul- 1 
tada en la catacumba a que nadie | 
puede bajar, ni ver; algo ,en fin, que j 
a pesar de las brumas de "la pálida , 
muerte" haga que sobre «u frente j 
brille con ígneos destellos el rayo | 
fúlgido de la gloria, al pisar triun- \ 
fante su imagen esenlpi'da en piedra, | 
el pedestal ante cuyo zócalo al leer \ 
su nombre la multitud con reverente 
entusiasmo pueda decir: "Bendita sea 
su memoria." 
Domltila García de CORONADO. 
Septiembre 28 de 1916. 
L a s c o n s t r u c c i o n e s 
civiles y militares es uno de sus me-
jores lugartenientes, d© él puede afir-
marse que tiene gran parte en el in-
cremento impreso a las obra-, del Es-
tado así como a las reedificaciones y 
restauraciones realizadas y otras en 
vías de terminarse. 
En su departamento se llevan a 
efecto con gran actividad, los estudio^ 
de replanteo de importantes construc-
c'ones en toda la nación, de ellas ten-
dremos ocasión de hablar, por hoy nos 
concretamos a decir que hay obras 
civiles en construcción en las seis pro-
vincias que ascienden a 3.000,000 da 
pesos, correspondiendo a Santa Clara 
de éstas más de $300,000 distribuidos 
en 22 escuelas públicas, el Instituto 
Provincial, tres Ayuntamientos y el 
Hospital "Dr. Antonio Lorda," sin 
contar el edificio que ocupará la Es -
cuela Normal, por ley ya sancionada 
por ei presidente de la República cu-
yos trabajos comenzarán muy pronto. 
VISTAS CIVILES 
E l movimitento de vistas, ayer, ante 
la Sala de lo Civil, fué el siguiente: 
I Se suspendió la del juicio de menor 
V d . e s t á f l a c o , t o m e 
M A N I O C A 
sacier, contra don Fernando López 
Acebedo. 
E l juicio de menor cuantía proce-
dente del Juzgado del Este, estabeci-
lo por don José Oarballás y Vivero 
contra don Valentín Monedo, 
E l juicio de menor cuantía, proce-
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
pervisión en esa misma Secretaría 
cuando ei Gobierno de la República 
del Norte llevó a cabo la Interven-
ción de la Isla. 
Ahora que está a punto de termi-
narse el citado Hospital Nacional, 
"Calixto Garda," con sus 37 pabello-
nes, construidos en 16 "manzanas", 
donde se podrán albergar 1,500 en- i 
fermos y cuyo costo es de 1,000.000 
, /ia » , " r y " de pesos, recordamos que se negó a 
Ca., contra Nemesio Fernández. Ma_ festejar la colocación de la primera 
vor cuantía. Ponente, Cervantes. Le- pie¿ra diciendo, "que el pueblo esta-
' ba cansado de asistir a la colocación 
de "las primeras piedras" de muchos 
proyectos que en tal concepto se que-
daban, que él aprobaba una gran fies. | 
Norte Testimonio de lugares de me-
nor cuantía por Leocadio Piedra, co i-
tra S i d o Palli. ^ «f^to P o r ^ 
Cervantes. Letrado, M. Zayas. Procu-
rador, Sterling, Estrados. 
Norte.—Luis Balcells y Bosch, con-
tra Fernández y Ca, Incidente oposi 
ción, embargo preventivo 
c. 5533 alt 4d-21 
Ponente. 
dentVd^íluzgado del O^te," estable- p^deñt^" L ^ d o s Saracent y Co-
cido por don Juan Ramírez y Corra- . rrin. Procuradores, R. Arango y 
les contra don Felipe Fernández, Irreal. 
Y el juicio de mayor cuantía (tene-
ría de dominio) procedente del Juz-
gado del Oeste, establecido por doña 
Mercedes Delaville y Delgado contra 
don Gabriel Mdl y otro. 
E L R E Í be u 
ES EL RELOJ SUIZO MARCA 
A * B . C . 
CABALLO DE BATALLA, 
FABRICA CREADA HACE 
¡¡146 AÑOS!! 
> Estos magníficos relojes 
son los más exactos y segu-
ros en la hora, porque no sa-
len de la fábrica sin haber 
sido observados al minuto. 
Hay variedad de modelos 
en oro grabado, cincelado, 
fiso y gmfloché. Cajas ele-
gantes de oro: las hay de 
plata nielada, con incrus-
taciones de oro. 
Surtido de reloj brazalete, 
extensión para señoras; re-
loj brazalete de cuero para 
hombres. 
Los hay de metaV niquela-
do, para obreros, máquina 




ahnacéa de Joyería, de Oro 
y brillantes, 
MURALLA, 27 (ALTOS.) 
SEÑALAMIENTOS DE VISTAS 
ELECTORALES 
Las vistas electorales señaladas en 
la Sala de lo Civil, para hoy, son las 
sitruientes: 
EN COBRO DE HONORARIOS Junta Municipal de Caimito de Gua-
Habiendo conocido la Sala de lo Ci- yabal, Juan L©ón. contra acuerdojle 
vil del incidente de audiencia en re-1 la Junta de 16 de Septiembre que 
¿TIENE USTED UN COLEGIO? Mire por el crédito 
del mismo. Esmérese en la enseñanza de la ortogra-
fía que es en lo que más nielen fijarse, y con razón, 
los padres de familia. No hay para ello libro mis cla-
ro ni más práctico que el de Jesús Fernández, com-
puesto expresamente para Coba. Sólo vale 46 centa-
vos en toda la República. Para pedidos por docenal 
diríjanse al autor: Marqués de la Torre, 97, Ha-* 
baña. Teléfono 1-2490. 
18705 
F O L L E T I N 5 3 
JUAN RAMEAU 
S U S A N I T A 
VEESI0N. CASTELLANA 
DH 
«IGUEL D E L T O R O Y GISBERT 
« J r ? * la I',brer!a CERVANTES, «•cardo Veloso. Gallano 52. a 80 cts. 
(Continúa), 
cimínf LeroSeller. Al oír aquel ofre-
to d- , ?e dió el médico un tíronci-
Henf! narices y sonrio irónlca-
J^e como diciendo: 
Boh^j es ,arffa <iue digamos la se-
teñí?1?3'1161"0' dlJ0 al notario, no 
la 8 ~ , descortesía de discutir con 
L-nted ^ Leroselier. Es una amiga. 
^ vain ^' 10 mÍ8rno ^n* yo» Que 
•^chn „ terreno ha aumentado 
l*ra , e hace tres años, y que, 
*fiortt!í Tqulera otra Pftrí5ona que la 
ua Ler-ose,,^ valdría hoy esa 
trescientos mil francos, 
^sted se forja ilusiones, doctor... 
^6Hd^ , * ,lu«lones? si hubiera 
aao alquilar la casa ocho mU 
francos por tres meses! Y a tres por 
ciento, no voy muy descaminado me, 
parece. 
—Sin duda, pero ¿alquilarla usted 
todos los años? Además, como 1» 
señorita Leroselier ha ipagado eáa 
finca mucho menos., . 
—Sin duda, ha pagado mucho me-
nos, concedió el indulgente doctor. 
Pero ¿olvida acaso que desde que la 
compró ha gastaido en ella unos | 
ochenta mil francos en reparaciones 1 
y embellecimientos? 
Aquella observación desconcertó 
al notario. Encogióse de hombros, 
dándose por vencido. 
—¡Es muy justo! reflexionó en 
voz alta. Desde el momento en que 
la señorita Leroseller ha gastado 
ochenta mil francos en reparar la 
Anca de usted, debe pagar, pagarlos 
dos veces... Le repetirá nueslra 
conversación, doctor. 
Pero el doctor Debroussais detuvo 
al notario por la manga. 
—¡No señor! no señor! dijo con 
magm.nimidad. La señorita Lerose-
ller es una amiga, lo repito. Le 
abandono sus ochenta mil francos, 
hasta le abandono la mitad del te-
rreno. Valdría todo trescientos 
ochenta mil francos, sin exageración. 
Pues deduzco el clncuenaa por cien-
to, a causa de la amistad que tene-
mos con su dienta. Sólo serán pues 
ciento noventa mil francos nada más. 
He guardado el recuerdo de todas 
las bondades que tuvo la señorita Le-
roseller para mi hija, el año pasado 
y no quiero que nos tome por in-
gratos . 
Cuando conoció aquellas condicio-
nes, experimentó Susanlta un acceso 
de ira. 
—¡Ah! ¡canallas! exclamó. ¡Mere-
cerían que hiciese anular mi dona-
ción! 
Creía recordar que le sería aquello 
posible y que un simple matrimonio, 
por poco que lo bendijese el cielo... 
Pero rechazó aquella idea. Lo acep-
tó todo. Era preciso rescatar pron-
to, a causa de Jaime y su madre que 
hacían ya sus preparativos de viaje. 
Pidió solamente Susana al notario 
que estipulase una cláusula: los cien-
to noventa mil francos se pagarían 
en tres veces, a saber: ciento cin-
cuenta mil francos inmedlaaamente, 
veinte mil al cabo de un año y los 
otros veinte mil al cabo de dos. De 
aquel modo no tendría necesidad de 
pedir a su padre un suplemento de 
fondos. Bien esperaba economizar̂  de 
su presupuesto de aquellos dos años, 
los dos i..il lulses que le hacían falta 
para completar la suma. 
Fué generoso el doctor Debrou-
ssais. No quiso más que un interés 
de tres y medio por ciento para loe 
cuarenta mil francos del "saldo". 
Cuando hubieron cambiado las flr 
mas, no pudo Susanlta refrenar un 
mal pensamleni • 
—¡Ah! ¡me casaré con él! se dijo 
;me casaré con Jaime, aunque sólo 
sea por fastidiar a esa gente! 
CAPITULO XX 
Desde el día en que le había ex-
presado su deseo de rescatar la casa 
de arriba, no había vuelto Susanlta 
a ver a Jaime. Marianica era quien 
iba ú, preguntar por la convalecien-
te. 
pero, cuando se firmó el contrato 
con el señor Debroussals, fué Suea-
nita en persona al cortijo. 
Encontró alU a Jclme, pudo ha-
blarle en particular y le ai.unció el 
feliz resultado de sus gestiones. 
Quedó encantado Jaime al saber 
que no pertenecía ya a Roberta su 
casa natal pero en cuanto le repitió 
Susána su generoso ofreclmienao, se 
obscurecieron los ojos del joven bre-
tón. No podía hablar de aquello sin 
una expresión de tristeza. Parecía-
le que disminuía aquello su amor. 
Si hubiera aceptado la casa de ma-
nos de aquella joven, ¿no hubiera 
podido creerse que carecía de amor 
de desinterés? No podía ser. Había 
amado a Susanlta sin reflexionar, sin 
esperanza, y hubiera oufrido al sen-
tir lá sombra de una sospecha sobre 
aquel sentimiento tan puro. 
¡T sin embargo, cómo hubiera 
deseado, volver a poseer la casa aque-
Ua4 v 
Habíale ocurrido una idea desde 
hacía algunos días, la de decir a la 
señorita Leroseller: 
—Sí, acepto que rescate usted la 
casa para mí, pero a condición de 
que la pague yo. Usted no hará más 
que un adelanto. 
Pero ¿a qué precio rescataría Su-
sana? ¿Y cómo pagar si pasaba de 
noventa mil o cien mil francos? 
Quedaría una deuda que jamás po-
dría pagar, sin duda. Y no quería de-
berle nada a su amiga. 
Rehusó pues, con la muerte en el 
alma. Ya verían más tarde. Suplicó 
a Susanlta que tampoco la ofreciese 
a su madre. Guardaos muy bien de 
hacer confidencias a ésta. Le dijo sin 
embargo que la señorita Leroseller 
había vuelto a comprar la finca a 
los Debroussais porque todo el mun-
do sabría pronto el acontecimiento 
pero nada le dijo de su amor. Que-
ría guardar celosamente para sí con 
toda la suavidad de un hermoso mis-
terio, aquel tierno amor, que Ilumi-
naría para siempre su corazón, pero 
que creía ya concluido, sin soñar 
para él con ninguna de las consa-
graciones que coronan generalmente 
los amores terrestres. 
Continuó, pues sus preparativos de 
partida para Lisieux, y su madre, 
afligida al pensar en a casa que 
tenían que abandonar, acabó de em-
paquetar la ropa de la casa y los 
utensilios del modesto ajuar. 
No había consentido en marcharse 
sin alguna resistencia. No había com 
prendido por qué se negaba su hijo 
a casarse con Roberta, y a volver 
a entrar en posesión de la casa, de 
ser feliz nuevamente, haciendo feli-
ces a otros en torno suyo. Habíale 
dioho Jaime que ya no amaba a la 
señorita Debroussais. que la encon-
traba demasiado frivola que no com-
partía casi ninguno de sus gustos: y 
por cierto, la señora Pleneuc, que 
pertenecía a una excelente familia, 
había observado antea que nadie lo 
mucho que le faltaba a aquella al-
deana para mantenerse decentemen-
te en la posición a que aspiraba, Pe-
ro poseía Roberta la casa de arri-
ba y aquello habíala decidido a ha-
cere perdonar muchas imperfeccio-
nes. 
También amaba su casita la seño-
ra de Pleneuc. Allí había vivido 
veintidós años . Allí se había casado, 
allí había sido madre y viuda Que-
aquellas paredes de las que tenía ya 
que alejarse. Desde el cortijo podía 
verse la casa, ya que no habitarla, 
y la silueta de aquella antigua mo-
rada con su bosquete y su pradera, 
era agradable a sus pobres ojos can-
sados. 
¿Volverla acaso a verla, cuando 
estuviese instalada en Lisieux? 
Además, había dado clase de mo-
lestias, de disgustos, había que ven-
der el ganado, que vaciar los grane-
| ros, que instalar a un arrendatario 
en el cortijo; poca cosa sin duda, 
| pero basta tan poca cosa para asus-
tar a una pobre vieja. ¡Y se en-
contraba muy vieja la señora 
Pl/eneuc algunos días aunque aolo 
tenía sesenta años! 
Cuando consideraba sus muebles 
las dos camas de columnas, los cin-
co vargueños, las butacas de tapice-
ría, las mesas labradas, los "blbelots* 
frágiles, todo cuando dormía amon-
1 tonado desde hacía doce años «n una 
habitación del cortijo, mientras los 
. volvían a la espaciosa residencia de 
; antaño, y que sería preciso desterrar 
a un exiguo cuartito de la ciudad, 
entonces lloraba la pobre señora da 
Pleneuc. 
— ¡Ah! ¡Jaime! ¿Qué viento de lo-
j cura ^abía soplado por su cerebro, 
j para hacerle renunciar a la casa na-
! tal, en la que podía volver a entrar 
I como dueño? ¿Era lo que había he-
cho, digno de un hombre de educa-
I ción? ¿No tenían Roberta y su pa-
dre derecho para pedirle una repara-
ción, daños y perjuicios, por haber 
rehusado a aquel casamiento tan 
poco tiempo antes de, celebrarlos? 
Adoraba a su hijo la señora de 
Pleneuc; pero aquel acontecimiento 
le había causado un gran desencanto 
y estaba su corazón adolorido por 
ello. 
Aquellos diez días habían pesado 
sobre sus hombros como varios años. 
EN E L FRENTE RUSO 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, Septiembre 28. 
En el parte oficial de esta tarde se 
anuncia que en la región do Bubnov. 
Sviniuchi y Korytnlca s© ha reanuda-
tío la batalla, haciendo el enemigo hcr 
rcica resistencia con repetidos contra-
ataques para estorbar el avance ruso. 
LA CASffAÑA DE BRUSSIl^FF 
Petroirrado, 28. 
E l ge?»-ral Brus«Uoff ha tenido nn 
nuevo triunfo en d centro y derr«-
dores de Manouva y Khasbuzoff, al-
deas situada* sobro el Serath m v e -
rior, donde los rusos Han avanzado 
contra un gran refuerzo aloman, ha-
biendo capturado los rusos 1.500 aus-
tro-alemanes. 
Hecho el ronjunto de los prisione-
ros v botín de guerra por las tropas 
del general BrussBloff, resulta que 
han caído en poder do los rusos 420 
mil oficiales y soldados austro-alema-
nes, 2.500 ametralladoras y lanzado-
res de minas y seiscientos cañones. 
NOTICIA DE PETIUlílRADO 
Petrogrado, Septiembre 28. 
"Las tentativas do los puestos avan 
zados del enemipo para aproximarse 
a nuestras trincheras, al Oeste de 
Riga, fueron rechazadas por nuestro 
fuego". Dice el parte oficial do hoy. 
"Anod d, después de un fuerte bom-
bardeo, en la región al Sudeste de 
Pinsk, pequeños destacamentos del 
enemigo asumieron la ofensiva. Fue-
ron rechazados inmediatamente por 
el fuego de nuestros puestos avanza-
dos". 
L A GUERRA EN E L MAR 
VUELVEN LOS SUBMARINOS 
Londres, Septiembre 28. 
L m noticias recibidas hoy sobre la 
pérdida de cuatro vapores Ingleses, 
con un tonelaje totM de 6.914 tone-
ladas, y de dos vapores suecos y una 
barca sueca, que representan 3.7.6 
toneladas, indican que s« ha renova-
do la actividad de los submarinos 
alemanes. Diez tripulantes de uno de 
los barcos Ingleses, el "Thurso", se 
dice que han desaparecido. 
Se decía hoy en Estooolnoo q«o « 
vapor alepín "Elwlse Koppem , de 
2.050 toneladas, había sido echado 
a piqno en el golfo de Bothnia, fren-
te a Lulca. 
OTRO SUBMARINN0 MERCANTE 
ALEMAN. 
Londres, Septiembre 28 
.AAKIU M A K i n A 
d e s p e d i r 
¡ E l P r á c t i c o s o y y o ! 
S i n m í , n o p u e d e z a r p a r e l C o r r e o . V a a b a r r o t a d o d e p a s a j e r o s , 
m u c h o s m e n e c e s i t a n y a l l á v o y e n s u a u x i l i o . ¡ M e v a n a o v a c i o n a r ! 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
Depositarios: 
Sarrá, Johnson, Taquechel, González, Majó Colomer. 
Propietar ia: 
Monument Chemical Co., 13 Fish Street Hill , Monnment Square, Londres. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
NOTICIA HOLANDESA 
Amsterdam, Septiembre 28. 
U d dcspaclio de Amsterdam dicej De Berlín comunican que los jefes 
que !os viajeros que llegan do Brera«n jde los partidos muestran la mayor an 
dkon que den'ru de un mes estara lis 
to para darse a la mar un tercer sub-
marino morcante alemán. Este sub-
marino se llamará "El Kaiser", y se 
dice que es un poco mayor que «¡l 
"Doutschland". _^TTT, 
BUQUES A PIQUE 
Londres, Septiembre 28. 
Los vapores ingleses "Stothe y 
"Thslma" y la barca sueca "Bengue-
la" han sido, echados a P'Q^^o * ^» 
CORRESPONDENCIA APRESADA 
Berlín, Septiembre 28. 
Los ingleses obligaron a entregar 
la correspondencia que llevaban a 
bordo a los capitanes de los vapores 
"Zoanland", de Amsterdam a Sud-
América, "Ryndam", de New York a 
Rotterdam, y "Arakaton", de Java a 
A msterdam. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
New York, Septiembre 28. 
Las tropas de los aliados de la "En-
tente" en la región situada entre los 
ríos Somme y Aucre están, al pare-
cer, descansando de la ruda brega, no 
habiendo emprendido más movimien-
to que un nuevo ataque que dió a los 
ingleses la mayor parte de un reduc-
to alemán al Norte de Thiepval, jun-
to con seiscientos prisioneros, dedi-
cándose ahora los angio-franceses a 
consolidar las posiciones capturadas 
en la gran ofensiva que empezó el lu-
ros pasado y qu© ya les ha conquista-
do a Combles. Thiepval y otras fuer-
tes posiciones alemanas en varios 
puntes a lo largo del frente d« veinte 
irrilías. 
Tcientras se realiza esta consolida-
ción, sin embargo, los grandes caño-
nes de los ingleses y los franceses 
íirrojan toneladas de acero contra las 
nuevas posiciones en que so han esta-
blecido los alemanes, indudablemente 
ron.o preliminar de otro nuevo ata-
que, cuyos objetivos serán Bapaume y 
Perenne. 
Mientras tanto se está desarrollan-
<ln una gran batalla en el frente orien-
tal, en la reglón situada entre Lutsk 
y Vladimir-Volynski, alrededor de 
Sviniusky y Korynitza, donde los ru-
bos intentan avanzar, pero tropiezan 
cen los fuertes contra-ataques de los 
teutones. El Ministerio de la Guerra 
alemán dice que estos contra-ataques 
en la región de Korynitza han dado 
por resultado la reconquista de posi-
ciones peididas recientemente por los 
teutones. Berlín dice que los rusos 
han suírido grandes bajas y que ade-
más han dejado en poder de los teu-
tones 41 oficiales y 2.800 soldados prl-
sioneros, un cañón y 17 ametrallado-
ras. 
En la Galitzia los alemanes, en 
Kra&nolesie, también han llevado ade-
lante sus líneas, mientras en los Cár-
patos los ataques de los rusos han si-
do rechazados en combates cuerpo a 
cuerpo. 
El Estado Mayor General ruso 
anuncia que desde que el general Bru-
slloff empezó su ofensiva 420,000 ofi-
ciales y soldados de lo« aliados teutó-
nicos han caldo prisioneros y se les 
han ocupado 600 cañones y 2.500 ame-
tralladoras y lanzadores de minas. 
Alrededor de Petroseny y Her-
manstadt, en la Transllvania, los alia-
dos teutónicos y lo» rumanos están 
empeñados en reñidos combates, pero 
sin que ni una ni otra parte hayan ob-
tenido ningún resultado importante. 
La situación en la reglón do Dobmd-
ja no ha cambiado. 
En el frente macedónico, según 
anuncia París, han sido rechazados los 
aiaques búlgaros a ambos lados del 
llorína. Los ingleses han bombardea-
do las posiciones de las potencias cen-
trales con las baterías do tierra en las 
Inmediaciones de Dolran y con sus 
barcas do guerra en el Mar Egeo. 
Fucva de un ataque d« la Infantería 
austríaca en el Valle de Cordevole, 
fue Romn dice que fué rechazado, so-
lo duelos de artillería han ocurrido en 
d teatro austro-italiano de la guerra. 
Todavía no se ha anunciado el In-
greso de Greda en Ir guerra, al lado 
de los aliados de la "Entente". Un 
despacho extraoficial de Atenas da el 
texto de la proclama de un gobierno 
provisional en Creta, establecido por 
el tx-priiner ministro Venlzelos y el 
almirante Coundouriotis, en que se de-
cora que si el Rey no se determina a 
ponerse a la cabeza de las fuerzas na-
cionales, "eg deber nuestro hacer lo 
necesario para salvar ¡U país do la 
«•ulna que lo amenaza." 
E l C o n f l i c t o 
M e p c & n o 
TERRIBIiE COMBATE 
Ciudad de Chihuahua, Méjico, Sep-
tiembre 28. 
Según un mensaje recibido hoy por 
el General Treviño, del General Ma-
tías Kamos, más de cien vllllstas fue-
ron muertos, el jefe de bandidos Bau-
liedad por conocer el discurso que 
pronunciará el Canciller Imperial, se-
ñor Bethmann Hollweg, en la apertu-
ra de la legislatura otoñal del.Reichs-
tag, siendo la creencia de dichos per-
sonajes que si las declaraciones del 
Canciller no tuvieran una Impresión | delio Uribe fué capturado, y las fuer-
bien marcada en toda Alemania, se 
iniciarán serlas demostraciones con-
tra la continuación de la guerra y la 
opinión pública caerá en gran desa-
liento. 
UNA PARTE DEL DISCURSO 
DEL CANCILLER IMPERIAL 
Berlín, Septiembre 28. 
E l Canciller Imperial, Bethmann 
Kollweg, en su discurso de apertura 
de las sesiones del Reichstag, defen-
dio la dirección que el Gobierno ha se 
guido en la guerra; refirió la historia 
diplomática y de la declaración de 
guerra a Italia y Rumania, declaran-
do que Roma ha tratado de echarle la 
culpa a Alemania de la guerra entre 
los dos países, pero que Alemania no 
hizo más que rehusar seguir el juego 
de Italia "porque la guerra de Italia, 
dijo, depende del carbón y el dinero 
inglés, recibido por Italia, cuya deci-
sión se debió a la coacción ejercida 
por los ingleses." 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
zas caiTancástas sufrieron grandes 
bajas en un terrible combate libra-
do en Cu^hnlriachlc, importante cen» 
tro minero situado como a unas cin-
cuenta, millas al Uudoeste de la 
ciudad de Otihuahna. 
E l mismo general Matías Ramos 
resultó levemente herido. 
CUARTEIi GENERAL DE LA EX-
PEDICION AMERICANA EN MEJI-
CO 
Septiembre 27. 
Francisro Villa con seiscientos hom 
bres hallábase en el potrero "Santo 
Claro", a treinta millar al Este do 
Numiquipa, el día 22 del actual, con 
«1 propósito de capturar trenes cerca 
de Laguna y con la idea de invadir 
a Tejas por los derrodores de Tabens, 
según las últimas y más detalladas 
noticias de los movimientos de los je-
fes de las partidas do bandidos, reci-
bidos en el Cuartel General. 
Dícese que Villa está imposibilita-
do de andar sin muletas y de poner 
el pie derecho en el snelo; que los 
caballos de su partida están en las 
peores condiciones y que sus partida-
rios van vestidos de harapos. 
E l Cuartel General americíino de-
clina certificar la exactitud de «sas 
noticias; pero es creíble que Villa cu-
tre en los campos de Santa Clara 
con objeto do r* el atar gente y asegu-
rar una base desde la cual podría ata- j 
car los trenes y obtener suministros. • 
Dicha región le es muy conocida y pa- ! 
ra él es lugar sceuro. 
LA COJIISION MEJICANO-
AMERICANA ¡ 
N«tv London, 28. 
La comisión mixta mejicano-ame-' 
rica na. después de sesión breve, sus-
pendió hoy su tarea para reanudarla 
el lunes próximo en Atlántic City. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
HUELGA E Ñ T b O R CITY 
Ibor City, 28.—Hoy se declararon 
en huelga los operarios de las fábri-
cas de tabacos Santaella, Calixto Ló-
pez, Haya Berruman, por haber pedida 
los departamentos de molde la nivela-
ción de aumento de precios en algu-
nas vitolas. 
Los huelguistas calcúlanse en ocho-
cientos. 
NO HAY HUELGA GENERAL 
Nueva York, Septiembre 28. — La 
policía dice que la tan decantada huel-
ga de simpatía de los agremiados de 
: t 1 
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C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e se i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a d e sus 
m a t e r i a l e s y p o r su e x q u i s i -
to gusto. 
E X I J A S E E S T A M A R C A . 
E N T O D A S L A S T I E N D A S 
B I E N S U R T I D A S D E L A 
R E P U B L I C A . 
R B C S P T O R C S t 
G O N Z A L E Z y S U H R E Z 
B A R A T I L L O , 1.— H A B A N A 
P U N T O S V E N T A E N JUA H A B A N A : 
"La Viña," Belna, 21-
"Bl Progreso del País,'* GaÜa-
no, 78. 
José M. Angel, Acosta, 49. 
*'El Bomtonro," Chiliano, 120. 
"La Flor de Cuba." O'Rallly, 46 
"La IMontaiesa»" Neptuao e In-
dustria. 
H.- Sánchez, Belascoaín, 110. 
José Nistal, Plaza Polvorín 
por Moaserrate. 
Manuel Fernández Palacio, 
O'ReiHy y Aguacate. 
Vda. de Aivaro López, Pepe An 
Ionio, 80, Guanabacoa. 
Dopico y Sobrino, Cuba y Em-
pedrado. 
Braña y Rodríguez, Sal, 61. 
iBraña y Rodríguez, Luz e In-
quisidor. 
Remigio Sordo, Plaza del Va-
por Central. 
Garda y Hnos., Paula y Com-
postela. 
García y Hno., Concordia y 
Amistad. 
Vfctorio Fernández, Gervasio, 
130. 
García y Hno., Vivee y Figu-
ras. 
Francisco Prieto, Gloria, 125. 
Roiripo Santos, Mercaderes y 
Oficios, 
Juan Vega, Suárez y Apodaca. 
Bormúdez y Rodríguez, Cárde-
nas y Glósia* 
Juan Paz, Casa Blanca. 
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández, San Lá-
zaro, 155. 
F. R. Bengochea, Baratillo, 8-
" E l Lourdes," K y 17, Vedada 
Cruz Díaz* Aguila y Colón. 
" E l Batey," Cerro, 536. 
Francieco Fernández, Coba y 
Peña Pobre. 
José Fernández, Luz y ViHegaa. 
Fernández y Hno. Tejadillo y 
Villegaa. 
José Pérez, Romay y Vigía. 
Garrido y Mertínoz, Aguila 187. 
Bernardo González, Aguila, 
116. 
José Blanco, Cerro y CouaejV 
ro Arango. 
Manuel Capín. Cerro, 470. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel d« Diego, Corro, 685, 
Domingo Pérez García, Cesrro, 
número 612. ' 
Gumersindo Pachot, Factoría y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Va-
lle. 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo. 
José Ponsico, Plaza Vapor (cen-
tro.) 
" E l Brazo Fuerte," Víctor Alón 
so, Galiano, 132. 
Mknuel Cayado, Amistad y Bar-
celona, 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
José Peña, Aguila y San José. 
Viñuela y Hermanos, Paula y 
Habana. 
Joaé Alvarlfio, San Ignacio y 
Sol. 
A. Sanjurjo Hnoe. "Los Mara-
gatos," Plaza del Polvorín. 
" E l Rosal Reformado," Manuel 
Martín, San Miguel, 182. 
"La Reunión," Eduardo Présta-
mo, San Rafael, 118. 
José García Vento, Sitios y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San Jo-
•é y San Nicolás. 
"La Favorita," Surroca y Com-
pañía, Indio y Monte. 
Angulo y Soto, Manrique, 178. 
Bernabé González. Regla. 
Alonso Martínez. 
Avelino Sierra ViU», "El Na. 
vio," Oficios, 80. 
Antonio Alvaroz, Falgueras y 
Riñera. 
La Sucursal de la Viña, J . del 
Monta y Concepción. 
José Mijares (Manín,) Obrapla, 
número 86. 
Angel Ortlz, Luyanó, 66. 
E l Baturro, Toyo. 
E l Eatarro, Bgido. 
Msnuei Fernández, Lagueruela 
y l a 
Julio García, Dolores y Armas. 
García y Rodríguez, "La Mara-
vil la/ 
filSEBiiA U R O H A T I C i l D E W 0 1 F E 
^ U H I C f t L E G I T I M O 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A I 6 9 4 . • O t e l o , 18. - H a b a n a 
J 
Dr. GONZALO PEDROSn 
Cirujano d«l Hospital ¿ y 
venclaa y del Hospital n ú ^ p ^ * ^ 
CIRUGIA ¿Ñ~ OEX»»^ 
ESPECIALISTA^ E N E N F f b 
M E D A D E S J E C R E T A S 
IXTECCIONE8 DEL Me * 
SALVABfiAN CONSULTAS: DE 10 » i» . w DB 8 A 6 P. x. crW^ 5 t MERO. «8, AUTOS XC-
"La Farruca Argentina1- y tprmi. 
función con "El Entanto de un V a ^ Í 
ha ce tiempo no bc pone en escJn̂ 8" ^ MucHo éxito deseo a la simp^ 
tista ca ,N 
Septiembre, 21 
Rasgo generoso. 
Los señores Manuel Cruz Mopb« 
tente Sorribes. han iniciado una t,/ 
clón en favor de la eeñora Terpc. r ^ 
glia viuda del infortunado chauff0„ aao-
murió eu el terrible choque rnP tn1" <lw 
máquina con un tren de caren *n J,0 ^ 
tronque de Cuebltas. 5 n el «n-
Mucho éxito deseo a los iniciada 
esta obra de caridad por tratar! T " ^ 
persona viuda y con hijos. ^ 
Ua muerte de un veterano, 
A la avauzada edad de 88 añná \ . 
Herido el Reñor Gaspar AlTar^ ^ Í4-
na que había sido el hombre de rn̂ ,"0-
zâ del Lugarteniente geueral Antonio ¿S' 
Descanse en paz tan estimado eshoii y reciban sus familiares el más sen tí0 pésame. «nudo 
Arreglo de calles. 
Por fin el "Auto Club" que 8e prê  
tó en la subasta para el arreglo dVi 
calles de esta vdudad ha empezado Iob 
bajos bajo la dirección del comnehS: 
contratista Manuel J. Granda. ompet(;a» 
Mucho convienen para la ciudad est.. 
obras, pues son muchas las calles li*n. 
de baches que los cocheros v chauff,„í: 
se resistían a pasar por ellas. ""^n 
Saludos. 
Saludo desde estas columnas a loa 
tlnguidos señores Rafael Folies estimad 
y aplaudido poeU oriental y al Ledo M». 
Restablecido. 
Después de una aguda enfermedad t» 
encuentra casi restablecido el señor aJ^ 
tonio Cabrales. a quien felicito ñor i." 
mejoría. • v 14 
Operada. 
Ha sido operada esta mañana en el Si 
natorio del Centro de la Colonia Esoalo. 
la, la distinguida señora Nena Eeves d* 
Rodríguez, siendo su estado ghtlifacto-
Celcbraré que, pronto se encuentre bien 
tan estimada dama. 
Beneficio de Tereslta Calvé. 
Hermoso aspecto presentaba anoche ti 
bonito teatro de Vista Alegre, con njotl-
vo de celebrarse la función de beneficio 
de la simpática tiple señora Tereslta Cal-
vó. Ditha función tuvo un éxito arüí 
tico y monetario como pocas veces se vet 
Se pusieron en escena 'La Danz» de 1 
horas," revista de Capella que fué mr 
aplaudida, llamando la atención el ená 
dro donde las tiples Clementlna Morir 
Tereslta Calvó, Mlconta Monterde v Mlm 
Glnés, salen a la platea y reparten po» 
tales con sus respectivos retratos. 
Felicito a la beneficiada por el éilfc 
obtenido, sintiendo que se retire tai 
pronto de la escena donde tantos aplan 
sos ha cosechado. 
Greater New York, para ayudar a los 
empleados de los tranvías en huelga, 
no se ve por ningún lado. Los "lea-
ders" obreros, sin embargo, aseguran 
que más de 140.000 obreros han aban-
donado el trabajo, pero se niegan a 
publicar los nombres de los gremios 
que han respondido al llamamiento. 
La policía insiste en que no ha hallado 
prueba ninguna de una huelga gene-
ral. 
Los representantes de treinta y seis 
gremios de los oficios constructores 
unidos, que comprenden más de cien 
mil afiliados, se han negado a inter-
venir en modo alguno en el movimien-
to según se ha anunciado. 
Los trabajadores de muelles y bo-
teros, en numero de 34.000, también 
se abstuvieron de tomar un acuerdo 
definitivo. 
Nueva York, 28.—En las últimas 
veinticuatro horas se han registrado 
veintiséis invasiones y diez falleci-
mientos de. parálisis infantil. 
REFORZANDO LA MARINA 
AMERICANA 
Washington, Septiembre 28.—Se-
gún informes extraoficiales, que me-
recen crédito a ios funcionarios nava-
les, se están construyendo en Ingla-
terra varios acorazados con cañones de 
18 pulgadas, tres más que ningún otro 
ahora a flote, los cuales se agregarán 
a la marina americana. 
Esos grandes cañones, según creen 
los funcionarios, se destinan a hacer 
frente a las fortificaciones de tierra. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LAS 
ELECCIONES DE NICARAGUA 
Washington, Septiembre 28.—-Aun-
que el Gobierno americano no ejerce-
rá abiertamente la supervisión de las 
elecciones en Nicaragua, que se cele-
brarán el domingo y el lunes próxi-
mo, los funcionarios del departamen-
to de Estado dijeron hoy que se nom-
brarían "observadores" por el minis-
tro americano, probablemente para 
determinar si se permite o no el libre 
y pleno ejercicio de la franquicia. 
El único objeto de los Estados Uni-
dos es, según se explica, proteger el 
gobierno constitucional y tener a raya 
a los revolucionarios de profesión. 
DE UN ESCANDALO 
EN UN HOTEL 
Filadelfia, 28.—Mrs. Joseph C. Le 
Duc, única superviviente de la trage-
dia acaecida ayer en un hotel de esta 
ciudad, le declaró hoy a su marido 
que la participación de ella en el he-
cho fué completamente inocente, y el 
esposo de la herida ha manifestado 
que da crédito a las palabras de su 
mujer, declarando que él jamás ha-
bía tenido motivos de dudar de la 
fidelidad de su esposa. 
Mr. Le Duc vino hoy a esta ciudad, 
procedente de Chicago, donde reside, 
y fué en seguida al hospital a ver a 
su esposa, herida por Mrs. Harry 
Belzer, de Nueva York, amante des-
deñada de J . S. Graveur, también de 
Nueva York. Graveur fué muerto de 
un tiro por Mrs. Belzer cuando ésta 
encontró que Graveur y Mrs. Le Duc 
estaban juntos en una habitación del 
hotel. Mrs. Belzer, después del hecho, 
se suicidó. 
D e C h i l e 
GRACIAS A CHILE 
Santiago de Chile, 28.—El tenien-
te Shacbleton ha sido recibido por el 
Presidente Sanfuentes en medio de un 
regocijo. 
£1 teniente Ehacbleton dió las gra-
cias a Chile por su cooperación para 
salvar a los expedicionarios al Polo 
Sur que quedaron en la isla del Ele-
fante. 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
Septembre. 20. 
Muerto en una goleta. 
Viniendo como pasajero desde el punto 
nombrado "Camaronclto" de la goleta "La 
Chidk," el señor Manuel Mendoza Castro, 
natural de España y de 50 años de edad, 
falleció por el camino siendo desembar-
cado aquí y llevado al Cementerio por 
orden del señor Juez de Instrucción para 
hacerle la autopsia. 
Los que llegan. 
Frocedente de los Estados Unidoa, vía 
Habana, ha llegado la distinguida dama 
sc.icra Ana aliente de Fadró, acompa-
ñada de sus pfcOtteflOS hijos. 
Reciba el saludo de bienvenida a esta 
sociedad que tanto los quiere. 
Do teatros. 
Anoche debutaron en el teatro de He-
redia los artistas de variedades Alegría 
y Enhard, lo» cuales recibieron muchos 
aplausos del numeroso público que llena-
ba aquel teatro. 
Esta noche en el hermoso teatro de Vis-
ta Alegre celebra su función de gracia, la 
aplaudida tiple señora Tereslta Calvó y 
en la que se estrenará la revista de Cape-
lla, "La Danza de las horas'' y bailará 
Septiembre 24. 
A LAS MERCEDES 
Siendo tantísimas las señoefl» y seño 
ritas que celebran hoy su fiesta ono 
mástlca no puedo menos que fellcltarl* 
a todas particularmente a las ieñom 
Mercedes Alvarez de Rodón, Mercedes Sa 
lazar de Dewelde, Mercedes Espinosa d. 
i íílche, Mercedes Martínez Viuda de Keque 
j ra, Mercedes Loret de Mola Viuda de Ar 
! gllagos, Mercedes Velaztegul de Trillas ; 
I señoritas Mercedes Téllez, Mercedes Ca» 
I tellanos. Mercedes Callol, Mercedes Pa!a 
I cios, Mercedes Lanza, Mercedes Soler y li 
| aplaudida artista de Vista Alegre, la stm 
pática Mlmí Glnés. 
EN CONCIERTO 
Encontrándose en esta ciudad, bu pa 
tria, el aplaudido violinista premiado el 
| un Conservatorio de París, donde reside 
| nos ofrecerá en el teatro Oriente un con 
j cierto para darnos a conocer las última/ 
j producciones de loa mejores maestro». 
1 Reina animación entre los aficionados i 
la música para asltlr a esta fiesta di 
cultura. 
PARA EL DIEZ DE OCTUBRE 
El aristocrático Club de San Carloi 
está haciendo los preparativos para cfr 
lebrar la fecha dej 10 de Octubre con m 
gran halle de etiqueta que como todas lai 
fiestas que ofrece esta distinguida eoc!̂  
dad haga eco ea loa anales de la Sociedad 
santia güera. 
Septiembre 23. 
XLEVA SOCIEDAD MERCANTIL 
Habiéndose separado de la casa que P' 
raba con el nombre de Verdaguer y >ua-
lah (S. en C.) el socio colectivo y gerenta 
señor Pablo Nualart se ha formado otra 
con el nombre de Fafiellas y Verdaguer. 
que contlnupará los mismos negocios en 
sus establecimientos "La Borla" del ramo 
ed sedería y cordonería. 
El socio señor Antonio Fernándei 1 
Fernández continuará como hasU aquí o« 
comanditarlo. . . . . . 
Muchos éxitos y buenos negocios oeaeo 
a la nueva sociedad. 
FIESTAS EN EL COBRE 
Mafinna, festividad de la Virgen de l" 
Mercedes, se celebrarán en el Santuan" 
de lu Virgen de la Caridad del Co0" 
solemnes cultos religiosos saliendo por • 
tarde la solemne procesión en honor 
Fntrona do la Isla de Cuba, a curo etecw 
saldrán de esta ciudad numerosas per-
ñas que como todos los años darán am»» 
clón a aquel poblado. ,̂ „Hn-
También so esperan grandes w»1^ 
gentes de romeros de todas partes 
Isla particularmente de âm"K'1<)J'- t(. g 
Los Veteranos asistirán ofiHalmente 
la procesión, llevando la bandera que 
aGo pasudo regalaron a la Santísima 
gen. 
DE TEATROS ^ 
Después de mucho tiempo de tener ^ 
puertas cerradas, el P'^lmo fnn-
Atcneo de Santiago l̂pbrará ""JL to-
clón en el Teatro Orlente, enja QU* eí. 
marán pnrte distinguidas personas oe ta sociedad. . u -i iinatrado abo* Hará uso de la palabra el ̂ "̂ """-oso, 
gado llcruch.do Antonio Bravo corî v 
Presidente de aquella sociedad. 
En Heredla continúan har]^f IrtlstS liclas del pilbllc o los aplaud ̂  ¿¿f pd-Alegría y Enbart, tan conocidos aei >• 
tllco habanero. 
Aguilera, después~driR ^ ^ L ^ l ^ -del Monte y su compañía, está d«nu ^ slones de cine, desfilando por i» 
las mejores películas conocidas 
Esta noche debuta en Martí la ^ 
fila de Blanca-Llórente, la cual n°¿eduí 
a conocer las últimas obras y ^w 
que se han estrenado. 
p8íll» 
Continúa en Vista Alegre '«^"e Ji-de zarzuela que bajo la dlreccló' todo cinto Capella nos está dando v 
«las nn programa variado y '< cie-
muehos aplausos las conoclfias uj/^nta 
rutntina Morln. Teresa CaJ™- ^ 
Monterde y Mlmí Gln̂ s. Eat1 aCude 
la niña mimada del público 
al teatro de las 6 000 ¿^8RESpoN8Afr 
p a r a R a r v u i o 3 y N i ñ o s 
tg-TCastoria e« un substituto UofenslTO «©1 Elixir Paree^rlco, ^ £ 
Alalro y Jarabes Calmante». D« guato agradable. No contiene C , P ' y 
arcaica. Destruye Us ^ombrtc*^ 
el Cólico ventoso. AJiri» lo«-D0^,^ 
fina, ni ninguna otra substancia narc<! 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y w^w .^«wbw. r v .* 
de la Dentición y cura la Constipación. Begulariza el Estóm**y¿e lo* 
Intestinas, y produce un sueño natural y saludable. Eo 1» P»n»»»" 
Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
B R O S O 
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C i g a r r o s á E L E G O S I O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
n a c / a m a s 
B A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
M G A NAOIOJÍAL 
G. P . 
Brooklyn 90 58 
Flladelfia 86 57 
Boston 83 60 
New Y o r k 84 62 
Pittsburg 64 85 
Chicago . 65 86 
San Lula . . , 60 91 
Cinciaati 57 93 
L I G A A 3 l E R I C A J f A 
G . 
Boston 88 61 
Chicago 86 64 
Detroit 85 66 
New Y o r k 72 72 
San L u i s 78 74 
Cleveland 76 74 
Washington 74 72 
Filad«Ifla • 32 117 
L I G A N A C I O N A L 
F T L A D E L F T A Y B R O O K L Y N 
Brooklyn, 28. 
E l F i lade l f ia a l c a n z ó una victoria 
abrumadora sobre el Brooklyn hoy-
en el primer juego de su serie f inal , 
cuyo resultado puedo llegar a ser un 
factor decisivo en la cantienda por 
el campeonato de la L i g a Nacional . 
E l juego, que f u é presenciado por 
una enorme concurrencia, c o n s t i t u y ó 
una exh ib ic ión mixta de errores y 
brillantes jugadas. Alexander pit-
cheó por e] Fi ladel f ia , y aunque no 
s« hallaba con bu^n control, sobrepu-
3 6a Cheney, que p i t c h e ó por el Broo 
klyn de una manera irregular . U n a 
cogida con una mano hecha por P a s -
kert fué la nota saliente dol d e s a f í o . 
Dicha cogida f u é sobre un batazo de 
Olson que t e n í a trazas de home r u n . 
Daubert y Luderus fueron los qu^ 
mejor batearon. F i lade l f ia c o g i ó la 
delantera n o t á n d o s e tres can'eras en 
ei segundo inntng . . t 
Anotac ión por entradas: 
C . H . ÍJ 
Filadelfia . . . 030400010— 8 8 3 
Brooklyn . . . 010002010— 4 6 2 
Bater ía s : F i lade l f ia , Alexander y 
Kill ifer; Brooklyn, Cheney, Coombs 
y Miller. 
Umpires: K l e m y E m s l i e . 
B O S T O N Y N E W Y O R K 
New Y o r k , 28. 
E l Boston h a sido definitivamente 
eliminado como pertendiente al cam-
peonato de la L i g a N a c i o n a l . E l New 
York lo derro tó en ambos juegos de 
hoy con acores de dos por cero y seis 
por cero. Schupp d ió una soberbia 
exhibición de pitching en el segundo 
ju€go. Con su» des victorias de hoy, 
los Gigantea han elevado su record a 
25 juegos ganados consecutivamente. 
Konetchy d ió el ún ico hit que permi-
so Schupp en ei segundo juego. 
Benny Kaitff d ió un home run en el 
tercer Inn'ing del segundo juego con 
las baases l lenas . E l catcher Gawdy, 
del Boston, f u é expulsado de] terre-
no por discutirle una dec i s ión a l um 
pire Rlg ier . E n el primer juego R u -
dolph y Tesreau eostuvieron un gran 
duelo, triunfando el lanzador de los 
Gigantes. E l juego este f u é v irtual -
mente decidido por Robertson con un 
fran batazo que m e t i ó la bola en el 
gran stand. 
Anotación por entradas: 
C . H . E . 
Jtaton . . . . 000000000— 0 6 1 
•̂•sw York . . OOOlOlOOx— 2 6 1 
Baterías: Boston, Rudolph y Gaw-
«7; New Y o r k , Tesreau y Me C a r t y . 
Anotación por entradas: 
C H . E 
. . . . 000000000— 0 1 3 
««w Y o r k . . . OISOOOOOx— 6 7 a 
Bater ías: Boston, Ragan , Nehf y 
^awdy y B lackburn; N e w Y o r k , 
^ P P y Me Carty y K o c h e r . 
ü m - -
L I G A A M E R I C A N A 
B O S T O N Y N E W Y O R K 
Boston, 28. 
E l New Y o r k lo g a n ó hoy a l Bos-
ton en un juego de diez innings con 
a n o t a c i ó n de cuatro por dos. E l Bos-
ton, que p a r e c í a el triunfador, por la 
ventaja de dos carreras que llevaba, 
perd ió en el d é c i m o inning, a l hacer 
ei New Y o r k la carrera decisiva por 
two bagger de Walters , fumble de 
W a l k e r y hi t de Mogridge. Scott, un 
player de grandes facultades, j u g ó 
hoy el short etop del Boston. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H , E . 
New Y o r k . . 0000100102— 4 11 0 
Boston. . . . 1010000000— 2 7 3 
B a t e r í a s : N e w Y o r k , Mogridge y 
Walters ; Boston, M a y s y C a d y . 
Umpire^: E v a n s y O'Loughl in . 
«V» 
W A S H I N G T O N Y F I L A D E L F I A 
F i lade ir ia , 28 . 
E l Washington le g a n ó hoy a l F i -
ladelfia el segundo juego de la serie. 
Nabors p i t c h e ó por el F i lade l f ia y lo 
hizo bastante bien ;p€ro los errores 
de sus c o m p a ñ e r o s echaron a perder 
su labor. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Washington. . 000001102— 4 8 3 
F i lade l f ia . . . 001000000— 1 5 3 
B a t e r í a s : Washington, G a l l i a y 
H e n r y ; Fi ladel f ia , Nabors, Bress ler 
y Schang. 
Umpires : Connolly y N a l l i n . 
Pires: R ig ler y B y r o n . 





5 T E L Í S Y 
c u e l l o s m a r c a " T R I A N -
Q U L c r s e v e n d e n e n t o d a s 
l a s b u e n a s c a m i s e r í a s :: 
ftlljUd-rrlfil 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New Y o r k . Septiembre 28. 
H a llegado el vapor "Munamar", do 
¡ Ñ i p e , y han saUdo el "Morro Cast le", 
"Havana" y "Santa Teresa", para l a 
Habana. 
Fi iadel f ia , Septiembre 28. 
P a r a la Habana se ha despachado 
el vapor d a n é s "Nordboen". 
Delawares Break water, Septiem-
bre 28. 
H a llegado l a goleta "Víc tor C . Re-
cords", habiendo salido la "Fi ladel f ia" 
para Manzanillo. 
Baltlmore, Septiembre 28. 
H a salido el vapor " P a n a m á T r a n s -
port". br i tán ico , para Santiago de C u -
ba. 
NewpOrt N^ws, Septiembre 28. 
H a saUdo el vapor "Borgstad", no-
ruego, para Cienfuegos. 
Norfolk, Septiembre 28. 
H a salido p a r a Santiago de Cuba el 
vapor noruego "^righton". 
T a m p a , Septlembbre 28. 
H a n llegado las goletas "KaJk i" , de 
Caibar lén , y "Thomas B . Curland", 
de Matanzas-
Port Tampa, Septiembre 28. 
H a salido d vapor "Olivette" para 
l a Habana, v ía K e y West , 
New Orleans, Septiembre 28. 
Se ha despachado el vapor " E i d s -
vold", noruego, para Santiago de C u -
ba. 
Port E a d s , Septiembre 28. 
H a n salido los vapores "Borglum", 
d a n é s , para Matanzas, y "Chalmette". 
para la Habana. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
New Y o r k . Septiembre 28. 
E l mercado local de a z ú c a r crudo 
estuvo encalmado, rigiendo los mis-
mos precios, por falta de negocios. 
E l m i é r c o l e s , a una hora avanzada, 
hubo ventas do unos 20,000 a 30,000 
sacos de a z ú c a r e s de Puerto Rico en 
a l m a c é n y para pronto embarque, a 
un refinador loca!, a 5.77. entregado, 
lo cual parec ía desalentar a los com-
pradores do las variedades cubanas, 
pues los tenedores pedían 4 7:8 c. L a s 
cotizaciones finales fueron 4 7:8 c por 
"Cubas" costo y flete, igual a 5.89 por 
c e n t r í f u g a s y 4.99 por las mieles, no-
minales. 
No hubo cambios en la l is ta general 
de precios del refino, que v a r i ó desde 
6.75 a 7.00 c por el granulado fino; 
pero sí se n o t ó a l g ú n i n t e r é s mayor 
por cuenta d o m é s t i c a , lo mismo que 
buenos retiros por viejos contratos. 
L o s refinadores todav ía estaban atra-
sados en sus entregas. 
E l mercado de a z ú c a r e s para entre-
ga futura estuvo bastante desahoga-
do, en s i m p a t í a con e l otro mercado. 
L o s precios se af irmaron m á s tarde. 
Noviembre se v e n d i ó de 4.60 a 4.63, 
cerrando a 4.69. 
Diciembre, de 4.45 a 4.50, cerrando 
a 4.49. 
Marzo, de 3.89 a 3.93, cerrando a 
3 92, 
* Mayo cerró a 4.00; Jul io se v«nd ló 
a 4.02 y cerró a 4.06, 
V A L O R E S 
New Y o r k , Septiembre 28. 
L o m á s saliente del mercado de hoy 
f u é el hecho de haber vuelto a ocupar 
el pr imer puesto la "United States 
Steel". U n a vez m á s se extendieron 
las transacciones m á s a l l á del m i l l ó n 
de acciones, o sea, aproximadamente. 
1.550,000. De este total "United Sta-
tes Steel" s u m i n i s t r ó nada menos que 
e l 20 por ciento, fluctuando entre 
115V4 y 118% y cerrando a 118VÍ, o i 
sea una ganancia neta de tres puntos, j 
Su principal r iva l f u é "RepubHc Iron i 
Steel", que ha alcanzado notable fuer-1 
za de algunas semanas a esta parte, o i 
sea un a l za extrema de ocho puntos. 
l a s acciones azucareras no cedieron 
n¡ un ápice de sus ventajas, e l e v á n d o -
se South Porto Rico seis puntos. 
A L A H O R A D E L C I E R R E 
C O T I Z A C I O N E S 
Cuba Amer ican Sugar , 265. 
Cuba Cañe Sugar, 64.1|8. 
South Porto Rico Sugar, 195, 
Bonos de la Repúbl i ca de Cuba. 
(1904), 99.112. 
E L M E R C A D O ~ D E L D I N E R O 
Papel comercial, 3.1 |a por 100. 
L I B R A S 
A 60 d í a s : 4.71 1!2. 
P o r le tra: 4.75.11|16. 





Por l e t ra : 
Por cable: 
Por le tra: 
Por cable: 




F R A N C O S 
5.85 112. 
5 85. 
M A R C O S 
70 3|4, 
71. 
C O R O N A S 
12.1|8. 
12.1|4. 
F L O R I N E S 
40 7 . 8 . 
40.13116. 
L I B A S 
6.42 1 ¡ 4 . 
6.41518. 
R U B L O S 
S2.3|4. 
: 32.718. 
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L a m á s a l t a d e m o s t r a c i ó n d e b u e n g u s -
t o e s t e n e r u n c 4 ^ ^ n a l o d e s e a r l o . 
F . A . B E R M U D E Z C O M P A N Y 
M O R R O , 8 - 1 0 . 
Plata en barras : 69.118. 
Peso mejicano: 53.3]8. 
I n t e r é s sobre p r é s t a m o s a sesenta 
y 90 d ías , do 2.3¡4 a 3 ; a seis meses, 
de 3.1¡2 a 3.3|4. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Ferrocarr i»cs Unidos : 85.112. 
Consolidados: 59.3 4. 
Renta del 3 por ciento: 62 francos 
25 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100, 90 f ran-
cos. 
CamWo sobre Londres : 27 francos 
90 c é n t i m o s . 
^ «-9549 O 
m í e n 
¿ E s t á m u r i e n d o e l 
C a t o l i c i s m o ? 
Un hombre célobre, «1 proteetante hlsto-
rrador Inylés Macuulay escnbía hace ya 
algunos aflos: 
"Oyese decir a cada momento que la hu-
manidad va progresando en iluntraclón y 
tue debe ser necesariamente funesta al 
CatoUclsmo lu difusión de las luces. Se 
nos antoja que tarece de fundamento es-
ta esperanza. Porque si vemoB (estudia-
ba la historia de la Iglesia) que de dos-
cientos cincuenta afios a esta parte ha 
dado pruebas e' espíritu hummano de una 
actividad extraordinaria, impulsando to-
das las ciencias naturales, produciendo 
innumerables Inventos ,que tienden a per-
feccionar las condiciones de la vida, ha-
ciendo adelantar considerablemente la me-
dicina, la cirugía, la química y la mecá-
nita, y también, aunque en menor esca-
la, el arte de gobernar, la politice y la 
leglslnciAn; también remos que si algán 
cambio ha ocurrido durajite ese largo es-
pacio de tiempo, sfilo ha sido favorable u 
la Iglesia CaMlica. Siendo ésto así ¿có-
mo podríamos esperar que la extensión de 
ios conocimientos humanos haya de influir 
necesariamente en daño de una doctrina 
que, cuando menos, ha continuado llena 
de vida, a pesar de las prodigiosas con-
riuistas y de los trescendentales progresos 
realizados por las ciencias en los últimos 
doclentos cincuenta años? 
T como término de sus investigaciones 
concluye con esta peregrina afirmación en 
una pluma no católica: "Ningxin signo 
Indica que se halle cercano el fin de tan 
prolongada soberanía, (la del Catolicismo 
en el mundo) y así como ha visto el prin-
cipio de todos los establecimientos ecle-
siásticos que hoy existen, ¿quién sabe si 
no está destinada a ver su fin? Si era 
grande y respetada aptes que los sajones 
hubieran pasado el Rhin, tuando la elo-
cuencia griega estaba aun floreciente en 
Antloqufa, cuando los Idolos recibían cul-
to en el templo de la Meca, bien puede 
continuar siendo grande y respetada, 
cuando los viajeros de Nueva Zelanda se 
detengan en medio "de vasta soledad, y 
apovados en los rotos arcos del puente 
de Londres, dibujen las ruinas de la ca-
tedral de San Tablo." 
E l Fígaro de París, nada clerical, en 
abril de 190S, decía: "Quisiéramos ahora 
nos dijese el sefior Combes, quien acaba 
de afirmar seriamente la desaparición pro-
gresiva de la fe y la ruina del Catolicis-
mo en FranHa. ¿por cuál extraña abe-
rración ha podido él creer en la efica-
cia de las leyes antirreligiosas sobre los 
espíritus? Nada hay más fádl que hacer 
votar en las Cámaras una legislación an-
ticlerical, nada menos dificultoso que per-
seguir a sacerdotes, o monjas y fieles In-
defensos. Pero tampoco hay nada más 
vano e Inútil, porque el sentimiento re-
ligioso resiste a todas las brutalidades, 
y lejos de ceder frente a la fuerza, las 
persecuciones acrecientan más y más sus 
energías tomo el huracán reaviva las bra-
sas que parecían apagadas." Y en el dia-
rlo anticlerical "La Depéche" escribía el 
señor Aulard " L a Iglesia Católica está 
vencida? podría decirme en qué cosa lo 
e s t á ' Porque ello es que después de la 
separación, yo contemplo a la Iglesia más 
y más robustecida en su unidad; yo la 
contemplo combatir con mayores arrestos 
contra la Francia laica, y hacer bambo-
lear esta piedra angular de la república. 
Y sobre todo contemplo al Papa señorear 
en Francia aún más que en tiempo del 
Concordato. SI a esto llamáis un venci-
do :será un vencido muy extraño! I n 
vencido que no da paz ni tregua al ven-
cedor* nu vencido que manda a sus sol-
dados asaltar al vencedor! E l conocido 
«.strltor Eduardo Rod nada afecto al clo-
rlcalismo. escribía: "Lo que la Iglesi» 
ha perdido en las naciones de raza lati-
na va recuperándolo en log pueblos de 
origen g'jrmántco y sajón, compensando 
asi aquellas defecciones. E l Catolicismo 
progresa en la América del Norte... Con 
paso menos acelarado, pero Igualmente se-
guro y normal va progresando el Catoli-
cismo "en Inglaterra y en Alemania. Ber-
lín que contaba en tiempos no muy le-
janos pocos católicos, tiene ahora un nú-
mero extraordinario." Y después de ha-
blar del Vatltano, "cuya fuerza moral, 
dice nunca como ahora la hablan acata-
do las naciones más poderosas, sin excep-
tuar las protestantes," concluye con estas i 
memorables palabras "Y mientras todo es-
to acontece, los explotadores de las pa-
siones populares, tienen la imprudencia | 
de proclamar que la Iglesia ha terminado j 
ya para siempre, que todos la han aban-
donado, y que bastará un pequeño esfuer-
zo de retórica para sepultarla eterna-
mente en el olvido." Pero dejemos los 
testimonios, aunque sean de los enemigos, 
y propongamos los hechos estadísticos con 
el sapientísimo Alfonso Stradelll. 
Inglaterra.—En 1800 no había en Ingla-
terra y Escocia más de 120,000 católicos, 
y 200 sacerdotes, gobernados, como suce-
de en las misiones por 6 vicarios Apostó-
licos. Hoy el número de católicos es 
de 2.180,000 y el de sacerdotes era, en 
1009, de 4,10(5, do. los cuales 1,407 eran re-
ligiosos. Tiene hoy Inglaterra un Arzo-
bispo, 15 Obispos, y Escocia 2-Arzobispos 
y 4 Obispos. En el discurso de apertura 
del primer Congreso Católico celebrado en 
Leeds en Julio de 1910, decía Mons. Bonr-
ne Arzobispo de Westminster, que en 
1850, o sea en la época del restableci-
miento de la Jerarquía católica en Ingla-
terra y en el Principado de Gales, sólo en 
estos dos países, (sin contar por consP 
guíente ni Irlanda ni Estocla, había 387 
iglesias, 99 escuelas frecuentadas por 11 
mil niños, y 778 sacerdotes. Mas hoy 
cuentan aquellas dos reglones con 1,7C0 
Iglesias, entre las cuales no pocas parecen 
espléndidas catedrales; 1,084 escuelas, con 
339.000 alumnos; y 3,687 sacerdotes entre 
seculares y religiosos. Comprendiendo la 
Escocia, sólo la Gran Bretaña posee hoy 
2,157 entre Iglesias y capillas públicas, 
"La Correspondencia Romana," en su 
número de 9 de noviembre de lft09, afir-
maba que los gastos sostenidos en Ingla-
terra por los católicos para sólo sus es-
cuelas, ascendían anualmente a 125.000,000 
de francos. 
E n la ciudad de Londre, en 1800 ha-
bla 11 Iglesias católicas; boy pasan ya 
de 100, con un número de católicos, con-
vencidos y prácticos, de más de 300,000. 
NI se crea que las tonverslones en In-
glaterra se realicen en grandes masas, o 
principalmente entre la gente de vulgo. 
A excepción de alguna parroquia, que 
en masa ha pasado al catolicismo con sus 
ministros al frente, como sucedió en Lon-
dres no hace mucho tiempo, y descontan-
do también la conversión simultánea de 
alguna que otra comunidad religiosa; de 
ley ordinaria el regreso a la Iglesia Ca-
tólica es ocasionado por el estudio y ton-
vlcclón individual, y por esto los más de 
los convertidos suelen ser Individuos del 
clero o de tus clases más elevadas de la 
sociedad. Los Jesuítas P. Morris (pro-
testante convertido) y el P. Sldney Smlth, 
en las revistas de el "Mouth" y los "Etu-
des" respectivamente, calculando las con-
versiones verificadas durante estos últi-
mos 00 años, concluyen que oscilan enare 
7 y 15 mil anuales. De modo que redu-
ciéndolos al término medio de 10,000, re-
sultan 600,000 conversiones desde el año 
1850. cifra muy notable por cierto, si se 
atiende que es úk personas pertenecientes 
a las clases más elevadas. 
Y en efecto, el señor M. Gordon Goa-
man, en un libro que ha logrado ya la 
sexta edición, y se titula "Converta to 
Borne" es decir, "Los Ingleses e Irlande-
ses convertidos a la Iglesia Romana," 
trae al final de la última edición un lar-
go catálogo acompañado de datos biográ-
ficos, de los convertidos al catolicismo. 
Pues bien; lo que en él más llama la aten-
ción es In tienda y posición social de los 
tales convertidos. Su número es de 
6,284; o sea un promedio de 104 por año. ¡ 
Entre ellos, 572 eran miembros de la 
Iglesia Nacional Inglesa, 22 pertenecían 
a la Iglesia la Episcopallana escocesa, 12 
a la Episcopallana Irlandesa, 12 ministros 
no conformistas. Cuéntanse además^ 432 
individuos de la nobleza, amén de 29 ca-
balleros y 53 señoras. Entre los pares de 
Inglaterra figuran 42 Barones y 21 Ca-
balleros. 
Atendiendo ahora a la cultura, el ca-
tálogo enumera 586 graduados eu la Uni-
versidad de Oxford, 346 en la de Combrld-
ge, 63 en el Trimlty-College de Dubllu, 
25 en la Universidad de Londres, 5 en la 
de Glasgow, 4 en la de San Andrew, y 2 
en la de Aberdeen. 
Las escuelas públicas de Eton son las 
que han proporcionado mayor contingen-
te de tonvertidos, o sean, 93; sigue lue-
go la Escuela de Arow, con 39. 
E l número do los literatos convertidos 
es de 470 entre hombres y mujeres; mien-
tras los de los músicos es de 53, y de 
solos 85 los artistas. 
Una estadística reciente de los acaeci-
dos en estos doce últimos afios hace cons-
tar que desde 1899 Inglaterra ha visto 
pasar del Protestantismo al Catolicismo 
446 ministros de culto, 417 miembros del 
Parlamento, 205 oficiales del ejército, 39 
de la armada, 162 literatos, 129 Juricon-
sultos, 60 doctores en medicina y 66 miem-
bros de la aristocracia. 
De los convertidos en los últimos se-
senta años, 612 se hicieron sacerdotes o 
religiosos, por cuanto para muchos, so-
bre todo el clero protestante, el conver-
tirse equivale a perder sus cargos y em-
pleos, para pasar las más veces a una 
vida indigente ,ellos y sus familias. 
Antee de Daniel O'Connel, el libertador 
de Irlanda, ni un solo católico había sido 
admitido a formar parte de las Cámaras 
del reino, ni del Parlamento, ni de la 
de los Lores de Londres. Fué en 1829, 
cuando, suprimido el Juramento que la lea-
les obligaba a pronunciar, fueron abier-
tas a los católicos las puertas del Par-
lamento; pues bien, hoy ascienden a 82 
los diputados católicos en el Parlamento 
Inglés, de los cuales 72 son Irlandeses; 
hay además 41 en la Cámara de los Lo-
res, y 20 consejeros de la Corona. 
E l 9 de noviembre de 1909, mientras 
en Roma, cabeza del Catolicismo empuña-
ba la vara de Alcalde el Judío y masón 
Ernesto Nathan, en Londres era elegido 
Lord-Mayor, o sea Alcalde de In Gran 
Metrópoli, Slr John Knll l , el cual des-
pués de la Beforraa. es el tercer católico 
que desempeña tan importante cargo. No 
en vano se honra de haber sido alumno 
de los Jesuítas, en el Colegio Oíd Wlndsor, 
en Beaumont. Los otros dos católicos 
que le precedieron en el cargo, fueron 
Polldoro de Keyser, y M. Stuart Knlll , pa-
dre de Slr John. 
Añádase a lo dicho el magnifico triun-
fo obtenido en e) Congreso Eucnrfstico 
do Londres, celebrado del 9 al 13 de sep-
tiembre de 1908. E n la grandiosa mani-
festación católica con que terminó, asís 
tleron con el Ligado Pontificio Cardenal 
Vannutelll, otros 4 Cardenales, 14 Arzo-
bispos, 70 Obispos, 20 Abates mitrados, y 
más de 1,000 entre sacerdotes y religiosos, 
con un núrneio exorbitante de seglares, 
entre los cuales descollaban el Duque de 
Norfolk y el Marqués Lord Bippon, ex-
Vlrrey do la India, más de un ejército de 
20,000 nlfios. Además, la reforma del Ju-
ramento del Rey de Inglaterra con mo-
tivo de su Coronación, acordada el 29 
de Junio de 1910 en sentido de reverencia 
a la Iglesia Católica; la solemnísima con-
sagración de la catedral católica de West-
minster, celebrada en Julio del mismo año; 
los Congresos Católicos de Leeds y de 
Newcastle; y la Intervención del dele-
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gado Pontificio en la solemne coronación 
de Jorge V, otorgándosele al Arzobispo de-
legado el primer puesto de honor, son 
todos estos acontetimientos, pruebas las 
más elocuentes del progreso del Catoli-
cismo en Inglaterra, en tanto grado que 
acentúan más y más aquel movimiento 
hacia la Iglesia Católica, notado ya y con 
temor de los mismo ministros protes-
tantes. 
Alemania.—En 1800 Alemania (Incluyen-
do en esta denominación lo que hoy com-
prende el Imperio germánico), contaba 
apenas 6 millones de católicos, dispersos 
per todo el imperio, sin movimiento y sin 
vida, por estar dirigidos por Obispos y 
sacerdotes supeditados al Gobierno y a 
los partidos políticos. Hoy, en cambio, 
existen en el Imperio 22.094,492 tatóllcos, 
con 5 Arzobispos, 20 Obispos y 1 Vica-
rio Apostólico y 2 Prefecturas Apostó-
licas. E l número de parroquias es de 10 
mil 953, servidas por 19,170 sacerdotes se-
culares y 1,143 religiosos. 
E n Prusla, que puede llamarse el cen-
tro del protestantismo alemán, más de 
una tercera parte de su población es ca-
tólica. E n Berlín hay más de 180,000 ca-
tólicos, y las sociedades católicas de es-
ta ciudad cuentan un total de 22,000 in-
crltos. 
E n 1871 en Berlín sólo habla 4 parro-
quias; hoy tiene 21 entre parroquias y fi-
liales, 26 capillas públicas y 3 Iglesias 
provisorias, y aun no le bastan. 
No es lugar éste de examinar las cau-
sas que han Influido en estos tan ad-
mirables progresos. Escritores Insignes, 
como Philips, Mohler, Kleytgen, S. J . 
Frauzelln S. J . , Drcy, Hettlnger, Scluinz, 
Denzlger, Cardenal Hergenrother, Hofele, 
Jansen y Pastor, con sus admirables es-
critos han reavivado muchas energías que 
estaban aletargadas. 
L a persecución del Kulturkampf unió 
y vigorizó a! Episcopado y al clero. Del 
1873-78 seis Üblspor fueron dispuestos, en 
virtud de las leyes de Mayo de Blsmark; 
cinco fueron encarcelados, entre ellos Mus. 
Ledokowskl, Arzobispo de Gnesen y de 
Posen y 2,000 sacerdotes, párrocos en gran 
parte, fueron también arrojados a las 
cárceles. 
Esa persecución del clero ocasionó una 
nueva era de organización para el lalca-
do católico, de la cual fué el alma Lula 
Wlndthorst. 
Hoy en el Relchstag o parlamento ale-
mán existe un partido político, el más 
robusto del Imperio, formado por 108 di-
putados católicos, y ascienden a 140 en 
.la Cámara alemana los diputados que pro-
fesan la Religión Católica. 
Tan magnifico resultado es debido a 
las asociaciones católicos, sostenidas por 
multitud do publicaciones católicas espe-
cialmente por el periodismo. 
L a más Importante de las asociacio-
nes es "La Unión Popular de los Cató-
licos alemanes," fundada por Wlndthorst, 
y presidida por un sacerdote con un Con-
sejo Directivo: de éste dependen 3,000 je-
fes de grupos, directores de 20,000 hom-
bres de confianza, que a su vez se repar-
ten el gobierno y dirección de los 7,000 
socios que forman la gran Asociación. 
Existen además 1,300 sociedades cató-
licas de Industriales; 17,000 de agriculto-
res; 1,000 de Jóvenes propagandistas, con 
300 casas de huéspedes, 12,000 de crédito, 
etc.: en suma una complicadísima red de 
asoriaclnuea trabadas entre sí por la 
"Unión Popular, que en todas ellas ejerce 
su acción, abarcando de este modo toda 
la Alemania católica, y remiendo en un 
organismo poderosísimo todas sus fuer-
zas. 
Empero el vehículo de toda esta múl-
tiple acción es la Prensa y sobre todo el 
periodismo, que variado y numerosísimo, 
ejerce Inmensa Influencia en toda la na-
ción, pero especialmente en los mayores 
centros Industriales, cuales son: Essen 
Hapren, Coblenza, Mumcn, Ratlsbona y 
Krefeld. Pláceme citar algunos con el 
número de sus respectivos abonados: 'Ger-
manla," diarlo de Berlín tiene 22,000 sus-
criptorea; "Koblenzer Voliszeitung," 28 
mil; "Essener Volkseltung." 50,000 "Ar-
beltsmarkt (en Hagen) 86,000; "Augsbnr-
gerzeltung," 3.'í,000; "Nener Múnchener 
Tageblatl, 32,000; y otros ranchos en nú-
mero de cuarenta diarlos católicos, de los 
cnales el que menos tiene unos 10,000 sus-
crlptores. E l año 1908 ascendía la suma 
de diarlos católicos a más de 500 con 
un total de 2̂ 000,000 de sustriptores. So-
lo uno de estos diarios, el "Koetnische 
Volkszelntung," tiene entre sus suscrip-
tores más de 4,000 fondas y casas de 
huéspedes. Existen además una gran 
multitud de pequeños diarlos locales, con 
un promedio de 5,000 suscrlptores, sin con-
tar las Innumerables revistas, semanarios 
y periódicos. En solo la Archldlócesls 
de Friburgo, ciudad del Ducado de Ba-
dén, en la que hay 1.200,000 católicos, se 
publican 28 diarlos, con un total de 83 
mil suscrlptores. 
Además, los últimos Congresos Católi-
cos de Dusselelorf, de Breslau y el pos-
trero de Maguncia; y más aun los Con-
gresos Eucarlstlcos de Metz, de Strasbur-
go, y de la Colonia, éste en 1910. y todos 
con sus grandes procesiones declamaba, en 
las que figuraban entre 40 y 70 mil hom-
bres, los cuales, como sucedió en Colo-
nia, hablan comulgado aquella misma 
mañana ¿no manifiesta todo esto con har-
ta evidencia que, al menos en Alemania, el 
Catolicismo no está ciertamente en peli-
gro de muerte? 
Holanda.—En 1800 los católicos holan-
deses no llegaban a 300.000. E n todo el 
país, que carecía de Obispo, no había si-
no un Administrador Apostólico, y los 
ñocos sacerdotes que habla no podían ce-
lebrar La Misa sino en capillas privadas 
y aun con centinela de vista. Ya en 1853 
Pío I X logró instituir la Jerarquía ecle-
siástica, creando cinco diócesis, regidas 
por un Arzobispo y por cuatro Obispos. 
E n aquella misma fecha contábanse ya 
1800,000 de católicos, con 1,400 sacerdo-
tes. Según el último censo loa católicos 
ascendían en 1907 a L822,000, y los sacer-
dotes a 3,758; hoy los católicos holandeses 
son 2.050,000. Las conversiones de pro-
testantismo aumentan progresivamente to-
dos los años; y sólo la diócesis de Haar-
lem se cal< nía en 500 cada año, y en 370 
en la de Bols-le-Duc, donde los católicos 
son ya en mayoría. 
Desde 1853 hasta 1903, las estadísticas 
cuentan 416 nuevos templos, y 136 agran-
dados. E l profesor J . De Ryk. en un 
Congreso celebrado en Amsterdam en 
1871, decía que en Holanda en los últi-
mos veinte años habíanse invertido más 
de 120 millones de francos en la construc-
ción de templos católicos. Según el 
•Annuaire Pont. Cath." de 1911 desde 
1830 hasta 1910, los católicos holandeses 
han gastado más de 500 millones de flo-
rines, es decir, más de mil millonea de 
francos, en la fábrica de templos. Lo 
cual es ciertamente de maravillar, si sa 
tiene cuenta que en Holanda los católico» 
pertentíCen generalmnte a las clases me-
dias. 
Las Ordenes religiosas, que en 1853 
contaban cerca de 1,500 individuos, en 
1907_ ascendían a 18,825, de los cuales 
5,255 eran varones, pertenecientes a 35 
diferentes congregaciones con 180 casas; 
los 13,0(0 restantes eran mujeres, con 496 
casas, pertenecientes a 65 congregancio-
nes diversas; sin Incluir en este cómputo 
los religiosos alemanes y franceses, refu-
giados ên Holanda después de Ifultur-
bampf de Alemania r de las recientes per-
secuciones de Francia. Tan sólo de Her-
manas hospitalarias posee Holanda 430 
tasas; y 44 establecimientos de caridad 
están bajo la dirección de Hermanos re-
ligiosos. Más de 150,000 son los niños da 
ambo» sexos que frecuentan las escuelas 
católicos. 
De 8 Ministros del Gabinete holandés, 
3 eran en 1004 católicos, "prácticos v fer-
vorosos," porque es de saber que ésto slg-
Jdflca ser católico en todos estos estados: 
Inglaterra, Alemania, Holanda, Dinamar-
ca, etc. 
Asimismo en las Cámaras había 25 cató-
licos en la de los diputados, y 18 en la 
de los senadores. 
E n 1855 el diarlo "De TlJd,M era el úni-
co católico; hoy existen 14 diarlos cató-
licos, 29 blsemenales, 76 semanarios y 43 
revistas periódicas. 
¡Tampoco en Holanda el Catollsltmo es-
tá en peligro de muartel 
Con evidencia más palmaria, si bien enl 
círculos más reducidos, son de admirar 
los progresos del Catolicismo en los E s -
tados libres de "Brema," "Amburgo" y 
Lubeck." 
E n 1S00 podíase decir qne el Catolísmo 
no existía en estas ciudades: mas ahora 
'Brema cuenta con 10 mil católicos; 
2ÍlOO COn 25,000' y ,4Lubeck'" coa 
Semejantemente en 1800 los Católicos da 
Dinamarca, Suecla y Noruega, dispersos 
acá y allá, acaso no sumaban unos 300, 
sin ni siquiera un sacerdote, porque es-
taban éstos proscritos bajo pena de muer-
te ; mas al presente, véase el consolador 
estado de los católicos en estas tres na-
clones. 
En Dinamarca e Islas advacentes, há-
llanse hoy 7,871 católicos, todos converti-
dos, con un promedio anual de conversio-
nes de 30 a 40. Entre los convertidos 
existen hombres eminentes, como el C 
te Holstein Ledneborg, el C. te Gebhard 
de Molke Hlrtfeldt, y otros varios con 
sus respectivas familias. E n 1868 no ha-
bla sino un Prefecto Apostólico, como 
sucede en las Misiones; pero va en 1892 
nombró León X I I I Vicario Apostó Ileo 
residente en Copenhague, a Monseñor Glo-
«oí í Euh' nilslouero Que allí era desdo 
1860. Con ocasión del jubileo sacerdotal 
de este Prelado, el P. ü. Metzler, S. J . , 
publicó todo un libro enumerando las 
obras del Infatigable y celoso obispo. Véa-
se lo que en un juicio critico del libro 
decía la "Clvllta Cattollta" de 4 de Junio 
de 1910: "Causa verdaderamente asom-
bro leer cuántas y cuán grandes cosas su-
po Monseñor Euch realizar y cómo por 
encanto, en esta tan difícil misión y en 
tan pocos años." 
E n la Isla Seoland. y en la misma ca-
pital de Copenhague se hallan las Igle-
sias del Rosarlo, del Sagrado Corazón y 
de Santa Ana; y además seis estaciones 
en Helslngor, Nestved, Boskilde, Stagel-
se, Koge y Rlngsted. E n la Isla de Fio-
nía, otras tres estaciones en Svendborg, 
Nyborg y Assens. E n la de Jiitland, í ; 
Rlllteborg, Aalborg, Esbbjcrg y Vejte; y 
en la Isla de Lolland. la de Marlbo. 
Antes de Mons. Euch no existían en 
toda Dinamarca más de tres Comunida-
des religiosas; ahora hay 8 de varones: 
Franciscanos, Jesuítas, Camilos, Lazaris-
tas, Marlstas, Premostratenses, Redento-
rlstas. Hermanos de la Doctrina cristia-
na; más de 7 mujeres: Asunclonlstas, 
Ellsabetas, Josefinas, de Santa Edvige, 
de la Caridad ,de la Esperanza, y del 
Amor cristiano. Antes había un solo 
hospital; hoy existen seis, servidos por 
religiosos. El sanatorio para tuberculo-
sos de los Padres Camilos ha obtenido 
el reconocimiento del Estado. 
(Conflnnará.) 
r x CATOLICO. 
C O N T R A L A C O R R I E N T E . 
E l r e m a r c o n t r a l a c o r r i e n t e e f 
n n t r a b a j o m u y d u r o , a u n c u a n d o 
e l bote sea l i gero y e l r emero a e » 
fuer te . C a d a golpe d e r e m o se 
l l e v a u n poco de f u e r z a . L o a 
p u l m o n e s t r a b a j a n m u c h o p a r a 
i r d a n d o ox igeno á l a s a n g r e . 
L a s cosas q u e e s t á n e n l a o r i l l a 
n o p a r e c e n p a s a r s ino c o n u n a 
l e n t i t u d descorazonadora . L o a 
brazos y l a e s p a l d a d u e l e n y e l á n i -
m o decae . E l e n f e r m o que t iene 
e l h í g a d o pesado , l a s a n g r e m a l a 
y l a d i g e s t i ó n p e o r , es c o m o e l 
n o m b r e que so e m p e ñ a e n i r c o n -
t r a l a corr iente . S u l u c h a p a r a 
c o n s e r v a r l a v i d a d a p e n a . N e c e -
s i t a u n t r a t a m i e n t o , pero n i n g ú n 
beneficio d u r a d e r o p u e d e esperar-
se d e l q u e q u e d ó f u e r a de eu uso 
y e s t á y a e n m o h e c i d o p o r e l p a s a -
do. j¿1 t r a t a m i e n t o seguro es l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L B 
que cont i ene u n a s o l u c i ó n de u n 
e x t r a c t o que se obt iene de H í g a -
dos P u r o s de B a c a l a o , combinados 
c o n H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o , M a l -
t a y C e r e z o S i l v e s t r e . E s t a n 6a-
brosa como l a m i e l , y c o m o r e m e » 
d io p a r a las en fermedades p r o c e -
dentes de d e b i l i d a d , se co loca á l a 
c a b e z a e n el progreso de l a m e d i -
3ina. E s t i m u l a los pesados ó r g a -
nos d e s e c r e c i ó n , enr iquece l a 
s a n g r e , p r o m u e v e l a d i g e s t i ó n , 
a v i v a e l apet i to n a t u r a l y r e o r g a -
n i z a e l s i s t ema. L o s que s u f r e n 
i e P u l m o n e s D é b i l e s , D o l o r e n e l 
P e c h o , B r o n q u i t i s y D e s ó r d e n e s 
de l a S a n g r e , p u e d e n a t e s t i g u a r 
bu m é r i t o t r a n s c e n d e n t a l . E l D r . 
J u a n F . M o r a l e s L ó p e z , J e f e de 
D e s p a c h o de l a J e f a t u r a L o c a l 
de S a n i d a d de l a H a b a n a , d i c e : 
" D e s d e h a c e m t c h o s afios e m -
pleo l a P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e 
e n enfermedades c o n s u n t i v a s e n 
genera l y c u a n d o e s t á i n d i c a d o u n 
t ó n i c o y v i ta l i zan te poderoso. E s 
de inaprec iab l e v a l o r e n los n i ñ o s 
pre- tuberculosos y a n é m i c o s . ' * A 
cambio de l a d e s g r a c i a de l a e n -
f e r m e d a d , ofrece l a d i c h a de u n » 
s a l u d r o b u s t a . E n l a s B o t i c a s . 
£ 1 D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iódico de ma-
yor c i rcu lac ión de l a R « p é -
blica. '• i i i. 
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P u e r t o 
V I A J E E X T R A D E L . ' •AI íFONSO 
X I I " 
Seg i ín noticias recibidas en la agen 
cia de la T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , el 
vapor "Alfonso X I I " que h a sufrido 
Importantes reparaciones en el F e -
rro l , dará el p r ó x i m o mes de Octu-
bre un viaje extraordinario del Nor-
te de E s p a ñ a a New Y o r k y la H a -
bana. 
A este puerto arrjbará en la pr i -
m e r a decena de Noviembre y de la 
Habana r e g r e s a r á al Norte de E s p a -
ñ a por la misma v í a de New Y o r k , 
llevando carga y pasaje. 
E L " P A S T O R E S " . E L G E N E R A L 
G O E T H A L S 
E l vapor americano "Pastores" lle-
g ó ayer tarde de Puerto L i m ó n y 
Co lón con cargamento de frutas y 24 
pasajeros para la H a b a n a y 37 en 
tráns i to para New Y o r k . 
E n t r e estos ú l t i m o s v ia ja el Gober-
nador de la Zona del C a n a l de P a -
n a m á , general Goethals, que se dirige 
a Washington. 
D e l pasaje para la Habana , siete 
son agricultores jamaiquinos, que de-
sembarcaron libremente. 
E n t r e .os pasajeros que t o m a r á 
hoy el "Pastores" en la Habana pa-
r a New Y o r k , f iguran: 
E l Cónsu l de B é l g i c a en Santiago 
de Cuba señor H . S. Chassing, el agen 
te general de la flota blanca en la 
Habana s e ñ o r Wal ter M. Daniels, los 
comerciantes s e ñ o r e s Manuel ViUa-
pol, J o s é M. M á r q u e z y s e ñ o r a ; J o s é 
Garr iga ; R a m ó n Suero e hijo y R e n é 
Rigozzi; el doctor Basilio G ó m e z G a -
llardo: las s e ñ o r a s P é r e z de Vento 
e h i ja Ofelia, y los estudiantes Agus-
t ín Batista, J o s é R . Casanovas y A r -
turo Gómez . 
E L " D O D A N E R " 
De Fi ladelf ia , en seis y medios d ía s 
de viaje y con cargamento de c a r b ó n 
mineral , l l e g ó ayer tarde el vapor 
Ing lés "Lodaner". 
E L ' A N T O N I O L O P E Z " 
Es te vapor correo e s p a ñ o l que vie-
ne de Veracruz se espera en la H a b a 
na sobre el d ía 30. 
E n él regresa el delegado de la S a -
nidad cubana doctor Cueto, que f u é 
a investigar lo del có lera . 
L O S Q U E S A L I E R O N 
P a r a New Orleans y Galveston sa-
l ió ayer el vapor e spaño l "Mart ín 
Saenz" que conduce un cargamento 
de 25.000 sacoá de a z ú c a r de Matan-
zas y la Habana . . . 
P a r a Santiago de Cuba a cargar 
a z ú c a r sa l ió el vapor i n g l é s "Oldfield 
Grange". 
P a r a K e y West sa l ió el ferry-boat 
"Flagler" con carros vac íos . 
P a r a Colón y Puerto L i m ó n sa l ió 
el vapor americano "Tenadores" con 
el t ráns i to de New Y o r k . 
Y han sido despachados los vapo-
res daneses "Gulfaxe" y "Orki ld" pa-
r a J ú c a r o y Cárdenas , respectivamen 
te, ambos con el propós i to de cargar 
azúcar . 
L A R E C A U D A C I O N D E L A 
A D U A N A 
E l señor Administrador de la A d u a 
n a ha reiterado la p r o h i b i c i ó n abso-
luta de dar a l a publicidad la recau-
d a c i ó n diaria de la caja. 
L a r e c a u a c i ó n de la Aduana de 
este mes c r e é s e que p a s a r á t a m b i é n 
de dos millones de pesos. 
I N F O R M E S S O B R E E L V I A J E D E 
U N A J O V E N 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a 
pr imera s e c c i ó n so l ic i tó de la Capi-
tan ía del Puerto informes sobre el 
viaje de la joven María L u i s a Be-
tancourt Payrol . a v e r i g u á n d o s e que 
e m b a r c ó el 30 de Junio en el vapor 
"Metapan" con rumbo a New Y o r k 
y en calidad de fugitiva. 
E L "MTAMI" 
Ayer d e s p u é s de las seis de la tar-
de l l e g ó de K e y West el vapor correo 
"Miami" con carga y 60 pasajeros. 
JVNTA D E L SORTEO NUMERO 251 
De acuerdo ton lo diapuesto en el ar-
tículo 25 de la L e y de 7 de Julio de 
1909, han sido designados para fromar la 
Junta que, ha de presidir la celebracifm 
del sorteo número 251 que tendrá efecto 
el sábado 30 del actual, los señores si-
gulentos: Presidente, Federico Mendizft-
bal, director general. Vocales: Por la Se-
cretaría de Hacienda, el doctor Luis Adán 
Galarreta; por la Fiscalía de la Audiencia, 
Francisco de Rojas, vecino de Calzada nú-
mero 784; por la Cámara de Comercio, 
Francisco Javier Ramil, vecino de Obispo 
34; por la Sociedad Económica de Ami-
gos del País, Joaquín Obregón y como 
suplente Joaquín Coello, vecino de Luz 9; 
por el Ayuntamiento de la Habana, Bo-
nifacio Ruiz, vecino de Paula 16, y como 
suplente Serafín Maclas, vecino de Paula 
l:.' y como Notario, el doctor Enrique Rolg 
y Forte de Saavedra. 
Cada vez que toséis aumenta el 
desuello y la irritación de la gar-
ganta. Cada vez que toséis se 
.congestiona la membrana de los 
'pulmones. No desgarréis más la 
i garganta y los pulmones. Tomad el 
de 
Se h a vendido durante P 7 6 añoe 
Con la primera dosis se inicia el 
reposo y el sosiego; el cosquilleo 
de la garganta cesa gradualmente y 
la naturaleza completa la curación. 
Se vende en frascos de dos tama-
ños. Consultad á vuestro médico 
y seguid su consejo. 
Cualquier buen médico os dirá que 
»• hay medicina que produzca bub me-
jores efectos si existe estreñimiento, 
rregnutad al médico si conoce aliro 
mejor que las Pildora* del Dr. Aver 
gara rorregir la falta de actividad del 
Preparado por Dr. J . O. Ayer 7 O!»., 
Lowell, Man.. E. U. A. 
V U E L T A A B A J O 
R E S U R G E 
P O C O A P O C O S E O P E R A U N A 
R E A C C I O N S A L U D A B L E E N T O -
D O S L O S O R D E N E S . N E C E S I D A D 
Y U R G E N C I A D E N U E V A S V I A S 
D E C O M U N I C A C I O N Y T R A N S . 
P O R T E . L A C A R R E T E R A D E D I -
M A S A L O S A C O S T A S 
A despedho de quebrantos y adver-
sidades 8in n ú m e r o n i l í m i t e s , V u e l -
ta Abajo resurge con gramdes ener-
g í a s en el orden e c o n ó m i c o , como po-
co a poco ha ido l e v a n t á n d o s e en su 
aspecto intelectual y cual l o g r a r á 
mejorar y engrandecerse por lo que 
toca a su estado p o l í t i c o s e g ú n v a y a n 
e l i m i n á n d o s e de su seno ciertos fac-
tores disolventes de todos conocidos. 
U n fuerte espir i ta de justicia, para 
apreciar y medir la importancia de 
los sucesos que dentro de la comuni-
dad se desarrol lan, ha conseguido 
arra igarse de un extremo a otro del 
occidente cubano. S i es verdad que 
hay elementos morbosos incapaces 
de dist inguir lo bueno de lo malo, lo 
út i l de lo nocivo, no resulta menos 
cierto que sobresalen en n ú m e r o v 
en solvencia a q u é l l o s que con crite-
rio sano y juicioso saben colocarse 
de parte de la r a z ó n y contribuir a 
la r e a l i z a c i ó n del derecho, aun cuan-
do a veces é s t e sea ahogado por me-
dio de indignidades atroces. Pero el 
ejemplo del civismo y del acierto sa-
ludable queda sentado, y a l cabo, con 
e] transcurso de un poco de tiempo 
m á s , l a maledicencia se v e r á relega-
da a la nada. Y junto a t a m a ñ a es-
peranza moral se advierte y a l a her-
mosa realidad material que supone 
el incremento que en Pinar del R í o 
toma la agricultura, en sus distintas 
manifestaciones, y l a industria mi -
nera, cada día m á s en esplendor. E l 
suelo y el subsuelo de Vue l ta Abajo , 
tal parece que a p o r f í a ofrecen a la 
iniciat iva y al esfuerzo humanos am 
pl ia esfera de a c c i ó n . 
Mas no es posible contentarse con 
las bienandanzas que la Natura leza 
br inda . Menester es coadyuvar con 
medidas inteligentes y meditadas al 
auge de la r iqueza inmensa con que 
providencialmente se cuenta. L a s 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n y transporte, 
es aspecto de la v ida nacional con 
tanta indiferencia mirado por lo co-
mún y del cual nunca me p a r e c e r á 
haberme ocupado bastante, constitu-
yen sin duda . uno de los elementos 
decisivos para el mejor desenvolvi-
miento e c o n ó m i c o de Vue l ta A b a j o . 
Mientras, verbigracia, no se ponga a 
Maintua en fác i l contacto con el resto 
del p a í s por medio de la carretera o 
de la l í n e a f é r r e a , de poco, de muy 
poco, v a l d r á la feracidad de la cam-
p i ñ a mantuana. Resulta, pues, nece-
sario, indispensable y urgente en 
grado sumo que cada cual coopere 
con sus luces y gestiones, por mo-
destas que las mismas sean, a la 
obra, que debe ser c o m ú n , de colocar 
la r e g i ó n en las condiciones de pro-
ducc ión y prosperidad a que tiene de-
recho. 
L a c o n s t r u c c i ó n de una carretera 
que una con la central de V u e l t a 
Abajo al pueblo de Dimas f igura en-
tre las mejoras p ú b l i c a s que él por-
venir bri l lante de la provincia occi-
dental demanda, por cuanto, a d e m á s 
do ofrecer de semejante manera una 
excelente facilidad para la sal ida de 
los productos de parte i m p o r t a n t í s i -
ma del territorio de Mantua, se pro-
porciona dé veras el laboreo de gran 
n ú m e r o de minas, cuyos explotadores 
se h a l l a r á n as í en s i t u a c i ó n de trans-
portar con rapidez y e c o n o m í a los 
materiales hasta el puerto. Por Di -
mas se e f e c t ú a n en la actualidad los 
embarques de cobre de las minas 
"Cándida"', del general J o s é Miguel 
G ó m e z , de Ja de "Asiento V i e j o " y 
de otras no menos ricas, pero el 
arras tre viene siendo en extremo i n -
c ó m o d o y costoso, debido a l p é s i m o 
estado del camino de los Acostas, 
oue por supuesto constituye un obs. 
taculo para el acemetimiento de nue-
vos negocios de tal í n d o l e . 
L o s congresistas p i n a r e ñ o s y el 
E j e c u t i v o Nacional tienen ahí urna 
oportunidad m a g n í f i c a para rea l i zar 
un esfuerzo en pro del verdadero 
progreso de Vue l ta A b a j o . H a y que 
proceder con buena voluntad y deci-
s ión , ahora por recabar esta mejora, 
luego por obtener aquello, m á s tar -
de por lograr l a de a c u l l á , siempre 
en pos del bien procomunal . P e n s a r 
en el mejoramiento de l a provincia 
y no olvidar el ctnrmlimiento de las 
obligaciones ineludibles que a unos 
impone la invest idura oficial y a los 
otros la condic ión de ciudadamos y de 
parte integrante de l a sociedad cuba-
na , es deber sagrado para los hom-
bres honrados y dignos. 
Eme<t«rio S . S A N T O V E N I A . 
Los d e s a g ü e s del hospilal 
civil de Camaguey 
E l Ingeniero s e ñ o r J o s é M. Cade-
nas que f u é comisionado por el Di -
rector de Beneficencia para estudiar 
sobre el terreno las deplorables con-
diciones en que se encuentran los 
d e s a g ü e s del hospital C iv i l de C a m a -
giioy, h a emitido su informe reco-
mendando l a c o n s t r u c c i ó n de dos fo-
fcas "B-urdeaux"; dividir laa aguas 
residuaa del hospital entre esas dos 
fosas y conectar los d e s a g ü e s d« es-
tas con el tanque de r e c a u d a c i ó n que 
d e b e r á limpiarse. 
De este tanque el agua s e r á bom-
beada a los filtros actuales los cua-
les d e b e r á n sufrir u n a completa re-
p a r a c i ó n ; r e n o v a c i ó n completa de las 
piedras qu« constituyen el lecho bac-
teriaino; repsuracionee de todas las 
paredes del tanque; r e n o v a c i ó n de 
las v á l v u l a s y d e m á s piezas da hie-
rro, que por su estado resultan in-
servibles; y r e p a r a c i ó n completa de 
toda la tuber ía . 
E l s eñor Cadenas durante su ins-
p e c c i ó n pudo advertir que las aguas 
reslduas del hospital corr ían l ibre-
mente por la calle constituyendo un 
verdadero atentado a la salud pú-
Wfca. 
Engañando al Organismo 
para Agradar al Paladar 
E s o e s l o q u e h a c e n m u c h a s p e r s o n a s q u e 
t o m a n t ó n i c o s a l c o h ó l i c o s , c u a n d o e n r e a l i d a d l o 
q u e s u s i s t e m a r e q u i e r e e s l a 
E m u l s i ó n d e SGOU 
P o d e r o s o a l i m e n t o y m e d i c i n a s i n e l f a l s o 
0 e s t i m u l o d e l a l c o h o l . 
MUCHA SANGRE 
Las muchachaR que toman las Pildoras 
del doctor Vernezobre, aumenta el tan-
da! de glóbulos rojos de su sangre, esta 
se intensifica, se hace viglrosa y sube 
a las mejillas, poniendo su rosado colo ĵ 
que indica, vida, vigorosa naturaleza. Se 
venden en su depósito Neptuno 91 y en 
todas las boticas. Hacen aumentar el pe-
so, dan salud, energías y modelan be-
llamente el cuerpo. 
S E C C I O N V1 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
C o l e g i e d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F i C ' A L 
C o m e r • 
Janqaero». clant«s. 
Londres , 3 djv. . 
Londres , 60 d|v . 
P a r í s , 3 d|v. . . 
A lemania , 3 dlv. 
E . Unidos , 8 dlv. 
E s p a ñ a , 3 d|v . . 
F l o r í n h o l a n d é s , 
Descuento papel 
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A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
osta ciudad para la e x p o r t a c i ó n , 4.-33 
centavos oro naclonad o americano 
la l ibra. 
A z ú c a r de mte\ p o l a r i z a c i ó n 89, 
para l a e x p o r t a c i ó n , 3 .62 centavos 
oro nacional o americano l a l ibra . 
S e ñ o r e s n ó t a n o s de turno: 
P a r a cambios: Gui l lermo Bonnet. 
P a r i Intervenir en la c o t i z a c i ó n 
eficial de la Bolsa P r i v a d a : Oscar 
F e r n á n d e z y Antonio Fuentes . 
Habana. Septiembre 28 de 1916. 
Franc i sco V . R a z , S í n d i c o Pres i -
dente, p. s. r . — M . Casquero, secreta-
rlo-contador. 
P R O V I S I O N E S 
A C E I T E D E O L I V A . 
C a j a de 4 latas de 23 l ibras, a 14% 
centavos l i b r a . 
C a j a de 20 latas de 4.1|2 Ibs., a 
15.3|4 cts. Ib-
D e los Estados Unidos , a $12% ca-
j a . 
De m a n í , a $1 lata. 
A C E I T U N A S . 
D e 31 a 45 centavos lata, c a j a con 
12 latas . 
A R R O Z . 
Valenc ia , a 5.3|4 centavos l ibra . 
C a n i l l a viejo, a 9 112 centavos l i -
b r a . 
Can i l l a nuevo, de 4 314 a 5 centa-
vos l i b r a . 
Semi l la , a 4 1|2 centavos l i b r a . 
E . Unidos , de 3.114 a 5 cts. Ib. 
A. J O S . 
Capadres , de 30 a 35 centavos man-
cuerna . 
De M é j i c o , a $2 canasto . 
De Montevideo, a 30 centavos man-
cuerna. 
A L C A P A R R A S . 
L a t a s a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavos. 
A L M I D O N . 
De yuca, grano, a 6 112 y el molido 
a 7 centavos l ibra. 
A L P A R G A T A S . 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
res . 
V i z c a í n a s , corrientes, de $1 a $1.75. 
A Z A F R A N . 
Puro, a $13 l ibra . 
B A C A L A O . 
Noruega, de $15 a $16 caja . 
Escoc ia , de $12 1|2 a $13 caja . 
Robalo, a 8 1|4 centavos l i b r a . 
Hal i fax , de $11 a $13 c a j a . 
Pescada, a 7112 cts. l ibra. 
C A F E . 
De l p a í s , de 23 a 24 cts. l ibra. ' 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
C A L A M A R E S . 
A 7 314 centavos cuarto. 
C E B O L L A S . 
D e I s las , a 2 1|4 cts . l i b r a . 
Gallegas, de 2 112 a 3 centavos l i -
b r a . 
C O Ñ A C . 
F r a n c é s , en cajas de 12 botellas, a 
$15 1|4, y en litros a $19. 
E s p a ñ o l , en cajas d j 12 botellas, a 
$13 y en litros a $15.50. 
Del p a í s , de $4.50 a $10.60 caja» v 
en g a n - a f ó n de $5 a $10. 
C H I C H A R O S -
Se cotizan a 7 centavos l i b r a . 
C H O R I Z O S . 
De A s t u r i a V de $1.112 a $1.518 
lata. 
E . Unidos, de $1.318 a $1.3|4 lata. 
Bilbao, de $3.1|2 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del p a í s , de 87 cts. a $1.00 lata. 
F I D E O S . 
E s p a ñ o l e s , de $1.314 a $1.7|8 caja . 
De l p a í s , de 87 112 centavos a $1.25 
c a j a . % 
F O R R A J E . 
M a í z de los E . Unidos, a 2.3|8 cen-
tavos l ibra y argentino de 2.1|2 a 
2 5|8 cts. l ibra y el del p a í s a 3 cen-
tavos l ibra. 
F R I J O L E S . 
Negros corrientes, de 8 a 8% c u . 
l ibra. 
Blancos de los E . Unidos de 10% 
a 11.1¡4 cts. libra. 
Colorados, americanos, a 11 cts. Ib. 
G A R B A N Z O S . 
De Méj ico , chicos, a 4 cts. Ib. 
M ó n s t r u o s , a 101|2 cts. 
Gordos, de 8.1]4 a 8.112 cts. Ib. 
E s p a ñ o l e s , de 3 a 5 centavos l ibra . 
G I N E B R A . 
Del p a í s , de $4.75 a $6 g a r a f ó n . 
De Amberes, de $12 a $13. 
Holandesa, a $12, s e g ú n marca . 
G U I S A N T E S . 
E s p a ñ o l e s , a 8.314 cts. medias la-
tas; los cuartos de 5 a 7 cta. el cuarto. 
Franceses , clases corrienres, a 5 
centavos el cuarto; y los finos de 
8.112 a 9.112 cts. e l cuarto. 
H A R I N A . 
Se cotiza de $8.112 a $10.112 saco, 
s e g ú n procedencia. 
J A B O N . 
De E s p a ñ a , amaril lo, c a t a l á n , a 
$8.118 qtl . 
Mallorca, blanco, a $7.7|8 qtl. 
Americano, a $4.50 c a j a de 100 l i -
bras. 
De l p a í s , de $5 a $8 quintal. 
J A M O N E S . 
Americano, paleta, do 16 a 17 cen* 
tavos l ibra y la pierna de 21 a 28.1'2 
cts. Ib 
E s p a ñ a , de 40 a 60 cts. l ibra. 
L A C O N E S . 
D e $3 a $9 docena s e g ú n clase. 
L E C H E C O N D E N S A D A . 
De $6 a $7 c a j a de 48 latas. 
M A N T E C A . 
E n tercerolas, a 17 314 cts. l ibra . 
Compuesta, a 13 318 c t s . l i b r a . 
M A N T E Q U I L L A . 
Danesa, de 52 a 54 cts. l ibra. 
De E s p a ñ a , en latas de 4 libras, de 
34 a 36 centavos l i b r a . 
De l p a í s , en latas de 4 l ibras, de 
22 a 24 cts. Ib. y en latas de 112 Ubra 
a 36 1|2 cts. 
M O R C I L L A S . 
De $1.118 a $1.114 las áon medias 
latas. 
P A T A T A S . 
Americanas , en barri les , a $5 3|4 
barr i l . 
P I M I E N T O S . 
L o s cuartos a 7 112 cts. cuarto . 
Q U E S O . 
Holanda, de 38 a 40 centavos l ibra . 
E . Unidos, de 20 a 36 cts. l ibra. 
S A R D I N A S . 
Ameircanas, a 4 centavos l a t a . 
6 I D R A . 
C a j a botellas a $4 y d© medias a 
$4.50. 
Otras marcas , de $4.50 a $5.15 
caja . 
T A S A J O . 
A l detalle, a 22 8]4 c t s . l i b r a . 
T O C I N E T A . 
De 15 a 19 1¡2 c t s . l i b r a . 
| U N T O . 
t Gallego, sin sal a 22 cts, l ibra y 
salado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 16 c ts . l i b r a . 
V I N O S . 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro , en cuartos, de 23 112 a 
$25 uno. 
R lo ja , el cuarto, de $23 1|2 a $24 
uno. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 542.—Vapor amerlonno 
PASTORES, capitán Mac Kay, proceden-
te de Bocas del Toro y escalas, consigna-
do a United Fruit y Co. 
D E C R I S T O B A L 
J . Barquín y Cia: 10 cajas sombreros. 
A. Pérez Fernández: 3 idld. 
D. O. Barrera: 6 id id. 
Arredondo Pérez y Cia : 2 idl d. 
J .Parajón y Cía: 6 Id id. 
G. Fernández: 4 id id. 
Además trae a bordo correspondiente 
a su viaje de Nevé York, lo siguiente: 
R. F . : 2 cajas ferretería, (para Isla de 
Pinos.) 
Y del vapor Metapán, de New oYrk, lo 
siguiente: 
107: 1 atado biombo. 
M A N I F I E S T O 543.—Vapor inglés LO 
DANER, capitán Mirr, prot-edente de-
Filadelfia, consignado a Munson S. S. 
Line. 
Cuban Trading y Co: 5,291 toneladas 
carbón mineral. 
Continuación del Manifiesto del vapor 
americano Saratoga. que procedente dn 
New oYrk, entró el miércoles último. , 
NOTA.—Además viene a bordo, perte-
neciente n los vapores Morro Castle, Ha-
vana y México,-lo siguiente: 
Haviiua Electric R.- P. L y Co: 1 caja 
calentadores. 
Pons y Company: 1 bulto olomo. 
U. L : 1 caja coñac. 
A. C . : 4 bulto-s hierro. 
Y. T. J . : 1 paca henequén. 
V : 1 «.Aja tvjiáos. 
BULTOS AGREGADOS A U L T I M A HO-
PA 
V. Suárez: 1 caja anillo. 
Maloney El l l s : 22 fardos jareas. 
A. Ramos: 20 cajac jabón. 
F . Ríos y Compañía: 4 bultos ferrete-
ría. 
J . Fernández y Co: 1 id id. 
.T. Aguilera y Co: 1 id Id. 
Cuban Pertland Cement y Company: 3 
bultos tornos. 
.1. F . Berndes y Compañía: 2 id maqui-
naria. 
Araluce y Co: 1 caja ffereterfa. 
Harris Bros y Company: 8 bultos efec-
tos de escritorio. 
Havana Auto y Company: 1 caja acce-
sorios para auto. 
C. de la Torre: 1 caja accesorios eléc-
tricos. 
Mercedlta Sugar y Company: 1 taja 
boletos. 
B U L T O S - N O EMBARCADOS 
M. Briñas: 3 cajas alfombras. 
"3,040": 13 fardos algodón. 
Amado Paz y Compañía: 1 caja me-
dias. 
F . Taquechel: 1 caja drogas. 
M. F . Pella y Co: 1 caja tejidos. 
S H E B B R B S H 
ALARMAN! 
ol estado de una persona cuando enflaquece, pierde los 
colores y disminuye de peso. Esto significa que la te-
rrible anemia ha hecho presa de ella, y de ahí, a la tu« 
berculosis, sólo hay un paso. El remedio entre otras 
cosas es disponer a tiempo de un buen reconstituyente, 
y nada hay más completo en este sentido que el NU-
TRIGENOL, preparación valiosa que contiene Kola, Co-
ca, Cacao, Fosffoglicerato de Cal y Vino. Es lo mejor que 
puede temarse para combatir la espantosa Anemia, De-
bilidad General, la Neurastenia, la Debilidad Sexual, 
Raquitismo, etc., etc. 
25: 5 bultos ferretería. 
8,660: 6 cajas tirantes. i 
J . Bulnes: 2 cajas cuero. 
M. Jobnson: 2 id drogas. 
C. H. Thrall y Co: lid accesorios eléc-
tricos. 
Oalbán y Compañía: 25 cajas bacalao, 
600 sacos harina. 
1,547: 1 caja tirculares. 
A : 10 cajas tejidos. 
R. R . : 12 barriles cristalería. 
A. R . : 20 id pintura. 
Machín Wall y Company: 14 bultos fe-
rretería. 
C. B. Zetlna: 2 cajas talabartería. 
M. Yancln y Compañía: 1 caja tijeras. 
V : 800 rollos papel, 1 caja muestras. 
17,900: 25 barriles yeso. 
Marina y Compañía: 3 bultos alambre, 
100 cajas 'linternas. 
2,950: 18 bultos ferretería. 
Quiñones v Martínez: 21 idld. 
A : 2 Id id. 
G : 1 Idi d. 
J . P. Berndes y Co: 2 bultos maquina-
ria. 
J. López: 2 cajas sobres. 
F . C Unidos: 1 caja mapas. 
2.000: 3 bultos ferretería.. 
973: 4 id id. 
C. R. y Co: 2 bultos ácido. 
Echemendía y Huguet: 2 cajas efectos 
de música. 
Cuban Pertland Cement Company: 3 
bultos tornos. 
P. C. Roblns y Company: 1 caja vidrio. 
Central Socorro: 192 bultos prensas pa-
ra filtros. 
BULTOS E N DISPUTA 
Morris Bros y Co: 1 caja Juegos. 
M. Johnson: 3 cajas drogas. 
P. aquechel: 1 Id Id. 
L . Oliva: 1 huacal muebles. 
A. Armand: 1 saco cebollas. 
V. Abadín y Co: 1 caja calzado. 
T. Ruesga: 1 huacal camas. 
F . G. Roblns y Co: 1 máquina de es-
cribir. 
M. M.: 1 caja licor. 
PAHA MATANZAS 
F . Díaz t ("o: 90 barriles papas. 
R 121: 10 Oldid. 
PARA CARDENAS 
S. Echevarría v Co: 130 barriles papas. 
PARA C A I B A R I E N 
B. Romañach: 250 barriles papas. 
Rodríguez y Viña: 328 id id. 
R : 134 : 350 idld. 
PARA SAGUA 
R 135 : 50 barriles papas. 
PARA JARUCO. CUBA 
G. A. A. Hno: 1 caja quincalaa, 10 Id 
tejidos. 
PARA SANTA CRUZ D E L SUR 
Ferro Machine S. y Company: 1 caja 
máquinas, 1 Id accesorios para Id. 
PARA C I E N F U E G O S 
Nicolás Castaño: 100 barriles papas. 
Cardona y Compañía: 24 id Id no se 
embarcó. 
PARA NUEVA CORONA. I S L A D E P I -
NOS 
Pine Frui t : 29 bultos conservas, sacos 
y fósforos. 
R. T. Durbam: 7 id maquinarla, taba-
co y papel. 
M. M. Gardner: 13 bultos menaje. 
MANIFIESTO 540—Ferry-boat ameri-
cano HK.NKV M. F L A G L E R , capitán Phe-
lan, procedente de Key West, consigna-
do a R. L . Branner. 
('anules y Sobrino: 400 cajas huevos. 
Armour y Company: 400 idld. 
Prank Bowman: 400 id Id. 
A. Roboredo: 1,000 huacales uvas, 13,610 
kilos coles. 
Armando Armand: 293 huacales Id. 
Central Palma: 38,000 ladrillos. 
(Vutral Alva: 13 bultos maquinaria. 
J . Peunlno: 73 huacales mármol. 
Adams y Company: 134 bultos calderas 
y accesorios. 
Central Ermita: 189 Id maquinaria. 
R. G. Lañé: 7,349 tejas, 460 pies, 17 
huacales, 7 barriles accesorios Id del viaje 
anterior. 
Cuban Blscult y Company: 170 moje-
llones. 178 barras, 2 cajas, 1 atado acce-
sorios. 
Baragun Sugar Company: 2 carros, 2 
cuñetes remaches, 288 piezas maquinarla. 
A Honer Arter e hijos: 1,254 atados 
accesorios para huacales. 
Banco Nacional: 1,301 piezas madera. 
F . C. Unidos: 563 atravesaños. 
F . G. Roblns y Compañía: 75 carpetas, 
2 huacales accesorios id, 5 atados rae-
Fas. 
D. A. Galdós: 5 carros. 
«Vntral Altamlra: 13 bultos maquinarla, 
(Caibarlén.) . 
MANIFIESTO 541.—Vapor americano 
C L I N C H D A L E , capitán Ing, procedente 
de Charleston, consignado a Lykes Bros. 
Orden: 1,659 toneladas carbún mineral. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 28 
E n t r a d a s del dia 27: 
A Ig-naclo G o n z á l e z , de varios lu-
gares, 11 machog y 61 hembras. 
A Is idro Arencibia , de Independen 
cia, 3 hembras. 
A Mamnel Daple , de l a Segunda 
Sucursa l , 6 machoh y 6 hembras. 
A Constantino Garc ía , de Sta . C l a -
r a , 112 machos. 
A Rev i l la y Eecobar, de Bayamo, 
135 machos. 
A Sera f ín P é r e z , de Camaguey, 
400 machos y 100 hembras. 
A T o m á s Valencia , de varios Inga-
res, 4 machos y 8 hembras. 
A E v a r i s t o G ó m e z , de Cascorro, 60 
ma.chos 
Salidas del d ia 27: 
P a r a r Guanabacoa, a l Ayuntamien-
to de Guanabacoa, un caballo 
P a r a el Cotorro, a Manuel So..sa 
Enr ique , 1 hembra 
P a r a e l Ca lvar io a Franc i sco V a l -
dés , 1 macho y 5 hembras. 
P a r a Marianao, a Adolfo G o n z á -
lez, 25 machos. 
P a r a idem, a Octavio P é r e z , 15 
machos. 
P a r a San Antonio de los B a ñ o s , a 
Franc i sco C o n c e p c i ó n , 1 macho. 
P a r a idem, a H i p ó l i t o Bacal lao, 6 
machos. 
P a r a Guanabacoa, a S i m e ó n M a r -
tely, 31 machos. 
P a r a San Miguel del P a d r ó n , a 
Benito Sosa y Mesa. 1 macho. 
P a r a id^m, a Antonio Otero, 4 
machos. 
P a r a l a P r i m e r a Sucuhsal a Roque 
Santos, 1 hembra. 
P a r a C a m a g ü e y , a E v a r i s t o Gó-
mez, 1 macho y 41 hembras. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A ? 
Reses sacrif icadas hoy; -
Ganado vacuno 1 
Idem de cerda . • , | * 
Idem lanar * ' ' U 
• • - . 29 
Se d e t a l l ó la carne a los elJf?0 
t©s precios en moneda oficial» eo,, 
L a de toros, toretes, novilio'g » 
cas, a 30, 31 y 32 centavos ^ 
Cerda a 40, 44 y 46 c e n ú v o s . 
L a n a r a 42, 44 y 46 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificddas hoy: 
Ganado vacuno. . . . . . . n. 
Idem de cerda . . . . * | * 
Idem lanar 
12R 
S é d e t a l l ó l a carn« a io3 g w L 
tes precios en moneda oficial: 
Vacwio . a 31 y 32 centavos. 
C«rda a 40, 42 y 46 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno . . , , „ . g 
Idem de cerda * o 
Idem lanar „ / e 
g 
Se d e t a l l ó la carne a los slguien* 
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30 y 31 centavos. 
Cerda , de 40 a 42 centavos 
L A V E N T A E N P I E 
Vacuno, a 7.112, 8 y 8.112 centavo» 
Cerda a 9.3|4 a 10.5]8 y 11 Centa. 
L a n a r , a 8.314 centavos 
L O S C U E R O S 
S e g ú n los telegramas recibidos da 
Nueva Y o r k dan por seguro que 
prec io» de los cuedoa tengan en ba-
j a en ©1 mercado. 
A s í es que no se p a g a r á n mfa ^ 
New Y o r k <rue por cuero del caiurm 
de $15.1|2 a $16.00 e l quintal y des £9 
Rastros de la H a b a n a de $18.1|2 a 
$19.00 «1 quintal s in piquetes. 
Venta de Sebo 
Se v e n d i ó en el mercado en estos 
dias y permaneciendo f irme por aho-
r a ol quinijai de sebo elaborado da 
$10.50 a $11 .e§ . 
Venta de p e z u ñ a s 
L o s precios a que r« cotizaroa >M 
p e z u ñ a s en el mercado de l a Habana 
CB a $14.00 l a tonelada. 
V e n t a de Huesos 
St combran en ©1 mercado la tone-
iadrf a $17.00 
Abono de Sangre 
E s vendido en p laza para el extran-
jero, s e g ú n e l a n á l i s i s , de $55 a $75 
la tonelada. 
C r i n e s de cola de res 
L a s crines de las colas de res se 
pagan en p laza a $23.00 la tonelada. 
L A P L A Z A 
L o s trenes llegados a los corrales 
d© ganado ham sido: 
S e r a f í n P é r e z , 100 machos a ocho 
y medio (8.112) y 18 de rastrojo a 
(8) centavos. 
I)eg mismo lote p a r a B . Alvarez 8 
carros a ocho y cuarto (8.114) cen-
tavos. 
De P i n a r del Rio , a T o m á s Valen-
cia, 64 toros a siete y medio (7.112) 
centavos. 
De C a m a g ü e y a B . Alvarez , venta 
de ú l t i m a Mtora de l a m a ñ a n a a ocho 
y med'lo (8.1|2) centavos. 
Por lo visto se sostiene firme el 
precio del ganado en los corrales. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
Carne doe res: 29 a 32. 
Carne de cerdo: 40 a 46. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novil los: 7% a 8íA 
Cerdos: de 9 a 11 112. 
Manteca "Sugarland" de 8 a 8%» 
"Palmiche." 
Manteca " L a Per la" granosa, 15 
a 25. 
Idem " L a Perla , L i s a , de 13 a 25. 
Chorizos secos: $0.33 libra. 
„ en latas. 
S a l c h i c h ó n marca " A : " $0.34 libra. 
" « " B : " $0.26 libra. 
" " C : * $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.15 libra. 
Bolonia: $0.15 libra. 
Tr ipas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud i . 
L y k e s , B r o s . I n c . 
226S2 12 i * 
ALPARGATAS 
CON REBORDE 
Mande su anuncio a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
T E L F . 1-1437 
A O U L . X . ( S 11 v e n d e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a I s l a I s l a I mmmmm 
L a s E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , 
s o n a m e n u d o d e o r i g e n N e r v i o s o 
S i s u c o r a z ó n n o e s p e r f e c t o , !e s e r í a 
p r o v e c h o s o q u e 
u s a r a l a N e r v i n a 
R e s t a u r a d o r a d e l 
D R . M I L E S . 
e n c o n j u n c i ó n c o n 
e l r e m e d i o p a r a e l 
C o r a z ó n , d e l 
D R . M I L E S . 
De venta en todas las Boticas-
P r e p a r a d a s par la BK, MILES MEDICAL C O . , E l M a r t , Ind. E . ü. A. 
Palpl tackta del C o r a z é n 
Y o s u f r í a l a p a l p i t a c i ó n 
del c o r a z ó n que me puso 
U n mal , que creí mi muerte 
segura, me privaban del 
resuello y me quedaba tan 
blanco que p a r e c í a un c a d á -
ver; me reconocieron cinco 
m é d i c o s y todos me dijeron 
que de elle m o r i r í a . E s t a b a 
que n i agua ni leche pod ía 
tomar, tan delgado que so-
lo pesaba 95 libras. Por fin 
un doctor me r e c o m e n d ó l a 
Nervina del doctor Mftce y 
con las pr ímerao cinco bo-
tellas me s e n t í b u e m y Mi-
no. Hoy el que me ve no me 
conoce, peso 137 l ibras . 
Puedo recomendar a todos 
la Nerv ina del doctor Miles. 
S r . Benito R o d r í g u e z Mrens . 
Matanzas, Cuba. 
S E P T I E M B R E 2 9 D E 1 9 1 6 m m O í L A MAkffow P A G I N A u W L E 
El Alcalde firmó ayer los nombra-
remos siguientes: 
Para cirujano director jefe del Hos. 
ital Municipal, Dr. Benigno Sousa. 
15 Para cirujano del Hospital de 
P iergencias, señor Serafín Loredo. 
para cirujanos auxiliares, Dr. Fran-
jeo D. Naranjo, doctor Gonzalo Aros 
tPtrui y doctor Ernesto Aragón. 
para médicos de Casas de Socorro, 
doctor Angel Clareng y doctor José 
Ü Barcena. 
Para enfermera de Casa de Soco-
l o Paula María Gutiérrez. 
Para practicante. Ramón Serantes y 
Moráis. 
D e S a n i d a d 
EL B E H I - B E r T e N K L MOKRO 
ron mótlvo rie los casos de berl-beri 
zurridos cu las fuerzas del Ejército en 
í fortaleza del Morro, la Dirección de 
caridad comisionó al doctor Mario G. Le-
vrpf o con objeto de que informara lo 
hubiera de cierto y pusiere en prác-
tica ¡as mediilus que estimara conducen-
tes" par» el Cn90- . * * , TM 
Fl doctor Î ebredo Informó a la Di-
«oclón de Sanidad que las medidas saui-
S adoptadas por el Jefe Militar de 
Smi'lad eran perfectas no teniendo ne-
iTcidad de hacer recomendación alguna. 
En el día de ayer la Dirección de Sa-
n í̂id ha pasado un escrito al señor Je-
Militar do Sanidad del Ejército, remi-
ífCndole el informe del doctor Lebredo 
•'n respecto a los casos antes menciona-
Hns en el que hace constar las excelen-
tes' condiciones en que se encuentra la 
«nnldad Militar. 
^ SIX EFECTO 
ha dejado sin efecto el expediente 
referente a la exhumación de los restos 
de Isabel Blquier, por haberse encontra-
do que los citados restos se habían con-
wrtldo en polvo. ' 
TC PIDIENDO INFORMES 
Al sefior Jefe local de Sanidad del Pe-
Heo se le ha manifestado que la Secreta-
ria de Agricultura ha pedido informes 
íl êñor Aurelio Díaz, vecino del Ingenio 
HeHtta. acerca de la enfermedad que ata-
« ril cañado porcino de aquel término. 
ASOCIACION DE IíA PRENSA MEDICA 
^ DE CUBA 
El 26 del corriente, celebró sesión este 
oreanísmo y se eligió la siguiente directl-
ya para el bienio de 1916-11)18. 
Presidente, doctor Jorge I,o Roy. 
Vicepresidentes, doctorea J. F. Arteaga 
r Ruiz Sasabó. 
Sícretario. doctor Gómez Murillo. Vi-
cesccretarlo, doctor C. Kohly. 
Tesorero, doctor Rodríguez Molina y 
Vicetfsorero. doctor J . Fisrueras. 
OFRECIMIENTO ACEPTADO 
El Director de Sanidad interino, dlfl-
Mfi nver la siguiente comunicación a los 
pepórters que hacen la Información de la 
¿e-Tetaría de Sanidad: 
P?fiores: 
Contestando al muy atento escrito de 
ustedes, fecha 23 del actual, en relación 
ron el valioso ofrecimiento que hacen para 
onnMb"lr a los honores que han de ren-
dirse al cadáver del doctor Enrique B. 
Barnet. tengo el honor de significarles que 
p-̂  ¡icoptan en todas sus partes los acuer-
Aoa por ustedes adoptados a ese respec-
to v se les felicita por su brillante ini-
ciativa y nobles propósitos que demuestran 
no t.m sólo el afecto y consideración que 
nstodes profesaban al doctor Barnet. si-
no in r̂ nerosidnd de sus almas al ofrecer 
¡le manera expontánea su concurso a nues-
tras gestiones para honrar dignamente la 
memoria de ese ilustre sanitario. 
Onedo de ustedes con toda consideración. 
.Tooí A. I.ópee del Valle, Director de Sa-
D E B E X H A C E R S E O U M P L / I R TjAS 
ORDENANZAS 
Al Jefe Local d© Guanajay ae le 
comunica que el letrado consultor de 
la Secretaría en su informe opina 
que debe hacerse cumplir los ar-
tículos 7 y 115 de las Ordenanzas 
Sanitarias a 103 dueñoa de las castas 
que entroncaron sus servicios sani-
tarios con el río Capellanía. 
116.0; Santa Clara, 6.0; Songo, 14.0. 
¡ Estado del cielo: Pinar, Habana, 
j Matanzas. Roque, Isabela, Santa Cla-
:ra y Songo, de5pejado; Santiago, par-
"te cubl-erto. 
Ayer llovió en Artemisa, Taco Ta-
co.. L a Fe, Arroyos, Mantua, Remates, 
Vinales. Consolación del Norte, Ba-
hía Honda, Orozco, Cabanas, Quiebra 
Hacha, Guanajay, Maricl, Aguacato, 
Funta Brava, Vegas. Calabazar, Arro-
yo Naranjo, Guanabacoa, Marianap, 
Arroyo Arenas, Santiago d© lag Ve-
gas, Managua, Pedro Betancourt, Ba-
nagüises. Colón, Roque, Arabos, San 
José de los Ramos, Limonar, Martí, 
Matanzas, Sagua, Quemados de Güi-
nes, Corralillo, Isabela, Guasimal. 
Sancti Spíritus, Tunas de Zaza, Pela-
yo, Cruces, Ranchuelo, Manicaragua. 
San Juan de los Yeras, Rodas, Cons-
tancia, Abreus, Real Campiña, Agua-
da de Pasajeros. Lajas, Caracas, Fo-
mento, San Gerónimo, Jobabo, Elias, 
Florida, Jatibonico, Majagua, Júcaro, 
Francisco. Bañes, Bablney, Baire, Ve-
guita, Manzanillo, Guamo, Cauto, Son 
go, La Maya, Tiguabos, Sampré, Cris-
to. Baracoa, Imías, Jamaica y Dos Ca-
minos. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva Tork, Nueva 
Orleana, Veracrftz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico. 
Londres París, Burdeon, Lyon. Ba-
yona. Hamburco, Roma. N&poles, 
Mllfl.n, Oénova, Marsella, Havre, 
L«lla, Nantea Saint Quintín, Diep-
De, Tolouse, Vcnecla, Plorenola, 
Turln, Mealna, etc. así como so-
bre todas las capitales y previa, 
cl&s de 
ESPAÑA K ISIiAS GANARIAS 
! f l . LAWTON C H I L D S m 
L I M I T E D 
OONTTNTTADOR BAÑO ARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O'llKIULiY, 4. 
Casa originalmente esta» 
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
cíudadea da los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
trlantcs con y sin Interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1S56. Cuble: Chtlds. 
N . G e l a t s y C s m p a ñ i a 
108, Agolar, 108, esqnüm C Amar-
gvra. Hacen pagos por ©1 oa. 
ble, facilLtan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
. y larga vista. 
¡ACEN pago* por cabla, girar. 
letras a corta y larga vista 
Bobr& todas las capitales y 
ciudades ii'< portantes de loa Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos loo pueblos de 
España. Dan cartas do crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or. 
Isans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. 
E l t i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Septiembre 28 de 191G. 
Observaciones a las 8 a. m. del mo-
rldiano 75 de Greemvich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762; Habana 761.45; Matanzas, 762; 
Roque, 761.50; Isabela, 761; Santa 
Clara, 760; Santiago, 760; Songo, 760. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 27, máxima 31, 
mínima 25. 
Habana del momento 28, máxima 
81, mínima 23. 
Matanzas, del momento 26, máxima 
3lv mínima 22. 
' Roque, del momento 24, máxima 34, 
mínima 20. 
Isabela, del momento 27. máxima 
22, mínima 25. 
Santa Clara, del momento 26, máxi-
ma 29, mínima 24. 
n Santiago, del momento 27, máxima 
S2, mínima 26. 
Songo del momento 23, máxima 28, 
mínima 18. 
Viento, dirección y fuerza en me-
1*08 por segundo: Pinar. N E . 6.0: Ha-
nana, S E . flojo; Matanzas, calma; 
Roque, N. 4.0; Isabela, S. flojo; San-
ta Clara. N E . 4.0; Santiago, N E . 4.0; 
Songo. E . flojo. 
Lluvia e nmilímetros: Pinar, 6.0; 
Habana, 5.0; Matanzas, 17 0; Roque, 
Juscríbasn al DIARIO D E LA MA-
RINA y «núnclcse en el DIARIO DE 
L A MARINA 
% D E ( 
L E T R A i 
< í . A . D A N C E S Y C I A . 
BANQUKROi 
^ f o n o A-1740. Obispo, «tes . «1 
APARTADO NUMERO Tt l . 
Cable: BANGHB. 
l entas corrientes 
"pós i to s con y «tu IntaréL 
Bosoientoa Pignoraciones 
Cajo de Ahorro*. 
L * J sobre todas las pla-
^ - S i zas comerclalea ds «os E s -
n!«0*vJ:nidos' Inglatarra. Alema-
rtf'p.^^elR, Italia y Rspflbllcas 
to.-! ntro y Bud-América y sobre 
naa ia, clud&dea y j ^ b í w i ds 
f u - ^ ^ a . Isla* Baleares y Csaa-
fit. t4*1 2omo principales ds *T* Isla. 
Corrí J*5pon?ailcs del Banco de IQs-
en la Isla do Ooba. 
! • B a l c e l í s y C o m p a ñ í a 
L a r g u r a . N ú m . 3 4 
ACEN paros por «1 cable y 
K)rfn letras a corta y larga 
ai-sT t> f 80br« New Lon-
^fc! , ,̂8 y «obre todas las capl-
^MesrLf116^0" de K»Pafta • lelas 
Coín^af̂ f0y^C'¿l,l̂ laJ,• Agentes ds la 
d^seíoiros costra íacan-
h i j o s be r . mmi\ 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
— BPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo. 
_ rea haa^mdose cargo Ae co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Prestamos y pignoraciones 
ds valores y frutos. Compra y ven-
ta ds valores públicos s indastria-
Isa Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cueata ajena. Girón sobre 
las principales plazas y también 
soVre los pueblos de IDspaña, Islas 
Bailares y Canarias. Pagos por «a-
Sle > Cartas do Crédito. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: |2.00 njonoda oficial. 
Laborittorio Analítico del doctor 
Bmillauo Delgado. 8e practican 
snálltls de todaM claoefl. Salud, 00 
(bajos). Teléfono A-8622. 
¡ M I N E R O S ! 
Piensen en nuestra especia-
lidad. Laboratorio de Quí-
mica Agr íco la e Industrial. 
Cardenas-Castellanos. 
M A L E C O N , 248. T . A-S244. 
21440 30 8. 
L A B O R A T O R I O Z E Q U E I R A 
Director: Dr. Modesto Mafias. 
Suero anti-consuptiro Zequelra, 
contra la tuberculopia. Depósito: 
Lagunas, 2. De venta:'Droguerías 
y Boticas. Teléfono A-7754. 
21452 30 s. 
M A S A G I S T A S 
l u t i t R t o d e M a f t & g e 
y G i m n & n a S u e c a 
Lfnes, esquina a G. Teléfono F-433d. 
Tratamiento Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto ds Buecla. 
Ana Albrecht. Director» Astrid. 
Kugsiroln. Asistenta 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: Jbnpcdrade U] ds 19 s & 
Teléfono A-TdOO. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M 0 N A 
ASroTOS ADMINISTRATIVOS 
MERCADERES, NOM. 4, AI.TO» 
DB DOS A. CINCO F. M. 
18184 30 «i 
B U F E T E S 
DB 
M a n o s ! R a f a e l A n g u l o 
Amareura, 77, Habana 
120 Broadwmy, .Kew York 
G u s t a v o A n g u l o 
- Abogado y Notarle 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney and Coa»seler at Lair 
22381 SO s 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO T NOTARIO 
Tejadillo, 11. TeL A-S644. 
21209 81 a. 
L e S a n t i a g o R o d r í g u e z I l l * n 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PROCUBADOR 
Habana, 104, bajee. Teléfono A-SS1S 
Ds 9 a 11 y de 3 a fi. 
21í>40 
D r . J u a n A k r a á n 7 F o r t u n 
ABOGADO 
Administración ds Blenea Oattsse, 
88, bajos. Teléfono A-4515. 
19054 1 oc. 
T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
Obispo, 23, sitos. 
C 03» Ib M E 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 M E J 1 A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C 0 A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5. San Pe-
dro, 24, altos, Plaza de Luz. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABO ti ADO-> OTARIO 
HABANA. 37. 
TaL A-£382. Cable t ACZü 
IT aras de despacho t 
D« 9 » 12 a. m. y de 2 a 0 p. m. 
20 a 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, altos. Teléfono 
A-24S2. De íí a 12 a. m. y de 2 a 
& p. m. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
T 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, I I . HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelat»." 
Teléfono A-2S58. 
D r . L U I S I G N A O O N O V O 
ABOGADO 
Batntol Cuba. Vi. Teléfono A-5SC7. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oompostela, esqnlns a Lamparilla. 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
froenr-dor de los Tribunales ds 
Justicia. Asuntos Judiciales, admi-
nistración de bienes, compra-venta 
de casas, dinero en hlpoíecns, co-
bro de cuentas, desahucios. Progre-
•o, 2«. Teléfono A-5C24. Br.feUl 
Tatúa, 2; de 2 a A TeL A-S249. 
21710 30 s 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a , 
1)767 31 oc 
C O M A D R O N A S 
r 
C A R M E N L O P E Z B R J G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
cbifdén Cubana ds Beneficencia" y 
ds "La Bondad." Recibo órdenes. 
Encobar, número 23. 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS DS 
PARIS Y VIKNA 
Garganta, Nariz y Ofdos 
Consultas: de 1 a 3. Qallauo, 12. | 
THLBFONO A-88S1. I 
ir».')74 .11 en 
S742-8859 10 oc 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
•nsclallsta en enfernwdades t * J P -
So. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica, Ex-interno del 
Sanatorio de New Tork y ex-d.r*C; 
tor del Sanatorio MLa Esperanxa 
B«<na. 127: de 1 a 4 p. n». Telé-
feaoa 1-2342 y A-2053. 
E L E C T R i a S T A S 
J u a n G c e r r e r o A r a g o n é s 
Taller ds 2ept\raei6n da Aparatos 
EléctrVos. 
Vonserr»t«, t41, TelAfoao A-S0B8. 
«1560 30 a. 
D r . J o s é A l v a r e z G u a o a g a . 
ESPECIALISTA 
EN 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
ConsaHas; de 12 » r p. sa. 
ManriQue, 13Z. Teléfono A-0143. 
C 3000 
D R . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Asoclacióo de Do-
pecd lentes. 
Habiendo resrreaaao del extran-
Iero reanuda sus consultas de 2 a , en Neptuno, 38. Telefono A-5337. 
Domicilio: L, entre 25 y 27. Re-
dado. Teléfono P-44S3. 
C BA7 in 13 a 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consnltas: de 1 a 3 p, m. 
x>eniietll«: Maariqne, ixe. 
Teléfono A-7418. 
21573 30 a 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médjce <Orajano de l«8 facultades 
d¿ jiarceiona y Habana. Ex-lnte/no 
por opogiclOn del Hospital citr'ca 
de Barreíona, especialista en enfer-
medades de los oídos, garganta na-
riz y oíos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60, clívilca 
de pobroa: d© 8 a 11 de 1* mañana 
(2 al mes con derecho a consultas 
J operactoaas. Teléfono A-1017 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Nitlos, Señoras y 
Cirugía en general. Cossultas: 
CBRRO, 510. TBLB*. A-3715. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Cstedrétlco ds Torapéntloa d« 1» 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 3, excepto los do-
mingos. San Mljnel. isa, altos. Te-
léfono A-4S1& 
• I G N A C I O B . P 1 A S E N C I A 
Director y Cirujano ds la Caaa de 
Salud "ta Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. J^piícialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía ec general. Consultas; de 
2 a 4. Gratis, part íes pobres. Em-
padrado, 60. Teléfono A-2558. 
D r a . A M A D O R 
EspecIslisAa «n las enfermedades del 
ostómago. 
TRATA POR UN PROCEDIMIRN-
TO BKPECL\Ii LAS DIPEPSIA8, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
MNTERITI8 CRONIC^V, ASEGU-
RANDO LA CURA 
CONSULTAS: DB 1 A S. 
Salad, S3. Teléfono A-6080. 
GRATIS A LOS POBUES, LUN"li:S 
MIERCOLES í VIERNES, 
CURA RADICAL X SEGURA DE 
LA DIABETES, POR E L 
D r . M A R T I N E Z C Á S T R I L L O N 
Caosultas: Corrientes eléctricas » 
masaje vibratorf5, en Caba, 37, altos, 
de 1 a 4 y eu Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús dsl Monte. Telé-
fono 1-2090. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas el 
estreflimiento, todas las imformeda-
des del estómago e intestinos y la 
Impotencia. No vlsl' Consultas a 
$1-00l Saa Mariano, 18, Víbora, sqJo 
de 2 s A Consultas por correa 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MBDICXNA GENERAL. CONSUL-
TAS, DB 12 a A 
AGOSTA. 29, ALTOS. 
D r . C A R L O S E . K O H L Y 
Partos r medicina interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e infecciones mixtas 
por los Pilacésenos espe.;lfiíos 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4 Te-
léfono A-6005. 
Í17ÍÍ 30 s 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catediático por onosidOn de la Fa-
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Osmsultai: de 
1 a 3. Consulado, núme»<P60. Te-
léfono A-4544. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
ESPECIALIDAD EN VIAS URI-
NARIAS. 
Censultnsi Lnz, núm. 10, do U » 3. 
D r . G A B R I E L C U S T O & I O 
Garsanta, naris 7 oldox 
Gervasio, S3; do 12 a 8. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nnrli y oídos. ESpeels-
lUta del Centro Asturiano. 
Malecdn, 11. altos, esquina a Cárcel. 
TELEFONO 1-4465. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneíiccncl» 
y Maternidad. Especialista ca las 
enfermedades de los nlftos^Médlcas 
y Qnlrflrglras. Consultas: TDe 12 a 
2. 13. esquina a J . Vedado. Teléfo-
no V-VXñ. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Knfermadades de la Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas: de 1 c A Con-
cois do, número 114. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
ClraJSBc de I» Qninta de Ratnd 
"LA BALEAR 
Enfermedades ds ssSoras y cirugía 
en general. Consultas; de 1 a S. 
San Joaé, 47. Teléfono AÍ071. 
.'17L'(» 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Esrsclallsta de la escuela, de París. 
Enfermedades del estumago o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Yinter, de Parla, 
por anfillsis del Jugo gástrico. Con-
sullas: de 12 a 8. Prado, número 74 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Nariz, gargan-
ta y oídos. Consultas: de 1 a 3. Obis-
po, 64, altos. Domicilio; 10. «ntre.A 
y B. Tsldfono F-$U0. 
P E O F E S I O M A L E 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencia* y del Hospital número Uno. 
CIRUGIA* EN GENERAL 
E S P E C I A L I S T A ^ E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
INYKCCIONES DEL AOS T NEO-
8ALVARKAN 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. T 
DE 8 A 0 P. M. EN CUBA NU-
MERO, 69, ALTOS. 
;u en 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Clrusía, Partos jr Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de señoras. Consultas; 
de 12 a 3. Campanario, 142. TeL 
A-SOOO. 
21712 se 
D r . R 0 B E L Í N 
PIEL, SANGRE Y ENFER-
MEDADES SECRETAS 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
Caf*> de Jesús María. 85. 
TELEFONO A-1332. 
D R . H E R N A N D O S E G U I . 
Catedr&tioe de la Universidad. 
Garganta, Naris y Oídos (excln-
slvsmente). 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista eu enfermedades secre-tas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércolea • 
viernes, de 2 a 4. Salud. 55 
- « « « Í ' S Í a domicilio. Loa señores clientes que quieran cons.u-
* w í l í ^ f * adquirir—en el mismo Consultorio—el turno correspou-
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-jefe de la Clínica del Dr P 
Albarrán. Eufermedadcs secretas* 
Horas de clínica: de 9 a 11 de ln 
mañana. Consultas partlcularee: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: lioras 
especiales previa citacirm. Lampar!-
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento 'le enfer-
míHladea secretan. Utayoa X, corrien-
tes de alta frecuencia, jif.uttfMcoa. 
^tc-L en .8U CSínlcil, iMnurlque, 6fi• 
de 12 a 4. lMéf„n. A-t474 
D r . L A C E 
Hemortoirtes y «níermo.lndej secre-
tas. Tratamiento» rApidoa y efica-
ces. 
HABANA, NtM in«. ALTOS, 
CONSULTAS. DE 1 A 1. 
LABOR ATO UIO CLINICO 
J>EL 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 96. Telefone A-2851). Il.il.aiia. 
Exflmenes clínicos eu general. Es-
pecialmente exámenes de ta sangre. 
Diagnóstico de enfcrmednljs «-ere-
tas por la renecirtn de Wassermann, 
$5. Id. del embarazo pjr lu reacción 
ue Abderhalden. 
D r . J . B . R U I Z 
Cirugía, Rayos X. De los Hospita-
les de Flladelfla. Xe-.v York y Mer-
cedes. Especiallsti on enfermedades 
¿ceretas. Examen del rHfin por los 
Rayos X. Sun Rafael, RtX Do 12 a 3. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
au clase.) Cristina, 38w Teléfono 
I-I814. Casa particular: San Lá-
saro, 22L Teléfono A-4593. 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de señoras, 
onfermedades de uifios (medicina, 
oirugía y ortopedia.) 
Consultas: de 19 a 6. 
Saa Nicolás, esquina a Trooadoro. 
Telefono A-4860. 
D r . A n g e l C l a r e n s I b e r n 
MEDICO CIRLMANO 
Ex-interno del • Hospital "Merce-
des" y de la Clinira "Núñez-
ÍJust amante" 
Enfermedades de señoras y ni-
ños. Enfermedades de la piel y se-
crotas. Medicina General. lloras 
especiales para reacciones de 
Wasserman. Consultas; de 1 a 3. 
Lealtad, 110. Teléfono A-OOOS. Te-
léfono particular: F-1732. 
D r . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en enfermedades se-
creUB. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a/ 4. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretos. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nü-
mero 34. Teléfono A-5418. 
¡ D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
! Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo ireoaalvarsan para in-
yecciones. Ue 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5H07. San Miguel, número 107. 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéatira de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 6, excepto los do-
mingos. San Miguel, 150, altos. Te-
léfono A-4318. 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios, invecciones del Ncosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 6, en Neptuno, 6L Te-
léfonos A-8482 y F-1354. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático ds la E . do Medicina, 
(sistema nervioso y enferrnededes 
mentales. Consulta*] Lañes, mlér-
coloc y riernos. de l-Vt a S)fe Bar-
naza. S?, 
Sanafcarf?», B»irr«So, t%. G nana ba-
rría. Teléfono SIIL 
D r . O S C A R J A I M E 
ESPECIALISTA EN 
ENFERMEDADES DE LOS NISOS 
X TUBERCULOSIS 
lealtad, 112 Teléfono A-8931 
Consultas; de S a S. 
2í57fl 80 a 
D r . J . D I A G O 
Enfermedades secretas y de sefioras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
D r , M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, 98. Telé-
fono A-3813. 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía y enfermedadea secretas. 
Consultas: Neptuno, 88; de 4 s 6. 
Teléfono A-5337. Particular: Luys-
nd. 84-A. Teléfono 1-2294. 
21657 30 a 
D r . E o g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina eS general. Especialmen-
ts tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avansa-
doa de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
N estañe, 12», TfJéfon* 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MBDTCO DE NISOS 
Consultas: de 12 a S. Chacón, SI, 
caid esquina a Aguásate.. Toléteus 
A-2S54. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
BSPBCIALTSTA BN HNFERMBDA-
DES DB NI5}08. 
CONSULTAS i DE 1 A «. 
Las, 11, Habana. Teléfono A-1SSS. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos, exclnslTa-
mente. Consultas j de t% a 8% a. 
m v d e l R L ' p . m . Lamparilla, TA 
Teléfono A-3a82. 
D r . P E D R O A B A R 1 L L A S 
•imeclallsta de la Escueta da Parta. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Csneeitu: de 2 s 3. 
Gsaios. 16. Teléfono A-6880. 
21709 30 a 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. De 2 a 4 
en Virtudes, 39. Teléfono A-029O. 
Domicilio: Concordia, número 88. 
Teléfono A-4230. 
20013 17 oc. 
D r . J . M A T A S B A R R I E 
MEDICO VETERINARIO 
Tratamiento especial para perros. 
Visita a domicilio $1-00. Príncipe de 
Asturias, 4, Víbora. TeL 1-2960. 
C 500S 30d-L 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 





Ha trasladado provisionalmente sn 
Gabinete Dental a O'Pcllly, 93( si-
tos. Consultas de 8 a 12 y do 2 a 6. 
21703 21 S 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americanô  Sistema ecléc-
tico^ 35 afios en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta cnlta capital. Obispo, B8. es-
quina a Compostela. TeL A-5840. 
21841 30 s 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
ranaio los trabajos. Predoa módi-
cos Consultas: d*» 3 a 11 y ds 1 
a G. Neptuno, numero 137. 
OABxNETB ELECTRO BXNTAX 
DEL 
D r . A . C O L O N 
lt, SANTA CLARA HUMERO 1S, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operadcnes dentales coa garantía 
de éxito. Extracciones eín dolor ni 
peligro alguno. Dientes post'zos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Incras-
tadones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por sanado que este si 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfeedún, ma-
xilares artinclales. restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. s 6 p. m. 
21719 30 s 
D r . M O N T A N O 
w, . S ñ E í ^ 0 DENTISTA 
U.l . 103. Teléfono A-8878. 
D r . J o s é A r t u r o F i g u e r a s . 
Clrojano-Dentlsta 
Campanario, 37. bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Ceutr« 
Asturiano. A particulares, do I a 
5 p. m. lunc¿, miércolea. viernes y 
sábados. Consulta especial v exclu-
siva, sin espera, hora fija, áe 1 a 2. 
J5-00 oro nacional la consulta. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C K E T 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y del Centro ae Dependleutes 
del Comercio. Ojos, nariz, «ídoa 
garganta. Horas de consulta: De 
a. m. a 12 (previa citación.) De 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 0 p. IB. mar-
tes. Jueves y sábados, para pobres 
1 peso al mes. Calle de- Cuba, 140, 
eequiñi a Merced. Teléfono A-77fid. 
Pat. ir-M12. 
D r . S . A L V A R E Z € U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 8, tarde. 
Prado, aú a«» «O-A. TsL * 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULI&XA 
GARGAÍfTA. Í takIZ Y OIDOS. 
viOXSUT.TAS PARA LOS POERL.S: 
SI AL MES. DE 12 A 2. PARTICU-
LARES: DE 3 A 6. 
Baji Nicolás, 53. Teléfone A-Sfi27. 
22382 30 s 
D r . D E H O G Ü E S 
OCÜLIS^A 
Consultas d s l l n 2 3 y d s S s & 
Teléfono A-S94a Aguila, número W. 
2¿N>rr 
D r . J o a n S & n t o s F e m á a d « c . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de 9 S 11 
y de 1 a 8. Prado. 105. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Clragía general de los ojos. Kspe-
clalidad en la corrección del estra-
bismo (biscos.) Zayas, 08-B. San-
ta Clara. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a a. Prado, 108. 
21575 30 8. 
D r . A . F R I A S Y 0 M T E 
OCULISTA 
dar rae ta. Naris y Oídos. 
Consultas: de 0 a 12 a. m. i^sc» 
pobres un peso al mes. Oaliaoo, ¿X 
Teléfone B-mi . 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. $5. Neptuno, 
número 36, altos. Teléfono A-1885. 
(En la actualidad ausente de la 
Habana.) 
22447 10 oe 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
OUTROPEDISTA CIENTOTCO 
Especialista en callos, ufiaa, eze> 
tosis, on ĉogrftosls y todas las afee-
clones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 75. Teléfono A-ai78. 
22383 30 a 
SALON QUIROPEDICO 
de Neptuno, 5. Teléf. A-StfT. 
En este eatableclmiento, mon-
tado con todos loa adelantos de 
la quiropedla moderna se prestan 
los aervlcios de pedicuro, maní-
cure, masajes, shamprto y depi-
lación. Pedlcnrcs: Luis E . Rey y 
señorita Casilda Montes de Oca 
Manlcares: señorita Ana María 
Bustamante y Mías. Alda White 
Masajes: señorita Encarnacifin 
Canut. Deplladín: M4s« Margarita 
David y señorita Montes de Oca 
Shampéo: señorita Rsp^ama Es-
trada, yida un folleto de la casa 
Se admiten abonados desde $100 
mensual. Servidos d? 7 s 7. Los 
sábados hasta las 10. Domingos 
de 7 a 12. Tratamiento de los plea 
por correo. Servicios a domicilio 
2L,.153 30 • 
P r o f . P E R C Y A M A G A N I 
American Chiropodist 
Especialista en el masage para 
las señoras, garantizando la extir-
pación de las espinillas y del vello 
y pelos de la cara. Obispo. 83 al-
tos; de 8 a 12 y de l a C 
Se habla francés. Inglés, 'espa-
ñol y alemán. Teléfono A-8335. 
23474 24 oe 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d e 
B r i s t o l 
QUTROPED1STA 
Ofrece sus servicios en la calle 
de Luz, número 84, altos. Horas: de 
9 a 12 y de 2 a 5. Avisando se paaa 
a domicilio. Teléfono A-13C7 
C 4779 ín. 2o a. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d e 
l a H a b a n a . -
San Ignacio, 25. TeL A-Í91L 
Planes, Proyectos, Dlreecloner 
obras, oonstrnoeioaes, informes 
didas y tasaciones de todas oía 
Horas de Oficinas: 
De 10 a 12 y de 3 a 8 p. m 
C 385» 1-7 
C © m ¡ p 
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L a T r a g e d i a d e l u a o c o 
C O M P L A C I D O . 
S e ñ o r B e r n a r d o S o l i s . 
J a g ü e y G r a t w r e . 
M u y s e ñ o r m í o : 
A c a b o d e l e e r s u c a r t a p u b l i c a d a e n 
e l D I A R I O D E L A M A R I N A y n o 
p u e d o p e r m a n e c e r e i l e n c i o a » . 
C o m o h a b r á v i s t o « n l a c i r c u l a r p u -
b l i c a d a , f u é n u e s t r o p r o p ó s i t o p e d i r 
s o l a m e n t e a loa h i j o s d e n u e s t r o C o n -
c e j o p o r e s t i m a r q u e s o n e s t o s l o s 
l l a m a d o s a a c u d t r e n a u x i l i o de l a s 
f a m i l i a s e n d'CBffracla; p e r o c l a r o es-
t á q u e a c e p t a m o s m á s í n t i m a m e n t e 
e m o c i o n a d o s , a q u e l l a » d á d i v a s q u e 
n o s v i e n e n s i n s o r s o l i c i t a d a s , y e s t a s 
a f o r t u n a d a m e n t e y a h a c e n b u e n a c i -
f r a . 
G r a c i a s p u e s , p o r s u p r o m e s a de 
c o l e c t a , y ®n n o m b r e d e l o s q u e e n 
s u d i a r e c o j a n e l f r u t o de s u n o b l e 
y h u m a n i t a r i o p r o c e d e r , y a n o m b r e 
de l o s q u e c o m p o n e n e s t a c o m i s i ó n , 
d o y a u s t e d l a s g r a c i a s m á s s e n t i d a s . 
S i n c e r a m e n t e , ' a 
V a l e r i a n o F e r n á n d e z 
O ^ n l í a c t o r a de ía Mujer 
D e o r d e n d e l a D i r e c t o r a se a v i s a 
p o r e s t e m e d i o a l a D i r e c t i v a y a to -
d a s l a s a f i l i a d a s d e e s t a a s o c i a c i ó n , 
q u e l a J u n t a G e n e r a l q u e d e b i ó e fec -
t u a r s e e l 19 d e S e p t i e m b r e y q u e se 
s u e í p e n d i ó p o r e l f a l l e c i m i e n t o d e l D r . 
E n r i q u e N ú ñ e z , S e c r e t a r i o de S a n i -
d a d y B e i n e f i c e n c i a , se c e l e b r a r á e l 
m a r t e s 3 d e O c t u b r e a l a s s i e t e d e l a 
n o c h e e n S o l e d a d n ú m e r o 9, a l t o s . 
S e s u p l i c a l a a s i s t e n c i a , p u e s se t r a . 
t a r á e n e l l a de l a i n a u g u r a c i ó n de l a 
s o c i e d a d e n l o c a l p r o p i o , q u e s e t o m a -
r á a l e f e c t o . 
T a m b i é n s e r u e g a a t o d a s l a s s e -
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s q u e n o s l e a n , que 
a s i s t a n a e l l a , p u e s p a r a p e r t e n e c e r 
a e s t a a s o c i a c i ó n n o h a y q u e p a g a r 
n a d a . 
L a S e c r e t a r i a , 
M a r í a de C á r d e n a s 
O T R O A G I M D E G I O O 
S r . D r . A r t u r o B o s q u e . 
F a r m a c i a " L a C a r i d a d " . — ' H a b a n a . 
S e ñ o r : 
T e n g o e l guako le c o m u n i c a r l e q u e 
h e v e n i d o u s a n d o s u i n m e j o r a b l e r e -
m e d i o " P e p s i n a y R u i b a r b o d e B o s -
q u e " d u r a n t e u n m e s p a r a c u r a r m e 
de u n a p e r t i n a z d i s p e p s i a q u e m e h a 
b í a t e n i d o s u f r i e n d o h o r r i b l e m e n t e 
p o r m á s l e 1 a ñ o s , h a b i e n d o l o g r a d o 
c o n s u m a r a v i l l o s o p r e p a r a d o l l e v a r 
a v í a s de c u r a c i ó n e s a t e r r i b l e e n f e r -
m e d a d ; p u e s m e h a l l o c o m p l e t a m e n t e 
c u r a d o c o n s ó l o u n m e s de t r a t a m i e n -
t o . 
D e b i e n d o s i g n i f i c a r l e a u s t e d q u e 
m e h a l l o m u y a g r a d e c i d o d e l i n s u -
p e r a b l e p r e p a r a d o , a l c u a l debo m i 
p e r f e c t o e s t a d o de s a l u d . Q u e d a us-
t ed , p o r t a n t o a u t o r i z a d ^ p o r es te 
m e d i o p a r a q u e h a g a c o n es te e s c r i t o 
e l u s o q u e á b i e n p u e d a t e n e r . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e . 
G e r v a s i o G a r c í a G o n / á l e z . 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " 
es e l m e j o r r e r / e d i o en e l t r a t a m i e n t o 
d e l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , 
V ó m i t o s , N e u r a s t e n i a G á s t r i c a , G a s e a 
y e n g e n e r a l t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s 
d e p e n d i e n t e s de l e s t ó m a g o e I n t e s t i -
n o s . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
G r a n d e z a d e l S a n t o 
R o s a r i o . 
Guardaos de m i r a r como vulgar y , a 
la manera de algunos aablos orgullosos, 
como p e q u e ñ a y de pora importancia es-
ta p r á c t i c a del U o s a r l o : es verdadera-
mente grande, sublime y divina. E l cielo 
os la ha dado para convertir a los peca-
dores m á s endurecidos, a los herejes m á s 
obtlnados. Dios ha ligydo a ella la gra-
d a en esta v ida y la gloria en la otra. 
L o s Santos la han practicado, los Su-
mos P o n t í f i c e s la han autorizado.'1 (B . 
L u i s M. G r l g n l ó n de Montfort.) 
A la verdad, si los santos han pract ica-
do esta d e v o c i ó n y los Sumos P o n t í f i -
ces la han autorizado, un buen crlst ln-
no no necesita de m á s recomendaciones; 
pero ya que los Intelectuales de hoy, 
como en los del tiempo del B. Montfor se 
r í en de los que rezamos el Rosar lo , opon-
gamos a su autoridad (si a lguna tienen), 
la de los hombres r quienes todo el 
mundo saluda t>omo grandes; y hagamos 
desfilar ante wis ojos, en magnifica pro-
c e s i ó n , no solo a los santos y a los pa-
pas, sino t a m b i é n a los reyes, a los sa-
bios, a los art is tas , a los guerrero. 
L O Q U E D I C K N L O S S A N T O S 
Desde que en la Ig les ia de Dios , se 
ha dado a conocer el Rosar lo , apenas se 
h a l l a r á v ida de Santo en que no se men-
cione. L o menos que de todos los san-
tos m o d e r n ó e se dice es que lo í e b a z a n 
todos los d í a s . P o r esta p r á c t i c a co-
menzaron algunos d« ellos su vida es-
p ir i tua l , como San Pedro Armengol y 
S a n J u a n de Dios. De San Franc i sco 
J a v i e r y del B . C u r a de A r s , se escribe 
que rezaban todos los d í a s los quince 
misterios, a pesar de las muchas e Im-
p o r t a n t í s i m a s tareas de su v ida a p o s t ó -
l ica . L a B . Margar i ta Mar ia de Alaco-
que rezaba los quinte misterios de rodi-
l las y besando el suelo a cada Ave 
María . S a n Clemente María Hofbauer Iba 
rezando rosarlos , cuando le l lamaban a 
as i s t i r a a l g ú n enfermo; y por eso de-
c ía que tanta m á s esperanza tenfa de sal-
var le cuanto m á s lejos estuviera su casa, 
pues lograba m á s tiempo para rezar por 
él . San F r a n c i s c o de Sales y Santa J u a -
na F r a n c i s c a F r e m l o t de Chanta l . t e n í a n 
hecho voto de rezar el rosarlo todos los 
i o 8 i n B " n a r d l n o de Sena contaba 
el Kosar lo entre sus devociones predilec-
t a s ; San L u i s Gonzaga r e c o n o c í a que de-
bía el R o s a r i o su v o c a c i ó n ; San Alonso 
R o d r í g u e z tenia en los dedos de tanta re-
z a r el R o s a r i o : San F r a n c i s c o de Borga 
lo rezaba ron abundancia de l á g r i m a s r 
eollosos; San F é l i x de Cantal lc lo , tenia 
que I n t e r r u m p i r muchas veces su rezo 
arrebatado por la c o n t e m p l a c i ó n . 
San Alfonso María de L lgor lo , fatigado 
en su vejez por loe e s c r ú p u l o s v falta 
de memoria, porfiaba todos los d í a s con 
sus famil iares _sobre si habla rezado el 
Rosar lo entero; y como se extraHaron 
ellos del empefio que en esto p o n í a t\ San-
to Doctor, una vez les d i j o : "es que voso-
tros no s a b é i s que de esta d e v o c i ó n de-
pende mi s a l v a c i ó n eterna. 
T̂ n su ancianidad t a m b i é n el B Ber-
niml ino Real lno . yn qne no podfk tra-
ha lar ni leer, rezaba doce o trece rosa-
rlos -nda día . 
NV solo el rezo del Rosar io sino tara-
n t o unMo1"0™ df cue^t!,8 ron que se reza, 
é s to unida por los santos en grande es-
tt^"; ^ m o Ins ignia de los devotos de 
^ c TT?OR 10 llegaban al cuello 
n ? t T T o ^ Jftvler ^ San Be^ nlto J o s é do L a b r e : otros d o r m í a n con 
Folíno"10, • !\nr I.Bna<•0, de L o y o ™ ? BaS 
L ™,nM0rl : 0,tro1 W ^ * ™ * tenerlo 
oonu. s a n Kstanls lao do K o s t k a Sun 
1 ¿ m á r t i r e s d S f j a S S 
in r r n z Algnnofl so sirvieron de él nara 
haoer srramles mi lagros : romo San An? 
ennH i í « 4P!líl"s r 5 B . M a s í a a qulfn 
e" R a ^ M * de r e l e n t e p a r a g W ) ; 
ei k. Salvador de Huer ta , que curaba con 
des v r . s n n ? J i í n n t l a con ? U * tempesta-
noUr<n uc,tnba Io', m'iertos; San L o l a 
S t Í T r L - . ! • E l Rosar lo del B Pe-
rfnn S S ? * 7 * ^ 8ao Fe l ipe Nert b t 
->o contentos con pract icar esta devo-
c i ó n los santos la recomendaban a todos 
de palabra y por gscrlto. Algunos de 
ellos recibieron de la S a n t í s i m a Virgen la 
m i s i ó n especial de predicarlo como San-
to Domingo de G u z m á n , el B . Alafto de 
l a R o c a y el V . Antonio M. Claret . M á s 
que nadie" parece que c o n t r i b u y ó a dar a 
conocer el Rosar io el B . Alano con la 
i n s t i t u c i ó n de las (cofradías. E l B . L u i s 
M. G r l g n l ó n de Montfort m e r e c i ó ser l l a -
mado t a m b i é n el segundo a p ó s t o l del R o -
sario por lo mucho que lo p r o p a g ó con 
sus misiones. L o d i v u l g ó a d e m á s con 
sus c á n t i c o s populares y el l lbrl to " E l 
Secreto admirable del S a n t í s i m o R o s a -
rlo ," donde entre otras cosas muy encare-
cidas dice a los sacerdotes que si lo re-
zan y hacen rezar " h a r á n m á s fruto con 
su palabra, aunque sea sencil la, en un 
mes, que otros predicadores en varios 
afios." San F r a n c i s c o de B o r j a , San A l -
fonso M. de L l g o r l o y el V . Claret , escr i -
bieron t a m b i é n sobre el modo de rezar 
el Rosar lo . E l B . Canls lo lo p r o p a g ó por 
Alemania y Suiza. San Pedro Claver ha-
c ía rosarlos por su mano para d i s tr i -
buirlos a sus negros. 
No s ó l o Santo Domingo, primor a p ó s t o l 
del Rosarlo , sino t a m b i é n otros santos 
fundadores se lo (tejaron como en testa-
mento a sus hijos. San Ignacio nos man-
da que e n s e ñ e m o s a rezarlo "pensando en 
los misterios." San Pablo de la C r u z 
c o n s i g u i ó privilegio de la Sede A p o s t ó l i -
c a para poder establecer la c o f r a d í a del 
Rosar lo en sus noviciados. San F r a n c i s -
co de A s í s ( s e g ú n se dice), San Camilo 
de L e l l s , San Vicente de P a ú l y San J u a n 
"B. Lasa l l e , lo dejaron recomendado a sus 
hijos . 
R E G L A M E N T O D E L A C A J A D E A H O -
R R O S D E L A J U V E N T U D A N T O -
N I A N A D E L A H A B A N A . 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
A r t í c u l o fio.—Esta s u p e r v i s i ó n será ejer-
cida por el Director do la Juventud A n -
toniana de la H a b a n a o por la persona 
en quien é s t e delegare. 
A r t í c u l o 7o.—Los miembros del Consejo 
s e r á n nombrados cada a ñ o , exceptuan-
do el cargo de Voca l qne se as igna al 
Presidente de la Juventud Antonlana, cu-
y a d u r a c i ó n será igual a la Presidencia . 
Cuando antes de terminar ol p e r í o d o se 
necesite nombrar a l g ú n miembro del con-
sejo se h a r á solamente por el tiempo qne 
falte para que cesen en sus funciones' los 
d e m á s miembros. 
Art icu lo 8o .—El Consejo del Departa -
mento de Ahorros se r e u n i r á en J u n t a or-
d inar ia una vez al mes y en extraordi -
n a r i a cuantas vetes lo crea oportuno el 
Supervisor. E n la J u n t a O r d i n a r i a se 
d a r á cuenta de la operaciones do la C a -
j a y de los asuntos incluidos en la or-
den del d í a ; en las J u n t a s extraordina-
r ias se t r a t a r á exclusivamente de los asun 
tos que motivan la convocatoria. 
Art icu lo 9o.—Estas J u n t a s de Consejo, 
que se c e l e b r a r á n por lo menos tres d í a s 
antes de l a J u n t a Direct iva de la Aso-
c i a c i ó n , se t e n d r á n , , previa c i t a c i ó n , por 
escrito que h a r á el Secretario del De-
partamento y cuyas t-ltaclones d e b e r á n 
estar en poder de los miembros del C o n -
sejo con 48 horas de a n t i c i p a c i ó n a la 
hora indicada para la c e l e b r a c i ó n de la 
J u n t a ; y cuando a l g ú n miembro lo so-
licite, el Secretario e n v i a r á las citacio-
nes en pliego certificado. 
A r t í c u l o 10.—Para celebrar s e s i ó n , ade-
mifs de la presencia del Sunerviaor o de 
l a persona en quien delegue, d e b e r á n 
estar presentes la mitad m á s uno de los 
miembros del Consejo, e n t e n d i é n d o s e que 
tuando el n ú m e r o de é s t o s sea impar, la 
mitad m á s u n o . s e i n t e r p r e t a r á en esta 
p r e p a r a c i ó n , si son cinco, tres; s i son 
siete cuatro, etc. Caso de no poder ce-
l ebrar s e s i ó n por falta de quorum, se pro-
c e d e r á a segunda c i t a c i ó n y en este caso 
se c e l e b r a r á con los miembros del Conse-
jo que asistieren, cualquiera que sea su 
n ú m e r o siempre bajo la Pres idencia del 
Supervisor o de l a persona en quien é s t e 
delegare. 
A r t í c u l o 11.—En las sesiones ordinar ias 
se e m p e z a r á por d a r . lectura al acta de la 
ú l t i m a s e s i ó n Celebrada, y de las extraor-
d inar ias que hubiesen tenido l u g a r ; des-
p u é s se t r a t a r á de los asuntos que figu-
ren en la orden del d ía y los acuerdos 
que sobre» los mismos recaigan, d e b e r á n 
obtener m a y o r í a de votos. 
E n caso de empate, se s o m e t e r á a nue-
va v o t a c i ó n , y si nuevamente empatare, 
d e c i d i r á el Supervisor. 
A r t í c u l o 12.—La C a j a e s t a r á a cargo del 
Tesorero-Contador, el cual p o d r á depo-
s i tar o extraer fondos en Bancos o casas 
bancarias con el Visto Bueno del Super-
visor, pudlendo delegar en otra persona. 
A r t í c u l o 1 3 — E l Consejo pnflriS hacer 
p r é s t a m o s con I n t e r é s , previas la» garan-
t í a s que se estime Conveniente eteigir. Po -
d r á t a m b i é n real izar toda clase de opera-
clones mercantiles que juzgue convenien-
te a los intereses de la C a j a . T a m b i é n 
podrá faci l i tar f ianzas y p r é s t a m o s a los 
depositantes por un valor qne no exce-
da de un 75 por 100 de sus d e p ó s i t o s . 
I G L E S I A D E á A N N I C O L A S 
Celebra a las siete y media de la ma-
ñana do hoy solemnes cultos a J e s ú s Na-
znrono. preillcnndo el P á r r o c o , R . P . 
J u a n J o s é Lobato. 
E l p r ó x i m o domingo, celebra sus cul -
tos mensuales, la Muy I lus tre Arehlco-
frudfa del S a n t í s i m o Sacramento, estable-
cido en este templo P a r r o q u i a l . 
I G L E S I A D E S A N T O D O M I N G O 
Grandes fiestas a Nuestra S e ñ o r a del 
Rosar io , en la Iglpsia de Santo Domingo, 
el s á b a d o y domingo. 
H a b r á p r o c e s i ó n por las calles que ro-
dean el Pa la t io Presidencial . 
V é a s e la S e c c i ó n de Avisos Religiosos. 
C O L E G I O D E S A N V I C E N T E D E P A C L 
E l p r ó x i m o domingo a las S y media 
a. m. celebra l a f u n c i ó n anual en honor 
al P a t r ó n . 
Concluida la -fiesta religiosa y de f? 
a fi de la tarde, puede vis i tarse el Co-
legio. 
No se olviden las almas pudientes de 
las huerfanitas. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 29 D E S E P T I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a S a n Mi-
guel A r c á n g e l . 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majestad 
e s t á de manifiesto en el Santo Cris to . 
L a D e d i c a c i ó n de San Miguel A r c á n -
gel.—Santos Fra terno y Grlnaldo, confe-
sores, Planto, m á r t i r e s : santas Gudel ia 
y H e r á c l e a m á r t i r e s . 
Celebra hoy la Igles ia una esta par-
t icu lar , no só lo en reverenV-la del a r c á n -
gel San Miguel, sino en honor de todos 
los santos á n g e l e s ; d i r i g i é n d o s e la mi-
sa y el oficio a honrar con especial so-
lemnidad a todos aquellos bienaventura-
dos e s p í r i t u s que tanto se interesan en 
nuestra s a l v a c i ó n ; y aunque esta lesta 
s ó l o se i n s t i t u í a de San Miguel, es por-
que este bienaventurado e s p í r i t u f u é 
s iempre reconocido por general de toda 
la mil icia celestial y part icular protector 
de la Ig les ia de Jesucristo . D e s p u é s de la 
a s c e n s i ó n de Cr i s to a los cielos, no tene-
mos a p a r i c i ó n alguna a u t é n t i c a de San 
Gabrie l ni de San Rafael , siendo as í que 
tenemos muthos y en muchas partes .del 
glorioso S a n Miguel qne se ha aparecido 
a los fieles en muestra de su part icu lar 
p r o t e c c i ó n a la universal iglesia. 
E s t e es, dice l a santa Ig les ia en el 
oficio del día , este es el a r c á n g e l S a n 
Migue l ; P r í n c i p e de la mil ic ia de los 
á n g e l e s . L o s honores que se le tr ibutan 
merecen mi l bendiciones a los pueblos, 
y su i n t e r c e s i ó n nos conduce al reino de 
los cielos. A S a n Miguel, dice la Ig les ia , 
e n c a r g ó Dios las a lmas de sus escogidos, 
para que las condujese a l a estancia de 
los bienaventurados. 
San Miguel, dice la Sagrada E s c r i t u r a , 
nunca deja de a y u d a r y de proteger a 
los justos. No es, pues, de a d m i r a r s i 
en todo tiempo se ha profesado una es-
pecial devoc ión a l a r c á n g e l San Miguel. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
T e r c i a a las 8 y en las d e m á s Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 29.—Corresponde 
v i s i tar a Nufs tra S e ñ o r a del Monserrate, 
en su Iglesia. 
S E R M O N E S 
Q U E S E P R E D I C A R A N , D I O S M E D I A N -
T E . E N L A S. I . C A T E D R A L D E L A 
H A B A N A D U R A N T E E L S E G U N -
DO S E M E S T R E D E L C O -
R R I E N T E A Ñ O 1916. 
Octubre 15. Domingo I I I (de Minerva) , 
por el M. I . s e ñ o r doctor A n d r é s IMBO 
Noviembre lo . Todos los Santos, por el 
M. I . s e ñ o r Licenciado Santiago G . Amieo 
Noviembre Ifi. San C r i s t ó b a l , por el MÍ 
I . doctor A n d r é s L a g o . 
Noviembre 19. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. L doctor don Alberto M é n -
dee. 
Dic iembre 8. L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , 
por el M. L doctor don Alfonso B l á z q u e z 
Dic iembre 25. L a Natividad del s e ñ o r 
por el M. I . doctor Alfonso B l á z q u e z 
Diciembre 28. Jubi leo C i r c u l a r (por U 
tarde) por el M I . doctor don A n d r é s L a -
go. 
Dic iembre 31 Jubi l eo Clrco lar (por la 
m a ñ a n a ) por el M. L doctor don Alberto 
M é n d e z . 
D O M I N I C A Í i D E A D V I E N T O 
Dic iembre 3. I Dominica de Adviento 
por el M. L sefíor doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 10 n Dominica de Adviento, 
por el M. L «eüor doctor don E n r i q u e Or-
tut, 
Dic iembre 17. i n Domin ica de Advien-
to, por el M . L s e ñ o r Fe l ipe A. C a b a -
llero. 
Diciembre 24 I V Dominica de Adviento, 
por el M L s e ñ o r licenciado don Santiago 
A m i g ó . 
H a b a n a . J u l i o 27 de 1918. 
V i s t o : Aprobamos la anterior d is tr ibu-
c i ó n de los sermones que «e p r e d l c r r á n 
en nuestra Santa Igles ia Catedral , y con-
cedemos cincuenta d í a s de Indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Ig les ia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vea 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. L o d e c r e t ó y f i rma S. E . R . . que 
certifico. 
- |- E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. B . R . : 
D r . Méndez . 
Maeristral Secretario. 
A v i s o s . 
Iglesia Parroquial de San Nicolás 
de Barí. 
L O S N U E V E V I E R N E S A J E S U S 
N A Z A R E N O 
E l p r ó j i m o viernes, 29 del corriente, a 
las siete v media a. m.. d a r á principio 
el tercer viernes, predicando en todos ellos 
el s e ñ o r C u r a R . P . Lobato . Se supl ica 
la as i s tenc ia .—La Camarera . 
25722 io o. 
Muy Ilustre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento de San Nico-
lás de Barí. 
Se recuerda a los cofrades que el p r ó -
ximo domingo, primero de mes, s e r á bu 
fiesta mensual , a las siete y media a. m. 
Misa de c o m u n i ó n general y a las ocho y 
media l a solemne de minis tros con or-
questa, estando el s e r m ó n a cargo de 
nuestro Director, R . P . Lobato , quedan-
do Su D i v i n a Majestad expuesta hasta 
las o p. m., que se rezará el Santo R o -
sario. Se c o n c l u i r á con la p r o c e s i ó n y l a 
b e n d i c i ó n . — E l Presidente. Federico B a n t a . 
-3 "21 i 0> 
p r e s e n t a c i ó n a o t r a p e r s o n a e n l a 
f o r m a q u e d e t e r m i n a e l a r t í c u l o 
2 4 d e l o s E s t a t u t o s . 
L o q u e d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e s e p u b l i c a e n l a P r e n s a d e 
e s t a C i u d a d p a r a c o n o c i m i e n t o d e 
l o s i n t e r e s a d o s , y e n c u m p l i m i e n -
t o a l o d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 2 3 
d e l o s r e f e r i d o s E s t a t u t o s . 
C i e g o d e A v i l a , 2 2 d e S e p t i e m -
b r e . 1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
Dr. M. Alonso. 
V t o . B n o . 
Pedro de Pastors, 
E l P r e s i d e n t e . 
C 5891 ]0d 29 . 
Festividad del Rosario en la 
Iglesia de Santo Domingo 
Con la solemnidad y esplendor a que 
e s t á n acostumbrados los habitantes de 
esta Ciudad a ver desde antiguo, se ce-
l e b r a r á n este, a ñ o en dicha iglesia los 
cultos en honor de la S a n t í s i m a Virgen del 
Rosar lo , por el orden s iguiente: 
S á b a d o 30: Comienza desde las 12 ra. 
el Jubi leo p l e n í s i m o , en v ir tud del cual 
pueden ganarse tantas i n d u l g e n c i a » ple-
nar ias cuantas vis i tas se hagan en la c i -
tada igles ia o en otra de los religiosos 
dominicos, llenando los requisitos del 
caso, como c o n f e s i ó n , c o m u n i ó n y orar a 
I n t e n c i ó n del Papa . A las 5 p. m . : ejer-
cicio del 1er. d ía de Novena y a l f inal 
Salve solemne con orquesta. 
Domingo 1: C o n t i n ú a el Jubi leo hasta 
las 12 p. m. A las 7%, misa rte c o m u n i ó n 
general. A las 9, mi sa solemne con or-
questa, y s e r m ó n a cargo del M. R . P . F r . 
Santos Q u i r ó s , V icar io P r o v l . de los Do-
minicos. A las 4 p. m., previo el ejercicio 
de la novena y d e m á s cultos de pr imer 
domingo, s a l d r á la p r o c e s i ó n por las ca-
lles que rodean el Palac io de la Pres i -
dencia, y en la que una Imagen r icamen-
te ataviada e s t r e n a r á unas andas lujosas 
de metal blanco plateado. L o s d e m á s d í a s 
de l a Novena s e r á n a las 4 p. m., los ejer-
cicios del mes s e r á n a las 8 a. m. 
23876 1 oc 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l p r ó x i m o viernes, d í a 29, se c e l e b r a r á 
en esta iglesia, a las ocho y media, la 
fiesta mensual en honor de Santa Marta . 
H a b r á p l á t i c a . Se supl ica la asistencia.— 
L a Camarera . 
23549 29 s. 
Ermita de Jesús Nazareno del Res-
cate de Arroyo Arenas. 
A part i r del pr imer domingo de octubre 
del a ñ o actual se c e l e b r a r á en esta E r m i t a 
el sonto sacrif icio de la Misa , todos los do-
mingos y d í a s de precepto a las 10 a. m. 
L o s viernes c o n t i n u a r á c e l e b r á n d o s e a 
las nueve, excepto los que sean de pre-
cepto, que será la Misa a las 10. 
E l P á r r o c o ruega a los devotos del 
Nazareno la asistencia a estos cultos y 
contr ibuyan a su sostenimiento. 
E l Cano, 25 de septiembre de 1016. 
A. M. D . G. 
C 5596 7d-25. 
Parroquia de Jesús María y José 
L O S N U E V E V I E R N E S C O N S A G R A D O S 
A J E S U S N A Z A R E N O 
E l p r ó x i m o viernes, d ía 29 de los co-
rrientes, a Las nueve de la mafiana. d a r á 
principio el ejercicio del segundo viernes, 
ante la mi lagrosa imagen del Nazareno, 
con misa solemne en su nuevo, y a r t í s t i c o 
altar. 
23627 29 s. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
E l d í a 28 a las 8 a. m. se c a n t a r á la 
misa mensual a Nuestra S e ñ o r a del Sa -
grado C o r a z ó n . 
L a Camarera . 
23465 28 8 
VELAS RIZADAS 
Para esta fiesta como para las 
próximas de Regla, se ofrecen las 
mejores velas lisas o rizadas, de 
Cera Virgen. Fábricas Unidas de 
Velas. Depósito y venta al deta-
lle. Monte. 191. 
C 4623 l a . 12 a. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
•S. A. 
S E C R E T A R I A 
H a b i e n d o a c o r d a d o el C o n s e j o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n de es ta E m p r e s a r e -
p a r t i r a l a s a c c i o n e s P r e f e r i d a s u n d i -
v i d e n d o d e U n o y tres c u a r t o s p o r 
c i e n t o d e s u v a l o r n o m i n a l , c o r r e s p o n -
d i e n t e a l t r imes tre q u e v e n c e el t r e i n -
t a d e este m e s , h a c e s a b e r a los s e ñ o -
res a c c i o n i s t a s q u e el p a g o d e l m i s -
m o se e f e c t u a r á d e s d e el d í a p r i m e r o 
d e l m e s d e O c t u b r e p r ó x i m o , e n l a s 
o f i c i n a s de H . U p m a n n & C o m p a ñ í a , 
s i to e n A m a r g u r a n ú m e r o 1, todos los 
d í a s h á b i l e s de 9 a 11 y d e 1 a 3 , e x -
c e p t o los s á á b a d o s q u e s e r á á d e 9 
a 1 1 . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 2 5 d e 1 9 1 6 . 
L u i s O c t a v i o D i v i ñ ó , 
S e c r e t a r i o . 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A. 
S E C R E T A R I A 
H a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e j o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n d e e s ta E m p r e s a r e -
p a r t i r a las" a c c i o n e s C o m u n e s , u n d i -
v i d e n d o d e U n o y m e d i o p o r c i e n t o 
d e s u v a l o r n o m i n a l a c u e n t a d e l a s 
u t i l i d a d e s de l p r e s e n t e e j e r c i c i o e c o -
n ó m i c o , se h a c e s a b e r a los s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s q u e el p a g o d e l m i s m o se 
e f e c t u a r á d e s d e el d í a p r i m e r o de l m e s 
de O c t u b r e p r ó x i m o , e n l a s o f i c i n a s de 
H . U p m a n n & C o m p a ñ í a , sito e n 
A m a r g u r a n ú m e r o 1, todos los d í a s 
h á b i l e s de 9 a I I y d e 1 a 3 , e x c e p -
to los s á b a d o s , q u e s e r á d e 9 a I I . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 2 5 de 1 9 1 6 . 
L u i s O c t a v i o D i v i n ó , 
S e c r e t a r i o . 
C 5664 - 8d-28 
Y • 
O F I C I 
CI O R T E S E E L P E L O C O N CO.MODI-/ dad. L l á m e m e a su casa. Rafae l B l a n -
co, antiguo operarlo de los salones de la 
calle Obispo. P r e c i o : 00 centavos. T e l é -
fono A-5102. 
23788 28 o 
V 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Luto. 
Consulado, 111. TeL 6751. 
E m p r e s a s m o r c & i o i -
e s j S a c i e d a d e s 
E l ráplf lo vapor e s p a ñ o l 
" M A R T I N S A E N Z " 
C A P I T A N : L . M A R T I N E Z 
s a l d r á f ijamente de esto puerto el d ía 14 
de Octubre, a las 4 p. m., admitiendo 
pasajeros para los puertos de 
S A N T A O R T O D E L A P A L M A , 
S A N T A ( R T Z I>K T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z V B A R C E L O N A . 
Para m á s Informes dir igirse a sus con. 
slffnatnrlos 
SANTAMARIA, SAENZ & CO. ' 
S A N I G N A C I O . 18. 
H A B A N A 
N O T A . — E l embarque de pasajeros f 
equipajes será Agratis por los muelles de 
San J o s é . 
P u e r t o C a b e H o y L a G u a i r a , y c a r g a 
l ? e n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a todos 
l o a p u e r t o s de s u i t i n e r a r i o y d e l P a -
c í f i c o , y p a r a M a r a c a i b o . c o n t r a s b o r -
do e n C u r a c a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e e n 
C r i s t ó b a l , d e b e r á prove-^rse d e u n c e r -
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
co A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r ©1 b i -
l l e t e de p a s a j e . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s do c o r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s de e m -
b a r q u e h a s t a e l d í a l o . , y l a c a r g a a 
b o r d o d e l a s l a n c h a s h a s t a e l d í a 2. 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
ku n o m b r e y p u e r t o do d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
M . O T A D U T , 
S a n I g n a c i o , 72 , a l t o s . 
E l V a p o r 
REINA MARÍA CRISTINA 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a V e r a c m z S O B R E e l 
d í a 2 de o c t u b r e , l l e v a n d o l a c o r r e s -
p o n d e n d a p ú b l i c a . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O 
COMPAÑIA CERVECERA 
"AVI LENA" 
( S . A . ) 
C A ? I T A L : $ 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
Ciego de Avila. 
C O N V O C A T O R I A 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e e s t a 
C o m p a ñ í a e n s e s i ó n c e l e b r a d a e l 
d í a 2 1 d e l c o r r i e n t e , a c o r d ó c o n -
v o c a r a l a J u n t a G e n e r a l d e A c -
c i o n i s t a s p a r a c e l e b r a r s e s i ó n e x -
t r a o r d i n a r i a e l d í a l o . d e O c t u -
b r e p r ó x i m o a l a s 4 p . m . e n e l 
l o c a l c . u e o c u p a n l a s o f i c i n a s d e l a 
E m p r e s a , c a l l e d e J . A g ü e r o , n ú -
m e r o 4 2 , d e e s t a C i u d a d , r o g a n d o 
a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s l a m á s 
p u n t u a l a s i s t e n c i a p o r t e n e r q u e 
t r a t a r s e e n l a r e u n i ó n q u e s e c o n -
v o c a , a s u n t o s d e l a m a y o r i m p o r -
t a n c i a p a r a l a C o m p a ñ í a . 
L o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s r e s i d e n -
t e s f u e r a d e e s t a l o c a l i d a d q u e n o 
p u e d a n c o n c u r r i r p e r s o n a l m e n t e 
a l a c t o , p o d r á n e n c o m e n d a r s u r e -
V a p o r e s C o r r e o s 
D E JJA 
Compañía Trasatlántica Española 
• A N T E S D E 
Antonio López y Cía. 
(Provlfcto» df la Telecrt t fU alo hlloa) 
B l v a p o r , 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n S A R J A 
S a l d r á p a r a 
P u e r t o L i m ó n , 
C r i s t ó b a l , 
S a b a n i l l a , 
C u r a c a o . 
P u e r t o C a b e l l o , 
L a G u a i r a , 
P o n c e , 
S a n J u a n d e P u e r t o R i c o , 
S t a . C r u z de T e n e r i f e , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
S o b r e e] 2 de O c t u b r e , l l e v a n d o la 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o d e b i l i e t s : D e 8 a 1 0 y 
m e d i a de U m a ñ a n a y d o 12 p. 4 d e l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
U O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . , 
S ó l o a d m i t e p a s a i ' P r o a p a r a P u e r t o 
L i m ó n . C r i s t ó b a l . S a b a n i l l a , C u r a c a o , 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 10 y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a y de 12 a 4 d© 
a t a r d e . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s o l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s de e m -
b a r q u e h a s t a 6; d í a l o . y l a c a r g a a 
b o r d o de l a s l a n c h a s h a s t a el d í a 2 . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so -
b r e t o d o s l o s b u l t o s de s u e q u i p a j e , s u 
i i o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o d a s 
s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o , 72 , a l t o s . 
E l V a p o r 
Reina María Cristina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
C o r u ñ a , 
G i j ó n y 
S a n t a n d e r , 
«1 20 de o c t u b r e , a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a , O U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 10 y 
m e d i a de l a m a ñ a n a y de 1 2 a 4 d « l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
do D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a 
e n eJ b i l l e t e . 
L a c a r g a se r e c i b e a b o r d o d© l a s 
L a n c h a s h a s t a e l d í a 18 . 
L o s d o c u m e n t o s do e m b a r q u e s e a d -
m i t e n h a s t a el d í a 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
O r o A m e r i c a n o 
P r i m e r a C L A S E d e s d e . . . . $188 
S e g u n d a C L A S E "161 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . . . "118 
T E R C E R A " 4 9 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos l o s b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r d a -
t l d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o , 72 ( a l t o s . 
L I N E A 
de 
W A R D 
L ¿ R u t a P r e f e r i í T r í 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
S a l i d a s d o s v e c e s p o r s e m a n a . 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a d e s d e $40 .00 . 
I n t e r m e d i a $80 .00 
S e g u n d a $20.00 . 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
S a l i d a s b i s e m a n a l e s p a r a P r o g r e -
so , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : 
P r a d o 1 1 8 . 
T e í é f o n o A - 6 1 5 4 . 
c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los a l m a c e n e s 
d e los e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a d o , 
s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a de C o b a . 
O ñ c M 
V 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r r e e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s ta 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a l a 
v e z . q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , t * 
h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l e s c o n o c í -
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d a es ta 
E m p r e s a p a r a q u e en e l los se l e s p o n -
g a e l se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o c i -
m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F i e 
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e i b u q u e 
q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á el f l e te q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a o no 
e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s t a 
l a s t re s de l a t a r d e , a c u y a h o r a s e r á n 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
IMPUESTOS POR FINCAS 
URBANAS. 
2o. Trimestre de 1916 a 1917. 
FINCAS RUSTICAS. 
ler. Semestre de 1916 a 1917. 
S e h a c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s c o n -
t r i b u y e n t e s p o r l o s c o n c e p t o s e x -
p r e s a d o s q u e e l c o b r o s i n r e c a r -
g o q u e d a r á a b i e r t o d e s d e e l d í a 
5 d e l p r ó x i m o m e s d e O c t u b r e h a s -
t a e l 3 d e N o v i e m b r e p a r a l a s f i n -
c a s u r b a n a s y d e s d e e l 6 h a s t a e l 
4 d e D i c i e m b r e p a r a l a s r ú s t i c a s 
e n l o s b a j o s d e l a c a s a d e l a A d -
m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , p o r M e r -
c a d e r e s , t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e 
11 a . m . a 3 1 / 2 p . m . , e x c e p t o l o s 
s á b a d o s , q u e s e r á d e 8 a 11 a . m . , 
s e g ú n l a s c o n d i c i o n e s e x p r e s a d a s 
e n e l e d i c t o q u e s e p u b l i c a r á e n 
l a " G a c e t a O f i c i a l " y " B o l e t í n 
M u n i c i p a l ; " a p e r c i b i d o s - d e q u e 
s i d e n t r o d e l e x p r e s a d o p l a z o n o 
s a t i s f a c e n l o s a d e u d o s ' i n c u r r i r á n 
e n e l . r e c a r g o d e l 1 0 p o r 1 0 0 y s e 
c o n t i n u a r á e l p r o c e d i m i e n t o c o n -
f o r m e s e d e t e r m i n a e n l a L e y d e 
I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s ; p o n i é n d o -
s e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o -
r e s p r o p i e t a r i o s q u e , l o s r e c i b o s 
d e l a s c a s a s c o m p r e n d i d a s e n e l 
c a s c o d e l a H a b a n a , c u y a s i n i c i a -
l e s d e l a s c a l l e s s e a n d e l a A a l a 
M y l o s b a r r i o s a p a r t a d o s d e A r r o -
y o A p o l o , C a l v a r i o , C e r r o y L u -
y a n ó , s e e n c u e n t r a n e n l a C o l e c -
t u r í a n ú m e r o 5 y l o s d e l a N a 
l a Z y b a r r i o s d e A r r o y o N a r a n -
j o , C a s a B l a n c a , J e s ú s d e l M o n -
t e , P u e n t e s G r a n d e s y V e d a d o , y 
l o s d e f i n c a s r ú s t i c a s e n l a d e l 
n ú m e r o 3 d o n d e d e b e n s o l i c i t a r -
l o s p a r a s u a b o n o . H a b a n a , S e p -
t i e m b r e 2 6 d e 1 9 1 6 . 
(F.) Femando Freyre de Andrade, 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 5672 Bd-29 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n el D l A R T n í^" 
L A M A R I N A ^ ^ 
T T N A S K S O R X T A . P R O F E S O R A D » 
U no. se ofrece para dar o i a ^ E p i 4 , 
domicilio y fuera por m ó d i c a r^v611 su 
S a n ^ o r l o y Santa t ^ S ^ 
23745 
23672 
AV I S O . H A B I E N D O A D Q U I R I D O P O R compra a l s e ñ o r Y a v Hieug, todas las 
existencias y anaqueles de su estableci-
miento de fonda, posada y tienda de v í -
veres, situado en este pueblo, calle P a n -
chlto G ó m e z nflmero 46, pongo en conoci-
miento de cuantos se crean con a l g ú n 
derecho, sobre la propiedad adquir ida , que 
hasta el d ía 25 del prrtximo Octubre aten-
d e r é en la propia calle Panchito G ó m e z , 
n ú m e r o 54, las reclamaciones que se pre-
senten por dicha compra, y que transcu-
r r i d a dicha fecha cesarA mi responsabil i -
dad. Yaguajay , 25 Septiembre de 1916.— 
Wleng San Chnng;. 
23535 29 B. 
BAÑOS DE MAR (CARNEADO) 
l O J O . N O C O N FTJN D I R S K I 
C a l l e P A S E O , V e d a d o . T e l . F - 3 1 3 1 . 
Abierto d ía y noche. Son las mejores 
aguas, por su n i t u a c l ó n m á s batlenlea y 
c r i s t a l i n a » s<?gún certificado de los me-
jores m é d i c o s . Precios a mitad de otros 
lados. D e pr imera hay 63 batios reserva-
dos y 3 p ú b l i c o s . Nunca hay que esperar. 
H A S T A 30 D E S E P T I E M B R E D E 1916 
12016 80 sp. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S t e n e m o s e n une*-
t r a b ó r e d a c o n s t r u i -
da c o n todos l o s a d e -
lantos m o d e r n o s y 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s de t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de los i n -
t e r e s a d o s . 
E n « s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s de ta l l e s q u e se d e s o c a . 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
Academia Mart í . Corte y Costar» 
D i r e c t o r a : S R A . G I R A L 
•CORTt ?AKmH< 
mm 
FünUf íDORf í P E ESTE 
s i s t e m a e r t L a 
H A B / r n a 
F u n d a d o r a en este gistema en la 
Habana , con Medal la de oro primer 
premio de l a Centra l Mart í y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar a lumnas para el profe-
sorado con o p c i ó n a l t í t u l o de Bar-
celona. 
L a a lumna d e s p u é s del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases d iar ias $5, al-
ternas $3 a l mes. 
C o n s u l a d o , 9 8 , a l to s 
23C3S 31 oc 
UN P R O F E S O R D E l a . , Y 2a., E X S E . fianza, con muchos a ñ o s de práctica, 
se ofrece para clases particulares. Direc-
c i ó n : N . L . C . Apartado, 1937. 
23504 29 a 
MARIA F0RTUNY 
Profesora de piano graduada en el R. Con-
serratorio de N á p o l e s . San Nicolás , nú-
mero 203. altos. T e l é f o n o A-2S52. 
21448 4 oc 
GRAN COLEGIO SAN ELOY 
De l a . y 2a. Bnsefiamzs, Comercio 
e Idiomas. 
Antiguo y Acreditado Plantel con 
un c o m p e t e n t í s i m o profesorado y 
majestuoco edificio, Igual a los 
principales planteles de Europa y 
N o r t e a m é r i c a . 
Se admiten internos, medios y 
jxternos. 
P i d a n reglamentos. 
TD1 rector: E l o y Cwvretto. 
Cerro, C13. T«L A-718R, Habana. 
C 5 0 < 7 « m - t 
LAURA L DE BELIARD 
Clases do I n g l é s , F r a a o é s , Teocdnrfa ds 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y Piano. 
Animas, 34, altos. TeL A-9802. 
Spaniss Lessons. 
21753 30 s 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se e n s e ñ a a bordar gratis , oomprándoms 
una m á q u i n a "Singer." A v í s e m e por co-
rreo o l laraen a l t e l é f o n o A-2000. Galiano, 
n ú m e r o lfl6, altos, a J o s é R o d r í g u e z ; den 
l a d i r e c c i ó n y p a s a r é por su casa. Se ven-
den a l contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. A v í s e n m e . 
22492 12 oc 
IN G L E S , M E C A N O G R A F I A , TAQÜIGKA-f ía , de . i n g l é s y e s p a ñ o l . Enseñanza» 
diurnas y nocturnas en Concordia, 25, a 
precios m ó d i c o s . P . Heitzman, profesor. 
T e l é f o n o A-7747. 2S134 5 oc. 
COLEGIO DE LAS URSÜUNAS 
De l a . y 2a. e n s e ñ a n z a . Incorporado u 
Inst i tuto de la H a b a n a . Ins trucc ión so-
l ida y completa en ciencias, idiomas y ar-
tes, e s m e r á n d o s e en los conocimientos pe-
culiares de l a mujer . Cursos de Bac&uw; 
rato. Academia do Corte y Costura, su 
tema A c m é . 
Se admiten Internas y mrdio V^*]01^ 
tas. L a s condiciones p e d a g ó g i c a s del ^ 
legio son Insuperables. 
P í d a n s e prospectos a la Supenora-
21393 -9 -
ACADEMIA "CASTRO" m 
D i P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B ^ h l U f 
rato. A r i t m é t i c a Mercanti l , -r/ercdurls T 
L i b r o s , M e c a n o s - ^ f í a . Taquigraf ía , « i -
H a y clases de noche para todo a*?™ 
diente o empleado que, por estar tn" 
jando, no pueda c*»v.diar de dJa. 
deres. 40. altos. D i r e c t o r ; A. L . y Caau* 
13116 
C A J A S DE S E G U R I D A D 
A S t e n e m o s e a n a e * 
tro b ó r e d a c o n s t r n í -
J a c o n todos l o s a d e -
l a n t o » m o d e r n o s p a -
r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
d o c u m e n t e s y p r e n d a s b a j o l a p r o * 
p í a c u s t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m i s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
n u e s t r a o f i c i n a : A m a r g u r a , n á -
m e r o 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
P é r d M 
PE R I > I D A DIC CU L L A V E R O C O N C I N -CO llaves, una de plata, se gratif ica-
| rá a l que lo devuelva. Centro Castel lano. 
23728 1 o. 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i s -
t a s y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . 
J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a p a r v * 
l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a . 4 2 0 . l 6 -
i e r o n o 1 - 1 6 3 4 . E l l u n e s , d í a 4 de 
S e p t i e m b r e , p r i n c i p i a r á e l n u e v o 
c u r s o e s c o l a r . 
22048 7 •« 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial ̂  
Clases e s p é r t a l e s par* seflorltaB: d« 
" D U ' c r . y T u J I S B . C O R R A I ^ 
M a r q u é s de 1« T o r r e . 97. W ^ o m i t c l * 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n par» f ' d # í¿-
de C u b a , es el tltjalo de T e n e d » ' «fl >B, 
h r M , que esta Academia p r o p o r c i ó n -
alumno-i _ ^ « u * n int»'00*' 
Cía8*1 nocturnas. Se admitw» ( 
m e d i o - p u p i l o » y externos. 
Academia de Inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. j „. 
—o. « W o . nrinclplaran L a s W v a B clases pr inc i i rU á  
Octubre 
H a y p r o f e s o r a » p a r a las « " 6 o ' ^ ^ ? * * 
Clases nocturnas, 6 Pef0»fou¿n la >f* 
Clases part iculares Pore ld i& e Tin 
demia y a domicilio. ¿ D e s e a usté c ^ 
der pronto y bien e l l d i o m a inp 0 
ore usted el M E T O D O N O ^ I ^ e con* 
B E R T 8 . reconocido u n l r ^ s a l r a ^ j a fec&s 
el mejor de los m é t o d o s b n ^ a i0 par 
publicados. E s e l tínico racional. ^ c0»i 
sencillo y agradable : c « n , é l P?o Ú & t í 
quier persona dominar P . ! no/ dl* 
la lengua Inglesa, tan necesaria 
en esta#RepflbIlca. 13 f*^ 
22450 — ~ ~ ^ x r . 
T T N A S E S O R A . I N G L E S A , ^ j j a a d»' 
U rada educacirtn y acostumbra ^ ^ « r 
clase en espafiol. se ofrece Par lano. y ' 
t a m b i é n el infrlés. «raneé» 5 1 -u cf» 
r lg lrse a Mercaderes. 2. c u ^ 0 ! » fa*1 
su d i r e c c i ó n para pasar a ver ^ 
l i a . 2352.'' 
PR O F E S O R A . E N S E S O C O R T v T ^ f i c c i ó n , toda clase de c o s t u r a f J ™ 0 1 * ' * 
bos sexos (costura francesa f i n a T " m ani-
lldad el estilo sastre. Clases a ^ ««P^U-
B e l a s c o a í n . n ú m e r o 126 ^miciUo. 
25799 28 o. 
UN A S E S O R I T A , A M E R I C A N A , « t h ha sido durante algunos años , profe-
sora de las escuelas p ú b l i c a s de los Es-
tados Unidos y que p a s ó el año pasado» 
estudiando en una Univers idad del Mr-
te, desea a lgunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dir ig irse a Misi 
H . Prado , n ú m e r o 16. _ ' 
22804 16 oc 
PR O F E S O R A G R A D U A D A D ^ T " " -versidad y con seis a ñ o s de .N'1-
da clases a n i ñ a s o s e ñ o r i t a s « h ! 0 3 . 
lio, en todas las as ignaturas de n*101" 
y segunda e n s e ñ a n z a . Ade-nás f^,61* 
f ir .ncés ,« e s p a ñ o l y pedagoirla TnfA,gléí. 
L a g u n a s , 113. 8 * - f o r m a n : 
D I A R I O DE 
2 o. 
,fl°a) apéela. 
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S E P T I E M B R E 2 9 D E 1 9 1 6 J I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E C E 
E N S E Ñ A N Z A 
C 0 L E 6 I 0 D E " S A N A B Ü S T I N " 
DE P R I I H E B i l Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
DIBIflIBO P08 PAD8ES AfiDSTINOS DE LA AMEHICA DEL NüRTE. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
i Por qué e n v í a usted bus hijos a l Norte ? ¿ S » r 4 posible 
que reciban a l l í tan buena educac ión como aquí , en la H a -
bana? ¿ P o d r á n aprender a l l í I n g l é s tan concienzudaihen-
t« como aquí en la Habana? ¿ E s e c o n o m í a para usted en-
viar sus h i jo s? E l Colegio San A g u s t í n responde satis-
factoriamente a todas preguntas. P i d a usted un ca tá lo -
go. A-2874. 
E l objeto de este plantel de educac ión no se clrcun!»-
cribe a i lustrar la inteligencia de los aJumnos con s ó l i d o s 
conocimientos c i ent í f i cos y dominio competo del idioma 
Inglés , sino que t i e n i c a formar su corazón , sus costum-
bres y carácter , armonizando con todas esas ventajas, las 
¿el conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se 
refiere a la e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a la corporac ión e s t á re-
suelta a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme 
en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a moderna, po-
niendo especial e m p e ñ o en las m a t e m á t i c a s . H a y depar-
tamentos para los n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos extemos y medio pensionistas, l a 
apertura del curso t e n d r á lugar el 4 de Septiembre. E l 
idioma oficial del Colegio es el i n g l é s . 
P í d a s e prospecto. 
; F A T H E R M O Y N 1 H A N , 
Director. 
T E L E F O N O 1 - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
IfN |35. 8E ALQUILAN LOS BAJOS J de la casa calle Coitpostela, nthnií-
ro 207. Acabada de construir, tiene sala, 
saleta y cuatro Jiabltaclones, la liare en 
" L a Eleeante." tienda de tejidos. Mura-
lla y Compostela, donde Informarán. Te-
léfono A-3372. 
23fi07 4 oc 
C E ALQUILAN LOS ALTOS 1NDE-
KJ pendientes de las rasas Carmen 14 v 
Concordia 150-C, entre Oquendo y Sole-
dad. Las llaves en las mismas. Informan 
en Concordia, 61. 
gago i , 7. ^ 
EN $42.40 SE ALQUILA, ANIMAS, 153 con sala, comedor, 5 cuartos, suelos 
de mosaico, puerta grande, muy fresca y 
amplia, servicio sanitario. Informan- San i 
Nicolás, 170, altos, entre Estrella y Ma- I 
loja L a lave en la bodega de Gervasio. 1 
Teléfono A-8521. 
23453 29 s | 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de Compostela, 141 y 145, Juntos o | 
ceparados, propios para numerosa familia 
• oficina, frente al colegio de Belén 
23492 09 s. • 
E ALQUILAN, E N 60 PESOS M. O., I 
los bonitos y espléndidos altos de P. 
Alfonso, número 157, casi esquina a Indio 
punto muy alegre y céntrico; pueden ver- i 
se a todas horas. La llave e Informes en i 
loa bajos. 23335 l ©c 1 
VTUEVA CASA, SE A L Q U I L A L A CASA I 
11 Rubalcaba. número 12, altos y ba- i 
l Jos, a 8 cuadras de Monte, entre Antón 
Redo y San Nicolás; informes en la bo- I 
I dega y su dueño, de 2 a 4. Se compone I 
de sala, saleta y dos cuartos. Los altos | 
entrada independiente. 
' -'^12 1 oc 
OÜ MODERNOS. E L E G A N T E S Y ! 
frescos altos, con terraza, escalera de i 
| mármol, entrada independiente, de Male- ; 
i cdn, 306, entre Escobar r Gervasio. In- ! 
forman: Línea 17. entre M y N. Teléfo- I 
i no F-1085. 
| 23623 30 s. ! 
A LTOS ACABADOS DE PINTAR SE 
l x \ . alquilan en Consulado, 63, son muy 
amplios. Informan por teléfono A-5594; la 
1 llave en la bodega y para mis Informes. 
• Cnba. frente al 87, en el Convento de San-
1 ta Clara. 
-:vt93 4 oc ; 
ALTOS, AMPLIOS V VENTILADOS, con un buen zagúan de entrada, al- I 
qullable para pequeño comercio, en O'Rei-
lly, 56. entre Habana y Compostela. In-
forman en Paseo. 1, Vedado. Teléfono 
r-1255. 23503 30 os. 
4740 
" S A N L U I S G O N Z A G A " 
E s c u e l a s d e 1 . a y 2.ft E n s e ñ a n z a 
C * l l e 2 a , e n t r e L a g u e n i e l a y G e r t r u d i s , V í b o r a . 
Si desea usted que sus hijos adquieran una só l ida e n s e ñ a n z a y crez-
can con buena salad, inscr íba los en estas esencias, las m á s sanas da 
la H a b a n a . 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
P i d a un reglamento o visito los escuelas. 
OBRAPIA. 63, SE A L Q U I L A UN H I K -moso piso, que hay que verlo para 
apreciar lo fresco y econdmlco que re-
sulta, pues está compuesto de sala, sa-
leta, cinco habitaciones, baño y demás 
servicios. Informes y llave en los bajos, 
almacén. 23590 ^ 1 oc 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 89. esquina a Luz, segundo piso, 
sala, saleta, comedor, cinco grandes cuar-
tos, doble servicio sanitario, en $50 men-
suales. Para Informes: R. García y Ca., 
Muralla, 14. Teléfono A-2803. 
23585 11 or 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSue» V ventilados altos de la casa Monte, nú 
mero 149, compuestos de sala, saleta, co-
medor y cinco hermosas habitaciones, con 
servicio sanitario de lo más moderno. L a 
llave en los bajos. Informan: Casteleiro, 
Vizoso y Cía. Lamaparllla, número 4. Te-
léfono A-6108. 
23506 10 oc. 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo j di-
nero en lugares que no tienen 
garant ía s ni competencia para 
enseñar con per fecc ión el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que só lo busca ganarse 
la c o m i s i ó n venga a hactit m í a 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A . 
única en su clase an tor í zada por 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2, de 4 y de 6 c i -
'indros. de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido del m é f i t o de la 
j R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ó m - o maestro experto en la 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
M r . A L B E R T C K E L L Y 
quien cuenta con quince a ñ o s 
de práct i ca en el ramo de auto-
m ó v i l e s , y quien le proporciona-
-á a U5ted lo mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente, lo m á s 
ba^to . 
Pida hoy mismo nn prospecto: 
se e n v í a gratis a cualquier pan-
to de la repúbl ica . 
Cualquier tranvía del Vedado 
le l leva a la puerta de la E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
-« hora del d ía y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para o b t e n c i ó n del 
t í tulo , gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
GANGA. ALQUILO CASAS NUEVAS, frenas. Sala, tres cuartos, etc., qniu--
¡ ce y diez y siete pesos. Pedroso y Cruz 
del Padre. Informarán en el número 8. 
; 2371S 7 o. 
Ñ TOYO, ALQUILO UNA H A B I T A -
cl6n, en |6( fresca, con traspatio, a 
calle San Indalecio, 28-P, entre Santo 
' calle San Indalecio, 28-J, entre Santo 
Snárez y San Leonardo. 
23682 • 1 t*' 
STBADA PALMA, 52. S E A L Q U I L A N 
los bajos de esta casa, compuestos de 
sala, sala de comer, cocina, cinco cuar-
; tos v servicio sanitario. Informan en F , 
i número 177, altos. Teléfono F-1092. 
l 23348 1 oc 
: T ^ I B O R A : SE A L Q U I L A E L AMPLIO 
i V Chalet, Calzada, 689, esquina a L a -
i gueruela; se compone de jardín, frente 
I costadoj r fondo portal, sala, seis cuar-
tOBi gran baño, hall, comedor, cocina. 
I cuarto y baño criado. L a llave: Acosta 
v Calzada, bodega. Informan: Gallano. 
' S7. "'La Moda." Teléfono A-6240. 
|' 22337 1 oc 
; A T I B O R A . A T R E S CUADRAS D E L 
! V paradero, se alquila una casa, con 
I cinco cuartos, sala, saleta, comedor, s*>r-
i vicio sanitario, lujoso, luz eléctrica. E n 
1 $45. Informan: Obispo. 52, altos.; da 8 
I a. m. y de 2 a 5. 
23220 29 » 
ALZADA JESUS D E L MONTE, ÑÜ^ 
mero 368, se alquila una casa, con 
I portal, sala, saleta, seis cuartos, uno de 
' baño, comedor y todas las demás como-
¡ dldades. Informan: Bernaza, 34. 
23306 2 oc 
V I B O R A 
| L o m a S a n Miguel. G r a n casa-quinta, 
i Propia para Sanatorio y Cl ín ica por 
I su s i tuac ión y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
j arbolado y huerta, a dos cuadras del 
tranvía de J e s ú s del Monte. Cal le Re-
cito y S a n L u i s , V í b o r a . Se alquila o 
; vende. Informan: J e s ú s del Monte, n ú -
! mero 585 y Pocito, 2, bodega. 
j 21451 ao g. 
I T7IBÜRA. SE ALQUILA, E N 530. L A 
I V casa Josefina, 14. a 4 cuadras del 
| tranvía eléctrico y 1 del paradero Ha-
j vana Central. Tiene sala, saleta, come-
dor, S cuartos, patio y traspatio. L a lia 
ve al lado. Informes: Salud, 34. Teléfo-
no A-5418. 23076 29 s 
CJE ALQUILAN HABITACIONES K E -
IO ¿las, frescas, bafatas, con o sin gabi-* 
netes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonios sin niños. 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso, etc. 
Obrapía, 94, 96 y 98, a una cuadra del 
Parque. Informa el Portero. Tel. A-982&. 
234tíl 25 oc 
CJE A L Q U I L A F R E N T E A L COLOGIO 
O de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz. un departamento, una liabltacií'n, to-
do vista de calle, también hay cuarto chi-
co v local para guardar un autouirtvll. 
234S9 • 30 s. 
GALLANO, 75, ESQUINA A SAN Mi-guel, ofrecemos habitaciones y depar-
tamentos de todos precios, todos con vis 
ta a la calle, comida inmejorable. Se 
cambian referencias. Teléfono A-5004. 
: 23507 30 s. 
CASA D E F A M I L I A S , HABITACIONES amuebladas y con toda asistencia, on 
; la planta baja un departamento de sala 
í v nabitaclón. se exige referencia y se 
I dan. Empedrado. 75, esquina a Monse-
, rratc. 23520 30 s 
HA B I T A C I O N E S : MONTE, 2-H. A L -tos. Izquierda, entre Prado y Zulueta. 
Se alquilan tres habitaciones corridas, una 
con vista a la calle, en la sala, las tres, 
¡ 35 pesos y luz; para oficinas, hombres so-
Ios o matrimonio sin niños; es casa par-
ticular y de mucho orden. 
| 23563 20 S. 
Í-'N CUBA, 113. SE ALQUILAN H E R -j iposas habitaciones, con vista a la 
I calle, y en la misma una cocina espléndl-
. da, para una persona que quiera dar co-
í midas para fuera. 
, 23534 S oc 
i T7,:N' SAN R A F A E L , 14. SE A L Q U I L A N 
; J L habitaciones con y sin muebles y con 
I vista a la calle e Interiores. 
23543 29 s. 
TT'N L A CASA COMPOSTELA. 71, E S 
V i quina a Lamparilla, se alquila un apar-
tamento de dos grandes habitaciones, con 
pisos de mármol y vista a la calle. 
23531 29 s. 
HABITACIONES, ALTAS, CON MT E -bles y servicio o sin ellos, de $10 a 
S30. Por día desde 60 centavos; comida, 
mes $15. día 60 centavos. Agular, 72, al-
: tos. 2X>2ñ 29 s. 
T.1N MURALLA, 51, ALTOS, SE ALQTJI-
1 JLj lan tres habitaciones, juntas o sepa-
, radas, con muebles o sin ellos, para ca-
, balleros o matrimonios. E s casa tran-
, quila y de moralidad. Precios económi-
cos. 23421 2 o. 
C A S A B 1 A R R I T Z 
Industria, 124. esquina San Rafael Habi-
taciones muy fresca*, se alquilan con to-
do Berrido a precios mútllcos. Esmerado 
trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
21993 « oc 
V A R I O S 
IRAMILLA DISTINGUID A. É«I3Í K l -fios, cede, en su espléndida casa, tin 
departamento de 2 o 3 habitaciones fres-
quísimas, con baño, terraza, electricidad 
y todo confort moderno. Servicio comple-
to. Comida fina. Bxígense referencia». Te-
léfono F-4320. 
23645 8 OC 
r 
C E R R O 
SE ALQUILA. $20, L A CASA AYUNTA-miento. 14. Cerro, con portal, gran sala, 
cinco cuartos, comedor espléndido, pisos de 
mosaicos, con reata y gran patio y todos 
sus servicios. Informarán en Campanario, 
núm. 147. 
23701 7 o. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
X ? N L A NEW Y O R K , AMISTAD. N ü -
XLi mero 61, se alquilan habitaciones amue-
bladas.' desde 10 pesos hasta 30 y se 
admiten abonados a la mesa. Teléfono 
A-5821. 23376 3 oc 
H O T E L U S M A H H A T T A R 
j l G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E don Antonio Herrera González, nata-
ral de Canarias, que según noticias se en-
cuentra en esta Isla; lo solicita su her-
mano Tomás; se suplica a quien sepa de 
él se dirija por escrito a San Pedro, 24, 
Habana. Tomás Herrera González. 
23716-17 . B o. 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Santiago Roposo López y su hermana 
Isabel Roposo López, que los solicita su 
hermano Francisco en la fonda Oficios, 
50. 23566 4 oc. 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E don Arturo Torrecilla Rodríguez, hi-
jo de Don Juan y Doña Dolores. E s fo-
tógrafo y también actor; habiendo tra-
bajado en la Habana y en Santa Clara. 
Su señora madre solicita desde Madrid 
el informe que puede dirigirse a la ca-
lle Cruz, 14. principal derecha de dicha Ca-
pital de España o al Apartado 742 de 
la de esta Isla. 
23471 29 » 
A L F R E D O G A R C I A 
Se desea saber el paradero de Alfredo Gar-
cía, natural de Castañedo del Monte (San-
to Adriano.) provincia de Oviedo, (Espa-
ña.) Quien sepa de él que se dirija a su 
hermano José García, que vive en la calla 
Seis, número 60. Santiago de las Vegas, que 
sabrá agradecerlo. 
21534 1 oc. 
, J | | j | 
SE D E S E A SABER E L PARADERO de Manuel González Hernández. Lo so-
licita su tía Ramona González Guedes. en 
i Pedro Betancourt. Se suplica a las per-
i sonas que lo conozcan lo avisen, qne es 
i una cosa urgente. 
C 5590 Od—22 
C524ft T i d - I 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y H E R -mosos altos de Blanco, Sñ, con amplia 
sala, recibidor, saleta de comer y cuatro 
espaciosos cuartos, con todo sus servicios 
moderno. Solo a personas do moralidad. 
En los bajos informan. 23500 1 oc. 
E L N I N 0 D E B E L E N 
Colegio y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
Kindergarten: párvulos de 3 a € aros. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés . M e c a n o g r a f í a ' 'Vidal ," 
Taquigrafía "Pifcnan." 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.112 a 9.1 ¡2. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para famSias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparac ión y am-
pliación de fábr ica , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre' p r ó x i m o t Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. I j . 
PROFESORA INGLESA D E LONDRES, tiene algunas horas libres, tarde o 
noche, para enseñar Inglés, francés y ale-
mán. Informan: Dominicos Franceses. G 
y 13. Vedado. Teléfono F-4250. 
22753 30 s 
C O L E G I O " S A N C H E Z Y T I A N T " 
Fundado en 1905. Primera y Segun-
da E n s e ñ a n z a . Directoras: S r a . Eloísa 
Sánchez de Gutiérrez. S r a . Carmela Fé 
Tiant viuda de Hanewinkel. Calzada 
de la Reina , 118-120. E l nuevo curso 
escolar e m p e z ó el d í a 5 de Septiem-
bre. Se admiten pupilas, medio y ter-
cio pupilas y externas. Se facilitan 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno, entre Mar-
qués G o n z á l e z y Oquendo, los altos 
de la casa n ú m e r o 214-Z , y los bajos 
de las casas n ú m e r o s 212-Z, 214-Z v 
2 1 6 - Z ; son frescos y espaciosos. 
Se compone cada depa.tamento de: 
sala, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, cuarto para criados, dos ino-
doros e ins ta lac ión sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, n ú m e r o 96, 
esquina a S a n J o s é , per fumer ía de 
P l a n t é . 
C 4724 ln. 8 s. 
21843 30 s 
A LQUILO LOS BAJOS. OQUENDO, 23. 
X X entre Animas y Virtudes, una cuadra 
Parque Maceo y tranvía. Sala, saleta, tres 
cuartos, doble servicios, propios para fa-
milia de gusto. Informan: café de la es-
quina. 23516 3 oc. 
OBISPO, 96. SE ALQUILAN LOS A L -tos; sala, comedor, cuatro cuartos, du-
cha e Inodoro. Informan en los bajos. 
23751 8 o. 
Q E A L Q U I L A UN BUEN L O C A L . P R O -
O pío para garage, caben (10 máquinas, 
entrada por tros calles, hace esquina. Dan 
razón: San Rafael. 155, bodega. 
23763 - 6 o. 
RAN L O C A L PARA ALMACEN O GA-
V T rage. Oficios, 74, entre Luz y Santa 
Clara, gran capacidad, muy buenas con-
diciones, pisos y zócalos sanitarios. Se 
alquila en proporción. Puede verse a to-
das horas. 23517 3 oc. 
PROXIMA A L A ESTACION T E R M I -nal, se alquila la moderna casa Je-
sús María. 120, tiene sala, zngúan, comedor 
y demás comodidades. La llave en la bo-
dega de Curazao. Informan: Acosta, 64, 
altos: de 1 a 4, teléfono F-1159. 
23522 29 s. 
I? N «¡28 SE ALQUILA UN ENTRESIÍE-\i lo. con vista a la calle, en Obispo. 111, 
•esquina a Villegas, entrada por Villegas, 
compuesto de sala, dos cuartos, cocina y 
todos sus servicios. 
23547 29 s 
LA M P A R I L L A . «0. CASI ESQUINA A Villegas, se alquila, casa moderna, tie-
ne z.-guán, sala, saleta, cur.'.ro habitacio-
nes muy espaciosas, comedor, cuarto de 
baño con todo el servicio sanitario y 
agua caliente, patio grande, servicio sa-
nitario para criados, 2 cuartos altos, toda 
de azotea. L a llave en el número 82, tren 
de lavado; para informes en el Hotel 
Inglaterra, Teléfono A-1147. 
23283 30 s 
EK CONCORDIA. 200, ESQUINA A I N -fanta, a media cuadra de los carros 
de Universidad, se alquilan dos casas, una 
de altos y otra bajos, con cuatro cuartos, 
sala, comedor, cocina y baño, las llaves 
e Informes en la bodega de la misma. 
23322 2 oc. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A Mo-derna casa Chacón, 8, compuestos de 
sala," yaleta, cuatro cuartos, baño, du-
cha y demás servicios sanitarios. E n el 
13 está la llave. 
23530 29 s. 
ESPACIOSOS ALTOS. CAMPANARIO, 145, casi esquina a Reina, fabricados 
recientemente, completo servicio sanltarl" 
y demás comodidades. L a llave en el 
147. 23271 30 8 
TT'N $18. E N GUANABACOA. S E A L Q U I -
- L i la casa Cerería, 22, sala, saleta, cin-
co habitaciones, mosaicos, arboleda, tran-
vía por la esquina. Informan en la mis-
ma. Dueño: Animas, 151. Teléfono A.-46S7. 
23798 2 o 
§ < I I J J 
i i f i i i 
H a b i t a c i o n e s 
i 
H A B A N A 
SK A L Q U I L A N HERMOSAS HABITA-clones, exteriores e interiores, frescas 
y ventiladas, en casa recién construida, 
Bolamente a personas de moralidad E s -
cobar, 144, casi esquina a Salud. 
23757 2 o. 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a a L á z a r o y B e l a s c r a í a 
Todas las bahitaclones con bsüo priva-
do, agua callente, teléfono y ele ador, día 
y noche. Teléfono A-6393. 
21717 SO • 
SAN IGNACIO, 90, E N T R E SOL Y SAN-ta Clara, habitaciones altas y bajas, 
claras y frescas. Se exige referencias. 
23233 7 oc. 
SI ALQUILAN E L U S O BAJO Y I OS altos de la casa número 14, de la ca-
lle, de la Habana: Juntos o separados. Ln 
llave e informes: Mercado de Colón, bo-
dega E l Agua Fría. 
23551 29 s. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E LAMPA-rilla, 72. al lado del Exprés Americano, 
propio para oficinas o comisionista. Infor-
man en la misma. 
237G5 2 o. 
SE A L Q U I L A , C O R R A L E S , 84, ALTOS, sala, saleta. 2 cuartos y otro más. alto, 
cocina, baño, doble, servicio, pisos mosai-
co .entrada independiente, escalera már-
mol. Llave botica esquina Revlllaglgedo. 
Calle B número 87, altos, eütre Línea y l í , 
Vedado. Teléfono F-4283. 
23780 2 o 
j Q E ALQUILAN DOS MAGNIFICOS P I -
O sos altos, de esquina, completamente 
Independientes, con sala, saleta, coinedor, 
seis habitaciones, todo balcón a la calle. 
Construcción moderna, doble servicio. Co-
rrales, número 2-A. esquina a Zulueta. 
Las llaves en la portería de la misma. 
Informes: Teléfono A-1776. Baratillo, nú-
mero 2. 23544 29 s 
rARA E S T A B L E C I M I E N T O . S E A L -qullan los bajos de Belasconín, núme-
ro 13. Puertas dé hierro. L a llave e in-
formes en los altos. 
23186 6 o. 
prospectos. 
21166 8 oc 
TlNA S E S O R I T A , INGLESA. SE O F R E -
vJ ce para dar clases de inglés. Línea, en-
tre F y G. Vedado. Tel. F-4239. 
23405 3 o. 
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C O L E G I O " E S T H E R " 
P a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
El cuatro de Septiembre empieza el cur-
•o escolar de 1916 a 1917. Instrucción com-
pleta hasta hachillerato, incluyendo Te-
jeduría de Libros e Idiomas. Toda clase 
"e labores de la mujer; corte sistema "Ac-
toe. 
Se dan clase de dibujo y pintura en 
barios estilos. 
d i r e c t o r a : O t i l i a d e U r r u t i a de 
A l v a r e z . O b i s p o , 3 9 , a l tos . 
P i d a p r o s p e c t o s 
C-4065 30 d. M. 
í C a s a s y p i s o s ¡ 
H A B A N A 
H A V A N A C 0 M I S S I 0 N C O M P A N Y , 
l e a d e r e s , 2 2 ( a l t o s ) . H a b a n a 
si C u b a . 
b Haho nece8,ta alquilar alguna casa en 
enconVr,;íí 0 en aleuno de bus barrios la 
desee n " en, 8eKuI<ia como y donde la 
*e niolp^íl11110 31 A-9430 sin que usted 
^ecesltp „i e «"ministramos los datos que 
teü 'dP¿<.o 1 cobrarle un centavos. Si us-
• l A-'t^n vender una casa o finca aVise 
£re. SI , T1^ tenem08 quien se la ctom-
riI>ca8 n̂ f ^ h e s i t a comprar casas o 
Psted' m1ii8en<?9 (lue tenemos muchas. Si 
hlPoter̂  t e lnvertlr o tomar dinero en 
81 A-nAo ea a nuestra oficina o llame 
^o: in,"; , íue será complacido. Propieta-
Que te ,a „,a ?" 5a8a en esta Compañía 
lJ,a n'quilará en seguida. 
PARA PERSONAS D E GUSTO. HE AU-quilan los preciosos y nuevos altos do 
Trocadero. 111. entre Gallano y San .Ni-
colás, con magnífico baño, al lado de los 
cuartos. L a llave en el 109, informarán: 
Malecón. 330, ler. piso, entre Gervasio y 
Belascoaín. Teléfono A-1611. 
23769 2 o 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . SE ALQUI-la la gran casa de dos plantas, acaba-
da de construir, con todos los adelantos 
modernos, situada en San Isidro y Pico-
ta, la mejor esquina y a media cuadra 
de la Terminal, el bajo preparado para 
establecimiento y los altos con todo el 
confort, muy elegantes y ventilados, con 
su entrada independiente. Informan en 
la misma, de 2 a 5 p. m. y a todas horas 
en Picota, 65. 
23795 2 o 
C E A L Q U I L A L A CASA MONTE, 86. 
C5 casi esquina a San Nicolás, gran sala 
para tienda y cuatro cuartos, cocina y ser-
vicios, sanidad moderna; para enseñarla 
hay en ella una persona de 1 a 3 de la 
tarde. Para informes: peletería E l Siglo. 
Belascoaín y San José. Tel. A-4656. 
23514 29 s 
C A N IGNACIO, 67. SE ALQUILA UNA 
O casita, con cuatro aposentos y demás 
servicios. Informan en el café de la es-
quina de Acosta. 
23393 3 s. 
TT'N 20 PESOS. S E A L Q U I L A L A CASA 
JQj Vapor. 23; con sala, saleta, dos cuar-
tos y sanidad completa y en 25 pesos 
el número 19, con sala, saleta, dos cuar-
tos, sanidad completa y pisos finos; las 
llaves e informes en la bodega de la es-
quina de Carnero. 
23333 29 s 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e f e n d i e n t e s , 
ofrece a sns depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. lo. t.. 
TNDUSTRIA. 64. BAJOS. SE ALQUJ-
X lan. en $50. a dos cuadras del Prado 
y con los carros en la esquina. Sala, 
comedor. 3 cuartos, entresuelo y cuarto 
de criado. La llave en los altos. Infor-
mes: Salud. 34. Teléfono A-5418. 
230T5 29 s 
EN L A C A L L E D E C A R C E L . NUMERO 21-A. altos, se alquila una habitación, 
con balcón, con o sin muebles, entre Pra-
do y San Lázaro. 
23743 2 o. 
DOS HABITACIONES GRANDES. S E -guldas, una con vista a la calle, claras, 
frescas y con luz eléctrica, se alquilan en 
$25 las dos. San Ignacio, 65, entre Luz y 
Acosta. Teléfono A-SÜ06 y en Industria, 
70, una habitación en $10. 
23804 2 o. 
CU A R T E L E S , 1. ESQUINA A AGUIAR. se alquilan dos habitaciones, una con 
vista a la calle, amuebladas, una 15 y 
otra 20 pesos; también sin muebles y un 
zaguán para automóvil. 
23648 2 oc 
tos o separados, a $9 y $10. con luz y 
bc da llavín. Progreso. 15. 
23310 ' 2 o. 
HO T E L Y R E S T A U R A N T "PRO-VI-da," Neptuno. 67. Teléfono A-9834. 
! Una visita a este limpio y decente co-
1 raedor vegetariano puede ser el primer 
l paso que lo lleve a usted que lee este 
anuncio a la regeneración física. L a co-
1 mida vegetariana es la más nutritiva, la 
única fácil de digerir y la que racio-
nalmente rtiantlene su cerebro despejado, 
como resultado de su perfecta digestión. 
: Háganos usted una visita. No quedará 
; arrepentido. , 
I 23594 1 oc 
G R A N H O T E L " A K E R Í C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
21571 30 s. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , alto, independiente, vista a la calle; 
una habitación baja para hombres solos. 
Inquisidor, J4. 
23642 1 oc 
"OLAZA D E SAN FRANCISCO, F R E N -
X te a la casa Correos, se alquila un 
piso compuesto de sala, cuatro cuartos, 
toilette completa. Entrada y agua inde-
pendientes., También sirve para una gran 
oficina por ser todas las habitaciones cía 
ras v veutiladai. 
23073 29 8 
VEDADO: SE ALQUILA E N LA C A L L E E o Baños, entre 19 y 21, número 189, 
una casita de altos en $22, dos meses en 
fondo o fiador. Informan: Tienda de ro-
pa o su dueño, Santa Clara, 9 y en ésta 
se expenden vinos recibidos de mi ceaecha 
de España, sin alcohol y sin encabezar. 
23234 30 s. 
EN 6 C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A casa Puerta Cerrada. 61-A, casi es-
quina a San Nicolás; tiene sala, saleta. 
4 cuartos, cocina y servicios sanitarios; 
todo nuevo. Informes en la misma, de 
11 a 8 y en Neptuno, 183. a todas horas. 
23677 1 oc 
O E ALQUILAN LOS BONITOS Y F R E S -
V-> eos altos de Lealtad, 85. con sala, sa-
leta, comedor, tres cuartos y uno en la 
planta alta. Las llaves en la bodega. In-
forman : Obrapía. 61. altos. 
23678 5 oc 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO D E L A casa Empedrado, número 68, que ha-
cf esquina a la calle de Aguacate, propio 
para establecimiento: en la actualidad se 
halla ocupado por exposición de automó-
vil, en el mismo informarán. 
23679 1 oc 
AVISO A LOS ARRENDATARIOS D E casas de vecindad: E l que quiera tras-
pasar o arrendar con regalía, si lo ameri-
tan, casas que tengan de 20 habitaciones 
en adelante, puede pasar por San Igna-
cio. 29; de 7 a 10 a. m. o de 1 a 5 p. m. 
J . Fernández. 
23408 1 o. 
O E A R R I E N D A UNA CASA, MODER-
C5 na y en punto céntrico, propia para 
Hotel' o casa de familias. Informan en el 
Hotel Telégrafo; de 11% a 12% a. m. 
22754 80 s 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS D E T E -
O niente Rey. 104, situados entre Zulue-
ta y Prado, tienen sala, saleta, cuatro 
cuartos y un gran departamento de ba-
ños en $55. Informan en los bajos, fj-
brica de cortinas. 
23318 2 s. 
V E D A D O 
VE D A D O : ETN N U E V E ESQUINA A Seis, en la Línea, se alquila el Cha-
let Villa Susana. Teléfono F-1187. 
23742 3 o. 
E N $ 3 0 S E A L Q U I L A 
l a c a s a A c o s t a , 9 9 , b a j o s ' c o n s a -
l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s , c o c i n a , 
b a ñ o e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a 
l l a v e en los a l tos . 
5 o. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA D E la casa Rayo. 39, esquina a Estrella; 
zaguán, recibidor, sala, cuatro cuartos, sa-
la de comer, dobles iervlclos. baño con 
bañadera, servicio e instalación de gas y 
electricidad. L a . llave en la bodega, in-
formes i San Mariano y Felipe Poey. M. 
González y García. Víbora. 
23G93 5 8. 
BONITO L O C A L A UNA CUADRA D E Monte, calle muy comercial, con puer-
ta8 de hierro, patio cubierto y cementa-
da las paredes, propia para casa de prés-
tamos, oficina u otro negocio. Alquiler 
módico. Suárez. 15, Teléfono 1-2024. 
23254 30 s. 
J E S U S M A R I A , 1 0 3 
Se alquila esta hermosa casa de alto y 
bajo, en la que acaban de realizarse im-
portantes reparaciones y obras sanita-
rias requeridas. E s muy aparente para 
larga familia por sus grandes comodi-
dades y' disposición de habitaciones. La 
llave e Informes en San Pedro, núme-
ro 6. José Bolado. Teléfono A-9619. 
23295 30 s 
EN L O MAS ALTO D E L VEDADO. CA-lle 2S. entre D y Baños, se alquila 
una casa compuesta de sala, comedor, 4 
cuartos, 1 de criado y demás servicios, 
electricidad.' gaa y toda con cielo raso. 
Informes: "La la. de Agular." Obispo y 
Aguiar. 23772 4 o 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA C. con tres cuartos, sala y comedor, 
lie 6. entre 13 y 15. gana $25. 
(ASA 
235S-1 4 oc. 
^dos t..̂ , s1"48 <le cuatrocientas casas de 
rrl08 tr^fios Pn la Habana y sus ba-
alWlar ngail nota8 de sub casas para 
f38 vaof̂ o v?13 oflcina y no tendrán ca-
tenBa ai, Kt . .es,tamo8 un mensajero que 
^rrir811 olcicleta. 
Q g - - 10 O-
^ ta ca«]|IInA L A M0»ERNA Y B O M -
ll,>re« „^ Correa. entre San Benigno y 
salfH1-0 i 9 ' con Jardín «' 'rente. 
. J bÜBrm, „ e ?08 vpntana8. saleta, cua-
H^Patio in^a,rt0.8-' conift<1or. baíl», patio, 
dad, etcV ^ ^ ^ f ^ n para *™ >' eléétricl-
q,'<i- 128 TpV^ 31 l í l í0^ i° for fe8 en Manri-Í3747 • reléfono A-6860. 
6 o. 
» "'i""ara en seguloa. 
L E A N , P R O P I E T A R I O S : 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
AGUACATE, M, ALTOS. S E ALQUILAN en $55; compuestos de sala, saleta, 
corrida, cuatro cuartos y serricloíi confor-
tables. 
LE A L T A D . 10. BAJOS. S E A L Q U I L A E N $50; compuesto de sala, saleta, come-
dor, cuatro cuartos y «ervlcios dobles. 
A D E L N O R T E , 221, POR GERVASIO. . 8e alquila en $25. Se compone de 
sala y cuatro cuartos y servicloB. 
DRAGONES. 94, BAJOS. S E A L Q U I L A en $48. Se compone de Bala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos y dobles servidos. 
Las llaves en las mismas. Más informes: 
David Polhamus. Casa Borbolla. Com-
postela. 56. 23621 l o. 
EN 45 PESOS SE A L Q U I L A L A CASA Principe Alfonso, número 212. altos, 
con entrada Independiente por Teneri-
fe, acabada de reconstruir, con terraza, sa-
la, comedor, aaleta. tres cuartos y servi-
cios modernos. L a llave en los bajos. In-
forman: F . Lámbarrl. San Ignacio. 72. 
altos. 23572 30 s 
f ñ l DRAGONES, 10. ESQUINA A AMIS-j tnd. frente al Campo Marte, se al-quilan accesorias. Se prestan para ne-
gocio. 23448 5 oc ^ 
I N Q U I S I D O R , 3 7 , B A J O S , entre 
L u z y A c o s t a , se a l q u i l a , p r o p i o s 
p a r a f o n d a o c a f é , p o r r e u n i r to-
dos los requis i tos q u e ex ige l a S a -
n i d a d , t a m b i é n p u e d * s e r v i r p a -
r a c u a l q u i e r otro negoc io . I n f o r -
m a n e n Of i c io s , 8 8 , b a j o s , a l m a -
c é n de M . M u ñ o z . 
SE A L Q U I L A . C A L L E 11 Y 20. V E -dado. magnífico local para fonda y 
bodega, con todos sus armatostes y de-
más utensilios, enfrente están todos los 
talleres de La H. E . R. Ca. Informan: 
0a. y 18. café Carmelo, Vedado. Saturni-
no Alonso. 23067 29 8 
V E D A D O , P A R T E A L T A 
Se alquila la casa número 402. de la ca-
lle 23, entre 2 y 4. con 4 habitaciones, do-
ble servicio de baño y calentador de agua. 
Informan en la botica del frente. 
22936 3 oc. 
J E S U S D E L M O T E . 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
232»iO 12 oc. 
PARA NUMEROSA FAMILIA. ALTOS. Luyanó, 63. Sala, comedor,, recibidor 
cinco habitaciones, dos separadas, baño, 
con bañadera y lavabo. Pasa carro fre-
cuentemente. Otro alto. 61-A. Sala, come-
dor tres cuartos, servicios. Baratos. 
23970 1 oc 
DEPARTAMENTO D E DOS HABITA-clones, se alquila a matrimonio sin 
niños o señora sola, que desee vivir en 
familia. Informes: Consulado. 100, bajos. 
23669 ! • - 1 oc 
EGIDO. 2-B, ALTOS. E S P L E N D I D A HA-bitación. vista calle, $20. Otra $10. Ca-
sa moralidad, servicio criado, luz y telé-
fono. Llavín. 
23697 1 oc 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno. Se alquila una 
sala, bien amueblada, con tres balcones 
a la calle, a hombres aolos o matrimonio 
sin niños. Luz eléctrica y diichas en la 
casa. 23729 6 o. 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina Neptuno. Habitaciones con 
o sin muebles, para hombres solos o ma-
trimonios sin niños. Luz eléctrica y du-
chas. Precios, de ocho a veinticinco pesos. 
23730 6 o. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Príncipe, ndmero 13. entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina.) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes.) 
con dos habitaciones cada uno. cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica. r)or SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran tenaza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan nnoa altos, en el 
propio edificio, oara familia de susto. 
21S42 30 s 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c iones , c o n todo s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y ca l i en tes . M e s a s e l e c t a . 
220&Í 7 oc 
SE ALQUILA A UNO O DOS C A B A L L E -ros, habitación amueblada, con vista a 
la calle, luz toda la noche, muy limpia, 
único Inquilino. Precio módico. Consulado 
27. altos de la fonda. 
23632 1 oc 
H O T E L L 0 U V R E 
SAN R A F A E L Y CONSCLADO 
Habiéndose reformado y cambiado de 
dueños este magnífico y acreditado Ho-
tel, tanto aquí como en el extranjero, 
ofrece para familias estables y turistas, 
espléndidos departamentos con servicios 
privados y todo? los adelantos modernos, 
una excelente comida; también se sirve 
a la carta. Teléfono A-44.34. 
23613 11 oc 
H O T E L " R O M A 7 " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
s i - J completamente reformado. Hay 
en é l departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u p . ^ i c i a r i o , J o a q u í n Socarros, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como e r «os otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
S e alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . . 
I f c L E F O N O A-9268. 
| S e n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA, P K N I N -_ sular, no muy joven, para limplez^ 
! de habitaciones, que sepa coser y cortar, 
, traiga referencias. Calzada, 3. Vedado. 
j 23752 ' 2 o. 
I C E SOLICITA UNA BUENA "CRIADA. 
CJ que sea limpia y trabajadora; tiene 
j qne fregar la loza. Se da buen sueldo. VI-
i llegas, 58, segundo piso. 
I _ 23805 2 o. 
OJE S O L I C I T A UNA CRIADA. ESPAJÍO-
i lo la. para la provincia de Santa Clara; 
i buen sueldo: viaje pago, y un dependieute 
1 de café para el campo. Informan: Villa-
! verde y Co. O'Bellly. 32. 
- •T23 2 o 
E SOLICITA UNA MUCHACHA. D E 
14 a 16 años, que sepa algo de cocl-
I na: en Carlos I I I . número 205, bajos. 
23649 3 oc 
E SOLICITAN UNA CRIADA D E MA-
no. que sepa coser, y un Joven, para 
1 criado de mano. Calle Tercera, número 
i 381. altos; entre 2 y 4; Vedado. 
28680 1 oc 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR PA-ra criada de mano; tiene que traer 
referencias y ser muy sana y limpia; es 
para corta familia; 15 pesos y ropa lim-
pia. San Miguel. 190 (bajos.) 
23712 1 o 
SE A L Q U I L A N HABITAUIONES CON luz eléctrica a 6, 9, 10, 13 y 14 pesos; 
se da llavín. Campanario, 126. lo mismo 
en Someruelos. 13, las hay de 9 y 12 pesos 
claras y ventiladas, agua en abundancia. 
23567 • 30 s. 
UNA PERSONA, D E L COMERCIO. QUE dése vivir c<*rca de su oficina, puede 
alquilar una ventilada habitación en fa-
milia privada. Casa moderna. Oficios, 16, 
por Lamparilla, segundo piso. 
23675 5 oc 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , todos c o n b a l c ó n a l a c a -
l le . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l la , I S 1 / ^ , e s q u i n a a H a b a n a . 
Q E S O L I C I T A UNA D O N C E L L A . QUK 
IO sepa coser y baga limpieza do tres ha-
bitaciones; debe ser muy fina, pero sin 
pretensiones. 27 y N. Vedado. Se exige 
recomendación. 
23709 2 o. 
¿E S O L I C I T A UNA MANEJADORA E N 
5 Calzada y 10. Vedado, chalet. 
2M88 1 o. 
C R I A D A 
¡1572 30 8 
TT'N LOS A L T O S D E MURALLA Y CRIS-
l_j to. se alquilan habitaciones muy ven-
tiladas, para hombres solo» o matrimonio 
sin niños. 23568 30 s. 
N C ASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I L A N 
dos buenas habitaciones y cocina a 
matrimonio o personas de reconocida mo-
ralidad ; únicos inquilinos. Suspiro. 8. al-
tos. 23595 30 s 
DU L C E S Y CONFITURAS. SE ALQÜI-la un local para dicha industria, muy 
barato y buen punto; en la vidriera de 
Neptuno. 129. informarán. 
23597 6 oc 
O F I C I O S , 8 8 - A 
S e a l q u i l a , l a p a r t e d e l a n t e r a , c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d í e n t e , de este 
h e r m o s o piso p r i n c i p a l , f r e n t e a l a 
A l a m e d a d e P a u l a , prop io p a r a 
. o f i c i n a s , comis ionis tas , o c o r t a f a -
mi l ia s in n i ñ o s . I n f o r m a n : e n los 
b a j o s . 
j 23259 12 oc 
BAJOS. MODERNOS. SE ALQUILAN EN la calle de Salud, número 97. casi 
¡esquina a Gervasio, compuestos de srla. 
1 saleta, comedor, 4 cuartos, .̂unu para 
I criados, toda de cielos raso*, servicios 
t sanitarios modernos,- en $50. La llave cu 
Iob altoB. Informan: Obnftiía. 15. Tole-
fono A-2956. 
I 23302 1 oc 
J E S U S D E L MONTE, 342. S E ALQUI-
M lan los magníficos altos de esta ca-
sa. Tienen sala, saleta, comedor y siete 
habitaciones. Precio: $70 m. o. Informan 
en el bufete del doctor Juan Alemán y 
Fortún. Gallano. 26. Teléfono A-4515. 
ínrstí 7 o. 
E N $ 1 4 S E A L Q U I L A 
bonita casa de esquina, con mucho terre-
no, calzada de la Víbora a Manaírna, nú-
mero 6S, de jardín, portal, sala, saleta, dos 
cuartos, cuarto de baño, cocina. Inodoro, 
patio y traspatio. Terreno para gallinas 
y agua de Vento. A. del Busto. Aguacate, 
38. A-9273. 
23428 2 o. 
GALLANO. 117. ESQUINA A B A R C E -lona. se alquila una hermosa y ven-
tilada habitación amueblada con todo es-
mero y confort, propia para hombres so-
los o matrlnlonlos sin niños. Teléfono 
A-90e9. 23606 2 oc 
N AGUILA, 116-B. SE A L Q U I L A UN 
hermoso departamento, que consta de 
tres piezas, en $25. También dos habita-
ciones, en $10 y $12. todas con balcón 
a la calle e instalación eléctrica. Infor-
ma de dueña, de 1 a 6 p. m. Ojo: altos de 
almacén. 
23602 30 8 
N MURALLA, 94. ALTOS. S E A L Q I I -
lan tres habitaciones indpeendlentes, 
con servicio sanitario, muy frescas. In-
formes en la misma. 
2S6 2 o. 
EN PROGRESO. 32. A MED LA CUA-dra del Parque Central. Se alquilan 
• habitaciones amuebladas, altas y bajas; 
con fodas comodidades; en la misma hay 
' una sala amueblada, con entrada inde-
I pendiente. 23587 1 oc 
SK A L Q U I L A L A HERMOSA CASA Municipio. 22. a dos cuadras antes de 
' llegar a Toyo, una cuadra y cuarto. de 
<la calcada. Portal, sala, saleta, cuatro 
; grandes cuartos, hermoso baño, cuarto y 
Water-closet de criados, toda de azotea, 
pisos finos, agua corriente en la saleta y 
preparado para ponerla en todos los cuar-
tos si lo desea el Inquilino. Informes y 
llave en el 20. ' 
P A L A C I O G A L I A N 0 
Mitrada por San Jcr' . esta casa, qne b* 
encuentra situada en uno de los luga-
res más céntricos de la Ciudad, se alqui-
lan espléndidas habitaciones, con lava-
1 bos de agua corriente y esmerada co-
\ mida. 2̂ 014 4 oc 
SE ALQUILAN T R E S PRECIOSAS HA-bltaclones, dos altas y una baja, a 
i hombres solos o matrimonios sin niños. 
) Precio niXyi¡/M« ín\mnjl. atimara 149 
i OOXTÍ 3 oc 
EN PRADO. 100, ALTOS. E N T R E ANI-mas y Virtudes. Una familia de mo-
. ralidad y decente, cede una sala, 2 de-
• partamentos, cocina y demás servicios, a 
• persona de moralidad. En el mejor pun-
< to, baicón a Prado, precios módicos. 
23205 29 s 
E ALQUILAN MAGNIFICAS HABITA-
ciones, con todos servicios, comida a 
i la española, a hombres solos o matrlmo-
1 nios sin niños. Precios módicos. Cárde-
I ñas. 25. altos. 2319 6 oc 
N REINA, 14 Y 49. 8E ALQUILAN D E -
partamentos, con vista a la calle; hay 
\ cuartos de $6 en adelante. Se desean per-
sonas de moralidad. 
14 oc 
EN L A C A L L E ZULUETA. 32-A, S E A L -qüllan hermosas habitaciones, muy 
frescas; las hay de 6 pesos en adelante. 
Hay abundancia de agua. E n las mismas 
condiciones Amistad. 62 y San Mleuel 
, 120 2235S 14 oc ' 
AGUACATE. 56. S E ALQUILAN DOS habitaciones interiores, segundo piso 
! Jüntas o 'separadas.; la. llave en el prin-
cipal; d. rán razón: Banco Nacional de 
I Cuba, número 316. 
-3402 6 oc 
V I L L E G A S . 68. E N T R E OBISPO Y Obrapía. se alquila, en precio econó-
mico, una habitación maflfcífica. con vis 
ta a la calle. Servicio esmerado y agua 
corriente, callente y fría, es casa moral: 
. para informes.^ hablen con el señor que 
está en la puerta. Teléfono A-6S78. 
222 72 n o . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Especial para familias de moralidad SI 
i tuada en el punto más hermoso y fresco 
de la Habana. Espléndidas habitaciones 
con bocones al paseo Pj-ado. Luz eléc-
1 trica toda la noche. Servicios esmerados 
I Prado. 117- TalAfmio A.7iaQ.. 
1 21545 1 oc. 
Se solicita una para un matrimonio. Una 
sola habitación que limpiar. Que sea llm-
! pía. Neptuno, 43. Librería. Tel. A-6320. 
. 2WM., 2 o. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. P E -ninsular. formal, para cuidar niños y 
i ayudar a la limpieza. Buen sueldo y ro-
' pa limpia. Calle 25, número 315, entre 
B v C. 'Vedado. Después de las 12. 
i 23586 30 a 
£ S O L I C I T A S I R V I E N T A . BLANCA 
dispuesta y trabajadora y qne le gns-
; ten los niños, para los quehaceres de cor-
' ta familia. Sueldo: 14 pesos. De las 10 en 
\ adelante. Picota. 55. altqs. 
i 23624 ' 30 8. 
E N E C E S I T A UNA CRIADA D E L PAIS. 
blanca o algo de color, para ayudar a 
la limpieza y acompañar a la señora y una 
niña de cuatro años; se paga el viaje. Ca-
lixto García. 57. Regla. 
23622 30 s. 
E N E C E S I T A UNA CRIADA QUE S E -
pa cumplir con su obligación y sea for-
mal. Sueldo: doce pesos y ropa limpio. 
Aguila, 136. altos. 
23030 4 o. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR. PA-ra cuidar a dos niños y ayudar a la 
i limpieza, que sea cariñosa y formal; para 
sueldo y demás condiciones, directamente. 
Informes: Obrapía. 5. altos. 
I 23553 B o. 
E D E S E A UNA MUCHACHA E N SAN 
Rafael. 14, para los quehaceres de la 
casa. 23542 29 8. 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
] O de mano. Blanca o de color, si no 
sabe trabajar que no se presente. Obis-
1 po. 98. 23533 29 s 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA L I M P I A y muy trabajadora. Sueldo: $20; en 
I Calzada, entre H e I . Vedado. 
' 23423 29 s. 
SK SOLICITA U N \ ( R I A D A I N T E L I -_ gente y trabajadora, para un matrimo-
nio sin hijos, no se quieren recién llega-
das, ha de traer referencias de las casas 
en que ha trabajado, si no que no Be pre-
sente. Calle de Máximo Gómez, número 
; 344. Sueldo veinte peso* y ropa limpia. 
23243 30 8. 
C R I A D O S D E MANOS7" 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O 
de mano con buenas referencias, t ra-
] bajador y honrado. 17 .esquini; a H -
* 23779 o ^ 
• • • • • • 
P A G I N A C A T O R C k D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E P T I E M B R E 2 9 D E j q 1 s 
E S T A B L O D E B U R R A S 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . A m a r g u r a , 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V í -
b o r a y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
P u e n t e d e C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y O n c e . G a n a d a t o d o d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m á s b a -
r a t o s q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
y e n l o s e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e 
a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S í r -
- e d a r l o s a v i s o s l l a m a n d o a l A -
4 8 5 4 . 
21561 30 s. 
AT E X C I O X : E N E L , CAITE D E JJA. I . O X -j a . Of ic ios y L a m p a r i l l a , ae s o l i c i t a n 
dos j ó v e n e s de buena presencia y f i n o t r a -
to , p a r a camareras de l m i s m o . E s p l e n d i d a 
r e t r i b u c i ó n y poco t r a b a j o . T a m b i é n se 
necesita u n j o v e n c l t o , pa ra tocar u n p l a -
no de m a n u b r i o . P r e g u n t a d p o r d o n Be-
n i t o ; de 12 a 5 de l a t a rde . 
23(391 1 
SE S O L I C I T A N C A M A R E R A S P A R A ca fé y u n dependiente p r á c t i c o de bo-
dega pa ra el campo . I n f o r m a n : Bernaza , 
44, c a f é . M . G ó m e z . 
23727 1 o-
SE N E C E S I T A U N J A R D I N E R O . Q U E t r a i g a referencias . 19, esquina a 8, Cha-
le t , Vedado. 
23586 30 s. 
HO M B R E O S E S O R A : SE S O L I C I T A con $100 como socio o $250 en venta , 
p a r a emp lea r lo en u n a v i d r i e r a , g a n a r á 
m á s de $45, a l mes. A p a r t a d o , 1786, escr i -
ba. H a b a n a . 
23581 30 s. 
DE S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -ra o c r i a d a de m a n o , en casa de m o r a -
l i d a d , una Joven, pen insu la r , p r á c t i c a e n 
e l p a í s ; t i ene buenas referencias . I n f o r -
m a n : M o n t e , 145, ba jos . 
23750 2 oc 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -u l n s u l a r , para c r i a d a de m a n o o ma-
ne jadora . I n f o r m a n : E s t r e l l a , n ú m e r o 72; 
t iene q u i e n la recomiende . 
23764 2 o. 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a 
de m a n o o mane jadora . T iene re fe ren-
cias. I n f o r m a n : S u á r e z , 93. 
27789 2 o 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o mane jadora . T iene re-
ferencias . I n f o r m a n : Re ina , 64. 
23787 2 o 
CR I A D O D E M A N O , SE S O L I C I T A E N A g u i a r , n ú m e r o 2, a l tos , que t enga re-
ferencias . 23802 2 o. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A -ra a v u d a r a l a l i m p i e z a y quehace-
res de la casa. Se pre f ie re r e c i é n l lega-
do. I n f o r m a n : P rado , 117, a l tos . 
2:;(i7:; 1 oc 
NE C E S I T O , P A R A A R R O Y O A P O L O , un c r i a d o y una c r iada , peninsulares , 
sue ldo : 18 pesos y ropa l i m p i a . T a m b i é n 
u n vaque ro . Sueldo, 24 pesos. H a b a n a , 
114, I n f o r m a r á n . 
23725 1 oc 
UN C R I A D O , V A L E T , Q U E S E P A p l a n c h a r y competente en se rv ic io de 
mesa, l i m p i e z a , etc. Se ex ige recomenda-
c i ó n . 27 y N , Vedado. 
23710 2 o. 
NE C E S I T O U N B U E N P R I M E R C R I A -do de m a n o . Sueldo, 25 pesos; o t r o pa-
r a segundo, y dos buenas c r iadas , 20 pe-
sos y r o p a l i m p i a . Habana , 114. 
23435 ' 29 8 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O . Sue ldo : 15 pesos y r o p a U m p i a . Casa 
del s e ñ o r C a r r e r á . Cal le 17, esquina a G, 
Vedado . 
23540 29 s. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , P E N I N S U -lar , de 18 a 20 a ñ o s , que sepa b i en ha-
cer la l i m p i e z a de una casa, que sea 
l i m p i o y t r a b a j a d o r . T iene que t r a e r i n -
formes de donde h a y a estado. A g u i a r , 60. 
23555 29 s. 
C O C I N E R A S 
AY U D A N T E D E C A R P E T A . SE S O L I -c i t a u n Joven p a r a a y u d a n t e de car-
peta, que hable i n g l é s y tenga a lgunos 
conoc imien tos de «. n t a b i l i d a d ; puede c i -
t a r referencias, s in c u y o r e q u i s i t o no de-
be s o l i c i t a r la p laza , se necesita sea m u y 
f o r m a l . D i r i g i r s e p o r e s c r i t ) a l a p a r t a d o 
129. c i u d a d . 
23000 30 s 
UN A J O V E N C I T A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse, en casa de c o r t a f a m i -
l i a y de m o r a l i d a d , de c r i a d a de m a n o . 
T iene referencias . I n f o r m a n : San N i c o -
l á s , 238. 23777 2 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de c r i a d a de mano , l l eva po-
co t i e m p o en el p a í s , no se a d m i t e n t a r -
j e tas . I n f o r m a n : Corra les , 46. 
23773 2 o 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -sea e n c o n t r a r una c o l o c a c i ó n ; p r e -
f ie re c r i a d a de cuar tos o de poca f a m i l i a ; 
en Genios, 19. 
23043 1 oc 
EN C A S A D E M O R A L I D A D , O F R E C E sus se rv ic io para l i m p i e z a de h a b i t a -
ciones, Joven, e s p a ñ o l a . I n f o r m e s y g a r a n -
t í a s . L a m p a r i l l a , l o a l to s . 
23569 30 s. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, pa ra cua r tos y cos tu ra , cor -
t a f a m a l i a . I n f o r m a n : Mercaderes , 39, ba r -
b e r í a . 23485 29 • . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , que ent iende de cos tura , p a r a 
coser en casa p a r t i c u l a r ; t iene buenas 
recomendaciones. I n f o r m a n en Sol , 105. 
20491 29 a. 
CO S T U R E R A , SE O F R E C E P A R A C A -sa p a r t i c u l a r , po r d í a o p o r semana ; 
ex ige buen sueldo y casa b u e n a ; no a d -
m i t e t a r j e t a . F i g u r a s 48; h a b i t a c i ó n 9. 
23327 a s . . 1 oe 
C R I A D O S D E M A N O 
C A R P I N T E R O S 
se d e s e a n q u e s e p a n t r a b a j a r e n b l a n -
c o . I n f o r m e s : S a n B e n i g n o , n ú m e r o 
12, b o d e g a , J e s ú s d e l M o n t e . 
23588 30 s 
EN M E R C E D , 19, SE S O L I C I T A U N A c r i a d a de m a n o que en t i enda a l g o de 
cocina, pa ra e l se rv ic io de una co r t a f a -
m i l i a , deseando que c u m p l a con sus de-
beres. Se c a m b i a n referencias . 
23770 2 o 
S 
E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A i 
* j a n u n c i a r l a f u n c i ó n de u n c i n e m a t ó -
g ra fo , que haya estado en o t r o . M á s i n -
fo rmes : T h e A m e r i c a n P i ano . I n d u s t r i a , j 
29 s. i 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha pen insu la r , pa ra c r i a d a de m a n o ; 
t iene q u i e n responda p o r e l l a ; sabe c u m -
p l i r con bu o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en Con-
c o r d i a y H o s p i t a l , c a f é . T e l é f o n o A-8452. 
23668 1 oc 
n ú m e r o 94. 
23G25 
NE C E S I T O U N C A R R E R O , S E P A O R -d e ñ a r ; u n lechero, t res dependientes 
para c a f é , dos p a r a fonda , dos camareras . 
Y p a r a el campo u n c r i a d o y n n a c r i ada . 
Habana , 114. 23628 30 s. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k j n l n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o pa ra 
c u a r t o s ; sabe z u r c i r y no le I m p o r t a I r 
pa ra e l Vedado . I n f o r m a n : Calzada de 
Vives , 119. 23681 1 oc 
DE P E N D I E N T E S D E V I V E R E S : SE So-l i c i t a n , p r á c t i c o s pa ra t i endas de l c a m -
po, sueldo de 20 a 25 pesos. D i r i g i r s e a 
L u i s R a m í r e z Ba rce lo . Of ic ios , 36, H a b a -
na. 23501 30 s. 
C E S O U I C I T A U N SOCIO Q U E D I S -
O ponga de 250 pesos pa ra u n negocio 
que deja 125 pesos mensuales. F a l g u e r a s 
y P i ñ e r a . C a r n i c e r í a . 
y 23546 29 B 
SE S O L I C I T A N DOS A P R E N D I C E S D E ca rp in t e ro , adelantados , y una perso-
na de edad de m i o f i c i o . Se da buen suel -
do. Esperanza. 1 L 
23551) J l 8-
E n E s t r a d a P a l m a , 1 0 9 , V í b o r a , s e 
s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , p e n i n s u l a r , 
p a r a c o r t a f a m i l i a . H a d e d o r m i r 
e n e l a c o m o d o . T e l é f o n o 1 - 2 1 4 4 . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -sular , l i m p i a , que sepa su o f i c i o y 
d u e r m a en e l acomodo. I n f o r m a n : Con-
co rd ia . 135, 3er. p i so . 
23756 4 o. 
PA R A Z A N J A , 14, A L T O S , SE D E S E A una cocinera , que ayude a l a l i m p i e -
za ; no se le p e r m i t e sacar comida , es 
pa ra u n m a t r i m o n i o . Sue ldo : 15 pesos. 
23767 2 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -ca, que sepa b i en su o b l i g a c i ó n y 
que d u e r m a en e l acomodo. J e s ú s ael 
M o n t e . Santa I rene , n ú m e r o 27. 
23636 1 oc 
SE S O L I C I T A , E N A G U I L A , 151, A L -tos, una pen insu la r , que cocine y a y u -
de a los quehaceres; ha de d o r m i r en 
el acomodo. 23674 1 oc 
Q E S O U I C I T A E N L A Q U I N T A D E S A N 
k3 J o s é de B e l l a V i s t a , una buena cocine-
ra repostera , s u e l d o : 5 centenes y se le 
pagan los v ia jes . Que se presente d e s p u é s 
de las doce. 
-•'!T0~ 1 O. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . L í n e a , 211, 
ent re ( i y H . 
23689 1 s. 
SE N E C E S I T A , E N M I S I O N , 73, A L -tos, una cocinera y una c r i ada de m a -
no, é s t a t iene que entender de cos tura . 
Las dos d e b e r á n t r a e r r e c o m e n d a c i ó n . 
2:ir,si) 1 oc 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O sea b lanca y sepa b ien su o b l i g a c i ó n , 
es poca f a m i l i a . H a de tener buenas refe-
rencias y d o r m i r á en la c o l o c a c i ó n . Suel-
do $20. D i r i g i r s e de 9 a 12 de l a m a ñ a n a 
a l a cal le 15, n ú m e r o 300 y 315, en t re 
B y C. T e l é f o n o F-4411. 
23573 4 oc. 
SE S O L I C L T A N DOS J O V E N E S , E 8 P A -ñ o l a s , u n a pa ra cocinera y o t r a pa ra 
m a n e j a d o r a ; que t engan buenas referen-
cias. Se da buen sueldo y r o p a l i m p i a . 
I n f o r m a n : H o t e l T r o t c h a , Calzada y 2 ; 
cuar to , 67. 23003 30 8 
C E D E S E A U N A S E S O R A , P A R A CO-
kJ c l n a r a c o r t a f a m i l i a y hacer los que-
haceres de la casa, sueldo $20 y r o p a 
l i m p i i i . O b r a p í a y Monser ra te , bodega. • 
23512 29 s. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -pa de coc ina y ayude a la l i m p i e z a pa-
ra un m a t r i m o n i o . Sue ldo : $17, que t enga 
buenas referencias. Belascoaln 69 y 71, es-
q u i n a San Rafae l , a l tos de l a f e r r e t e r í a . 
23422 2 8. 
C O C I N E R O S 
E D E S E A U N A P E R S O N A C O N 600 
pesos, pa ra u n negocio que deja siete 
pesos d i a r i o s y o t r a con 200 pesos. I n f o r -
mes de 8 a 10. A d o l f o Carneado. R a y o 
y Dragones , c a f é . . 
23562 ^ 8-
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o ü a l g u n a s p e r s o n a s e n 
u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o se n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a r a n -
t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y q u i e n e s g a -
n a n m u c a o m á s . D i r i g i r s e a C H A P E -
L A I N y R O B E R T S O N , 3 3 3 7 N a t c h e z 
A v e n u e , C h i c a g o , E E . U U . 
23331 8 oc 
SE S O L I C I T A N DOS M U C H A C H O S , D E 16 a 20 a ñ o s , que q u i e r a n aprender 
el comerc io , empozando con u n m ó d i c o 
sueldo. Se p re f i e r en que t e n g a n f a m U i a 
en esta c i u d a d y que sepan h a b l a r r h -
gléB I n f o r m a r á n en " L a Sociedad, ' Ob l s -
do. 65. Of i c ina de a d m i n i s t r a c i ó n ; de 6 a 
7 p . m . C 5635 8d-24. 
$ 1 5 0 e s t á n g a n a n d o m i s a g e n t e s . 
Mensuales . P a r a i n t e r i o r I s l a . Necesi to 
m u c h o s ; ú n i c a m e n t e c o n t e s t a r é r ec ib i en -
do 7 sellos ro jos . M a n d a r é mues t ras , i n -
formes , etc. A . S á n c h e z , V i l l e g a s , 87. 
22973 3 oc 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n l a s f i n c a s d e F e d e r i c o B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , e n l a c a r r e t e r a d e l a H a -
b a n a a G ü i u e s , p o b l a d o d e J a m a i c a , 
s é s o l i c i t a n 1 5 0 t r a b a j a d o r e s . S e a b e -
n a $ 1 - 5 0 , d i a r i o . 
SE S O L I C I T A U N A L B A S I L Y C A R -p i n t e r o , que sepa t r a b a j a r moldes y 
cemento a r m a d o , t iene que tener recomen-
daciones. Sue ldo : $25 Cy. , casa y m a n t e n -
c i ó n . I n f o r m a r á : L . K . , A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correo . Puente A l m e n d a r e s . 
23223 29 8. 
AG E N T E S I N T E L I G E N T E S Y A C T I -VOS, pa r a negocio b i en r e t r i b u i d o . S i n 
esfuerzo, pueden sacar doce pesos sema-
nales. J . I . A r i a s . Cuba , 3 1 ; de 2 a 5. 
22830 16 oc 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
SE N E C E S I T A U N C O C I N E R O O co-cinera , que sea l i m p i a , peninsulares , 
para una academia . Pa ra m á s i n f o r m e s d i -
r i g i r s e a l D i r e c t o r . San L á z a r o , n ú m e r o 
95, Academia . 
23687 1 0, 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N A R R E N D A T A R I O P A -ra dos casas de i n q u i l i n a t o o encar-
gado con g a r a n t í a . I n f o r m a n en Cer ro v 
A r z o b i s p o , bodega. " - c i r u y 
23760 2 0 
NE C E S I T O M A Y O R D O M O P A R A I N G E -n l o , competen te en c o n t a b i l i d a d . Debe 
ser persona ser ia y f o r m a l . D i r i g i r s e oo r 
ca r t a m a n u s c r i t a i n d i c a n d o referencias 
e d « l P r e t e n s i o n e s a l A p a r t a d o , 1015 ' 
—141 2 o. 
S E S O L I C I T A 
U n j o v e n d e 2 5 a 3 0 a ñ o i p a r a 
r e p a r t i d o r y c o b r a d o r . 
S e r e q u i e r e q u e p o s e a b u e n a e d u -
c a c i ó n , p r e f i r i é n d o s e c u b a n o y 
q u e s e p a e l i n g l é s . I n f o r m a r á n e n 
L a S o c i t d a ! ! ' " o f i c i n : L - A d m i -
n i s t r a c i ó n , d e 6 a 7 p . m 
c 5690 
4d-29 
r V V R I M A C I A . SE N E C E S I T A U N M E D I O 
r dependiente , con buenas r Ó f e m u l a s -
riana0o.qUe n 0 S T S K - ' 
1 oc 
F A R M A C I A , D O C T O R V A L D E Í ^ 
-L San t i ago de las Vegas srVMr-Hn E 
buen p r á c t i c o , con re fe reuchU H « h» ,Un 
ner mucha p r á c t i c a d l s p e S S r l o , f £5* 
2.5692 
5 oc 
C O L I C U O SOCIO CON 150 PESOS p i ' 
23724 8 
1 o. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
G r a n Agenc ia de Colocaciones. O ' R e l U y , 
32. T e l é f o n o A-2348. SI quiere ts ted tener 
u n buen cocinero de casa p a r t i c u l a r , ho-
te l , f onda o es tab lec imien to , o camareros , 
c r i ados , dependientes, ayudantes , f r egado-
ros, r epa r t i do res , aprendices , etc., que se-
p a n su o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n * de 
esta a n t i g u a y ac red i t ada casa, que se los 
f a c i l i t a r á n com buenas referencias . Se 
m a n d a n a todos los pueblos de l a I s l a y 
t r aba jadores pa ra e l campo. 
2L509 30 s. 
' L A C U B A N A 7 
G r a n Agenc ia de Colocaciones, de E n r i q u e 
P l u m a . V i l l c g a n . 92. T e l é f o n o A-8363. R á -
p idamente f a c i l i t o toda clase de p e n o n a l 
con referencia, g a r a n t i z a n d o su conduc t a 
y m o r a l i d a d . 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
G r a n agencia de colocaciones. Cuba , 37, 
altos. D e p a r t a m e n t o 15. T e l é f o n o s A-0876 
y A-3070. S i us ted qu ie re tener excelente 
cocinero pa ra su casa p a r t i c u l a r , ho t e l , f o n -
da, es tab lec imien to , o cr iados , camareros , 
d e p e n d i ó t e , ayudantes , apredices, que c u m -
p l a n c o n su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o 
de esta ac red i t ada casa, se los f a c i l i t a r á 
con buenas referencias y los m a n d a » t o -
dos los pueblos de la I s l a . 
C 5000 3 0 d - l -
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o grandes c u a d r i l l a s de t r a .a jado-
res, y en 15 m i n u t o s y con recomendacio-
nes f a c i l i t o c r iados , camareros , cocineros , 
por te ros , chauf foura , nyadnntea y t o d a c la -
se de dependientes. T a m b i é n con c e r t i f i -
cados, c r ianderas , er iadns , camareras , ma-
nejadoras , cocineras, cos tureras y l a v a n -
deras. Agencia de Colocaciones " I J » A m é -
r i c a . E u x . 9U T e l é f o n o A-2404. Roque 
Gallesro. 
22671 30 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i u s u l a r , de c r i a d a de m a n o o m a -
ne jadora , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : Vedado, ca l le 22, n ú m e r o 18. 
23671 1 oc 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , A c o s -t u m b r a d a a s e r v i r en buenas casas y 
con recomendaciones, desea colocarse de 
c r i a d a de mano , en casa de m o r a l i d a d ; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a r á n en V a p o r , 24, h a b i t a c i ó n 11. 
23719 1 o. 
UN A S E 5 Í O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o ; t i ene buenas referencias . I n f o r m a n 
en la Calzada de C r i s t i n a n ú m e r o 31, 
m o d e r n o ; p r e g u n a t r p o r Teresa. 
23694 1 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, de 18 a ñ o s de edad, de c r i a d a de 
m a n o o mane j ado ra . I n f o r m a n : Corra les , 
153. 23579 30 s. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e re -
ferencias . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 8. 
23596 . 30 s. 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse, con c o r t a f a m i l i a , que 
no tenga n i ñ o s . A g u i l a , 116. 
23592 ' 30 s. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o mane jadora . T iene re -
ferencias . I n f o r m a n : Carmen , 62. 
23460 30 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , pa ra c r i a d a o mane j ado ra . 
T iene q u i e n responda p o r e l la . I n f o r m e s : 
B a r a t i l l o , n ú m e r o 1. 
23449 30 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E mane j ado ra , es f o r m a l y c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s y t iene recomendaciones, de m a -
n e j a d o r a o de c r i ada . Su d o m i c i l i o es 
M a r i n a , n ú m e r o 66, aba jo de l garage . 
23480 30 s 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -Bean colocarse, en casa de m o r a l i -
dad , de c r iadas de m a n o o mane jadoras . 
T i e n e n referencias. I n f o r m a n : cal le 23, n ú -
m e r o 10, a l tos . 
23477 30 3 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o o mane j ado ra . E n t i e n d e 
a lgo de c o c i n a / T iene referencias. I n f o r -
m a n : San I g n a c i o , 74, h a b i t a c i ó n 14. 
23467 30 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A -
lO ñ o l a pa ra c r i ada de mano , en casa 
f o r m a l . I s abe l Ben jumeda , n ú m e r o 11, es-
q u i n a a San Car los . 
23463 30 8 
DOS J O V E N E S A M E R I C A N A S , D E CO-l o r , desean colocarse con f a m i l i a bue-
na, que hable u n poco i n g l é s . U n a que 
sepa coser, pa ra m a n e j a d o r a de u n n i ñ o ; 
la o t ra m a n e j a d o r a o c r i ada de mano . 
I n f o r m a n en A g u i l a , 220. 
23462 30 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -do de mano, Joven, n e n l n s u l a r , l o 
m i s m o pa ra l i m p i a r u n e s c r i t o r i o o ser-
v i r a u n cabal le ro solo, sabe m u y b i e n 
sus ob l igac iones y t iene m u y buenas re-
comendaciones ; para m á s i n f o r m e s en l a 
^SSSS* del c a f é Covadonga , A-8043. 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -carse de c r i ado de m a n o ; se emplea de 
o 30 pesos; t iene q u i e n ga ran t i ce su 
t r e b í i j o , de buena f a m i l i a . T e l é f o n o 
F-17(2. 
23667 i oc 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do, pa ra comedor, con g rande p r á c -
t i c a , o pa ra ayuda de c á m a r a , con buenas 
re fe renc ias ; no t iene inconven ien te en I r 
a l campo. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-9577. 
23711 i 0. 
JO V E N , P E N I N S U L A R , SE O F R E C E pa ra t r a b a j a r como c r i a d o , en casa 
p a r t i c u l a r ; es f o r m a l y desea casa serla. 
I n f o r m a n en L í n e a , 51, en t r e B y C. Ve-
dado. 23437 30 s 
C O C I N E R O S 
UN J A P O N E S D E S E A C O L O C A R S E P A -ra a y u d a n t e de cocinero y l i m p i e z a ae 
l a coc ina . Gervas io . 109, i n t e r i o r . 
23706 5 o. 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra , con bas tan te leche. T iene c e r t i f i -
cado. I n f o r m a n : V i l l e g a s , n ú m e r o 101. 
23775 2 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra , a med ia leche o leche e n t e r a ; t iene 
c e r t i f i c a d o de San idad , u n mes de p a r i d a , 
20 a ñ o s de edad. I n f o r m a n : L u y a n ó , J u a n 
3 oc A b r e n , 38. 23580 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -ra , pen insu la r , a leche en te ra o me-
d i a leche, t i ene dos meses de p a r i d a y 
t iene c e r t i f i c a d o m é d i c o ; se puede ver 
su n i ñ o . Cal le 23. n ú m e r o 242. Vedado . 
23473 3 oc 
PA R A C R I A R U N N I S O E N L A CASA, se ofrece una s e ñ o r a , pen insu la r , es 
m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y de m u c h a 
m o r a l i d a l . F lo res , n ú m e r o 2, cua r to , 19, 
J e s ú s de l M o n t e , j u n t o a l puen te de A g u a 
Du lce . 23508 * 29 s. 
S E G A R A N T I Z A N $ 6 5 0 
Mensuales en u n negocio m u y seguro, c o n 
u t i l i d a d e s en aumen to . Se r equ ie ren 
$14.000. J . M a r t í n e z . P r a d o , 101, ba jos . 
D e 9 a l 2 y d e 2 a B . 
23653 1 oc 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 6 y 7 p o r 
1 0 0 a n u a l . 
desde $100 has ta $200.000, sobre casa y te-
r r enos en todos los b a r r i o s y r epa r tos . 
T a m b i é n se f a c i l i t a en segundas h i p o t e -
cas, a lqu i l e re s de casas, p rendas de v a l o r 
y p a g a r é s . D i r í j a s e con t í t u l o s : O f i c i n a de 
V í c t o r A . del B u s t o , Aguaca te , n ú m e r o 
38. A.-9273. de 8 a 10 y 1 a 4. 
21737 2 o-
A L 4 P O R 1 0 0 
de i n t e r é s a n u a l y 25 p o r c ien to d i v i d e n -
do a d i c i o n a l . A l o c u a l t i enen derecho los 
deposi tantes de l D e p a r t a m e n t o de A h o -
r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes . 
D e p ó s i t o s ga r an t i z ados con sus p r o p i e d a -
des. P r a d o y T r o c a d e r o . De 8 a 11 a. m . 
y de 1 a 5 p . m . , y de 7 a 9 de l a noche. 
T e l é f o n o A-5417, 
C. 614 I n l o . f 
CR I A N D E R A : U N A S E S O R A . A S T U -r i a n a , de 20 a ñ o s de edad, de 12 d í a s 
de haber dado a l u z desea colocarse de 
c r i ande ra . I n f o r m a n : Concord ia , n ú m e r o 
103. 23257 30 8. 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R , SE O F R E C E , S O L O O con su s e ñ o r a ; pa ra casa p a r t i e w l a r o 
de comerc io , con i n m e j o r a b l e s referencias . 
I n f o r m a r á : T rocade ro , 75. 
23631 30 s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas cant idades , en esta 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s de l Mon te , Cer ro 
y en todos los r epa r tos . T a m b i é n l o d o y 
p a r a el campo y sobre a lqu i l e res . I n t e r é s 
e l m á s bajo de plaza. E m p e d r a d o , 4 7 ; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
20910 30 a. 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S . D E S D E 6 p o r 100 a n u a l ; de $100 a $300.000. Pa-
ra p a g a r é s , a lqu i l e res , c o m p r a r casas, so-
laros , f incas . H i v a n a Business . I n d u s -
t r i a , 130. A-9115. 
22006 30 s. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N -te coc inera y repostera , pen insu la r , 
en es tab lec imien to o casa p a r t i c u l a r , co-
c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; sabe der.em-
penar su o f i c io , t iene buenas refereucios 
de las casas donde ha t r a b a j a d o . I n f o r -
m a n ^ Aguaca te , 32. 
23?nr i oc 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , S A B E G U I -
V-* sar, e s p a ñ o l a y c r i o l l a . R e p o s t e r í a . De-
sea colocarse en casa m o r a l ; s i n p re t en -
siones. I n f o r m a : C h u r r u c a , 15, bodega. 
23635 1 i íoc 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , a n d a l u z a ; cocina a l a anda luza , u n 
poco a l a c r i o l l a . B l a n c o , 43, bajos . 
23644 1 oc 
UN A C O C I N E R A . E S P A S O L A , D E sea colocarse en casa p a r t i c u l a r , sa-
be coc inar a l a e s p a ñ o l a y a l a a m e r i -
cana y t a m b i é n a l a c r i o l l a ; t a m b i é n es 
buena repos tera en t o d o l o que le p i -
d a n ; t i ene buenas referencias . I n f o r m a n : 
Mercado T a c ó n , n ú m e r o 75-76. Casa L i b o -
r i o . T e l é f o n o A-948L 
23651 ! oc 
DOS B U E N A S C O C I N E R A S , P E N I N S U -lares, desean colocarse en casa par -
t i c u l a r o comercio, saben c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y son p r á c t i c a s en su o f i c io , 
nc d u e r m e n en la casa n i rec iben t a r j e -
tas. I n f o r m a n : San L á z a r o , n ú m e r o 209. 
23684 i oc 
CO C I N E R A , E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse, pa ra cocinar en casa de f a m i -
l i a decente, pref iere d o r m i r en la coloca-
c i ó n ; t iene recomendaciones. Ca l le de C á r -
denas n ú m e r o 17. 
23720 i oc 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -ra, pen insu la r , cocina a la e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a ; desea una casa de m o r a l i d a d ; no 
a d m i t e t a r j e t a s . A m i s t a d , 69, esquina a 
San J o s é . 
23705 l o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , pen insu la r , de epe inera ; es l i m p i a y 
sabe su o b l i g a c i ó n , cocina a l a e s p a ñ o l a , 
francesa, c r i o l l a y a m e r i c a n a ; sabe t oda 
clase de r e p o s t e r í a ; lo m i s m o le da co-
merc io que casa p a r t i c u l a r ; p r e f i r i e n d o 
no tener que i r a l a p laza . I n f o r m a n en 
Ten ien te Rey, 80 ; de 9 a 5 de l a t a r d e ; 
pa ra colocarse e l lunes . 
23699 1 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, pen insu la r , de c r i a d a de mano , 
en casa de co r t a f a m i l i a o u n m a t r i m o -
n i o s o l o ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n ; t iene referencias de las casas d o n -
de ha se rv ido . I n f o r m a r á n en I n d u s t r i a , 
n ú m e r o 120. 
23454 30 s 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E m a n o o de h a b i t a c i o n e s ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n , no se a d m i t e n 
t a r j e t a s . Sub l r ana , 87, H a b a n a . 
23513 30 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , de c r i a d a de m a n o ; sabe b i en su o b l i -
g a c i ó n , l l e v a u n a ñ o en e l p a í s . I n f o r m a n : 
M u r a l l a , 111, a todas horas . 
23515 30 s 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano . N o v a fuera de l a H a -
bana. T i e n e referencias . I n f o r m a n : T e -
n ien te Rey , 37. 
23536 30 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a : sabe c u m p l i r con su deber. D o m i -
c i l i o : R o m a y , 5 1 ; n o a d m i t e t a r je tas . 
23557 30 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha de c r i a d a de mano , en casa de m o -
r a l i d a d , con referencias de las casas d o n -
de ha se rv ido . San Rafae l , 108, en t re E s -
pada y San F r a n c i s c o . 
23532 30 8 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a , con re fe renc ias ; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y d o r m i r fue ra de l a casa. 
E n A n i m a s y Soledad, n ú m e r o 189, cuar -
t o 16, a l tos . 
23528 30 s 
SE S O R I T A B L A N C A ( I N G L E S A ) , D E -sea colocarse como i n s t i t u t r i z pa ra n i -
ñ o s . T a m b i é n es una m o d i s t a de p r i m e r a . 
I n f o r m a n : ca l le Calzada n ú m e r o 326, V e -
dado, en t re A y B . 
29490 30 a 
SE S O R A , M E D I A N A E D A D , SE C O L O -ca p a r a m a n e j a r n i ñ o c h i q u i t o , acom-
p a ñ a r s e ñ o r a o a m a de l l a v e s ; sabe su 
o b l i g a c i ó n ; t iene referencias . I n f o r m a n en 
O b r a p í a , 18, a l tos . 
23431 29 s. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UN A J O V E N , P E N Í N S I I . A R , D E S E A colocarse de c r i ada de c u a r t o y coser, 
no sabe co r t a r , o pa ra mane j a r u n n i ñ o , 
va a l e x t r a n j e r o . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 33. 
23749 o o 
o f r e c e n | 
UN A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A Co-locarse para l i m p i e z a de hab i tac iones 
y coser ; t iene q u i e n la recomiende, suel-
| do 20 pesos. H a b a n a , 20. 
[ 23753 3 o. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE O F R E C E U N A P E N I N S U L A R , P A -ra c r i a d a de m a n o , en Bernaza , n ú -
mero 65. 23459 30 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S , p a ñ o l a , pa ra c r i a d a de cua r to o m a -
ne j ado ra ; sabe coser y zu rc r . I n f o r m a n 
en P u e r t a Cerrada y F a c t o r í a , bodega. 
23761 2 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , pa ra l i m p i a r una o dos ha-
b i t ac iones o a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a y 
coser ; t i ene buenas recomendaciones. I n -
/ o r m a r f t n : Sol, 105. 
23797 2 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E n l n s u l a r , pa ra hab i tac iones y coser. I n 
f o r m a n : cal le Sol , n ú m e r o s 13 y 15. 
23695 l o . 
UN A C O C I N E R A , D E R E G U L A R E D A D , c u m p l e con su deber y t iene referen-
cias, desea colocarse. Re ina , 71, s a s t r e r í a . 
23565 30 s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , pen insu la r , de c o c i n e r a ; sabe coc inar 
a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : 
Cal le 15, n ú m e r o 264, Vedado . 
23593 30 b. 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse pa ra M coc ina y a y u d a r a 
los quehaceres de l a casa, no l e I m p o r t a 
s a l i r p a r a el campo si d a n buen sueldo 
y p a g a n el pasaje. Ga l iano , 14, a l t o s ; es-
q u i n a a L a g u n a s . 
23605 30 s 
CO C I N E R R , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E gu i s a r a a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de repos-
t e r í a . T i e n e referencias . I n f o r m a n : cal le 
21, esquina a C, Vedado. T e l é f o n o F-4252. 
23609 30 s 
TE N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E pa ra l l e v a r l i b r o s f i j o o p o r horas o 
t r a b a j o a n á l o g o . J . M . L ó p e z . De l ic ias , 27, 
esquina A l t a r r i b a , V í b o r a . 
23700 2 o. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Pro fes iona l , e s p a ñ o l , con 12 a ñ o s de p r á c -
t i c a en Cuba, excelente l e t r a , buen c a l -
c u l i s t a y con super iores referencias . Se 
ofrece pa ra l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d gene-
r a l de c u a l q u i e r g i r o , p o r t o d o o pa r t e 
de l d í a . E s c r i b i r a T e ó f i l o P é r e z ; Ga-
l i a n o , 117.. 23343 24 o. 
V A R I O S 
J A R D I N E R O J A P O N E S , C O N L A R G O S a ñ o s de p r á c t i c a y g randes conoci -
mien tos en los r a m o s de f l o r i s t e r í a y h o r -
t i c u l t u r a , t iene e l h o n o r de ofrecer sus 
serv ic ios a l c u l t o y d i s t i n g u i d o p ú b l i c o 
de esta c a p i t a l , p a r a l a f o r m a c i ó n , p o r 
c o n t r a t o y p o r b a j o p rec io , de m a g n í f i -
cos Jardines , pa rques de recreo, etc., etc., 
e s t i lo europeo, amer i cano o j a p o n é s , de 
g r a n a t r a c t i v o y novedad , g a r a n t i z a n d o 
en t o d o caso c o m p l e t a s a t i s f a c c i ó n . Pue-
de da r referencias d# p r i m e r a clase. H a -
b l a e s p a ñ o l e i n g l é s ! D i r e c c i ó n : G. M . K . , 
J e s ú s M a r í a , 19, fonda . 
23793 2 o 
ME H A G O C A R G O D E A D M I N I S T R A R f incas u rbanas , dando l a g a r a n t í a ne-
cesaria y t o d a clase de negocios j u d i -
ciales, cuento con buen abogado. T e l é -
fono F-4365. Cal le Sa., n ú m e r o 465, ent re 
10 y 12. Vedado . J . S á n c h e z . 
23780 3 oc 
JO V E N , Q U E S A B E COSER, D E B L A N -CO y de co lor , s o l i c i t a casa de f a m i l i a 
que r e ú n a condic iones de ser iedad . I n -
f o r m e s : Losada H e r m a n o , T e l é f o n o A-8054. 
V i l l e g a s , 6. 
23794 2 o 
UN J O V E N M E S T I Z O , D E S E A C A B A -l l e r o , p a r a se rv i r l e de camare ro , en-
t i ende i n g l é s , o pa ra coc ina r a u n m a -
t r i m o n i o o co r t a f a m i l i a ; t i ene referen-
cias. I n f o r m a r á n en Esperanza , 38. 
236S5 1 oc 
SE S O R A M U Y I N T E L I G E N T E E N N E -goc io de H o t e l y casas de h u é s p e d e s , 
que hab la I n g l é s , f r a n c é s y caste l lano, 
desea hacerse ca rgo de una buena casa, 
b i e n sea como socla o s u b a r r e n d a r l a p o r 
su cuenta . I n f o r m a n : Si t ios ,- 38. 
23591 30 s 
SE Ñ O R I T A E D U C A D A , S O L I C I T A R E -g e n t a r casa d i s t i n g u i d a ; s i r v e pa ra 
d i r i g i r t oda clase de labores , coser, cor-
t a r o educar n i ñ o s . Refe renc ias : O 'Re i -
U y , 79. M a d a m e L a u r e n t . 
23617 1 oc 
EX T R A N J E R O , D E L A R E P U B L I C A de E l Sa lvador , ofrece sus serv ic ios a 
los colegios como maes t ro de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a , de i n s t r u c t o r m i l i t a r y g i m -
nas ia sueca. L o m i s m o pa ra c u a l q u i e r a 
c o l o c a c i ó n en o f i c i n a . P ropues tas p o r te-
l é f o n o o p o r esc r i to . B e l a s c o a í n , n ú m e r o 
110. T e l é f o n o A-Z771. 
23610 1 oc 
MA T R I M O N I O , S O L I C I T A , P O R H A B I -t a c i ó n y p e q u e ñ o sueldo, c u i d a d o de 
casa u o f i c ina . Sol , 110. A n t o n i o M a r t í -
nez. 23558 29 s. 
UN P E N I N S U L A R , O F R E C E SUS ser-v i c io s como de c r i a d o de l i m p i e z a de 
o f i c inas como t a m b i é n de p o r t e r o . Sabe 
su o b l i g a c i ó n y t iene buenas referencias . 
Of ic ios , 22 y T e l é f o n o A-8582. i n f o r m a -
r á n . 23451 29 s 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A -be g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea colocarse en casa m o r a l . Sabe de re-
p o s t e r í a . T i e n e referencias . I n f o r m a n : 
Monte , 12. 23608 30 s 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E SA-be g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
desea colocarse en casa m o r a l . Sabe de 
r i M ' f s t e r í a . T iene referencias. I n f o r m a n : 
Refug io , 2, bodega. 
23452 29 s 
UN A P E N I N S U L A R , V I U D A , D E S E A colocarse de cocinera o pa ra o t r a co-
sa, d u r m i e n d o en su h a b i t a c i ó n ; es se-
r l a y h o n r a d a . Cerro, ca l le P i ñ e r a , n ú -
m o r o 1 ; h a b i t a c i ó n 13. 
23481 29 s 
CO C I N E R A , R E P O S T E R A , P E N I N S U -lar , que sabe g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , desea colocarse en casa m o r a l . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : ca l le G, 170, en-
t r e 17 y 19. 
23479 29 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -cinera, pen insu la r , que sabe gu i s a r a 
la e s p a ñ o l a y c r i o l l a y repostera , pa ra 
casa de comerc io o p a r t i c u l a r ; t i ene qu ien 
la r ecomiende ; no duerme en l a coloca-
c i ó n . Sa lud , 39. 
23469 29 s 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E SA-be g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea colocarse en casa m o r a l . T iene refe-
rencias. I n f o r m a n : San I g n a c i o , 74, ha-
b i t a c i ó n 14. 23468 29 s 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse, de coc ine ra ; t a m b i é n ayuda a 
la l i m p i e z a de la casa p o r l a m a ñ a n a . 
J e s ú s P e r e g r i n o , 58. 
23450 29 8 DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , pa ra co r ta f a m i l i a , no hace plaza, cu -
bana y mediana edad. B lanca . R e v i l l a g i -
gedo, n ú m e r o 100. 
23486 29 s. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de m o r a l i d a d , de 
cocinera o pa ra los quehaceres de una ca-
sa t iene buenas referencias . I n f o r m a n : 
Acosta , n ú m e r o 6, a todas horas . 
23495 29 8. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , de verdad , duerme en el aeomodo o 
que le paguen los v ia jes , n o hace xaás t r a -
ba jo que la cocina, es repos tera , s u e l d o : 
30 pesos. Monser ra te , 43. 
23498 29 8. 
UN A C O C I N E R A , E S P A S O L A , SE D E -
sea colocar . Corrales , 74, v a a J e s ú s 
del M o n t e o Vedado . 
23499 29 8. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , de med iana edad, pa ra c o c i n a r ; t iene 
q u i e n l a recomiende. A m i s t a d , 144, c u a r t o 
n ú m e r o 12. 
23518 29 s. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A -be g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r o l l a , de-
sea colocarse en casa m o r a l . T i e n e refe-
rencias. I n f o r m a n : A g u i a r , 1 L 
23554 ' ' 29 s, 
CC O R R E S P O N S A L : E S P A S O L E I N -J g i é s , se hace ca rgo de la co r responden-
cia de aquel las casas de comerc io que 
q u i e r a n c o n f i á r s e l a . B u n o s i n f o r m e s y ab-
so lu t a reserva. D i r i g i r s e a A . S. J . A p a r -
t ado , 417, H a b a n a . 
23487 3 oc. 
UN A S E S O R A , I T A L I A N A , D E S E A Co-locarse pa ra a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r i t a 
como coc inera y l a l i m p i e z a de casa de 
una f a m i l i a cor ta , en l a H a b a n a . I n m e -
j o r a b l e s referencias . O b r a p í a , 58. 
23545 29 s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a a t i d a d e t , a l t i p o m á i b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R 
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
21726 30 8 
VE N D O DOS C A S A S : U N A q u i l i n a t o , con con t r a to nn? t P * T\ . 
dos cuadras de l Pa rque C e n t r l i • " " f «Bol 
q u i l a d a . P r e c i o : $600: O t r a ^ to<la 
una cuad ra del Pa rque Central é s p * C 
cinco a ñ o s ; deja 200 pesos huJlí' Contratk 
q u i l a d a . P r e c i o : $ 1 . ^ . I n f S toda í 
r a S o l í s . Consulado, 103. l n l 0 T m ^ : ^ 
23620 ^ 
30 „ 
T > U E N N E G O C I O : SE ^ ^ - ^ 
± J hermosa casa de dos ventnrT-
cal le de Rev i l l ag igedo , m i d l 7??a»- J 
te p o r 35 de fondo , c o m p u e s t » * 
comedor a l cen t ro , c inco h a h l t L i e ^ U . 
t r a s p a t i o . P r e c i o : $7.800 l u f o r í f c , o n e s * 
te, 04. 23629 ^ f o r m a n : Moa' 
30 í,a •— . 
Q E V E N D E B A K V I A , B O N I T A " ^ 
O t r i c a , casa. Calzada del v ^ i , ^ c E * r 
gada a l pa rque • ' V l l l a l ó n , " con t ^ 0 ' Pe-
comodldadoa, i nc luso para ant-?^8 ,a» 
Obispo, 59. despacho n ú m e r o l o ^?l0vi l«*. 
l é f o n o F-1113. a,t08. Te! 
* oe SE V E N D E U N A H E K M O S \ ¿ 4 ^ 7 l a V í b o r a : t iene seis grandes w . 1 6 » 
clones, sala, saleta y todas las co»" ^ t a * 
des apetecibles, se vende po r a « * da-
su d u e ñ o y se da p o r 7,500 pesos w ^ 
t ado m á s de nueve m i l pesos. in f"nr ia C08" ' 
E g i d o , 25, c a f é " E l Ga l lo . " i n ro rman eu 
23408 
29 
Q E V E N D E E N SS,000 T R E C O V O C ? » 
O u n censo una casa a n t i g u a sitiínV E 4 
l a calle de D i a r i a , cerca 3c la P*?* «a 
Cen t r a l , que m i d e 161 met ros 8nn~5.el.6a 
les y gana $30 mensuales. Informan ' 
^ S w 6 1 1 * 6 8U d U e ñ 0 en Concordla, loa] 
3 oc. 
SE V E N D E D I R E C T O P O R E N f Í ^ ^ una casa que p roduce $30 v otrY 
en $1,200, cal le as fa l t ada Inmediata „ ^ 
yo , u n g r a n expendio de carnes o se arH 
da o se a d m i t e socio. R a z ó n : Garr-ia. 5* 
12 a 6. Do lo res . 11, Santos S u á r S * d8 
23483 
5.500 P E S O S , V E N D O , C A R M K V p u n t o super io r , en t re las l í neas ' ««1 • 
res modernos , de a l tos , a la br i sa do «oí 
saleta, 2 c u a r t o s ; San N i c o l á s , 224 nco.a, 
do a M o n t e . B e r r o c a l . * 
23373 « . 
C o m p r a s 
SE C O M P R A N CASAS E N P U N T O C E N -t r i c o de esta c i u d a d , has ta siete m i l 
pesos cada una . Obispo , 59. Despacho 10, 
a l t o s . T e l é f o n o F-1113. 
4 oc 
C O M P R A N S E 
Saldos de m e r c a d e r í a s comerciales , mues-
t r a s , a r t í c u l o s avegentados, sacr i f icados y 
t o d o efecto vend ib l e , que c o n s t i t u y a g a n -
ga. T a m b i é n se c o m p r a n o cob ran cuen-
tas -comerciales, c r é d i t o s , herencias y de-
rechos y acciones. Reserva y presteza e n 
las operaciones. J . M . Menoca l . Obispo , 
59. Despacho, n ú m e r o 10. 
23236 7 oc 
y es ' 
U R B A N A S 
S E V E N D E N 3 C A S I T A S 
en l a m i s m a Calzada de l a V í b o r a ; una 
hace esquina . E s t a en 7,000 y a 5.000 las 
o t r a s . R e n t a n e l 9 p o r c iento . I n f o r m a : 
J . M a r t í n e z , P rado , 101 ; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
23656 7 0 
PA R A H A C E R U N P A L A C I O O C U A E -q u i e r i n d u s t r i a . Se vende, Angeles , 
48, con 14 cua r tos y 2 accesorias, t rece de 
f r en te p o r 41 f o n d o , en $12.000; d u e ñ o : 
ca l le V i g í a , n ú m e r o 3 1 ; l e t r a C. 
23785 3 o 
VE N D O L A C A S A A C O S T A , 83. I N F O R -m e s : P . V e g a ; de 11 a 4. San M i -
gue l , 130-B. 
23791 2 o 
SE V E N D E . E N E L M E J O R P U N T O D E J e s ú s de l M o n t e , P é r e z , n ú m e r o 9, a 
2 cuadras de T o j o , u n a casa de cons-
t r u c c i ó n moderna , p o r t a l de c a n t e r í a , sa-
l a y saleta, 4 cuar tos , buenos servic ios , 
azotea c o r r i d a , loza, de 174, A l i c a n t i n a -
pisos de mosaico c a t a l á n . I n f o r m e s en Je-
s ú s de l M o n t e , n ú m e r o 192, ent re dos puen-
tes. 23790 2 o 
A M E D I A C U A D R A D E L P R A D O 
y m u y c e r c a d e ! M a l e c ó n , se v e n d e 
u n a b u e n a c a s a c o n t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s m o d e r n a s . S i n i n t e r v e n c i ó n d e 
c o r r e d o r . I n f o r m a r á n : N e p t u n o , 5 6 : 
d e 1 a 4 . 2 3 6 4 6 5 o c 
M A G N I F I C A S I N V E R S I O N E S 
P r o p i o pa ra una g r a n i ndus t r i a , com» 
f á b r i c a de tabacos o cosa a n á l o g a * 2.52 
me t ros de t e r r e n o con f rente a tres » 
l ies, cal le do l a Zan ja , m u y cerca 
c u a r t e l de Dragones . M i e n t r a s no se ta 
b r i q u e e s t á p r o d u c i e n d o de $800 a $ft=a 
mensua les ; a $34 e l m e t r o ; vale $40 in-
f o r m a n en O ' R e i l l y , 6 1 ; de 4 a 5. 
Precioso p a ñ o de t e r r eno en la calk 
de N e p t u n o , m u y cerca de Belascoaln 21 
me t ros de f r en t e po r t r e i n t a de fondo! »« 
vende j u n t o o separado, p r o p i o para cna! 
t r o casas de a l t o y b a j o ; a $33. Vale S40. 
I n f o r m a n en O ' R e i l l y , 6 1 ; de 4 a 6, 
U n a esquina con es tablecimiento , en u 
m i s m a cal le de N e p t u n o , cerca de Bekj . 
c o a í n ; 703 me t ros , a $34, vale a $40. jn* 
f o r m a n en O ' R e i l l y , 6 1 ; de 4 a 5. 
Dos casas v i e j a s pa ra f ab r i ca r , nna en 
Consu lado y o t r a en Habana , cerca del 
pa rque de San J u a n de D ios . Informan 
en O ' R e i l l y , 6 1 ; de 4 a 5. 
V a r i a s casas en el Vedado, desde $5,00(1 
en adelante . I n f o r m a n en O 'Re i l l y , 61; M 
4 a 5. 
P a ñ o de t e r r eno de 3.000 metros , en Ajm 
t e r á n , m u y cerca de Car los Tercero. In^ 
f o r m a n en O ' R e i l l y , 6 1 ; de 4 a 5. 
R e g i a casa en Consulado , de dos plantas 
y c a n t e r í a , con catorce metros de fren« 
te p o r 60 de fondo , en una de las prime» 
ras cuadras . I n f o r m a n en O'Reil ly, 61j 
de 4 a 5. 
2S16S 29 s 
V E N D O 
U n a h e r m o s a c a s a e n L a Ce iba , U 
p a r t e m á s s a n a y e l e v a d a d e los a l r * 
d e d o r e s d e l a H a b a n a y a doce mk 
ñ u t o s d e G a l i a n o , c o m p u e s t a de poN 
t a l , s a l a , s a l e t a , c i n c o g r a n d e s cuar* 
t o s , g r a n c o m e d o r c o n v i s t a a l mar, 
c u a r t o d e b a ñ o s e i n o d o r o , cocina, 
c u a r t o p a r a c r i a d o s , d e s p e n s a , patio 
c o n á r b o l e s f r u t a l e s , j a r d í n c o n paert 
t a , v e r j a a l a C a l z a d a , a g u a de Ven-
t o , e t c . I n f o r m a n e n e s t a admin i s t r a ' 
c i ó n , e l s e ñ o r O r b ó n . 
SE V E N D E U N A CASA D E M A D E R A í t e j a francesa, doble f o r r o , a la moi 
dorna, s i t u a d a en l a m e j o r calle de la 
L i s a , Santa B r í g i d a , en t re Santa Rita y 
San L u i s , en l o a l t o de l a Lisa , a una 
cuadra de l pa radero c e n t r a l . 
23203 21 oc | 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 m 
¿ Q u i é n vende casas? 
¿ Q u i é n c o m p r a casas?. . . . 
¿ Q u i é n vende so lares? . . . . . 
¿ Q u i é n c o m p r a solares? 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n c o m p r a f i ncas de campo? . 
¿ Q u i é n da d i n e r o en h ipo t eca? . . 
¿ Q u i é n t o m a d ine ro en h ipo teca? . 
L o s negocios de esta casa son 
reservados. 














PO R E N F E R M E D A D . SE V E N D E N 4 casas y u n solar , de esquina , en f a -
b r i c a c i ó n , que p r o d u c e n $230; se venden 
Juntas o separadas, t iene p o r t a l , sala, co-
medor , dos cuar tos y a l i n t e r i o r 15 cuar -
tos cada una . F lo res , 2, po r t e ro , d a r a -
z ó n ; r e p a r t o T a m a r i n d o . M a n u e l B o u c o . 
23647 12 oc 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha seria y f o r m a l . T i e n e m u y bue-
nas referencias. Escobar , 137. 
23541 29 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U -l a r , de p o r t e r o o sereno: t i ene q u i e n 
l o r e comiendo y es de conf ianza . I n f o r -
m a n en Sol, 13 y 15. T e l é f o n o A-7727. 
23559 29 8. 
T T N J A P O N E S D E S E A C O L O C A R S E E N 
U u n a d u l c e r í a ; es m u y p r á c t i c o y t r a -
ba j ador . D i r i g i r s e a Gervasio n ú m e r o 109, 
en t re Sa lud y Zan j a . 
23438 2 o. 
I N E R O E 
H I P O T E C A Q ) 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . 
E n t odas cant idades sobre casas en l a 
H a b a n a , a m u y m ó d i c o i n t e r é s . J . M a r -
t í n e z , P r a d o , 101. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
23664 7 oc 
SE D A D I N E R O C O N H I P O T E C A D E casas en esta c i u d a d a ba jo i n t e r é s 
con buena g a r a n t í a , p r o n t i t u d y reserva. 
Obispo , 59. Despacho n ú m e r o 10, a l tos . 
T e l é f o n o F-1113. 
4 oc 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res se t o m a n $4,500, en h ipo t eca so-
b r e u n a casa en M a r i a n a o , esquina , se 
paga buen i n t e r é s . I n f o r m a n de 1 a 4 y 
do 7 a 8 en San L á z a r o , 78, a l tos . S e ñ o r 
A l v a r e z . 23488 30 s. 
SE I M P O N E N D O C E M I L P E S O S SO-bre f i nca u r b a n a o r ú s t i c a , en l a p r o -
v i n c i a de l a H a b a n a . I n f o r m a n en E m -
pedrado , n ú m e r o 5. N o t a r í a de l doc to r 
Gonza lo A l v a r a d o . 
23358 1 o c 
D A V I D P O L H A M U S 
T e n g o para colocar en p r i m e r a h ipoteca 
g randes cant idades de d i n e r o a d i s t i n t o s 
t i p o s , s e g ú n la g a r a n t í a , p a r a l a c i u d a d . 
Vedado , J e s ú s de l M o n t e y Ce r ro y sobre 
f incas r ú s t i c a s en l a H a b a n a y M a t a n -
zas. I n f o r m a n en l a Casa B o r b o l l a . Com-
postela , 50. 
X 30 8. 
SE V E N D E U N A B O D E G A O SE A D . M I -te u n socio, con poco c a p i t a l ; u n a le-
gua de l a Habana , en u n cruce de ca r re -
teras . R a z ó n : Monse r ra t e , 111, 
23713 i 0. 
SE V E N D E U N C A F E E N POCO D I N E -ro , b i e n s i tuado y buena venta , m u y 
ba ra to . I n f o r m a n : R a y o y Sa lud , c a f é L l a -
n o ; de 12 a 3 p . m . 
23726 5 oc. 
C A S A V I E J A 
p r o p i a p a r a f a b r i c a r con 21 p o r 4 1 ; re-
conoce u n censo de $1.248. E s t á l i n d a n d o 
con la ca l le de P rado , b a r r i o de C o l ó n , 
en una cal le de g r a n p o r v e n i r . Es gpnga 
en $34.000. P rado , 101, b a j o s ; de 9 a 12 
y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
23660 7 oc 
C A S A S E N V E N T A 
T e n g o v a r i a s de z a g u á n con muchas ha-
b i tac iones en San M i g u e l , San N i c o l á s y 
o t ras , muchas en el b a r r i o de C o l ó n . P r a -
do, 101, ba jos ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . M a r t í n e z . 
23657 7 oc 
E N $ 2 . 7 0 0 . 
Casa a dos cuadras de Mon te , con doa 
ventanas , sala, comedor , dos cuar tos , t oda 
de azotea, pisos f inos , san idad . F i g a r o i a , 
E m p e d r a d o , 30, bajos. 
23714 1 o. 
E N L A C A L L E D E P R A D O 
T e n g o va r i a s casas en venta , do $75.000 
a $100.000, esta ú l t i m a hace esquina y 
a l a b r i s a . I n f o r m a r á n : P rado , 101, ba-
jo s . De 9 a 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
23658 7 oc 
SE V E N D E , E N J E S U S D E L M O N T E , en l a ca l le Santa I r ene , n ú m e r o 81 , 
l u g a r a l t o y v e n t i l a d o , una l i n d a casa, 
nueva, a l a moderna , compuesta de po r -
t a l , sala, saleta, dos grandes cuar tos , co-
c ina hermosa, servic ios san i t a r io s c o m -
pletos , p a t i o con J a r d í n , g r a n t r a s p a t i o 
de t i e r r a ; su p r e c i o es $4.400 pesos; i n -
f o r m a n a todas horas en l a m i s m a . 
23598 2 oc 
EN $4.100 SE V E N D E , M U Y C E R C A D E l a T e r m i n a l , casa de 6x16 me t ro s , ga-
nando buen a l q u i l e r , pero m e j o r pa ra 
f a b r i c a r , l i b r e de g r a v a m e n . Ob i spo , 59. 
Despacho n ú m e r o 10, a l tos . T e l é f o n o 
F-1113. . . . 4 oc 
SE V E N D E U N A C A S I T A D E T A B L A , m u y b i e n hecha, s i t u a d a en p u n t o 
m u y sano. Se da p o r setecientos ve in te y 
c inco pesos. I n f o r m a n en e l c a f é " E l Ga-
l l o , " E g i d o , n ú m e r o 25. 
23497 29 n. 
C A S A E S Q U I N A E N $ 7 5 0 
de contado y $550 a plazos de $6 mensualeí , 
s i n i n t e r é s , de j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, 
dos cuar tos , cua r to de b a ñ o , cocina, ino-
doro , p a t i o y t r a s p a t i o , con mucho terre-
no pa ra ga l l i nas , pisos de mosaico y agua 
abundante , m i d e 10 p o r 40, calzada de ia 
V í b o r a a Managua , E s q u i n a Cuna ; pronto 
c a r r i t o s p o r su f r en te . A . del Busto. Agua: 
cate, 38. A-9273. „ „ 
23427 g_ -
EN E L R E P A R T O D E L A W T O N , 0A< l i e C o n c e p c i ó n , en t re Po rven i r y l " | 
í a v a , se venden dos casas de BUP"10/ * 
reciente c o n s t r u c c i ó n , con f rente ae ca" 
t e r í a , techos de v igas de acero y loza «« 
cemento : sala, c inco cuar tos y sa1*"' " 
fondo , con doble serv ic io y K ^ n t r a 9 ^ 
t i o . I n f o r m a n : H a b a n a , 68, N o t a r í a a « 
s e ñ o r L o n g a . 7 
/ ^ A L Z A D A V I B O R A *ArGeD« 
f i c a casa, con es tablecimiento, ren 
a n u a l $780, P ^ i o $8.500 deja Ubre « 
gastos e l 8 por 100, l í q u i d o . , ra to com 
p r a d o r . T rocade ro , 40, bajos, de 9 8--
23539 
O E V E N D E , D I R E C T A M E N T E , E > 1 
fe m e j o r de l?. V í b o r a , una ^ f 1 , . . co-
para v i v i r l a su d u e ñ o , con todas las 
modidades . N o h a s ido a lqu i l ada 8 c a 
tos, 3 b a ñ o s , agua cal iente , garage. 
I n f o r m a : G a r c í a , Genios, 1». ,0 s 
22232 
Q E V E N D E U N E D I F I C I O ^ f ^ ' d o -
b t u a d o en los Cua t ro Caminos, proa ^ 
ce $1.500 a l a ñ o ; p r e c i o : " ™ii ^ dl. 
I n f o r m e s : M o n t e . 275, a l tos . J o s é Tepe 
no. 23171 
. . S Q U I N A P A R A F A B R I C A R . ^ K A F ^ 
H i cantes y maestros ^ r a s , . a l grano 
losa l negocio, casi r e ^ r a ' n o Corretaje; 
v V i v e s ; m u c h o p o r v e n i r . n 0 ^ o " y 
Estuvo vend ida en 12 000; « p a r a ^ 
prec io . Saa N i c o l á s . 224, pegado a w ^ 
B e r r o c a l . 23374 -—• 
E N E L V E D A D O 
/ C H A L E T , A L A B B » S ^ . T f f i a c i o n e j 
i u l o s lados , de esquina 5 T u l a r , l00» 
pa r t e a l ta , $ l « - 0 0 0 m G ^ ? I a " r i A ' o i 4 l b a j o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9140. 
A M E D I A C U A D R A ^ E P f f í l o S e s ! 
A l i e 23, casa moderna . 8 t a o u ^ 
garach . $26.000. G. M a u r i z , Apula r . 
bajos de 2 a 4 . T e l é f o n o A-914e. ^ 
A M E D I A C U A D R A » V ^ ^ e t r ó s " ^ 
A cuar tos , uno de c r iado . o O j n ^ d9 
fondo. $7.500. G. M a u r i z . Agu ia r . 
2 a- 4. T e l é f o n o A-9146. 
i N L A C A L L E l ^ A S A n ^ o B A h ? b l f a V 0 ; 
, a l tos , mucho te r reno , " ^ i z . AguÜ* 
nos. $48.000. IntoTma: i -m*-
100. b a j o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o ^ 
/ - ( A L L E 17. L O M A S ^ S ^ l ^ ¿ G. 
G a n t l r con LOOO met ros . ^ Te-
M a u r i z , A g u i a r , 100. ba jo s , de 
l é f o n o A-9146. 
A-22252 
E 
A ' M E D I A C U A D R A » f g a F ^ $13 
A - t : c r e d m a i b j / r 




r o 82. 23364 
J 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L BANCO ESPAÑOL O E L A 
ISLA O E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a » s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
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4 PEREZ PEREZ PEREZ PEREZ PEREZ PEREZ PEREZ PEREZ 
SI SUS OJOS NO ESTAN BIEN, 
CLAMAN POR BAYA-OPTICO 
i e r o 
Solar de 6 por 24, en $375 i 
con arrimos pagos, en Recreo, Cerro. Otro 
en la Víbora, de 7 por 30, a $4.50 metro. 
Al lado de Estrada Palma. A. del Busto. 
Aguacate, 33. A-9273. 
23414 10 o 
Sus ojos son muy delicados para 
usted se los confíe a cualquiera, 
c" usted empieza a necesitar el auxi-
y de lentes o si usted npta que des-
és de leer, escribir o coser un rato, 
pUs 0j0S se sienten fatigados y debi-
fU si esto le produce dolores de ca-
ulza o en los ojos mismos y en el ce-
bro, s' sûre i'"1̂ 011. y picazón 
, ^ 10¡ ojos, si para »er méjor necesita 
' & alei31" 0 acercar ê  '^ro,. 30n prue" 
, evidente» de que necesita lentes. 
Yo he dedicado toda mi vida al es-
tudio de la ciencia de elegir lentes. 
L wjj tres ópticos son los más inteligen-
tes en Cuba y hacen los reconocimien-
tos de la vista con calma y exactitud 
garantizando así el excelente resulta-
Jo de mis espejuelos. 
Hacemos los exámenes de la vista 
(gratis) desde las 7 de la mañana 
liasta las 6 de la tarde y los sábados 
hasta las 10 de la noche. 
BAYA, OPTICO 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
TE R R E N O : CON 802 METROS. CON una casa de madera, fabricada, pisos 
de mosaico y teja, caña, muchos árboles fru- i 
tales. Jardín, cría de gallinas, chivos, co-
nejos y palomas, ngua, con un frente de 
14 metros todo por $2,950, en la calle de 
Parque, número 11, entre Salvador y Ma-
cedonia, informes en la misma y para 
otros detalles, a José Fernandez. Tenien-
te Rev, 16, entresuelo. 
22265 2 oc 
T OMA DEL, MAZO: SK VENDEN C I N -
£ j co solares, juntos o separados, en el 
mejor Ingar. Patrocinio, frente al parque, 
se dan a doce pesos metro. Sin Interven-
d r á de corredores. Reina. 88: de 1 a 4. 
22448 20 oc 
Cm V E N D E VN SOLAR. 22x40 METROS, 
O acera sombra, esquina Armonía y H.v 
llavlsta. Cerro. Otro en Arroyo Apolo. 
10x4O, Avenida Atlanta, junto al pueblo. 
Informan: Salud, 85. 
22061 7 oc 
EN L A LOMA D E L MAZO, A L T U R A 78 metros, lugar el más pintoresco y sa-
ludable, Luz Caballero, casi esquina a 
Patrocinio, actra de la orlsa, vendo un 
solar llano, de 10 por 40. con farol 
de gas al frente y un frondoso árbol fru-
tal al fondo. Teléfono, luz eléctrica y 
agua con mucha presiOn. Precio: 15 pe-
sos el metro. Informan: Novena, 37, Re-
parto Lawton. 
21994 « oc 
JOSE FIGAR0LA Y DEL V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, SO, 
ktj)i. frente al Parque San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
pALZADA DE JESUS D E L MONTE. 
[ j Hermosa casa moderna, a la brisa, 
0uy céntrico; con portal, dos ventanas, 
«la y 2 saletas, cinco cuartos seguidos, 
techos loza por tabla, un gran patio. F i -
«rola. Empedrado, 30, bajos. 
EJÍ L E A L T A D . CASA MODERNA. A L -to y bajo, a la brisa. Renta $60. $6.500. Otra eu Concordia, alto y bajo, moderna, 
«rea de Escobar, $8.000. Figarola, Empe-
drado, 30, bajes. 
bfiQriNA D E TOYO. CERCA D E E S T A 
IJ esquina, casa con más de 300 metros, 
K t céntrica. Otra cerca de Monte, alto y 
Hajo. iiunlerna, eléctrico por el frente. 
E&tt $55. $5.300. Figarola, Empedrado, 
S, bajos. 
TTX (.KAN NEGOCIO. SOLAR E N E S -
U ta ciudad con salida a dos calles, cer-
y de l:ts vías de comunicación; tiene 950 
netros. Precio: $12.000. Se puede dejar 
I, mitad en hipoteca de 7% a pagar en 
cuatro años. Figarola, Empedrado, 30, 
tjos. 
ipALLE DE ANIMAS. CASA A L A B R I -
\ j sa. con sala, comedor, 4 cuartos, pi-
|m finos, sanidad, doble línea a una cua-
dra. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
DE 31 C A B A L L E R I A S . FINCA E N E S -ta Provincia, con magníficos palma-
m, frutales, río, pozos. Varias viviendas; 
iterreno para todo cultivo. No lejos de 
calzada. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
PRECIOSA CA84 MODERNA. E N E L 
B; Vedado, calle de letra, cerca de 23; 
«rdín, portal, sala, saleta, seis cuartos, 
¡«tre altos y bajos, magníficos servicios 
[«nltarioB con lujosos cuartos de baño. 
Jfltrada para automóvil. Hermoso tras-
patio. 
VENDO SOLARES. E N L A C A L L E 25 y 10 y 21, de esquina, a $7.00 y $10, 
el metro. Su dueño: el seflor Fradua. Mon-
te, OH, teléfono A-9250. 
21954 6 oc 
R U S T I C A S 
FINCAS RUSTICAS 
Tengo varias inmejorables a pocos minu-
tos de la Habana. Una de dos caballe-
rías, tierra superior y árboles fruta-
les, aguas corrientes, lindando con la 
Calzada. Precio: $7.500. Informa: J . Mar-
tínez. Prado, 101. bajos. De 9 a 12 y de 
2 a 5. 23654 7 oc 
Propietarios de Fincas Rústicas. 
Una fuerte Compañía Americana desea 
entenderse con propietarios que tengan 
de 700 a 1000 caballerías, buenas para 
caña, al objeto Ce instalar un moderno 
Central azucarero. Informará: J . Martí-
nez. Prado, 101. De 9 a 12 y de 2 a 6. 
23604 0 oc 
SE V E N D E UNA FINCA, SITUADA E N Candelaria, de 80 caballerías y con 
frente a la carretera, propia para caña o 
potrero, cruzada por un río. S i vende 
a $400 la caballería. Informan: Habana, 
82. 23365 1 oc 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
GANGA: S E V E N D E UNA BODEGA, por poco dinero, pola en esquina. In-
forman:- San Benigno y Santa Irene. 
23758 6 o. 
SK VENDE UNA BODEGA B I E N Si-tuada a dos kilómetros de una Villa y 
a una legua de la capital. Informan: 
Monserrate, número 111. 
—4 2 o. 35 
FIGAROLA 
EMPEDRADO, 30, BAJOS 
trente al Parque de San Juan de Dios. 
De B a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
23530 29 s 
t.300 PESOS, VENDO, FERNANDINA Y 
0 Monte, número 50. Las ventanas, mo-
derna, preparada para altos, a la brisa, 
5i22, propia para extensa y de gusto fa-
> milla. San Nicolás, 224, pegado a Monte. 
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A MEDIA CUADRA D E L A CALZADA 
A y dos de Tejas, Cerro, se vende una 
«ua. propia para una industria grande, 
|or dar frente y fondo a dos calles, com-fanta de un salón de 300 metros cua-
irados, superficie, 40 de patio, sala, co-
»»dop, 4 cuartos, cocina y galería, ins-
Waciftn eléctrica, servicios modernos en 
# salón y en la vivienda. No corredo-
m Su dueño: Carballo, 3, señor Alva-
23353 8 oc 
DE INTERES Sobre el seguro contra Incendio 
de su casa, las existencias de su 
establecimiento, o el mobiliario de 
su casa particular. Diríjase al apar-tado 1741 y sabrá el tipo que le 
corresponderá pagar anualmente. 
21821 4 oc 
SOLARES YERMOS 
P VENDE UN SOLAR EN L A GRAN 
V Avenida de Santa Catalina, primera 
pn»lra del reparto Mendo/.a, acora de |a 
mn Ptite alta y buen cimiento, mido 
g^unji. de fronte por 12 y ¡jico do 1'on-
«• inronnn su dueño, Méndez, caíé Ame-
J3C39 '1<:'f0n0 A"1386 
12 oc 
jfjANüA, SE V E N D E UN SOLAR, CON 
PJ «u casita de madera, con jardín, por-
»• cuatro departamentos, instalación sa-
jarla, árboles frutales alrededor. En la 
gjwa Informan a todas horas. Se da 
F«ta, entre dos líneas de tranvía, Mi-
^6fir y A^ramonte. "Columbia." 
5 oc 
S 0 U R EN GANGA gJWa <le Vives, entre Carmen y F l -
loeion i . •",2•1 metros, én $5.500, reco-
» ini v 25 (le censo. J . Martínez. Pra-
¿.¿."i- bajos; de 9 a 12 y de 2 a 6. 
' 7 oc 
CAr.uLK LAWTON, E N T R E SAN F R A N -
% y Concepción, 1000 metros. Se 
'.Uts ovena Víbora. 1-1438. Valtlés. 
" 4' 5 oc rW?0 .PARA INDUSTRIA. E N L O 
feaTnk,, e ReK'a. se vende un lote de 
j, cahaiiería, cerca del emboque del 
MMÍ," i ferrocarril propio, agua de 
•nnn fi 2 el6ctrlca, etc. Facilidad en la 
«ietoVi6 pag0- Informan en Habana, nú-
j > — ' , 23303 1 oc 
0 rren^08 0 SE ARRIENDA UN T E -
MustrV» IllUy Propio para toda clase de 
•oliart»', 0 almíicenes, de 14.000 metros, 
k f̂ roo C.on un:l Estación lio-portante 
Ŝ a « i.rr 1 y una Calzada y muy pró-
Mbana- V"a;,ílentro (M perímetro de la 
í̂ orim'n "robit-n se fracciona en lotes. 
, A V / 6 y Rulz- Cuba, ntlmero 62. 
23377 A"441T-
1 oc 
4 T E N C I O N : S E V E N D E UN E S T A -
J \ bleclmiento o mejor, se admite un 
socio, el negocio está en marcha en el 
punto más céntrico de esta capital. In-
forman en Habana, 114, café. J . V. De 
8 a 9 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. 
23739 6 o. 
VI D R I E R A E N VENTA. UNA MUY arreglada por ausentarse su dueño, 
barrio comercial, buena venta fija, es 
bonito negocio. Informes: J . Martínez, 
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 6. 
23746 8 o. 
BARBEROS 
Vendo barbería en el centro del Ve-
dado, mucha marchantería y poco al-
quiler. Si quiere hacerse de un buen 
salón vea este, 13, esquina a 2. 
23736 2 o. 
SE V E N D E UNA GRAN F R U T E R I A , EN 50 contenes, por el dueño tener tres; es 
negocio; tiene local para matrimonio y 
no paga alquiler; vende 18 pesos diarlos. 
Informes: Neptuno, 126. 
23784 2 o 
CA F E CANTINA, QUE D E J A $6.000 D E utilidad, anual, se vende en $5.000, In-
forma: Carneado, Rayo y Dragones, ca-
fé. 23774 6 o 
VENDO, PROVINCIA D E L A HABANA, un acreditado establecimiento de ví-
veres, con panadería, carros, caballos y 
buen contrato; vende cien pesos, solo en 
pan; se cede a persona práctica. Solo 
con la mitad del capital. Es barata. J . 
Joglar, Obrapía y Cuba, almacén de ví-
veres. 237!)0 13 o 
GANGA: SE V E N D E UNA V I D R I E R A de tabacos y cigarros; paga poco al-
quiler. Hace buena venta y se da por la 
mitad de su valor. Informan: Progreso, 22; 
do 7 a 8 y de 12 a 2. 
23S01 3 o. 
s CASAS DE HUESPEDES 
Tengo varias para su venta, en $8.000, 
$4.000 y $3.000, negocios acreditados y 
seguros. J . Martínez. Prado, 101. De 9 
a 12 y de 2 a 5. 
38662 7 oc 
CAFE Y RESTAURANT 
muy acreditado, establecido hace 40 años, 
buen rendimiento. Se vende en $9.000. Es 
un gran negocio. Informará J . Martínez-
Prado. 101, bajos. De 0 a 12 y de 2 a 5. 
23659 7 oc 
C E VENDE UNA D E L A S M E J O R E S 
O fruterías de la Habana, con una ven-
ta de 20 a 25 pesos diarlos; tiene contra-
to y es esquina, con un hermoso local 
y sin pagar alquiler; no Importa que no 
alcance el dinero. Informan en San Lá-
zaro 158, café, el cantinero. 
23708 ' 1 o. 
SE V E N D E UN C A F E , E N $2,600, E N calle céntrica. Informan en el hotel In-
glaterra, vidriera de tabacos. E . Alvarez; 
do 0 a 12 a. m. 
23520 3 oc. 
ATENCION: SE V E N D E UNA BODE-ga, en poco dinero. E s cantinera. In-
formes, Empedrado y Aguiar, señor Sa-
bio. 23385 1 oc 
POR POCO DINERO, S E V E N D E UN café sin cantina, en una hermosa es-
quina, se da barato por hallarse su due-
ño enfermo y no poderlo trabajar; ven-
gan a verlo y se convencerán. Salud, 191, 
dan razón. ' 23482 5 oc. 
SE VENDE UN E S T A B L E C I M I E N T O , con gran marchantería de café y pro-
ductos del país, recibidos directamente. Se 
le puede agregar otro giro y ganarse 
$300 mensuales. Informan, de 10 a 11 a. m., 
en Industria, 72-A. 
23601 30 • 
GANGA VERDAD, SE V E N D E L A muy acreditada vidriera La Palmls-
ta, muy buena venta y pocos gastos, deja 
buena utilidad y se da por $225. Infor-
mes en la misma. Teniente Uey, 81. Urge 
venta. 23475 20 s 
. 4 
•me. 
r J ' M J ^Ai8 CENTRICO DE L A CA-
^•SO moV-0lal3bJsa. un solar completo. 
de 2 a 4. Teléfono A-9Í46. 
JOLARES EN E L VEDADO 
? P . ' ^ DNA P A R C E L A EN L A CA-
«•700 nV1800, 22.66x25. a $12.00; tiene 
l"0- Infnr^ens^ ^"e se rebaja del pre-
de 00 m.a = G. ^lauriz. Aguiar. 100. ba-
w 8 - a 4. Teléfono A-9146. 
PRoxiM. • 
C. Y*nde n„A, ?3' A L A BRISA, S E u?Drlz, lote de 18x36, a $11.00. G. ""ooo'/̂ r. 100, bajos; de 2 a 4. Te-
E 
^ bajos- ?• y ^xSO. G. MaurU. Aguiar. 
^ • 1  
JL'Ote h» PARQUE HE V E N D E UN 
K..5*) de esquina, 36 metros de frente 
Iftl,ar. loo í^01 a ?15.00. G. Maurlz. 
*B146. bajos; de 2 a 4. Teléfono 
23 v — 
1 \,* 20i5n 1' S E V E N D E UN L O T E 
t»iiua'irlz i • a '""'sa, cnlle de letras. 
no A.9i46lar- 100, bajos: de 2 a 4. 
<»„'.!50. rnl}'N^ P A R C E L A DE 8X50, A 
J * ^ . 9 B' 'ln solar, a $7.00. G. 
«Ue, A»ular, 100; de 2 ¿ 4. Teléfono 
Mi11* C, 1wJM8 METROS, A $15.50. CA-
NL^etroa ' 1^?tro>. a $15.50. Calle 19, 
tw- un ° $13.50. Calle Baños, a la 
•r- 100- !? la^ a W3 00- O- Maurlí, 
^ "".de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
SOLARES A P L A -
V / ? «15no ÍLes y aceras. $100 de con-
f t % Ma-uri7 eATlsu.alea: ^ Quedan po-
^ ^ o n o \ ^ ¡ t ' 1<)0, ba30S: de 2 
SOLO POR LAS E X I S T E N C I A S , SE vende una fonda, muy bien surtida, de mucho negocio y muy cantinera; la 
vendo por dedicarme a otro negocio. Muy 
urgente, como podrá bien el comprador. 
Para informes: San Rafael y Rayo, bo-
dega. 23458 7 oc 
BUEN NEGOCIO 
por tener que ausentarse su dueño, 
se vende una ferretería, en buen 
barrio de la Habana, informan en 
Muralla, 97, Capestany, Garay y 
Ca. 
23575 11 OC. 
ATKNXION: SE V E N D E L A TIENDA mista "La la. Montejo" Arroyo Apolo 
10 años contrato casa para familia, po-
co alquiler por tener otros negocio que 
atender, carro de reparto. P a n más in-
formos en la misma. Su dueño. 
i'.l.i'Jl " oc' 
CA F E . S E V E N D E UNO D E LOS ME-jores de esta capital; ventadiarla 100 
pesos; se puede ver la venta todo el 
tiempo que le sea conveniente. Precio 
convencional. Para informes: vidriera de 
tabacos del Hotel Telégrafo; de 10 a 11 
y de 6 a 7. 
23445 2 o. 
SE ADMITE UN SOCIO O SE V E N D E una joyería, con útiles para trabajos 
del ramo; está situada en lo mejor de 
esta capital y cuenta con buen crédito. 
Informan: Alfredo Artís, Obrapía. nñmero 
06, altos, cuarto, nrtmero 9: de 6 a 8 de 
la noche. 23352 1 oc 
V I D R I E R A D E TABACOS, SITUADA en la calle más comercial; buena ven-
ta; 15 pesos de alquiler, sin comida. Se 
vende sumamente barata. Informa: H. Ba-
laza r. Factoría 102. 
23317 2 o. 
AVISO. ATENCION A L NEGOCIO QUE se propone en este anuncio, para cual-
quier carnicero que quiera ganar dinero, 
con poco dinero. Poco alquiler, buen con-
trato. Le conviene. Lo piensa poco v an-
de pronto. Un local propio para carni-
cería, preparado. Mucha marchantería. In-
forman: Pocitos. 10-A. Víbora. 
_ - ^ , > >̂ oo 
OPORTUNIDAD, POR NO PODER SU dueño atender el negocio, por estar 
enfermo y ser de edad, se vende una 
acreditada fonda y casa de huéspedes, con 
vida propia y en punto céntrico. Se da 
Varatu. Darán razón en Oficios, 13. " L a 
Gran Antilla," durante todo el día. 
23301 jo B 
C E V E N D E UN PIANO " P L E T E R , " Y 
O dos columnas de bronce y onyx. In-
formes: Línea, esquina a L . 
23392 l o. 
FARMACIA 
Se vende nna, establecida en una de las 
calles de más tránsito de esta ciudad. 
Prado, 101, bajos, de 9 a 12 y de. 2 a 5. 
Informes: J . Martínez. 
23165 30 s 
VE R D A D E R A OPORTUNIDAD. PARA adquirir una farmacia bien surtida 
y acreditada en un pueblo cerca de la 
Habana, diríjanse al doctor T. Prats. 
Güira de Melena. 
22773 1 oc 
JESUS S. VAZQUEZ, VENDO Y t OM-pro toda clase de establecimientos, 
tongo buenas Bodegas, Cafés, Fondas, 
Vidrieras de Tabacos y Cigarros. Gremios 
negocios para principiantes, mucha reser-
va y seriedad en los negocios. Horas fi-
jas, de 8 a 10 y de 12 a 3 en el Gran 
Caf§ de Marte y Belona. 
22004 6 oc 
• y j U E B L E S Y 
P A R A L A S 
D A M A 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE, NUMERO 48. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 40, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra quo los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos, adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor do Luis XIV. Especia-
lidad en jnegos modernistas, juegos co-
loniales, juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa: Mon-
te, 46. José Ros. 
23737 25 oc 
LA ESTRELLA' 
San Nicolás, 08. Teléfono A-S»™ 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos¿ 
María Lópes, ofrece al público en general 
un serriclo no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per 
sonal idóneo y material inmejorable. 
21715 80 • 
AUTOMOVIL F R A N C E S : S E V E N D E un De Dion Bouton, 10 H. P. 4 
asientos, muy poco uso, elegante carroce-
ría torpedo, magneto Bosch, carburador 
Zenich sumamente económico, una lata por 
semana, puede verse en 19, número 306, 
entre B y C, Vedado. 
21738 3 o. 
" L A CRIOLLA" 
s i 
D e a m m a l e s 
i "VfAGNIFICA OCASION: SE V E N D E 
I f i . una bonita máquina italiana, marca 
: Blanchl, casi nueva y en buenas propor-
ciones. Véanla los automovilistas de gus-
to. Pregunten por Luis Paz, Empedrado, 
5. 23748 6 o. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure. 40 centavos. Lavar la ca 
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
j , 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hov-
quetilks del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando :.l campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga 
Pidan poi teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería 1J 
Juan Martínez. Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039 
23436 24 o 
JE V E N D E N TODOS LOS MUEULES 
) de Consulado, nñmero 11. 
23683 1 oc 
JUEGO D E SALA, D E CAOBA, Y OTROS muebles, se venden, muy baratos, en 
la casa de préstamos "La Sociedad." Suá-
rez, 34. Teléfono A-7589. 
23344 29 8 
1 GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
iates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosa» son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
21531 
ANTONIA VALDE8, P R O P I E T A R I A de " L a Violeta," acaba de llegar de 
España con un amplio surtido de enca-
jes de filé y croché, hechos a mano. Pa-
sen a verlos a la calle Habana. 124. 
23382 2 o. 
SE SOLICITAN 
Señoras y niñas que tengan el pie 
pequeño y calcen los números 30, 
31 y 32, para venderles por $0.99 
y por $1.99 un par de zapatos 
que valen $6.00. Bazar Inglés, 
Peletería, San Rafael e Industria. 
C 5675 8d-24 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES. 
tosieneaores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si os ex-
Ltfslvo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para est» hay que 
tener .justo. No se haga coTñit o faja 
sin verm^ 3 llamarme antes. Sol, número 
7a Teléfono 7820. Isabel Delgado, viada 
de Pehallo. 
21714 so • 
PLANO: SE V E N D E UNO COMPLETA-mente nuevo, de cuerdas cruiadas, 
tres pedales y sordina, costó 450 pesos, 
se da barato. Neptuno, 75, altos, al lado 
de La Filosofía. Teléfono A-8465. 
23740 ü o. 
A $150 Y $175 SE V E N D E N PIANOS nuevos, en sus cajas todavía, últimos 
modelos, cuerdas cruzadas; 3 pedales. The 
American Plano. Industria, 04. 
23S03 1 o-
PIANO D E POCO USO, D E CUERDAS cruzadas, un rico juego tapizado de cojín de 5 piezas, un escaparate de una 
luna,' lavabo, todo color nogal, 3 juegos 
mamparas. Monte, 391, altos. 
1 oc 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. SAI^ "vador Iglesias. Construcción y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. Jspe-
clalldad en la reparación de viollnes. etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlollnea viejo» 
Venta de cuerdat y accesorios. Se sirven 
los podidos del Interior. Compostela, 4*. 
Teléfono A-4767. Habana. 
21842 
O AL V ADOR I G L E S I A S , CON 8TR UCTOR 
h Luhler" del Conservatorio Nac'onal. 
Primera casa sn la construcción de gui-tarras, mandolinas, etc. CoerdlU DW» 
dos los Instramentos; espeílalldad en bor-
lones de guitarra. " L a Motlcu" Cent pós-tela nümeTo 4& Teléfono A-4,<tf. HaNmt. 
21842 M ' 
PÍANOS 
Se a -̂aba de recibir en el Almacén de los 
«eBores Vlnda de Carrera», Alvare» y Ca., 
^tuado en la calle de Agnarate. miroero 
K> entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados planos y pianos 
automático» Elllngton: Monarch y Hnmll-
ton. recomendado» por los mejore» profe-
•ores del mundo. Se venden «1 contado 
7 a plazo» y se alquila» de u»o a P f f ^ 
ratísimo». Tenemor un gran surtido 
de Miprcia» romana» oara guuarra». 
215^ 80 
AVISO IMPORTANTE 
"LA P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la g -n existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA P E R L A , " GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
189R0 31 oct. 
V IUDA E HIJOS D E J . F O R T E Z A , Amargura, 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorio» para los mismo». 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado' surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barnizi-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
21569 30 ». 
SE V E N D E HERMOSA CRIA AVICO-la, en producción, con capacidad para 
4.000 aves y espléndida casa de vivienda. 
Se da barata. Obrapía y Cuba, casa cam-
bio. De 9 a 12. 
23760 2 oc 
PE R R O S . SE COMPRAN 2 P E R R O S D E 1 a 2 aflo»; pequeña estatura, ma-
chos, prefiriéndolos lanudos. Dirigirse 
"Arena Colón," 2 a 6 p. m. 
23778 2 o 
L . BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
i azas, paridas y próximas; de 16 a 25 
: -os de leche ceda una. Todo: los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
' icas. También vendemos Toros 
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ia , burros y te os de todcj razc.;. 




E l día 2 de Octubre llegará una gran 
remesa y surtido de anímale», todos de 
primera clase y de .pura sangre. 
25 vacas holandesas; 15 jerseys; 15 
guernseys, las vacas más lecheras que ha-
brá en la Habana; 50 cebús machos y 
hembras; 50 muías parejas y solas, de 3 
a o año» de edad, todas maestras; caba-
llos de Kentucky, de monta; perros de 
caza y gallina» finas. 
Todos estos anímale» se pueden ver en 
el establo de Vives, 149. L . Blum. 
23577 11 oc 
DISPUESTA PAKA T R A B A J A R . KE vende una máquina Ford, cu ¡mena» 
condiciones. Animas. 173-B: de 7 a S a. m. 
23641 1 o? 
DINERO. AUTOMOVILES. 
Préstamos sobre ellos, dejándolos a »u» 
propietario». Prado, 101. bajos. De 9 a 
12 v de 2 a 5. J . Martínez. 
7 oc 
íOÍLQy 
LANDOLET. F I A T , GANGA: S E V E N -de uno, de 15 a 20, perfecto estado 
acabado de a justar su motor; costó 55.500; 
»e da en 1,200; e» de particular que se 
ausenta. Puede verse: San Lázaro, 68, ga-
rage Solar: dueño: Prado, 31, alto». 
23350 1 oc. 
CONSIDERANDO: 
QUE E L UNICO 
dril Kaki que da un resultado bri-
llante es el "Kaki Nacional," em-
pleado por el Ejército, hemos resuel-
to vender ios trajes de "chauffeurs" 
de dicha tela, a $7 y un peso la go-
rra. Esta tela no destiñe, ni se en-
coje, ni se arruga, ni se rompe, ni | 
se desfigura. Se da carta de garan-
tía. Aparte de esto hay un gran sur-
tido de uniformes de "chauffeurs," 
desde $3.50 a $6.00, gorras a peso. 
"Desmontables," la mejor gorra de 
plaza. Guardapolvos a 2 pesos. 
Teléfono A-3787. 
BELASCOAIN Y SALUD 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaln y Poclto. TeL A-4810. 
Burras criolla», todas del pal», con ser-
vicio a domicilio, o en el eetablo, a toda» 
hora» é t l día y de la noche, pues teng" na 
».?rvici» especial de mensajero» en dící-
eletas p a n despachar las órdenes en se-
guida qn» ae reciban. 
Tengo sucursales en Jest» del MontcJ 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa. Cali» 
Máximo Gómez, nómero 109, y en todo» 
lo» barrios de la Habana avisando al te-
Ufono A-4810. que «orín servidos Inme-
diatamente. 
Lo» que tengan qne comnrar burra» pa-
ridas o alquilar burra» de leche, diríjan-
se a su dueño, que e»tá a todas horas en 
Belascoaln y Pocito, teléfono A-4810, que 
se ;as da más barata» que nadie. 
Nota: Suplico a los numeroso» mar-
cfiantes que tiene esía casa, den su» que-
Jaa al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
21562 30 ». 
"TEMPORAL" 
C 5075 3d-28 
O E V E N D E POR T E N E R QÜE EMBAR-
O carse su dueño, el negocio de una agen-
cia de automóviles con existencias de cin-
co máquinas, local, oficina, etc. Motor 
Car Co. Apartado, 721. 
23240 30 ». 
IT'ORD, CASI NUEVO, L O A L Q U I L O PA-. ra pesetear en $1,00 diario haciéndose 
cargo de los. gastos. Exijo garantía de 
$50. Prado. 65, altos. E . Acosta; de 11 
a 2 23571 30 ». 
SE COMPRAN AUTOMOVILES FORD, _ del 15 usados, »ln corredor. Virtude», 
145; de 11 a 1, que estén en buen estado. 
23578 1 oc. 
VE R D A D E R A GANGA. MAQUINA E u -ropea, $850.00. Berllet Llon, poco usa-
da, cinco asientos, muy económica, Ucen-
cia pagada, lista para trabajar. Garanti-
zo su buen estado y perfecto funciona-
miento. Puede verse e informan garage, 
San Miguel, número 6. 
23018 16 oc 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de mueble» qne se le 
propongan, eet». chsa paga un cincuenta 
por ciento más que la» de «u giro. Tam-
bién compra prendfis y ropa, por lo oue 
deben hacerle una visita la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
21504 80 ». 
CO - P R O DISCOS Y FONOGRAFOS Y Juguetería y cristalería de todas cla-
se»: Plaza del Vapor, ntlmero 12. por 
dentro: de« 6 a 3 y recibo aviso por co-
rreo. 22851 1 oc 
' CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zuiueta, 32, entre Tenient» Rey y 
Obranía. 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir cincuenta muías maes-
tras de todos tamaños y treinta toros 
búfalos Cebú, procedentes de la India In-
glesa. También he recibido cincuenta va-
cas, paridas y cargadas, de gran cantidad 
de leche, de distintas razas. Igualmente 
recibí veinticinco perros sabuesos. Apro-
veche la oportunidad para adquirir cual-
quiera de estas clases de ganado, antes 
que entre el Invierno que entonce» esta-
rán más caros. Vives. 151. Teléfono A-0033. 
Habana. 235G1 a q 
C E V E N D E UN FORD D E 1915, E N I N -
O raejorable estado. Trato directo con «u 
dueño. Puede verse en Morro 5, garage 
de Culmell y Fabián. 
23552 29 ». 
Q E V E N D E BARATO, UN HISPANO, 16 
O a 20, tipo torpedo 1913, de siete pasa-
jeros, ruedas de alambre, una de repuesto, 
muv económico. Informan a todas horas. 
Prado 28. 23050 29 s. 
OPORTUNIDAD: SE V E N D E UN PAR de muías sanas, buenas v baratas. 
Pueden verse en Herrera, 14, tren de ma-
silla. 23505 29 s 
"OALOMAS M E N S A J E R A S : POR E X C E -
Ji SO r»" ntlmero se venden algunos ejem-
plares, adultos y pichones, descendiente» de 
palomas Importadas directamente de 
Bélgica. Cria de Garrido, socio de la So-
ciedad Colombófila de la Habana (16 ->re-
mios ganados en la Ultima temporada.) 
Concordia, 123. 
23fll 3 oc. 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarrea»? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Barrá, Johnson, Taquechel, 
González, Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C 6620 30d-24 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14;. lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla. $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
20640 20 nv. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
qne denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
21.^ 30 ». 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
•obre prenda» y objeto* de valor: Interéi 
módico. Hay reservado 7 ¡rran reserva en 
las operaciones. Se compran y vendun 
mueble». 
CONSULADO, NUM8. 94 T M 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 81 oeL 
— 1 
"SANTA T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS DE 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amarrara, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece bus servicios, con toda la 
equidad que requieren tas actúale» cir-
cunstancia». Para los traslado» de caja» 
de hierro y maquinarla, cuenta esta acre-
ditada casa con una xorra especial. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta. 61. Tel. A-1013 
Lo» traslado» de mueble» en el Vedado, 
Cerro y Je»ús del Monte, se hacen a igual 
precio qua de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
21S44 80 • 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta lo» mueble», y» 
estén en el Vedado, Jesús del Monte. Ln-
yanó o en el Cefro, a iguel precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
21T13 30 » 
EN E L T A L L E R D E LAVADO, E L 31A-banero. Arzobispo, Cerro, so venden 
9 muía», un caballo maestro de monta y 
tiro, un carro de 4 ruedas, en buen esta-
do. 23038 29 n. 
JACAS D E MONTA, FINAS, PASAN D E 7%, cosa de gusto, vendo do», un ca-
l alio ingléa de monta, con su buen ga-
lápago, uno dorado, de 71/4, de tiro; un 
mulo de R)^. criollo, de tres años, dos 
coches duquesas a cien pesos cada uno, 
un familiar Bncotk, casi nuevo, una li-
monera Platino, un boqui Baccotk, un co-
che de do» rueda» con su fuelle. Todo 
ésto baratíslmfv. Colón, 1. 
23446 29 ». 
ÜN LANDAULET-LIMOl'SIN-Pajihard y Levaseur, se vende. Está en mag-
níficas condiciones. Puede verse en el "Ga-
rage Moderno." Teléfonos A-8107 y A-9404. Obrapía, 87 y 89. 
23350 29 » t 
A PLAZOS CON GARANTIA: SE V E N -den automóvile» de cinco asiento», 
nuevos de fábrica. 5a., número 95, Vedado. 
23241 30 s. ^ 
SE V E N D E UN E L E G A N T E R E N A U L T , torpedo, de 20130 H. P., 7 pasajeros, 
gomas nuevas, acabado de pintar; se da 
muy barato y una máquina francesa de 
15 H. P. en $700. Genios, 16%. A-8314. 
23195 2 oc 
CAMION AUTOMOVIL: S E V E N D E UNO casi nuevo, en perfecto estado, pue-
de verse en el garage Eureka, Concordia, 
410, a todas horas. 
23209 30 « 
AUTOMOVIL, VENDO UNA MAGNIFI-ca máquina francesa, de cadenas, mar-
ca "Panar Lebnsor", propia para camlfln 
o guagua, está nueva y se da muy barata; 
puede verla a todas horas. Rayo y San 
Rafael, bodega. 
231S0 80 ». 
AUTOMOVILES 
Se vende una planta para car-
gar acumuladores, compuesta de 
un motor y dinamo completa-
mente nuevo. Se da barato. 
Propio para reparto de ciga-
rros, café y víveres finos u otros 
análogos, se vende un bonito ca-
mión, fabricante francés, de 30 
H. P. Se garantiza el r. otor como 
uno de los mejores que se fabri-
can; gasta poca gasolina y ta da 
en proporción. 
Se vend: un hermoso camión, 
propio para 1 reparto de víve-
res. Fabricante Buick, de 30 H. P., 
está en perfecto estado, se da ba-
C vene una - - : a a y elegante 
cuña Ford, reformada, ropia pa-
ra --ilquier hombre de nego-
cios; en muy buen estado. Se da 
barata. 
SE VENDE 
un magnífico automóvil "Hudson 33", 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412, y el licenciado Capo-
te, en el número 344 de la misma calle. 
23111 4 o. 
VENDO, BARATO, UN R E N A U L T , 12 a 24. Se prueba su magnifico esta-
do. Puede verse e informan: Prado, 45. 
Dulcería " E l Lirio del Prado." 
21984 3 oc 
EN 800 PESOS S E V E N D E UN AUTO-móvll Maxwell; se vende a prueba. 
Jesús del Monte, 57L Teléfono 1-1798. 
22«65 20 » 
SE V E N D E UN HISPANO SUIZA, D E 15 a 20 H. P. Informan: Corrale», 06, 
altos. 22043 29 » 
Q E V E N D E UN HUSSON S C P E B , S E 
O hace negocio barato. Carro pequeflo. 
Informan: Ami»tad, 71. 
22fW4 29 » 
SE ADMITEN MAQUINAS F O R D E N el garage "Nuevo Mundo." Carlos I I I . 
263- • $8 al me». Colín y Martínez. 
21001 5 oc 
Se vende un automóvil "Oak-
land," de seis cilindros, con muy 
poco uso, en $750. Puede verse 
en el "Garage Moderno/' Obrapía, 
87 y 89. 
C 5391 ln 12 s EN ÍOO PESOS S E V E N D E UNA MA-qutna automflvll, marca Packard, 24 
H. P.. muy económica, propia para ca-
mión; se puede ver a toda» horas en Ta-
llapiedra. L 21513 30 s. 
V A R I O S 
SE V E N D E UN SOLIDO Y E L E G A N T E vls-a-vis, francés, vista hace fe; muy 
en proporción, por ausentarse su dueño. 
Aguila, número 145. Establo. Entenderse 
con el encargado. 
8̂300 30 H 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruaje» ae lujo de FRANCISCO ETRtl-
T I . Elegante» y vl»-a-vl». para boda», bao-
tizos, paseos y entierros, con brioso» ca-
ballos. Cuenta esta ca»a con magníficos 
cechero». Se admiten abono» a precio» 
módico». Zanja, imera 142. Teléfono A-
852*. Almacén: A-VJSfl. Habana. 
21574 30 » 
Se vende una bonita guagua-ca-
mión, de 12 sientes, fabricante 
Ford, rtforine.Ja; está en muy 
buen estado y se da barata. 
GARAGE " L A MUTUA," L E A L T A D , 
102, ESQUINA A SAN R A F A E L 
C5688 5d-29 
AUTOMOVIL: SE V E N D E UNA CA-rrocerfa de aluminio de 7 asientos 
forma torpedo. Se da barata, puede verse 
a cualquier hora en Vives, número 90 
23754 2 o. 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) Carruaje» da lujo: entierro», boda», bau-tizos, etc. Teléfono» A-1338. e»tablo. A-40a3 almacén. 
CORSINO FEUNANDEZ 
21718 30 » 
SE COMPRA l N F O R D . A PLAZOS. I N -formardn en la bodega de Apodaca y 
Economía. 23776 2 o 
AUTOMOVIL. SK V E N D E T NO, l buen estado, gomas de repuesto, con-
tribución particular pagada. Informan: 
Galiano, 43, garage. 
23771 4 o 
COMPRO MOTORES D E GAS, GASO-llna o petróleo. R. Cepeda. Animas, 
133, altos. 23548 5 oc 
Vendemos ios mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Caldera» y Máquinas 
de vapor; Motores de Ga»olin. , la» me-
jores Básculas y Romana» de pesar caña 
azúcar y todos servicio»; inyectores; tan-
que» de hierro; Cañería»; Válvulas y pie 
«as de cañería»; Aperos de Labranza, etc. 
Basterrecher. Uno». Lamparilla, 9. Apar-
tado 321, Habana. 
15037 JO en. 
CAJAS CONTADORAS NATIONAL. S E vende un lote en San Miguel y San 
Nicolás, bodega. Son gangas y se dan 
muy baratas. 
23338 i oc 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E HA-cer tarjetas. Informes: Obispo, 98. Te-
léfono A-3124. 23470 29 » 
ANGA. S E V E N D E UNA E X C E L E N T E 
V T bomba con »u equipo completo y tan-
que de capacidad para 300 galone» de ga-
solina. No tiene uso y se cede por haberse 
adquirido otra mayor. También se vende 
una planta de vulcanizar. .Dirigirse al 
Apartado 913. Habana. 
23524 8 «. 
VENDO UN MOTOR D E GASOLINA, uno Otto de 35 caballo» y otro San-
dow de 2 caballo». Pueden verse funcio-
nar en magnificas condiciones. Dos resl»-
í« a « paríl motor eléctrico, trifásico de 
10 a 25 caballo», todo por la mitad de 
su valor. Lamparilla, 68. 
. 23ilr 29 » 
CE V E N D E N : BOMBAS MAGMAS PA-
^7 ra azúcar verde y mieles espesas con 
expelente de 5"-6"-7"-8"-10" y los siguien-
te»: un motor de petróleo de cuatro ca-
ballos; un motor de petróleo de 8 caba-
llos; do» Wlnches de 2 cilindros 7" por 
10 ; un Wlnche de dos cilindros 6" por 
J ; dos motores de gasolina acoplado a 
wlnches para trasbordadores de caña y pa-
ra minas; maquinas de taladrar y perforar 
para minas; cuatro motores horizontales; 
dos cilindros de vario» tamaños; una ma-
qulnilla de conductor de caña de 8-114" por 
10; paños para filtro marca "Marinero"; 
desperdicio de alpodón. Unión Comercial 
O» C j b * . S. A. Obrapía número 26. 
. ggM 29 ». DE C A I L . " S E V E N D E E N T R I P L E efecto con 3.500 pies cuadrados do 
superficie de calórico. De hierro fundido STI-t Placas de bronce y tubos de cobre. 
Está en magnífico estado .Entrego sobra 
lo» ¿arros de momento aquí. Informará: 
.T. M. Plasencla. Calle 4, número 28. Ve-
dndo. 23328 3 oc 
? . r QUIXARIA PAKA MINAS, DE ToT 
iu das clases y embarque de minerales. 
Consúltese a Tremble. Cerería. 18, Guana-
bacoa. 23110 o , 
i 
DE S P E R D I C I O D E ALGODON, E 8 T O -pa, por desocupar el local, se venden 
varias pacas al costo. Calle Cuba, número 
IWti 237Ó0 2 o. 
MUY BARATOS: SE VENDEN LOS 
ESTANTES Y VIDRIERAS DE LA 
CASA DE SWAN, AGUIAR, 84, 
ENTRE OBISPO Y O'REILLY. 
C 5662 IN-27 ». 
CAJA REGISTRADORA 
"Jewell," $15. "Librería Universal". Neo-
tuno, 43. Teléfono A-6320. Habana. 
*3T33 o oc. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo "Ollver" visible, $30. "Smlth Pre-
^,ier.'.'í ,.$20- Clnta8 tre8 Por Neptuno. 
4J. Librería Universal". Tel. A-6320 
_ -'•?732 2 *o. 
Q E COMPRA UNA CAJA DE H I E R R O 
de metro y medio de alto, aproxima* 
aara«nte. Informan: Barcelona, 20, bajos. 
- i oc 
T T K N D O UNA R E J A PARA ESCRÍTO-
V rio; una mesa para comedor, de cao-
ba barnizada, muñeca, se da barata. Rosa 
Enrí^uez esquina Infanzón, Luyanó. 
SE V E N D E UNA LANCHA D E GASOLI-na, con motor marca Ferro 8 H P 
Informan: Sol, 110. Teléfono A-9037.' ' 
_ 23570 11 oc. 
I >OTE MOTOR: S E V E N D E 1 NO DK J 16 pies ,con motor de do» caballos 
Para informes. Teléfono F-1221 
23682 ' 30 ». 
C E V E N D E LOS E N S E R E S DK TN 
O puesto de frutas, todo nuevo; Infor-
mes: Oficios, 56. altos; entrada por Mu-
ralla. 23456 "Os 
PROPIETARIOS 
Y CONTRATISTAS DE OBRAS 
Vendo mosaico» de uso, fregadero» de 
granito nuevos, lavamanos, balaustres 
frisos, losas azotea, reja», divisiones á 
precio de ganga. San José, 126-D, taller 
(Cerca de Oquendo.) 
23537 29 ». 
SE V E N D E N DOH P A R E S DE M\MPA-ras de cedro, modernistas de 40 de an-
cho, con la» iniciales J . F . , en monoera-
lílí.'.,81""^?8..6?. co,ore8- Pueden verse ea "Mlla María" San Mariano y Lu» Ca. baliero. Víbora. \ 
29 ». 
POR $0.99 
Se venden doscientos pares de za-
patos que valen a $6.00 par, so-
lamente para señoras y niñas que 
tengan el pie pequeño. S. Bene-
jam. Bazar Inglés, Peletería, San 
Rafael esquina a Industria. 
C 5616' 8d-24 
' M O T O C I C L E T A S F . N. VENDO DOS 
1 U una de un cilindro, única en Cuba 
y otra de cuatro, de Cardan, desembrasue 
y cambio de velocidades; garantizo ™ 
fíftíaSfíSa Í ^ « « í Concordia" ooo?7 molesten los gangueros. 
30 -- "V» 
T T i n R l E R A METALICA; CURVADA 
V de 3 metros largo. 64 centímetros an-
cho o fondo y 33 centímetros alto con 
»u base mostrador, »e vende barata. Obl». 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara* 
mos y niquelamos. 
Obrapía. 79. Teléfono A-3138. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castafio y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi-
dea. Ríos y Ca. 
10248 SI de 
U N C H 0 N 
^raTend?p6»^badde0 XlfT^ g f f i 
cualquier mercancía hasta 400 tonálm/mm 
Tiene palo, maqulnllla p a r a T a r y oíros 
accesorio». Para Informe», dlrleirse nm. CÜ¿or^al APartad0. húmero 1, Habana. -.0.5 ja i 
S E P T I E M B R E 2 9 D E 1 9 1 o D i a r i o d e l a J M L a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
C L A U D I O C O N D E - P R O P I E T A R I O - ^ . f E L I P E 4 - T E L 0 1 2 7 3 6 - H A B A N A 
A V I S O D E I N T E R E S 
A L O S F A R M A C E U T I C O S D E L A R E P U B L I C A 
Los BACILOS BULGAROS VIVOS, Bhihme-Ramos, coa servan su rM» 
lidad durante CUARENTA días; después se canjean por otros fresco^ 
L a b o r a t o r i o B i u h m e - R a m o s 




C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
PROTESTA CONTRA E L TORPE-
DEO DE BUQUES ESPAÑOLES 
Madrid. 28. 
Los pertódicos publican enérgicas 
protestas contra el hecho de que ios 
buques españoles sean torp«deados 
por submarinos de las naciones beli-
gerantes. 
Añade la prensa que «sos torpedeos 
crean graves conflictos a las casas na-
vieras y a los exportadores españoles, 
causando la ruina a la región levan-
tina y un daño enorme a la vida na-
cional. 
Culpan los p^riód^os al Gobierno 
de ser débil para la defensa de los de-
rechos de España. 
Sostienen estos mismos periódicos 
la teoría de qne sean empleados para 
«1 cabotaje y para el transporte de 
carbón inglés los vapores alemanes y 
austríacos que existen en los puertos 
de España, con lo cual se compensarán 
las bajas que en la marina mercante 
español causan los submarinos. 
NEGOCIACIONES CON INGLATE-
RRA Y ALEMANIA 
Madrid, 28. 
El Jefe del gobierno, señor conde 
de Romanones, ha manifestado que 
ex ¡sien pondlentes negociaciones' con 
los gobiernos de Londres y Berlín, 
acerca dei torpedeo de buques espa-
ñoles. 
Dijo también que es preciso espe-
rar el resudado de esas negociaciones 
para determinar la actitud que ha de 
seguirse en lo futuro. 
BUQUES QUE NO SE HACEN A 
LA MAR. 
Barcelona, 28. 
La Asociación Náutica de Capitanes 
y Pilotos de la marina mercante ha 
telegrafiado al Jefe del gobierno co-
municándole que las casas navieras se 
niegan a que sus buques se hagan -\ 
la mar hasta que estén suficientemen-
te garantizadas las vidas de sus tri-
pulantes. 
Nuevo Hotel, Restaurant y Café 
44 I S L A D E C U B A " 
Grandes Departamentos para Fami-
lias, con Baños y Elevador. 
Dirección: MONTE, NUM. 45. 
Frente al Parque de Colón. 
Tel. A-1362. Telégrafo: "Ravalle" 
López y Hermanos, propietarios. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL," es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a ía 
media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
íarmacias. Si «u boticario no lo tie-
ne, mande 6 sellos colorados a] doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para tres 
callos y curará sus callos para siem-
pre. 
C 4988 alt 15d—lo. 
F R ^ C I S C O S U E R O J U N C A L 
- - • • I I 
Esta casa surte al 90 por 1J0 de 
los que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, imspi-
ínles y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
Lamune a los microbios. Comodidad y 
precios sin competencia. 





El Jefe del Gobiemo, señor conde 
de Romanones, ha celebrado una de-
tenida conferencia con el ministro de 
Esta<lo, señor Jimeno y con señor 
Merry del Val, respecto al torpedeo 
de buques españoles. 
^ E l señor conde de Romanones decla-
ró que tiene muy buenas impresiones 
de conseguir una solución favorable 
en un todo para España. 
También manifestó que Alemania 
ha ofrecido que sus submarinos no 
torpedearán más buques españolas. 
España, según declaración del l e f 
del Gobierno, reclamará indemniza-
ción por los intereses españoles per-
judicados a causa de la campaña sub 
marina. 
SESION EN E L CONGRESO 
Madrid, 28. 
La sesión celebrada hoy en el Con-
greso de los Diputados ha estado muy 
animada. 
Los señores Maura Ganiazo y Non. 
gués solicitaron del gobierno socorros 
para los pueblos de Aragón damnifi-
cados por los temporales. 
También pidieron que se hagan en 
dichas localidades las necesarias obras 
de defensa en el río Jalón, para evi-
tar que se repitan las desgracias. 
E l señor conde de Romanónos pro-
metió enviar los socorros pedidos. 
Nuevamente hizo uso de la palabra 
ei señor Nougués. para lamentar qne 
la escasez de material de ferrocarriles 
dificulte y hasta paralice los trans-
portes. 
E l diputado republicano excitó al 
gobierno a que emplee gran energía 
para evitar el torpedeo de buques es-
pañolas y a que llegue a incautarse 
en igual proporción de los buques de 
las nacIones beligerantes que sean 
culpables de los hundimientos de bu-
ques españoles. 
E l señor conde de Romanones ie 
contestó que los momentos actuales no 
son a propósito para, plantear la cues-
tión iniciada por el señor Nougués. 
"Al Gobierno—dijo—le preocupa 
profundamente el asunto; y éste será 
resuelto en la forma más conveniente 
para el comercio nacional". 
LOS DIPUTADOS REGION A LIS-
TAS. 
Madrid, 28. 
Han llegado varios diputados regio-
na^sias caia'anes. 
Interrogados por los periodistas han 
reiterado su propósito de hacer obs-
trucción al gobierno, especialmente en 
la discusión de los proyectos económi-
cos. 
SITUACION ANGUSTIOSA DE 
UNA PROVINCIA 
Almería, 28. 
Se ha organizado de manera es-
pontánea una manifestación de a<;a-
paradores y exportadores de uva. 
Los manifestantes s® dirigieron en 
actitud pacífica al gobierno civil y allí 
entregaron al gobernador un telegra-
ma para que lo hiciera Uegar a poder 
del jefe del gobierno. 
En el citado telegrama se ha comu-
nicado al Presidente del Consejo que 
•a situación de la provincia es angus-
tiosa y que ante la imposibilidad de 
l'xpOrtar la uva por falta de embarca-
ciones Se perderán las cosechas. 
LA HUELGA DE FERROVIARIOS 
Madrid, 28. 
Continúa en el mismo estado la 
huelga de obreros ferroviarios. 
La circulación de los trenes ha que-
dado- regularizada. 
Las autoridades han adoptado toda 
cíase de precauciones para evitar que 
el orden público se altere y para im-
: pedir que los huelguistas ejerzan 
coacciones. 
TRIGO E N BARCELONA 
Madrid, 28. 
E l Alcalde y el gobernador de BaT-
celona han comunicado a la Junta de 
Transportes las existencias de trigo 
en aquella provincia y la necesidad de 




F U M A D O R E S Y E X P E N D E D O R E S D E 
B A I R E 
L o s p r o p i e t a r i o s d e " B A I R E * . d e s e a n d o h a c e r 
e l p r i m e r e s c r u t i n i o d e s u c o n c u r s o » e n l o s p r i m e -
r o s d í a s d e O c t u b r e , r u e g a n s e l e e n v í e a s u s o f i -
c i n a s , D r a g o n e s , N o . 1 0 8 , l o s v a l e s y e s c u d o s q u e 
d a n d e r e c h o a p a r t i c i p a r d e l m i s m o . P u e d e n d a r s e 
i g u a l m e n t e , d i c h o s v a l e s y e s c u d o s , e n l o s a u t o -
m ó v i l e s y c a r r o s d e l a c a s a , p u e s s u s c o n d u c t o r e s 
v a n p r o v i s t o s d e t a l o n a r i o s p a r a d a r l o s r e c i b o s 
d e l c a s o . 
D r a g o n e s , 1 0 8 . " B A I R E " T e l é f o n o A - 4 6 1 6 
C6698 ld-29 lt-30 
LA ESCASEZ DE CARBON 
Madrid. 28. 
E l gobierno se muestra preocupa-
do por la escasez de carbón. 
Se teme que debido a dicha escasez 
se paralicen muchas pequeñas indus-
trias. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 28. 
Hoy se han cotizado las libras ester-
linas a 23.7a. 
Los francos a 85.20. 
Iiiauouración de curso en 
!a U i i i v e r s É d Naciona 
E l día lo. dei próximo mes de Oc-
tubre, a las diez de la mañana, se 
celebrará en el Aula , Magna de la 
Universidad la solemne abertura del 
Curso Académico de 1916 a 1917; 
teniendo u su cargo lá lectura del 
discurso inaugural el catedrático ti-
tular de la Facultad de Derecho doc-
toc Octavio Averhoff y Pía; prece-
diéndose acto continuo a la distribu-
ción de los premios obtenidos en el 
curso precedente. 
Por el Secretario General doctor 
Gómez de la Maza se han circulado 
ya las oportunas invitaciones, en 
nombre del Honorable señor Presi-
dente de la República, del señor Se-
cretarlo de Instrucción Pública y Be 
lias Artes, y del señor Recftor y el 
Claustro Universitario. 
L A C U R A C I O N D [ L A L E P R A 
INTERESANTE INTERWIEV CON E L DOCTOR ALFONSO. — ESTIMA 
QUE LA SANIDAD TIENE E L DEBER DE INVESTIGAR.—A SU JUICIO 
LA CHAULMOGRA ES EL ESPECIFICO DE LA LEPRA 
Deseosos de tener al corriente a 
nuestros lectores de las opiniones máa 
valiosas de nuestros hombres de cien-
cia sobre lo que hubiera de cierto en 
la curabilidad de la leipra por el tra-
tamiento de Angel García, uno de 
nuestros repórters visitó en su her-
mosa residencia de Marianao. donde 
se encuentra pasando los rigores de 
la estación calurosa al doctor Ma-
nuel P. Alfonso, que durante once 
años fué Director del hospital de San 
Lázaro, siendo a la vez uno de los 
médicos cubanos que máa han escrU 
to sobre la citada enfermedad, mere-
ciendo muchos de sus trabajos ser 
traducidos y publicados por revistas 
extranjeras. 
Amablemente fuimos recibidos y le 
preguntamos su opinión sobre el caso 
de Angel García y los enfermos so-
metidos a su tratamiento. 
—Hace pocos días estuve en San 
Lázaro—nos dijo—y me fueron ense-
ñados muchos de los enferiros some-
tidos al tratamiento, los cualei ofre-
cen en general un buen aspef to. pu-
diendo considerarse a mi juicio cu-
rado socialraente ol Ang-el Garcila. 
pues según manifestaciones del mis-
mo aún no le ha sido examinada la 
¿DESEA 00. VELAR POR LA m i SE SOS i f l S ? 
P u e s n o l e s p r o p o r c i o n e a l i m e n t a c i ó n , 
s i n t e n e r e l c o n v e n c i m i e n t o d e s u b o n -
d a d . . 
L a l e c h e e s e! a l i m e n t o de q u e m á s d e b e c u i d a r . 
A b s o l u t a m e n t e p u r a y s e r v i d a c o n t o d a 
r e g u l a r i d a d , p u e d e a d q u i r i r l a a t o d a s h o -
r a s o a s u a v i s o s = 
V a l l e d o r y A s t o r g a n o 
P r e c i o s m u y v e n t a j o s o s 
A m a r g u r a , 5 6 . T e l é f o n o A - 2 4 5 1 . 
linfa para comprobar que en su or-
ganismo no habitan los bacilos de 
Hausen. 
—¿Cree usted, querido doctor, que 
realmente Angel García ha inventa-
do algo nuevo que ponga fin a ta i 
terrible mal? 
—^Honradamente creo que bien por 
la sugestión o por la asociación de 
alguna -de las veintátr-s eustancias 
que él les administra—hace que sea 
tolerable el medicamento—que, a mi 
juicio, resulta hasta ahora el especi-
fico de la lepra o sea el aceite "chaul 
mogra", con el cual se han tenido 
ya preciosos resultados, citándose cu-
raciones por algunos leprodogistas. 
•—¿Conoce usted algún caso de es-
tos? 
—Cuando fui Director del hospi-
tal de San Lázaro, di como curado y 
embarcó para su país natal (Islas 
Canarias) a un enfermo de lepra que 
curó tomando grandes dosis de acei-
te de "chaulmogra", medicamento 
que toleraba fácilmente y cuyo caso 
me hizo pensar en la bondad del mis-
mo. 
—¿Cree usted que no debe tomar-
se en consideración el procedimiento 
que emplea 'Angelito"? 
—Como antes le he dicho, creo que 
sus éxitos, si estos existen, se deben 
únicamente ai citado aceite; pero es 
indudable que algunas de las sustan-
cias por él agregadas contribuyen a 
la tolerancia del medicamento qu^, 
de acuerdo con mi experiencia de on-
ce años al frente de aquella leprose-
ría, han arraigado en mi la creencia 
de que todo el que tolere grandes dó-
sls de dicího medicamento obtiene la 
curación en más o menos tiempo. 
D^ber es. pues, investigar por las 
autoridades sanitarias ai la casualidad 
ha hecho que Angel García hubiese 
lograd© encontrar la sustancia que, 
asociada al aceite, la haga tolerable a 
grandes dosis! 
—¿ Sabe usted, doctor, si se ^ tra-
tado alguna vez de buscar esta sus-
D e s a p a r i c i ó n d e l m a r e o 
Triunfo del BOMBON CREMA 
Entre loe múltóples teartímonios de 
viajeros y del personal de Marina 
que ha recibido el fabricante señor 
Enrique Aldabó, de los maravillosos 
efectos de su licor BOMBON CRE-
MA contra e] mareo, figura •! si-
guiente, muy autorizado: 
"Compañía Trasatlántica.—Vapor 
"Manuel Calvo." 
Genova, 6 d-e Agosto de 1907. 
Señor Enrique AldaJbó. 
Habana. 
Muy señor naío: 
Aunque poco vale mí opinión, soy 
poco amigo de dar testimonios; pe-
ro es un caso de justicia hacer cons-
tar que su BOMBON CREMA me-
rece por su mérito nü especial aten-
ción. 
He obtenido con su indicación ad-
riirables resultados en casos de ma-
rro pertinaz, producido por la accíói 
del mar. También lo he administra-
do en varios casos do An'Omia, co-
rrespondiendo tan satisfactoriamen-
te, que mis enfermos en pocos días 
de vfaje mejoraron rápidamente. 
Con. la mayor consinerarfón es de 
nsted atemto S. S. Q. B. S. M—MA-
H1JEL DARNElA, Médica" 
i tanda para hacer tolerable eI "chaul. 
' mogra" ? 
—Sí. señor; en 1903, siendo médico 
de la leprosería el malogrado doctor 
Gustavo López, conocedor de la efica-
cia de este medicamento, convencido 
de su bondad y perfectamente pene-
trado de ios beneficios que reportaba 
a los sujetos a que este agente se so-
metía, se propuso estudiar el modo de 
obviar el inconveniente relativo a su 
Intolerancia por parte del estómago. 
Comenzó por asociarlo al opio, pero 
pronto se convenció de que nada ha-
bía conseguido, pues al llegar a ia 
dosis de dos o tres gramos diarios, 
pe presentaban los síntomas de inso-
portabilidad por parte del estómago. 
Entonces se le ocurrió asociarlo ai ta-
nino, con lo que consiguió aumentar 
la dosis tolerable de "chaulmogra", 
pero no la suficiente para obtener la 
de dosis máximo. 
—¿No se han usado otros trata-
mientos en el hospital de San Láza-
jo? 
—Sí, señor; antes de mi ingreso. 
Be ensayaron, sin resultado las in-
yecciones dei doctor Carrasquilla, por 
el ilustrado doctor Vidal Sotolongo 5 
Linch. 
—Posteriormente pensamos en que 
la radioterapia pudiera ser eficaz « 
intentamos hacer algunos ensayos. 
—Interesamos del doctor Alfonso 
que nos dijera algo sobre dichos en-
sayos y poniéndonos de manifiesto 
la Memoria del hospital, correspon-
diente al año de 1905. de ella copia»-
mos lo que sigue: 
"Según los últimos trabajos reali-
zados en los Estados Unidos y que 
en su magistral Memoria, reciente-
mente publicada nos dá a conocer el 
doctor Francisco Domínguez RoWán, 
parece ser Q̂ e los rayos X vienen a 
desempeñar en la lepra el papel de 
específico de su tratamiento. , 
Después de haber leído el trabajo 
del doctor Domínguez, he lamentado, 
más que por mí. por Cuba, que no se 
hubiera accedido a la petición que hi-
ce a la Secretaría de Gobernación, en 
27 de Enero de 1903, de un crédito 
para Instalar en este establecimiento 
aparatos radio-gráficos. 
Los resultados obtenidos no han si-
do para mí una sorpresa. Unido al 
distinguido médico doctor Diego Ta-
mayo, emprendimos ambos nuestros 
ensayos, eficazmente auxiliados por 
los que entonces eran alumnos inter-
nos de la casa y hoy son estimados 
facultativos, valiéndonos de un apa-
rato, bien sencillo por cierto, que "rf-
milaba de una manera tosca y pri-
mitiva el inventado por Finsen. Una 
especie de atril, en el que adaptába-
mos un balón conteniendo agua y por 
el cual hacíamos atravesar rayo^ del 
sol, que tomamos como motor eléctri-
co, valiéndonos para ello de un es-
pejo reflector que generosamente nos 
facilitó el doctor Finlay (padre). Di-
chos rayos de sol atravesaban un pe-
dazo de vidrio azul de cobalto que 
previamente habíamos adaptado en la 
parte anterior del aparato. No obs-
tante la deficiencia del mencionado 
aparato, pudimos obtener, como éxito 
sorprendente, la cicatrización de úlce-
ras que hasta aquella fecha habían 
sido rebeldes a todo tratamiento." 
No quisimos distraer por más tiem-
po la ocupada atención del doctor Al-
fonso y reiterándole las gracias í)or 
su amabilidad, nos despedimos. 
robo en la Víbora 
E X UN PERIODO DE TIEMPO DE 
NUEVE HORAS, ROBAN DOS VE-
OES EN UNA MISMA OASA 
José Vázquez Hermida y Ricardo 
Rodríguez, son dos jornaleros que re 
siden juntos en una habitación inte-
rior de la casa calle de Arrias núme-
ro 19, en la Víbora. 
A las siete y media de la maña-
na de ayer salieron para el trabajo, 
dejando cerrada la habitación, y a 
las once, cuando regresaron para al-
morzar, la encontraron abierta, no-
tando el Vázquez que una maleta de 
su propiedad tenía violentada la ce-
rradura, faltándole cln^ojenta pesos 
que guardaba en la misma. 
Los obreros mencionados se abstu-
vieron de hacer la denuncia corres-
pondiente del hecho de que habían 
resultado víctimas, en atención a 
que no tenían pruebas ni antecedenl 
tes que le hicieran sospechar en ai-
tuna persona. 
Regres-.ron al trabajo ambos so-
cios de cuarto y a las cinco de la 
tarde, al retornar a la alcoba, Váz-
quez pudo comprobar que de nuevo 
le habían robado. De la maleta alu-
dida anteriormente sustnajeron va-
rias cartas particulares, una fe de 
bautismo y el fleco de una gaita ga-
llega; el importe de los objetos enu-
I merados es de tres pesos. Como la puerta del cuarto no tiene 
¡ señales de haberse ejercido violen-
¡ cia en la misma, Vázquez y Rodrí-
guez sospechan que el autor de. la 
sustracción haya sido algún vecino 
de la casa que resida en las habl-
t.- ciones que tienen cerraduras seme-
• jantes a la de ellos, sir. que por di-
cha suposición acusen a determinada 
persona. 
BENZ, 8¡20. Dos Carrocería». 
Torpedo y Laudaulet. Magnifico 
«ciado. Se rende. 
ARAMBURO, 28. Tel. A-7449. 
D e l a S e c r e t a 
M A L DEPBNDIENTB \ 
Denuncio José Alvarez L6DP7 A -
bodega sita en Aguila BO ^ L ^ o Ú 
6 de dependiente en su ¿asa ,ayer 
io por los seflores Baacuas v r ^ M 
Reina Ŝ , un individuo que diL „aroIa- <U 
se José Grtmez, quien en V"J° "^braiT 
itrajo cinco peaos, marchándo^ncÍa « a. vae a« ] | 
ARMAS OCUPADAS 
Varios detectlyes recorrieron , 
casas de compra-ventas, ocupand* ^ 
vólvers y otras armas de uso nVh.l.?' 
en cumplimiento de las disposlclonp. i0» 





N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n í a M u c h a s . 
u so 
R e j u v e n o i . 
Nf\ e» uno ttnturo. un tronjfof-^ mador del cabello Es una lo-ción de perfume delicado, que st 
Vierte en la mano y se frota en el ca-
bello todo, y hace al conoto tomar •! 
color natural que antes tenia 
» rrv moncha «I cutis n» lo mano. 
J \ j ^ porque es una loclói) de toca-
• » dor. No destine, pudiéndose lavar 
la cabeza uno vez seco el cabello, 
después de usado el REJUVENOL. 
TN o doce días de uso. doo al 
I l i L i ¿ * cabello cano, su propio co-
"•^lor y luego, empleándose fes ve-
ces o la semana, se mantieneo per-
fectamente coloreadas las canas, dei 
mismo tono, negro, rublo o castaño 
que el resto de la cabeza. 
VENTA EN SEDERIAS Y BOTICAS. 












































G r a o E s c u e l a d e C i i a u í f e o r s 
B e l a s c o a i n , n u m . 4 , antiguo. 
« C E D R I N O 
L a g r a n E s c u e l a " C e d r i n o " eí k 
ú n i c a e n l a I s l a d e C u b a con el 
S i s t e m a E u r o p e o d e los r ie jos drn 
v e r s v e n c e d o r e s d e las grandei 
c a r r e r a s . S u p e r i o r a l s istema ame 
rícano p a r a l a e n s e ñ a n z a Teórico^ 
P r á c t i c a de m e c a n i s m o y manejé 
de a u t o m ó v i l e s . 
N i n g u n o de sus d i s c í p u l o s han íh 
d o " p o n c h a d o s " e n los exámenes, 
p o r q u e se les e n s e ñ a c o m o es debH 
do , s in c h a r l a s insu l sas . 
T r e s c u r s o s : $ 2 0 , $ 3 0 , $60. 
se d a n p r o s p e c t o s e n g a ñ o s o s . 
p i d a t r a m i t a c i ó n d e l t í t u l o . C l a ^ 
e s p e c i a l e s p a r a s e ñ o r a s y ícn<H 
r i t a s . 
S E V E N D E N 
dos n v s a s de b i l l ar , m u y buena»* 
E n L u z , n ú m e r o 8, sas trer ía , n» 
f o r m a n . 
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* C á 
Vniói 
Jcatc 
dicat( 
•ñnilj 
tenitt 
ijada. 
c. 5692 
